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l u n g e n für Fördermaßnahmen e r a r b e i t e t ( T e i l B ) . 
D i e V e r f a s s e r d a n k e n a l l e n W i s s e n s c h a f t l e r n u n d V e r t r e t e r n 
d e r Ve rbände für d i e große B e r e i t w i l l i g k e i t , mit d e r s i e s i c h 
für d i e mehrstündigen Gespräche während d e r R e c h e r c h e z u r 
V e r f ü g u n g g e s t e l l t h a b e n . 
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1. Z U M E T H O D E U N D D A R S T E L L U N G 
1) Ke rns tück d e r B e s t a n d s a u f n a h m e w a r e ine R e c h e r c h e , d i e 
b e i F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n sow ie e i n z e l n e n F o r s c h e r p e r s ö n -
l i c h k e i t e n d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n u n d i h r e r N a c h b a r d i s z i p l i -
n e n durchge führ t u n d d u r c h Gespräche mit V e r t r e t e r n d e r 
Ve rbände ( B D A , D G B , E i n z e l g e w e r k s c h a f t e n ) e r gänz t w u r d e . 
A n l a g e u n d Durch führung d i e s e r R e c h e r c h e w u r d e n mi t d e n 
V e r t r e t e r n d e s P T - H d A a b g e s t i m m t . S i e e r f o l g t e im Frühjahr 
1985 . 
Z i e l d e r R e c h e r c h e w a r e s , i n d e r P e r s p e k t i v e e i n e r z u -
k u n f t s o r i e n t i e r t e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n H d A - F o r s c h u n g 
A r b e i t s s c h w e r p u n k t e , F o r s c h u n g s i n t e r e s s e n u n d K a p a z i -
täten d e r F o r s c h e r u n d F o r s c h u n g s i n s t i t u t i o n e n z u i d e n t i -
f i z i e r e n ; 
d i e Mögl ichkeit t h e m a t i s c h e r Ve rknüp fungen u n d d e r e n 
d e n k b a r e S c h w e r p u n k t e - a u c h i n b e z u g a u f a n g r e n z e n d e 
D i s z i p l i n e n - z u p rü f en ; 
d i e S t r u k t u r p r o b l e m e d e r g egenwär t i g en H d A - F o r s c h u n g 
i n d e r S i c h t d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n z u b e n e n n e n ; 
mögl iche F o r m e n d e r K o o p e r a t i o n u n d K o o r d i n a t i o n z w i -
s c h e n i n t e r e s s i e r t e n F o r s c h e r n u n d F o r s c h u n g s i n s t i t u t i o -
n e n b z w . z w i s c h e n d i e s e n u n d d e r F o r s c h u n g s a d m i n i s t r a -
t i o n z u d i s k u t i e r e n u n d abzuk lä ren . 
2) D i e A u s w a h l d e r i n d i e R e c h e r c h e e i n b e z o g e n e n F o r -
s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n u n d W i s s e n s c h a f t l e r w a r d u r c h Z e i t , 
M i t t e l u n d T e r m i n p r o b l e m e b e g r e n z t . E i n f l ächendeckender 
Überb l i ck über S t a n d u n d E r g e b n i s s e d e r H d A - F o r s c h u n g 
i n d e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n u n d i h r e n N a c h b a r d i s z i p l i n e n 
w a r n i c h t b e a b s i c h t i g t . Naturgemäß l a g d a s S c h w e r g e w i c h t 
d e r R e c h e r c h e b e i s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g s e i n -
r i c h t u n g e n u n d F o r s c h e r n ; d i e v o r g e s e h e n e E i n b e z i e h u n g d e r 
N a c h b a r d i s z i p l i n e n e r f o l g t e e h e r e x e m p l a r i s c h . E s w u r d e n 
j e d o c h j e w e i l s ( m i n d e s t e n s ) z w e i Gespräche mit V e r t r e t e r n 
d e r f o l g e n d e n D i s z i p l i n e n g e f ü h r t : A r b e i t s p s y c h o l o g i e , A r -
b e i t s w i s s e n s c h a f t e n , B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e sow ie mi t V e r -
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t r e t e r n d e r t e c h n i k o r i e n t i e r t e n H d A - F o r s c h u n g ( F r a u n h o f e r -
I n s t i t u t e ) . I n s g e s a m t w u r d e n 59 W i s s e n s c h a f t l e r a u s 25 F o r -
s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n sow ie 21 V e r t r e t e r d e r V e r b ä n d e , i n s -
g e samt 80 P e r s o n e n , b e f r a g t . 
A u c h im B e r e i c h d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n k o n n t e d i e R e -
c h e r c h e n i c h t d e c k e n d s e i n . W i r h a b e n g rundsätz l i ch s o l c h e 
F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n u n d Forscherpersön l i chke i t en i n d i e 
R e c h e r c h e e i n b e z o g e n , d i e b e r e i t s i n d e r V e r g a n g e n h e i t 
s t a r k mit H d A - F o r s c h u n g befaßt w a r e n u n d / o d e r b e i d e n e n 
e n t s p r e c h e n d e Forschungskapaz i tä t z u e r w a r t e n w a r . Z w a r 
l a g n a c h d i e s e n K r i t e r i e n e i n g e w i s s e s S c h w e r g e w i c h t d e r 
R e c h e r c h e a u f d e n h o c h s c h u l f r e i e n F o r s c h u n g s i n s t i t u t e n , 
j e d o c h h a b e n w i r u n s bemüht, a u c h k l e i n e r e F o r s c h e r g r u p -
p e n u n d E i n z e l f o r s c h e r sow ie W i s s e n s c h a f t l e r a u s U n i v e r s i -
täts inst i tuten i n d i e R e c h e r c h e m i t e i n z u b e z i e h e n . A u f t r a g s g e -
mäß h a b e n w i r es v e r m i e d e n , d i e R e c h e r c h e b e i d e n S o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l e r n ausschließlich a u f d e n e n g e r e n K r e i s d e r 
i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n F o r s c h u n g e i n z u g r e n z e n ; v i e l m e h r 
h a b e n w i r a u c h V e r t r e t e r d e r A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g , d e r 
B i l d u n g s f o r s c h u n g , d e r P o l i t o l o g i e , d e r s tä rker s o z i a l p o l i -
t i s c h o r i e n t i e r t e n F o r s c h u n g w ie a u c h d e r M e d i z i n s o z i o l o g i e 
e i n b e z o g e n . 
3) Z u r V o r b e r e i t u n g d e r Gespräche h a b e n w i r e ine P r o -
b l e m s k i z z e über h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e Ve rände rungen i n 
d e r A r b e i t s w e l t " a u s g e a r b e i t e t u n d u n s e r e n Gesprächspar tnern 
z u s a m m e n mit e i n e r K u r z i n f o r m a t i o n übe r d e n A u f t r a g u n d 
e i n e n F r a g e n k a t a l o g z u g e s a n d t ( v g l . A n h a n g ) . D i e k u r z e 
P r o b l e m s k i z z e enthält e i n i g e i n h a l t l i c h e Prämissen e i n e r z u -
k u n f t s o r i e n t i e r t e n H d A - F o r s c h u n g sow ie E n t w i c k l u n g s a n n a h -
m e n , d i e a n e i n z e l n e n B e i s p i e l e n k o n k r e t i s i e r t w e r d e n . Z i e l 
d i e s e r P r o b l e m s k i z z e w a r e s , e i n e n G r u n d r e i z für d i e D i s k u s -
s i o n mi t u n s e r e n Gesprächspar tnern z u g e b e n . D i e - im a l l -
g e m e i n e n mehrstündigen - Gespräche w u r d e n o f f e n d u r c h g e -
führt u n d w u r d e n lose d u r c h e i n e n Gesprächs le i t faden s t r u k -
t u r i e r t . S i e h a t t e n v i e l f a c h m e h r d i e F o r m v o n G r u p p e n d i s -
k u s s i o n e n a l s v o n Expe r t engesprächen im e n g e r e n S i n n . 
A l s e i n a l l g e m e i n e s E r g e b n i s d i e s e r D i s k u s s i o n e n i s t z u -
nächst f e s t z u h a l t e n , daß u n s e r e Gesprächspar tne r a u s n a h m s -
l o s v o n d e r N o t w e n d i g k e i t e i n e r s tä rkeren Z u k u n f t s o r i e n t i e -
r u n g d e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n H d A - F o r s c h u n g übe r z eug t 
w a r e n . D i e s g i l t n i c h t n u r für u n s e r e Gesprächspar tner a u s 
d e m W i s s e n s c h a f t s b e r e i c h , s o n d e r n a u c h für d i e v o n u n s b e -
f r a g t e n V e r t r e t e r d e r V e r b ä n d e . 
D i e V e r t r e t e r d es D G B , a b e r a u c h d e r E i n z e l g e w e r k s c h a f -
t e n f o r d e r t e n a l l e r d i n g s mit N a c h d r u c k e i n e ausgep räg t e U m -
s e t z u n g s o r i e n t i e r u n g a u c h d e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n H d A - F o r -
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s c h u n g u n d e r w a r t e n v o n d e r e n E r g e b n i s s e n H i n w e i s e für 
e i n e g rößere " U m s e t z u n g s t i e f e " . 
E i n i g e W i s s e n s c h a f t l e r a u s dem e n g e r e n K r e i s d e r i n d u -
s t r i e s o z i o l o g i s c h e n F o r s c h u n g w a r n t e n d a v o r , b e i d e r - a l s 
s i n n v o l l u n d n o t w e n d i g e r a c h t e t e n - Z u k u n f t s o r i e n t i e r u n g 
d e r H d A - F o r s c h u n g d i e große Fülle d e r n a c h w ie v o r u n g e -
lösten P r o b l e m e im e h e r t r a d i t i o n e l l e n F o r s c h u n g s - u n d Fö r -
d e r b e r e i c h z u übe rsehen . A u f d i e s e n G e s i c h t s p u n k t w i r d im 
e i n z e l n e n zurückzukommen s e i n . 
I n d e r D i s k u s s i o n u n s e r e r P r o b l e m s k i z z e z e i c h n e t e n s i c h 
d i e f o l g e n d e n großen L i n i e n a b : 
A l l g e m e i n w u r d e a k z e p t i e r t , daß e ine z u k u n f t s o r i e n t i e r t e 
H d A - F o r s c h u n g o p e r a t i o n e i l v o n b e s t i m m t e n , n i c h t m e h r w e i -
t e r z u h i n t e r f r a g e n d e n Prämissen a u s g e h e n müsse. V i e l e S o -
z i a l w i s s e n s c h a f t l e r b e t r a c h t e n d i e A u s a r b e i t u n g e i n e s - v o n 
u n s j a n u r e x e m p l a r i s c h v o r g e g e b e n e n - B e z u g s r a h m e n s für 
e ine z u k u n f t s o r i e n t i e r t e H d A - F o r s c h u n g a l s e i n e w i c h t i g e u n d 
e i gens tänd ige F o r s c h u n g s a u f g a b e . 
D e r A r g u m e n t a t i o n s d u k t u s u n d a u c h d i e w e s e n t l i c h e n I n -
h a l t e u n s e r e r E n t w i c k l u n g s a n n a h m e n f a n d e n z w a r im w e s e n t -
l i c h e n d i e Z u s t i m m u n g u n s e r e r Gesprächspar tne r , j e d o c h 
w u r d e a u f n o t w e n d i g e Ergänzungen h i n g e w i e s e n u n d es w u r -
d e n a u c h A k z e n t v e r s c h i e b u n g e n g e f o r d e r t : 
D i e E n t w i c k l u n g s a n n a h m e n dür f ten n i c h t z u s t a r k a u f d i e 
V e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e a b g e s t e l l t s e i n u n d k e i n e n e i n d e u t i g 
g roßbet r i eb l i chen B i a s a u f w e i s e n . D e r V e r w a l t u n g s - u n d 
D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h s e i s tä rke r z u be rücks i ch t i g en , e b e n -
so w i e d i e F r a g e d e r K l e i n - u n d M i t t e l b e t r i e b e . Z u b e r ü c k -
s i c h t i g e n s e i e n a u c h w e s e n t l i c h s tä rke r d i e B e d e u t u n g 
d e r a l l g e m e i n e n A r b e i t s m a r k t - , E r w e r b s - u n d L e b e n s s i t u a t i o -
n e n für zukünf t ig z u e r w a r t e n d e H d A - P r o b l e m e sow i e d i e z u -
n e h m e n d w i c h t i g e r w e r d e n d e s u b j e k t i v e D i m e n s i o n b e i 
d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit v e r ände r t en A r b e i t s - u n d L e i -
s t u n g s a n f o r d e r u n g e n . B e i d e r Z u n a h m e v o n s y s t e m i s c h e n 
F o r m e n d e r Einführung n e u e r T e c h n o l o g i e n s e i e n d i e V i e l z a h l 
u n t e r s c h i e d l i c h e r z e n t r a l e r u n d d e z e n t r a l e r P l a n u n g s f o r m e n 
u n d d e r e n i m p l i z i t e n P o t e n t i a l e für spätere V e r n e t z u n g e n im 
A u g e z u b e h a l t e n . D i e Ve rände rung v o n F o r m e n u n d Ansä t -
z e n d e r B e t e i l i g u n g d e r A r b e i t n e h m e r am Prozeß d e r E in füh-
r u n g n e u e r T e c h n o l o g i e n müßten s tä rker s u b s t a n t i i e r t u n d 
a u s g e a r b e i t e t w e r d e n . N e u e u n d v e r ände r t e M a n a g e m e n t k o n -
z e p t i o n e n s e i e n e i n z u b e z i e h e n . 
D i e v o n u n s i n d e r P r o b l e m s k i z z e g e z o g e n e n Sch lußfo lge -
r u n g e n für Fö rde rpe r spek t i v en im H d A - B e r e i c h w u r d e n 
übe rw i egend a k z e p t i e r t . E i n e K o n t r o v e r s e en t zünde te s i c h 
a l l e r d i n g s a n d e r F r a g e n a c h d e r B e d e u t u n g b i s h e r i g e r 
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Model lansätze für d i e U m s e t z u n g u n d Übe r t r agung v o n H d A -
E r g e b n i s s e n . A u f d i e s e n G e s i c h t s p u n k t w i r d b e i d e r n a c h f o l -
g e n d e n D a r s t e l l u n g d e r T h e m e n k o m p l e x e zurückzukommen 
s e i n . 
4) Auf tragsgemäß l a g e i n S c h w e r g e w i c h t d e r R e c h e r c h e 
i n d e r I d e n t i f i k a t i o n v o n T h e m e n v o r s c h l a g e n z u e i n e r z u -
k u n f t s o r i e n t i e r t e n H d A - F o r s c h u n g . S o l c h e Themenvorsch läge 
w a r e n i n v i e l fä l t i ger F o r m mit d e n I n h a l t e n l a u f e n d e r u n d 
g e p l a n t e r F o r s c h u n g s a r b e i t e n , mi t d e n a k t u e l l e n F o r s c h u n g s -
i n t e r e s s e n u n d mit d e r E rö r t e rung d e r v o r h a n d e n e n o d e r 
ausbaufähigen Forschungskapaz i tä ten v e r k n ü p f t . 
O b w o h l u n s e r e Gespräche e i n e große Fülle v o n T h e m e n -
vo rsch lägen u n d P r o j e k t i d e e n ( c a . 100) z u t a g e f ö rder t en 
u n d e i n ausgepräg tes Problembewußtsein e r k e n n e n l ießen, 
so i s t d o c h g e n e r e l l z u s a g e n , daß d i e i n Z u k u n f t z u e r w a r -
t e n d e n Problemzusammenhänge d e r H d A - F o r s c h u n g u n d - F ö r -
d e r u n g n u r a n s a t z w e i s e u n d a u s s c h n i t t h a f t i n s B l i c k f e l d g e -
r i e t e n . V i e l f a c h b l i e b e n d i e i n h a l t l i c h e n E inze l vorsch läge we i t 
h i n t e r d em a l l g e m e i n e n Problembewußtsein zu rück . Für d i e s e n 
U m s t a n d s i n d - w ie im e i n z e l n e n n o c h z u z e i g e n s e i n w i r d -
v o r a l l em a u c h s t r u k t u r e l l e V o r a u s s e t z u n g e n d e r F o r s c h u n g s -
f ö rde rung v e r a n t w o r t l i c h z u m a c h e n . 
D i e A s p e k t e e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n H d A - F o r s c h u n g 
w a r e n b e i d e n e i n z e l n e n Themenvorsch lägen u n d P r o j e k t -
i d e e n ( 1 ) a l l e r d i n g s s e h r u n t e r s c h i e d l i c h a u s g e p r ä g t . Die i n 
d e n T h e m e n a n g e s p r o c h e n e n S a c h v e r h a l t e w u r d e n a u f g a n z 
u n t e r s c h i e d l i c h e n E b e n e n ( n a c h G r a d d e r K o n k r e t i o n u n d 
Komplex i tä t ) mit u n t e r s c h i e d l i c h e r G e w i c h t u n g u n d a u c h i n 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Zusammenhängen a n g e s p r o c h e n . Z u g l e i c h 
w i e s e n d i e e i n z e l n e n T h e m e n u n d P ro j ek t vo r sch läge e ine 
Fülle v o n Überschne idungen a u f . 
A l l e i n a u s d i e s e m G r u n d e e r s c h i e n es u n s w e n i g s i n n v o l l , 
d i e e i n z e l n e n T h e m e n vo rsch läge n a c h e h e r f o r m a l e n G e s i c h t s -
p u n k t e n z u e i n e r T h e m e n l a n d k a r t e z u s a m m e n z u f a s s e n , 
d i e im S i n n e d e s F o r s c h u n g s a u f t r a g s w e n i g aussagekrä f t i g 
g e w e s e n wäre . V i e l m e h r g i n g es u n s d a r u m , e i n z e l n e A r g u -
m e n t a t i o n s l i n i e n n a c h z u z i e h e n , d i e i n h a l t l i c h e S c h w e r p u n k t e 
u n d Ve rknüp fungen e r k e n n e n l a s s e n . 
1 E n t s p r e c h e n d dem übl ichen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
S p r a c h g e b r a u c h v e r w e n d e n w i r d e n A u s d r u c k " P r o j e k t " 
o d e r " F o r s c h u n g s p r o j e k t " im S i n n e e i n e s n a c h F r a g e s t e l -
l u n g u n d B e a r b e i t u n g s f o r m e i n g e g r e n z t e n e i n z e l n e n F o r -
s c h u n g s v o r h a b e n s . 
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5) D i e Themenvorsch läge s t r u k t u r i e r e n s i c h n u r , w e n n 
man s i e a u f d a s H d A - P r o g r a m m u n d d i e g e g enwär t i g en 
S c h w e r p u n k t e d e r e insch läg igen F o r s c h u n g b e z i e h t . D a b e i 
z e i c h n e n s i c h i n s g e s a m t d r e i K o m p l e x e a b : 
A k t u e l l e E n t w i c k l u n g e n im B e r e i c h b i s h e r i g e r H d A - F o r -
s c h u n g ( T h e m e n k o m p l e x A ) ; 
N e u a r t i g e F o r m e n u n d P r o b l e m e d e s T e c h n i k e i n s a t z e s im 
R a h m e n b e t r i e b l i c h e r I n n o v a t i o n s s t r a t e g i e n ( T h e m e n k o m -
p l e x B ) ; 
- Lücken b i s h e r i g e r H d A - F o r s c h u n g a n d e r N a h t s t e l l e z w i -
s c h e n d e r b e t r i e b l i c h e n G e s t a l t u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n -
g e n u n d a l l g e m e i n e r e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g e n 
( T h e m e n k o m p l e x C ) . 
D i e s e T h e m e n k o m p l e x e l a s s e n z u g l e i c h e i n e n u n t e r s c h i e d l i -
c h e n Z u g r i f f z u künf t igen P r o b l e m e n d e r H d A - F o r s c h u n g u n d 
- F ö r d e r u n g e r k e n n e n . Während im T h e m e n k o m p l e x A V e r ä n -
d e r u n g e n i n d e r u n m i t t e l b a r e n A r b e i t s s i t u a t i o n im V o r d e r -
g r u n d s t e h e n , g e r a t e n i n T h e m e n k o m p l e x B v o r a l l em 
g e s a m t - u n d z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e E n t w i c k l u n g e n u n d im T h e -
m e n k o m p l e x C überw iegend g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e u n d g e s a m t -
g e s e l l s c h a f t l i c h e Einf lußfaktoren i n s B l i c k f e l d . 
E s i s t - u m Mißverständnisse z u v e r m e i d e n - mit N a c h -
d r u c k d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß d i e n a c h s t e h e n d e D a r s t e l l u n g 
d e r T h e m e n k o m p l e x e u n d d e r v o n d e n W i s s e n s c h a f t l e r n g e -
n a n n t e n S t r u k t u r p r o b l e m e v o n F o r s c h u n g u n d Fö rde rung 
e ine I s t - A n a l y s e enthält u n d k e i n e E m p f e h l u n g e n d e r V e r f a s -
s e r für d i e B i l d u n g v o n T h e m e n s c h w e r p u n k t e n b e i n h a l t e t . 
D i e s e s i n d d e n T e i l e n B u n d C d e s G u t a c h t e n s v o r b e h a l t e n . 
Mögl icherweise w i r d d e r L e s e r b e i d e r L ek tü r e d i e s e s B e -
r i c h t s t e i l s H i n w e i s e a u f d i e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e L i t e r a -
t u r z u r H d A - F o r s c h u n g v e r m i s s e n . Dem l i e g t e i n e bewußte 
E n t s c h e i d u n g d e r V e r f a s s e r z u g r u n d e . D i e R e c h e r c h e w a r 
a l s e ine - d u r c h a u s a u c h e m p i r i s c h o r i e n t i e r t e - S o n d i e -
r u n g , n i c h t a b e r a l s L i t e r a t u r r e c h e r c h e a n g e l e g t . E i n e 
e i n g e h e n d e A u f a r b e i t u n g d e r v o r l i e g e n d e n s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n L i t e r a t u r z u r H d A - F o r s c h u n g (e inschl ießl ich 
d e r N a c h b a r d i s z i p l i n e n ) hätte d e n Z e i t - u n d M i t t e l r a h m e n 
d i e s e s G u t a c h t e n s b e i we i t em g e s p r e n g t . E i n e L i t e r a t u r -
r e c h e r c h e hätte u n s e r e n A u f t r a g a b e r a u c h i n s o f e r n v e r -
f e h l t , a l s d i e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e H d A - F o r s c h u n g g e -
wissermaßen a l s l e b e n d i g e r Prozeß a n a l y s i e r t u n d n i c h t 
n u r I n h a l t e , s o n d e r n a u c h F o r s c h u n g s i n t e r e s s e n u n d F o r -
schungskapaz i tä ten e r u i e r t w e r d e n s o l l t e n . D i e E i n a r b e i -
t u n g d e r L i t e r a t u r hätte n u r höchst s e l e k t i v u n d e k l e k -
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t i s c h e r f o l g e n können u n d hätte z u V e r z e r r u n g e n u n d f a l -
s c h e n G e w i c h t u n g e n g e führ t . A u s d i e s e m G r u n d h a b e n 
w i r l i e b e r g a n z d a r a u f v e r z i c h t e t . D e r K e n n e r d e r 
M a t e r i e w i r d u n s c h w e r i n d e n T h e m e n i n h a l t e n d i e Bezüge 
z u r v o r l i e g e n d e n L i t e r a t u r h e r a u s l e s e n . 
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2 . T H E M E N K O M P L E X A: A K T U E L L E E N T W I C K L U N G E N IM 
B E R E I C H B I S H E R I G E R H d A - F O R S C H U N G 
D ie d i e s e m K o m p l e x z u g e o r d n e t e n T h e m e n s i n d v o r a l l e m a l s 
W e i t e r e n t w i c k l u n g v o n F r a g e s t e l l u n g e n , G e g e n s t a n d s b e r e i c h e n 
u n d Ansätzen z u w e r t e n , d i e s c h o n b i s h e r im B e r e i c h d e r 
H d A - F o r s c h u n g b e a r b e i t e t b z w . e r a r b e i t e t w u r d e n . S i e s i n d 
i n v i e l f ä l t i ge r F o r m v o n l a u f e n d e n u n d a u c h a b g e s c h l o s s e n e n 
F o r s c h u n g s p r o j e k t e n a n g e r e g t w o r d e n u n d b r i n g e n m a n c h m a l 
a u c h D e s i d e r a t e zum A u s d r u c k , d i e d u r c h d i e E n t w i c k l u n g 
d e r Förderpo l i t ik i n z w i s c h e n e ingelöst w u r d e n u n d dami t 
a u c h überhol t s i n d . A l l e i n a u s d i e s e m G r u n d e i s t i h r e 
I n n o v a t i o n s k r a f t e ingeschränkt . Z u g l e i c h a b e r e n t h a l t e n s i e 
w i c h t i g e i n h a l t l i c h e B e z u g s p u n k t e für d i e A u s a r b e i t u n g q u e r -
s c h n i t t s o r i e n t i e r t e r F r a g e s t e l l u n g e n im R a h m e n e i n e r z u -
k u n f t s o r i e n t i e r t e n H d A - F o r s c h u n g ; d i e s e s i n d a b e r d u r c h -
weg z u a k z e n t u i e r e n u n d i n g rößere Zusammenhänge z u 
s t e l l e n ( v g l . d a z u a u c h u n t e n T h e m e n k o m p l e x e B u n d C ) . 
D i e e i n z e l n e n T h e m e n u n d Pro j ek tvo rsch läge d i e s e s K o m -
p l e x e s l a s s e n s i c h i h r e r s e i t s w i e d e r v e r s c h i e d e n e n S c h w e r -
p u n k t e n z u o r d n e n , d i e w e s e n t l i c h e I n h a l t e d e s H d A - P r o -
g r a m m s u n d d e r b i s h e r i g e n H d A - F o r s c h u n g a u f n e h m e n . Im 
Überb l i ck s i n d d i e s f o l g e n d e : 
1) N e u e E n t w i c k l u n g e n im Z u s a m m e n h a n g v o n A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n , B e l a s t u n g / B e a n s p r u c h u n g u n d G e s u n d h e i t s g e -
f ährdung 
2) N e u a r t i g e P r o b l e m l a g e n im B e r e i c h d e r s t a a t l i c h e n A r b e i t s -
s c h u t z p o l i t i k 
3) N e u e Aktual i tät v o n k l a s s i s c h e n T h e m e n d e r H d A - F o r -
s c h u n g u n d -Fö rde rung 
4) V e rände r t e S t r u k t u r v o n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n u n d 
P r o z e s s e d e r Q u a l i f i z i e r u n g 
5) N e u a r t i g e A n f o r d e r u n g e n an d i e U m s e t z u n g s f o r s c h u n g 
6) N e u e A n s a t z p u n k t e u n d P r o b l e m e d e r B e t e i l i g u n g d e r A r -
be i t skrä f t e be im E i n s a t z u n d d e r G e s t a l t u n g n e u e r T e c h -
n o l o g i e n 
7) M e t h o d i s c h e I n n o v a t i o n e n u n d I n s t r u m e n t e n e n t w i c k l u n g 
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Die D a r s t e l l u n g d i e s e r T h e m e n s c h w e r p u n k t e schließen w i r mit 
e i n e r 
8) Z w i s c h e n b i l a n z z u F o r s c h u n g s s t a n d u n d F o r s c h u n g s k a p a -
zität a b . 
1) N e u e E n t w i c k l u n g e n im Z u s a m m e n h a n g v o n A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n , B e l a s t u n g / B e a n s p r u c h u n g u n d Gesundhe i t sge fähr -
d u n g : A u f d i e s e n T h e m e n s c h w e r p u n k t r i c h t e n s i c h d i e 
M e h r z a h l d e r v o n u n s e r e n Gesprächspar tnern g e n a n n t e n E i n -
z e l t h e m e n u n d P r o j e k t i d e e n . D i e m e i s t e n v o n i h n e n k r e i s e n 
u m n e u a r t i g e K o m b i n a t i o n e n v o n B e l a s t u n g / B e a n s p r u c h u n g 
b e i m E i n s a t z n e u e r I n f o r m a t i o n s - u n d S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n 
( C A D , C A M , C N C e t c . ) sow ie be im E i n s a t z v o n I n d u s t r i e -
r o b o t e r n u n d f l e x i b e l a u t o m a t i s i e r t e n M o n t a g e s y s t e m e n . A l l -
g eme in w i r d an Arbe i t sp lä t z en , d i e i n computerges tütz te 
F e r t i g u n g s - u n d Verwa l tungsab läu fe e i n b e z o g e n s i n d , 
e i n e Z u n a h m e v o n m e n t a l e n B e l a s t u n g e n u n d v o n p s y c h o s o -
z i a l em Streß e r w a r t e t . Übereinst immend b e t o n e n u n s e r e G e -
sp rächspar tne r , daß V e r s c h i e b u n g e n im S p e k t r u m B e l a s t u n g / 
B e a n s p r u c h u n g a n s o l c h e n Arbe i t sp lä t zen g a n z h e i t l i c h , d . h . 
im S i n n e e i n e r G e s a m t f u n k t i o n s b e t r a c h t u n g a n z u g e h e n s e i e n ; 
es g enüge n i c h t , w ie i n d e r V e r g a n g e n h e i t e i n z e l n e Momente 
v o n B e l a s t u n g / B e a n s p r u c h u n g i s o l i e r t a u f z u g r e i f e n u n d z u 
u n t e r s u c h e n . 
Darüber h i n a u s s i n d m e h r e r e u n s e r e r Gesprächspar tner 
d e r A u f f a s s u n g , daß e ine s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e A n a l y s e d e r 
n e u a r t i g e n K o m b i n a t i o n e n v o n B e l a s t u n g / B e a n s p r u c h u n g a n 
computerges tütz ten Arbe i t sp lä t zen s o w o h l d i e b e t r i e b l i c h e 
L e i s t u n g s p o l i t i k wie a u c h d e n s u b j e k t i v e n U m g a n g d e r b e -
t r o f f e n e n Arbe i t sk rä f t e mit v e rände r t en A r b e i t s - u n d L e i -
s t u n g s a n f o r d e r u n g e n e i n b e z i e h e n müsse. E i n z e l n e T h e m e n -
vo rsch läge r i c h t e n s i c h a u f n e u e E n t w i c k l u n g e n d e r b e t r i e b -
l i c h e n L e i s t u n g s p o l i t i k , d i e e i n e r s e i t s im Z u s a m m e n h a n g mit 
d e r v e rände r t en Z e i t s t r u k t u r d e s A r b e i t s h a n d e l n s , z u m a n -
d e r e n a b e r im Z u s a m m e n h a n g mit dem z u n e h m e n d e n E i n s a t z 
v o n i n f o r m a t i o n s t e c h n i s c h e n M e d i e n z u r L e i s t u n g s - u n d V e r -
h a l t e n s k o n t r o l l e g e s e h e n w u r d e . U n t e r a n d e r e m w i r d a r g u -
m e n t i e r t , daß d i e k l a s s i s c h e n t a y l o r i s t i s c h e n I n s t r u m e n t e d e r 
L e i s t u n g s b e s t i m m u n g u n d L e i s t u n g s b e w e r t u n g ( z . B . V o r g a -
b e z e i t e r m i t t l u n g im R a h m e n d e r L e i s t u n g s e n t l o h n u n g ) , 
d i e a u f d e r Z u r e c h e n b a r k e i t v o n Z e i t q u a n t e n z u M e n g e n q u a n -
t e n a u f b a u t , im R a h m e n f o r t s c h r e i t e n d e r ( f l e x i b l e r ) A u t o m a -
t i s i e r u n g z u n e h m e n d o b s o l e t w e r d e n . E i n e z u n e h m e n d " o f f e -
n e " Z e i t s t r u k t u r des A r b e i t s h a n d e l n s v e r l a n g e n a c h n e u e n 
F o r m e n d e r L e i s t u n g s b e s t i m m u n g , d e r L e i s t u n g s b e w e r t u n g 
u n d d e r L e i s t u n g s k o n t r o l l e , d i e h i n s i c h t l i c h i h r e r H d A - W i r -
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k u n g e n u n t e r s u c h t w e r d e n müssen. E i n s p e z i f i s c h e r T h e m e n -
v o r s c h l a g r i c h t e t s i c h i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g a u c h a u f d i e 
A n a l y s e n e u e r e r Ent lohnungsgrundsätze u n d - m e t h o d e n . 
A u c h s p e z i f i s c h e A b w a n d l u n g e n d e r G r u p p e n a r b e i t s ow i e g e -
z i e l t e M o t i v a t i o n s s t r a t e g i e n d e s M a n a g e m e n t s ( z . B . q u a l i t y 
c i r c l e s , R a t i o n a l i s i e r u n g s z i r k e l e t c . ) w e r d e n a l s A u s d r u c k 
e i n e r N e u o r i e n t i e r u n g d e r b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s p o l i t i k 
g e s e h e n ; es w i r d g e f r a g t , w e l c h e P o t e n t i a l e , a b e r a u c h w e l -
c h e R i s i k e n s o l c h e F o r m e n u n t e r H d A - G e s i c h t s p u n k t e n e n t -
h a l t e n (Mögl ichke i ten d e r S e l b s t e n t f a l t u n g e i n e r s e i t s , A r -
b e i t s i n t e n s i v i e r u n g a n d e r e r s e i t s ) u n d i n w i e w e i t s i e mit 
d e n b e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h v e r a n k e r t e n M i t b e s t i m -
m u n g s - u n d M i t w i r k u n g s r e c h t e n i n K o n k u r r e n z t r e t e n . 
A l s e i n s p e z i f i s c h e s , a b e r z u n e h m e n d w i c h t i g e r w e r d e n d e s 
P r o b l e m t h e m a t i s i e r e n V e r t r e t e r d e r A r b e i t s p s y c h o l o g i e d i e 
Ve rände rungen d e r S c h n i t t s t e l l e n im M e n s c h - M a s c h i n e n - S y -
s t em a n Computerarbe i tsp lätzen u n d d i e V e r l a g e r u n g b z w . 
V e r r i n g e r u n g v o n R e g u l a t i o n s c h a n c e n d e s a r b e i t e n d e n M e n -
s c h e n . D i e e x a k t e E r f o r s c h u n g s o l c h e r Phänomene mache 
g l e i c h z e i t i g m e t h o d i s c h e I n n o v a t i o n e n e r f o r d e r l i c h . I n e ine 
ähnliche R i c h t u n g z i e l t a u c h e i n P r o j e k t v o r s c h l a g a u s dem 
K r e i s d e r I n d u s t r i e s o z i o l o g e n , d e r d e n V e r l u s t s i n n l i c h e r 
E r f a h r u n g an computerges tütz ten Arbe i t sp lä t zen i n d e n 
V o r d e r g r u n d s t e l l t u n d n a c h d e n Rückw i rkungen a u f A r -
b e i t s o r i e n t i e r u n g u n d V e r h a l t e n s s i c h e r h e i t d e r A rbe i t sk rä f t e 
f r a g t . 
Im e n g e n Z u s a m m e n h a n g mit dem E i n s a t z n e u e r T e c h n o l o -
g i e n , a b e r a u c h n e u e r W e r k s t o f f e im Produkt ionsprozeß 
( C h e m i s i e r u n g s p r o z e s s e ) , w e r d e n n e u a r t i g e F o r m e n d e r G e -
sundhe i t sge fährdung a l s T h e m a a u f g e g r i f f e n . E i n b e s o n d e r e r 
A u g e n m e r k l i e g t d a b e i a u f d e r E r f a h r u n g p s y c h o s o z i a l e r 
Streßfaktoren u n d a u f d e r A n a l y s e d e r W i r k u n g e n v o n k a r z i -
n o g e n e n S t o f f e n . D ie S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r s e h e n h i e r d i e 
Mögl ichkeit u n d a u c h d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r s tärkeren 
K o o p e r a t i o n mit A r b e i t s m e d i z i n e r n u n d V e r t r e t e r n d e r 
A r b e i t s w i s s e n s c h a f t . Über d e n e n g e r e n B e r e i c h d e s E i n s a t z e s 
n e u e r T e c h n o l o g i e n u n d n e u e r W e r k s t o f f e i n d e n A r b e i t s p r o -
z e s s e n h i n a u s h a l t e n V e r t r e t e r d e r M e d i z i n s o z i o l o g i e , a b e r 
a u c h I n d u s t r i e s o z i o l o g e n , d i e F o r t s e t z u n g u n d I n t e n s i v i e r u n g 
groß a n g e l e g t e r t o x i k o l o g i s c h e r u n d e p i d e m i o l o g i s c h e r U n t e r -
s u c h u n g e n über Gesundhe i t sge fährdungen am A r b e i t s p l a t z -
i n s b e s o n d e r e im B e r e i c h d e r H e r z - K r e i s l a u f - , d e r M a g e n -
D a r m - u n d d e r K r e b s e r k r a n k u n g e n - a u c h a l s B e s t a n d t e i l 
e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n H d A - F o r s c h u n g für u n v e r z i c h t b a r . 
V i e l f a c h w i r d d a b e i a u f d a s Phänomen e i n e s w a c h s e n d e n 
Gesundhei tsbewußtse ins i n d e r Bevö lke rung u n d a u f d e s s e n 
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Rück führungen a u f das A r b e i t s - u n d E r w e r b s v e r h a l t e n h i n -
g e w i e s e n . G e f o r d e r t w u r d e n U n t e r s u c h u n g e n übe r b e t r i e b l i -
c h e u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e Lösungsformen d e s G e s u n d h e i t s -
s c h u t z e s am A r b e i t s p l a t z , d i e über e ine i n d i v i d u e l l e I n t e r -
v e n t i o n h i n a u s g e h e n u n d k e i n e Ve rknüp fung mi t b e t r i e b l i -
c h e n Maßnahmen d e r P e r s o n a l s e l e k t i o n z u l a s s e n . I n d i e s e m 
Z u s a m m e n h a n g w e r d e n d i e A r b e i t e n d e s a b g e s c h l o s s e n e n , 
vom B M F T ge f ö rde r t en F o r s c h u n g s v e r b u n d s übe r " L a i e n p o -
t e n t i a l e im G e s u n d h e i t s w e s e n " a l s r i c h t u n g s w e i s e n d a n g e -
s e h e n . 
2) N e u a r t i g e P r o b l e m l a g e n im B e r e i c h d e r s t a a t l i c h e n A r -
b e i t s s c h u t z p o l i t i k : Z u d i e s e m T h e m e n s c h w e r p u n k t äußerte 
s i c h n u r e i n r e l a t i v e n g e r K r e i s u n s e r e r Gesprächspar tne r , 
i n s b e s o n d e r e a b e r d i e j e n i g e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r , d i e b e -
r e i t s i n d e r V e r g a n g e n h e i t U n t e r s u c h u n g e n z u m s t a a t l i c h e n 
A r b e i t s s c h u t z durchge führ t h a b e n . Im a l l g e m e i n e n w e r d e n 
n e u a r t i g e P r o b l e m l a g e n im B e r e i c h d e r s t a a t l i c h e n A r b e i t s -
s c h u t z p o l i t i k im e n g e n Z u s a m m e n h a n g mit d e n o b e n u n t e r 1) 
e r ö r t e r t en E n t w i c k l u n g e n im Z u s a m m e n h a n g v o n A r b e i t s b e -
d i n g u n g e n , B e l a s t u n g / B e a n s p r u c h u n g u n d G e s u n d h e i t s g e -
fährdung g e s e h e n . D i e A r g u m e n t e , mit d e n e n d i e B e d e u t u n g 
d i e s e s T h e m e n s c h w e r p u n k t s für e ine z u k u n f t s o r i e n t i e r t e 
H d A - F o r s c h u n g beg ründe t w u r d e , l a s s e n e i n e n e i n h e i t l i c h e n 
T e n o r e r k e n n e n : D e r G e g e n s t a n d s b e r e i c h , a u f d e n s i c h 
d i e s t a a t l i c h e A r b e i t s s c h u t z p o l i t i k r i c h t e t , i s t a u f g r u n d 
v e r ä n d e r t e r R a h m e n b e d i n g u n g e n e i n e r s t a r k e n E n t w i c k l u n g s -
d y n a m i k u n t e r w o r f e n , so daß d a s b i s h e r i g e Normengerüst 
d e s A r b e i t s s c h u t z r e c h t s i n s S c h w i m m e n gerä t u n d a u c h d i e 
D u r c h s e t z u n g s i n s t r u m e n t e d e r A r b e i t s p o l i t i k i n F r a g e g e s t e l l t 
s i n d . 
D i e Themenvorsch läge r i c h t e n s i c h : 
a ) t e i l s a u f n e u e I n h a l t e d e r A r b e i t s s c h u t z p o l i t i k , d i e d u r c h 
d i e b e s t e h e n d e n a r b e i t s s c h u t z r e c h t l i c h e n R e g e l u n g e n n i c h t 
o d e r n i c h t a u s r e i c h e n d a b g e d e c k t s i n d ; 
Im e i n z e l n e n w u r d e n g e n a n n t : d e r Z u s a m m e n h a n g v o n 
p s y c h o s o z i a l e m Streß u n d a r b e i t s b e d i n g t e n E r k r a n k u n g e n ; 
L a n g f r i s t w i r k u n g e n n e u a r t i g e r k a r z i n o g e n e r S t o f f e , z . B . 
S i l i z i u m ; S c h a d s t o f f k o m b i n a t i o n e n v i e l f ä l t i g s t e r A r t ; n e u e 
P r o b l e m e d e s A r b e i t s s c h u t z e s be im A u f b a u s t a a t l i c h g e -
s tütz te r I n d u s t r i e n z u r E n t s o r g u n g ( i n s b e s o n d e r e W i e d e r -
a u f b e r e i t u n g s a n l a g e n ) . 
b ) t e i l s a u f P r o b l e m e d e r D u r c h s e t z u n g b e s t e h e n d e r a r b e i t s -
s c h u t z r e c h t l i c h e r N o r m e n im R a h m e n d e r b e t r i e b l i c h e n I n n o -
v a t i o n s - u n d R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n ; 
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So e r s c h e i n e n a r b e i t s s c h u t z r e c h t l i c h e R e g e l u n g e n d e s h a l b 
o b s o l e t , w e i l s ie e i n m a l v e r d e c k t e W i r k u n g e n d e s z u n e h -
m e n d e n i n t e g r a t i v e n E i n s a t z e s n e u e r T e c h n o l o g i e n n i c h t 
b e rücks i ch t i g en ; z u m a n d e r e n , w e i l d i e Hand lungs t räge r 
d e s A r b e i t s s c h u t z e s für d e r a r t i g e E n t w i c k l u n g e n n i c h t 
g enügend v o r b e r e i t e t s i n d b z w . n i c h t über a u s r e i c h e n d e s 
H a n d l u n g s w i s s e n b z w . a u s r e i c h e n d e V e r h a n d l u n g s k o m p e -
t e n z v e r f ü g e n , um Z ie l e d e s s t a a t l i c h e n A r b e i t s s c h u t z e s 
g e g e n ü b e r b e t r i e b l i c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s i n t e r e s s e n d u r c h -
z u s e t z e n . I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g w u r d e v o n e i n z e l n e n 
Gesprächspar tnern - i n e i n e r e h e r f ö r d e r - u n d u m s e t -
z u n g s p o l i t i s c h e n P e r s p e k t i v e - e i n e v e r s t ä r k t e S c h u l u n g 
v o n T r ä g e r n des A r b e i t s s c h u t z e s ( B e t r i e b s ä r z t e , S i c h e r -
he i t s f achkrä f t e , B e t r i e b s - b z w . P e r s o n a l r ä t e ) , a b e r a u c h 
v o n a n d e r e n Hand lungs t rägern im B e t r i e b ( P l a n e r u n d 
K o n s t r u k t e u r e ) im S i n n e e i n e r s tä rke r p r ä v e n t i v e n A u s -
r i c h t u n g d e s A r b e i t s s c h u t z e s g e f o r d e r t . 
c ) t e i l s a u f n e u e E n t w i c k l u n g e n im B e r e i c h d e r b e t r i e b l i c h e n 
u n d s t a a t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n d e s A r b e i t s s c h u t z e s ( z . B . 
S c h a f f u n g überbe t r i eb l i cher werksär z t l i che r D i e n s t e mit 
u n d o h n e Einschluß d e r B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n , E i n b e z i e -
h u n g v o n T e c h n o l o g i e b e r a t u n g s s t e l l e n i n d i e A r b e i t s s c h u t z -
b e r a t u n g u . a . m . ) . Schließlich f o r d e r t e n e i n z e l n e u n s e r e r 
Gesprächspar tne r a u c h e ine I n t e n s i v i e r u n g d e r A u f b e r e i t u n g 
u n d A u s w e r t u n g v o n M a s s e n d a t e n ( v i a B e r u f s g e n o s s e n s c h a f -
t e n , K r a n k e n k a s s e n e t c . ) , um b e s s e r e s t a t i s t i s c h e G r u n d l a -
g e n über d i e E n t w i c k l u n g im B e r e i c h v o n Arbe i tsunfä l l en 
u n d a r b e i t s b e d i n g t e n E r k r a n k u n g e n a n d e r H a n d z u h a b e n . 
3) N e u e Aktual i tät v o n k l a s s i s c h e n T h e m e n d e r H d A - F o r -
s c h u n g u n d - F ö r d e r u n g ; U n g e a c h t e t d e r großen B e d e u t u n g , 
d e r n e u e n F o r m e n d e r B e l a s t u n g / B e a n s p r u c h u n g u n d d e r 
Gesundhe i t sge fährdung be im E i n s a t z n e u e r T e c h n o l o g i e n z u -
g e m e s s e n w i r d , i n s i s t i e r e n v i e l e u n s e r e r Gesprächspar tner 
a u f d e m F o r t b e s t e h e n / N e u e n t s t e h e n v o n k l a s s i s c h e n S y n d r o -
men d e r B e a n s p r u c h u n g / B e l a s t u n g u n d d e r G e s u n d h e i t s g e -
f ährdung sow ie v o n r i g i d e n F o r m e n d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
i n w e i t e n B e r e i c h e n d e r I n d u s t r i e , d e r V e r w a l t u n g , d e s 
D i e n s t l e i s t u n g s g e w e r b e s u n d d e s primären S e k t o r s . Im 
e i n z e l n e n w u r d e n g e n a n n t : F o r t b e s t e h e n " r e s t r i k t i v e r " A r -
b e i t s s i t u a t i o n e n v o n A n g e l e r n t e n im B e r e i c h d e r Großser ien-
f e r t i g u n g ; n e u e n t s t e h e n d e Res tarbe i t sp lä t ze mit i n h a l t s l e e -
r e n , k u r z z y k l i s c h e n , v i e l f a c h t a k t g e b u n d e n e n V e r r i c h t u n g e n 
b e i w e i t e r e r A u t o m a t i s i e r u n g / T e i l a u t o m a t i s i e r u n g ; V e r s c h i e -
b u n g e n v o n B e l a s t u n g / B e a n s p r u c h u n g b e i Maßnahmen d e r 
T e c h n i s i e r u n g im B e r g b a u u n d - b i s h e r w e n i g e r f o r s c h t - i n 
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d e r L a n d w i r t s c h a f t . U n s e r e Gesprächspar tner w a r e n d e r A n -
s i c h t , daß d i e dami t v e r b u n d e n e n H d A - P r o b l e m e für b r e i t e 
Beschä f t i g t eng ruppen a u c h i n Z u k u n f t v o n e r h e b l i c h e r R e l e -
v a n z s e i n w e r d e n , b z w . daß d i e F o l g e w i r k u n g e n d i e s e r P r o -
b l eme a u f d i e a l l g e m e i n e Beschä f t i gungss i tuat ion d i e s e r 
A r b e i t s k r ä f t e g r u p p e s i c h ve rschär f en w e r d e n ( v g l . d a z u 
a u c h u n t e n T h e m e n k o m p l e x C ) . 
A l s e i n mit dem E i n s a t z n e u e r T e c h n o l o g i e n s i c h v e r s c h ä r -
f e n d e s , s c h w e r w i e g e n d e s P r o b l e m w i r d v o n m e h r e r e n W i s s e n -
s c h a f t l e r n a u c h d e r E i n s a t z l e i s t u n g s g e m i n d e r t e r A rbe i t sk rä f -
te i n I n d u s t r i e u n d V e r w a l t u n g a n g e s e h e n . D a b e i w e i s e n 
u n s e r e Gesprächspar tner e i n e r s e i t s a u f e i n e n w a c h s e n d e n 
P r o b l e m d r u c k h i n , d e r d u r c h d i e P r o z e s s e s e l e k t i v e r P e r s o -
n a l a n p a s s u n g be im E i n s a t z n e u e r T e c h n o l o g i e n u n d s u k z e s s i -
v e r M a r g i n a l i s i e r u n g g e r a d e d e r l e i s tungsschwächeren A r -
be i t skrä f t e ausge löst w i r d . A n d e r e r s e i t s v e r m u t e n s i e , daß 
d i e Einsatzmögl ichkeiten l e i s t u n g s g e m i n d e r t e r A rbe i t sk rä f t e 
v o r a l l em i n d e r V e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e s i c h e h e r v e r r i n -
g e r n a l s w a c h s e n . A l s G r u n d h i e r für w i r d n e b e n s t e i g e n d e m 
R a t i o n a l i s i e r u n g s - u n d P e r s o n a l k o s t e n d r u c k v o r a l l em a u f 
n e u a r t i g e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n u n d e i n s t e i g e n d e s 
L e i s t u n g s n i v e a u h i n g e w i e s e n . U n t e r s u c h u n g e n z u m P r o b l e m 
d e s E i n s a t z e s l e i s t u n g s g e m i n d e r t e r A rbe i t sk rä f t e dür f ten 
a b e r n i c h t b e i d e r e n b e t r i e b l i c h e r S i t u a t i o n s t e h e n b l e i b e n , 
s o n d e r n müssen i h r e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n u n d d i e a l l g e m e i n e 
L e b e n s l a g e mit e i n b e z i e h e n , um A n s a t z p u n k t e für p e r s o n a l -
p o l i t i s c h e u n d g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e Lösungs formen z u e r a r -
b e i t e n . 
4) Ve rände r t e S t r u k t u r v o n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
u n d P r o z e s s e d e r Q u a l i f i z i e r u n g : Z u d i e s e m T h e m e n s c h w e r -
p u n k t w u r d e n v o n u n s e r e n K o l l e g e n , a b e r a u c h v o n V e r t r e -
t e r n d e r A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n u n d A r b e i t s p s y c h o l o g i e , e ine 
Fülle v o n E i n z e l t h e m e n g e n a n n t , d i e z . T . s c h o n i n A n g r i f f 
g enommen u n d i n l a u f e n d e n F o r s c h u n g s a r b e i t e n b e a r b e i t e t 
w e r d e n . E i n i g e T h e m e n k r e i s e n um e h e r t r a d i t i o n e l l e A s p e k t e 
d e r Q u a l i f i k a t i o n s v e r m i t t l u n g b e i computerges tütz ten A r b e i t s -
plätzen ( C N C , C A D , C A M ) , a n H a n d h a b u n g s s y s t e m e n 
u n d I n d u s t r i e r o b o t e r n , b e i d e r Einführung v o n c o m p u t e r g e -
stützten I n f o r m a t i o n s - u n d B e a r b e i t u n g s s y s t e m e n im V e r w a l -
t u n g s - u n d D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h ( A n a l y s e v o n A u s b i l -
dungsp länen , S c h u l u n g s k u r s e n , E r a r b e i t u n g v o n Handbü-
c h e r n e t c . ) ; a l s e i n w i c h t i g e s T h e m a w i r d a u c h d i e A n a l y s e 
v o n E r f o r d e r n i s s e n u n d Mögl ichkeiten s y s t e m a t i s c h e r A u s -
u n d W e i t e r b i l d u n g v o n a n g e l e r n t e n A rbe i t sk rä f t en a n g e s e h e n , 
d i e s i c h b e i t e c h n i s c h e n I n n o v a t i o n e n im B e r e i c h d e r Groß-
s e r i e n f e r t i g u n g ( z . B . Maßnahmen f l e x i b l e r A u t o m a t i s i e r u n g ) 
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e r g e b e n . Darüber h i n a u s a b e r o r d n e n v i e l e u n s e r e r G e -
sp rächspar tne r d i e Ve ränderung v o n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e -
r u n g e n u n d b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen d e r Q u a l i f i k a t i o n s a n p a s -
s u n g i n g rößere Zusammenhänge e i n ; i n s o f e r n e r g e b e n 
s i c h b e i d i e s e m T h e m e n s c h w e r p u n k t s t a r k e B e r ü h r u n g s p u n k -
te u n d a u c h t e i l w e i s e Überschne idungen mit T h e m e n k o m -
p l e x B . Z u m e i n e n w u r d e a u f d e n e n g e n Z u s a m m e n h a n g z w i -
s c h e n T e c h n i k g e s t a l t u n g u n d A r b e i t s o r g a n i s a t i o n u n d d e r 
Q u a l i f i k a t i o n s a b f r a g e am A r b e i t s p l a t z sow ie a u f d i e d a r i n 
e i n g e s c h l o s s e n e n G e f a h r e n d e r Q u a l i f i k a t i o n s v e r n u t z u n g h i n -
g e w i e s e n ; s o l c h e G e f a h r e n w e r d e n i n s b e s o n d e r e d a n n g e s e -
h e n , w e n n d i e Einführung n e u e r I n f o r m a t i o n s - u n d S t e u e -
r u n g s t e c h n o l o g i e n z e n t r a l i s t i s c h e n O r g a n i s a t i o n s m o d e l l e n f o l g t 
u n d z u r V e r e i n s e i t i g u n g s p e z i f i s c h e r k o g n i t i v e r A n f o r d e r u n -
g e n ( z . B . U m g a n g mit C o m p u t e r s p r a c h e n ) u n d z u m V e r l u s t 
d e r e i g e n t l i c h e n F a c h q u a l i f i k a t i o n führ t . G e f o r d e r t w e r d e n 
d a h e r U n t e r s u c h u n g e n über d i e Mögl ichkeit d e z e n t r a l e r O r -
g a n i s a t i o n s m o d e l l e , d i e e ine e n t s p r e c h e n d e A u s r i c h t u n g d e r 
T e c h n i k b z w . S o f t w a r e - G e s t a l t u n g gewähr l e i s t en . Z u m a n d e -
r e n w i r d b e t o n t , daß b e t r i e b l i c h e Quali f iz ierungsmaßnahmen 
n i c h t unabhäng ig v o n d e r G e s a m t h e i t p e r s o n a l p o l i t i s c h e r A n -
passungsmaßnahmen be im E i n s a t z n e u e r T e c h n o l o g i e n a n a l y -
s i e r t u n d b e w e r t e t w e r d e n können . D a b e i i n s i s t i e r e n u n s e r e 
Gesprächspar tne r a u f dem s e l e k t i v e n C h a r a k t e r e i n z e l n e r 
Quali f iz ierungsmaßnahmen u n d a u f d e r e n Rückw i rkungen a u f 
d i e v o r h a n d e n e , gewissermaßen g e w a c h s e n e Q u a l i f i k a t i o n s -
s t r u k t u r im B e t r i e b ( E n t w e r t u n g t r a d i t i o n e l l e r Q u a l i f i k a t i o -
n e n , K a r r i e r e b l o c k i e r u n g e n , M a r g i n a l i s i e r u n g n i c h t - q u a l i f i -
z i e r t e r A rbe i t sk rä f t e g ruppen e t c . ) . I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g 
h a l t e n e i n i g e W i s s e n s c h a f t l e r v o r a l l em a u c h k o n z e p t i o n e l l e 
A r b e i t e n für e r f o r d e r l i c h , d i e a u f e i n e E r w e i t e r u n g d e s s o -
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s b e g r i f f e s im B e r e i c h d e r 
H d A - F o r s c h u n g a b z i e l e n : D i e s e r müsse - über d i e B e s t i m -
m u n g v o n Q u a l i f i k a t i o n s i n h a l t e n ( K e n n t n i s s e , F e r t i g k e i t e n , 
e x t r a f u n k t i o n a l e Q u a l i f i k a t i o n s e l e m e n t e ) h i n a u s - a u c h d i e 
s o z i o - k u l t u r e l l e n R a h m e n b e d i n g u n g e n d e r E r z e u g u n g u n d 
V e r w e r t u n g v o n Q u a l i f i k a t i o n e n ( s o z i a l e Z u g a n g s v o r a u s s e t -
z u n g e n z u B i l d u n g s - u n d A u s b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n , B i l -
d u n g s b a r r i e r e n , g e s e l l s c h a f t l i c h e u n d b e t r i e b l i c h e K a r r i e r e -
v e r l a u f s m u s t e r ) sowie a r b e i t s m a r k t t h e o r e t i s c h e S e g m e n t a -
t ionsansätze e i n b e z i e h e n . E r s t d a n n würden d i e V o r a u s s e t -
z u n g e n für s tä rker z u k u n f t s o r i e n t i e r t e , H d A - r e l e v a n t e s o -
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s a n a l y s e n g e s c h a f f e n . Für 
e ine - a l l e r d i n g s s p e z i f i s c h e - E r w e i t e r u n g d e s Q u a l i f i k a -
t i o n s b e g r i f f s t r e t e n a u c h V e r t r e t e r d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t 
e i n , d i e d e n s y s t e m a t i s c h e n A u f b a u " i n n o v a t i v e r " Q u a l i f i k a -
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t i o n e n f o r d e r n ; d i e s e s o l l e n es d e n A rbe i t sk rä f t en e r l a u b e n , 
s i c h a l s S u b j e k t d e r A r b e i t s s i t u a t i o n z u v e r s t e h e n u n d s i c h 
k r i t i s c h , a b e r a u c h k r e a t i v , mit d e r G e s t a l t u n g i h r e r A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n a u s e i n a n d e r z u s e t z e n . 
5) N e u a r t i g e A n f o r d e r u n g e n a n d i e U m s e t z u n g s f o r s c h u n g : 
A l l e u n s e r e Gesprächspar tner s i n d d a v o n ü b e r z e u g t , daß 
d i e b e s c h l e u n i g t e n P r o z e s s e t e c h n i s c h e r I n n o v a t i o n i n 
w e i t e n B e r e i c h e n v o n I n d u s t r i e , V e r w a l t u n g u n d D i e n s t l e i -
s t u n g , i n s b e s o n d e r e a u c h d e r z u n e h m e n d v e r n e t z t e E i n s a t z 
n e u e r T e c h n o l o g i e n , n e u a r t i g e A n f o r d e r u n g e n a n d i e U m s e t -
z u n g s f o r s c h u n g s t e l l e n . E i n i g k e i t b e s t e h t w e i t g e h e n d da rü -
b e r , daß d i e k l a s s i s c h e W i r k u n g s f o r s c h u n g b e i m E i n s a t z n e u -
e r T e c h n o l o g i e n a l s G r u n d l a g e d e r U m s e t z u n g v o n H d A - E r -
k e n n t n i s s e n n i c h t m e h r a u s r e i c h e ; g e f o r d e r t w i r d a l l g e m e i n 
e i n e s tä rker g a n z h e i t l i c h e u n d z u k u n f t s o r i e n t i e r t e B e t r a c h -
t u n g s w e i s e , d i e d e n s y s t e m i s c h e n C h a r a k t e r b e t r i e b l i c h e r 
I n n o v a t i o n s s t r a t e g i e n i n d e n V o r d e r g r u n d s t e l l t u n d a u f d i e 
e h e r v e r d e c k t e n W i r k u n g e n d e s T e c h n i k e i n s a t z e s a u f d i e 
A r b e i t s - u n d Beschäf t igungss i tuat ion a u f m e r k s a m m a c h t . 
G e m e s s e n an d i e s e n A n f o r d e r u n g e n w u r d e n d i e b i s h e r i g e n 
P r i n z i p i e n d e r H d A - U m s e t z u n g s f o r s c h u n g k r i t i s c h , a b e r 
a u c h k o n t r o v e r s , d i s k u t i e r t . K o n t r o v e r s i s t i n s b e s o n d e r e d i e 
B e u r t e i l u n g v o n G e s t a l t u n g s m o d e l l e n u n d P i l o t p r o j e k t e n . 
D i e v o n u n s b e f r a g t e n V e r t r e t e r d e s D G B u n d a u c h 
d e r E i n z e l g e w e r k s c h a f t e n h a l t e n - b e i d u r c h a u s d i f f e r e n z i e r -
t e r B e t r a c h t u n g s w e i s e - " i m K e r n " an d e r N o t w e n d i g k e i t v o n 
G e s t a l t u n g s m o d e l l e n u n d P i l o t p r o j e k t e n f e s t . Z u g l e i c h w a r n -
t e n v i e l e u n t e r i h n e n v o r e inem " v e r k ü r z t e n " M o d e l l a n s a t z , 
d e r s i c h a u f e ine u n m i t t e l b a r e A n w e n d u n g v o n v o r h a n d e n e n 
Handbüchern u n d U m s e t z u n g s m a t e r i a l i e n b e s ch ränk t , u n d 
f o r d e r n e ine g rößere " U m s e t z u n g s t i e f e " , b e i d e r s o w o h l d i e 
ökonomischen R a h m e n b e d i n g u n g e n b e t r i e b l i c h e r I n n o v a t i o n s -
s t r a t e g i e n a l s a u c h g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g e n ( A r b e i t s -
m a r k t e n t w i c k l u n g e n , E n t w i c k l u n g e n im B i l d u n g s b e r e i c h , W e r -
t e w a n d e l e t c . ) e i n b e z o g e n w e r d e n . A u c h S o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l e r , d i e e i n e n e h e r n o r m a t i v e n " a u t o n o m i e o r i e n t i e r t e n " A n s a t z 
v e r t r e t e n , h a l t e n G e s t a l t u n g s m o d e l l e a l s e i n I n s t r u m e n t d e r 
" r e a l e n Mög l ichke i tsana lyse" für u n v e r z i c h t b a r , u m G e s t a l -
t u n g s p o t e n t i a l e b e im E i n s a t z n e u e r T e c h n o l o g i e n a u f z u z e i g e n , 
a b e r a u c h d i e Widerstände z u i d e n t i f i z i e r e n , d i e g e g e n i h r e 
Ausschöp fung im B e t r i e b a u f t r e t e n . Demgegenübe r s e h e n 
v i e l e u n s e r e r Gesprächspar tner e i n w e s e n t l i c h e s P r o b l e m d i e -
s es U m s e t z u n g s i n s t r u m e n t s d a r i n b e g r ü n d e t , daß d i e e r f o l g -
r e i c h e Durch führung s o l c h e r M o d e l l e im h o h e n Maße v o n b e -
t r i e b l i c h e n R a h m e n b e d i n g u n g e n abhäng ig i s t , d i e me i s t n i c h t 
a u s r e i c h e n d e x p l i z i e r t s i n d ; d i e Übe r t r agung s o l c h e r Mode l l e 
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könne u n t e r a n d e r e n B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n z u w e s e n t l i c h 
a n d e r e n E r g e b n i s s e n , w e n n n i c h t k o n t r a i n t e n t i o n a l e n W i r k u n -
g e n ( z . B . M e h r f a c h b e l a s t u n g , A r b e i t s v e r d i c h t u n g ) führen . 
D i e s e s P r o b l e m s t e l l e s i c h a n g e s i c h t s d e r z u n e h m e n d i n t e g r a -
t i v e n u n d g e s a m t b e t r i e b l i c h e n A u s r i c h t u n g b e t r i e b l i c h e r 
R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n u n d d e s p o t e n t i e l l s y s t e m i s c h e n 
C h a r a k t e r s d e s E i n s a t z e s n e u e r I n f o r m a t i o n s - u n d S t e u e -
r u n g s t e c h n o l o g i e n mit b e s o n d e r e r Schär f e . V i e l e K o l l e g e n 
be fü r ch t en , daß d i e A n f o r d e r u n g e n a n d i e E r a r b e i t u n g 
k o n k r e t e r G e s t a l t u n g s a l t e r n a t i v e n b e i m m o d e l l h a f t e n E i n s a t z 
n e u e r T e c h n o l o g i e n n i c h t n u r d i e Le i s tungs fäh igke i t v o n 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t übe r f o rd e rn , s o n d e r n daß e i n z u e n g e r 
u n d z u u n m i t t e l b a r e r U m s e t z u n g s d r u c k a u c h d i e B e a r b e i t u n g 
b r e i t e r a n g e l e g t e r u n d z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r F r a g e s t e l l u n g e n 
i n d e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n H d A - F o r s c h u n g e r s c h w e r e . 
W e s e n t l i c h e E i n i g k e i t b e s t e h t b e i u n s e r e n Gesprächspar t -
n e r n d a g e g e n da rüber , daß d e r Umsetzungsprozeß a l s 
s o l c h e r v e r s t ä rk t z u m G e g e n s t a n d s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
F o r s c h u n g g e m a c h t w e r d e n müsse. 
A l s mögliche T h e m e n d e r U m s e t z u n g s f o r s c h u n g w e r d e n i n 
d i e s e m S i n n e g e n a n n t : e ine A n a l y s e d e r ( i n s t i t u t i o n e l l e n ) 
H a n d l u n g s v o r a u s s e t z u n g e n u n d H a n d l u n g s p o t e n t i a l e 
v o n Umsetzungst rägern im B e t r i e b ( P l a n e r , S i c h e r h e i t s -
f a chkrä f t e , B e t r i e b s r a t e t c . ) , a b e r a u c h d e r B e r u f s g e n o s -
s e n s c h a f t e n u n d Gewerbeaufs ichtsämter ; Mögl ichkeiten 
d e r S c h u l u n g v o n Umsetzungs t rägern u n d i h r e r S e n s i b i l i -
s i e r u n g g e g enübe r H d A - r e l e v a n t e n U m s e t z u n g s p r o b l e m e n ; 
Einfluß d e r b e t r i e b l i c h e n S o z i a l v e r f a s s u n g (e inschl ießl ich 
b e t r i e b l i c h e r T r a d i t i o n ) a u f d e n Umse t zungsprozeß ; A n a -
l y s e v o n H a n d l u n g s - u n d Konf l ik tver läu fen b e i d e r 
I m p l e m e n t a t i o n n e u e r T e c h n o l o g i e n über e i n e n längeren 
Z e i t r a u m (e inschl ießl ich d e s E i n f l u s s e s b e t r i e b l i c h e r 
M a c h t - u n d H e r r s c h a f t s s t r u k t u r e n ) ; E r p r o b u n g b z w . A n a -
l y s e v o n n e u e n U m s e t z u n g s w e g e n u n d d e r e n P r o b l e m e ; 
E r a r b e i t u n g v o n K r i t e r i e n z u r E v a l u a t i o n v o n U m s e t z u n g s -
p r o z e s s e n . 
6) N e u e A n s a t z p u n k t e u n d P r o b l e m e d e r B e t e i l i g u n g d e r A r -
be i t skrä f t e b e i m E i n s a t z u n d d e r G e s t a l t u n g n e u e r T e c h n o l o -
g i e n : D i e s e r T h e m e n s c h w e r p u n k t s o l l n a c h d e r ü b e r w i e g e n -
d e n A u f f a s s u n g u n s e r e r Gesprächste i lnehmer a u c h im R a h m e n 
e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n H d A - F o r s c h u n g a u f r e c h t e r h a l t e n 
b l e i b e n . E r w i r d v o r a l l em im e n g e n Z u s a m m e n h a n g mit d e n 
o b e n s k i z z i e r t e n n e u e n A n f o r d e r u n g e n a n d i e U m s e t z u n g s -
f o r s c h u n g g e s e h e n u n d a u f g e g r i f f e n . E i n i g e u n t e r i h n e n 
s e h e n i n d e r A u s a r b e i t u n g u n d E r p r o b u n g v o n B e t e i l i g u n g s -
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m o d e l l e n e i n u n m i t t e l b a r e s I n s t r u m e n t z u r U m s e t z u n g v o n 
H d A - E r k e n n t n i s s e n - u n d d i e s g e r a d e a u c h b e i m E i n s a t z 
n e u e r T e c h n o l o g i e n ; s ie t r e t e n für e ine F o r t e n t w i c k l u n g 
" a u t o n o m i e o r i e n t i e r t e r " B e t e i l i g u n g s m o d e l l e e i n , h a l t e n 
a b e r - a n g e s i c h t s d e r g e s a m t - b z w . überbe t r i eb l i chen W i r -
k u n g e n d e s E i n s a t z e s n e u e r T e c h n o l o g i e n - e i n e Ergänzung 
d u r c h e r w e i t e r t e B e t e i l i g u n g s m o d e l l e für e r f o r d e r l i c h , d i e 
v o r a l l em a u c h r e g i o n a l e Beschä f t i gungsprob leme mit e i n b e -
z i e h e n . Demgegenüber g r e n z t d i e M e h r z a h l u n s e r e r G e -
sprächspar tne r d a s P r o b l e m d e r B e t e i l i g u n g a u f d i e b e t r i e b s -
v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h b z w . t a r i f v e r t r a g l i c h g a r a n t i e r t e n 
M i t b e s t i m m u n g s - u n d M i t w i r k u n g s r e c h t e e i n u n d plädiert 
da für , daß F o r m e n , I n h a l t e u n d R e i c h w e i t e d e r B e t e i l i g u n g 
d e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g am E in führungsprozeß n e u e r 
T e c h n o l o g i e n z u m G e g e n s t a n d d e r F o r s c h u n g g e m a c h t w i r d . 
D a r i n w i r d z u g l e i c h e i n w e s e n t l i c h e s Moment d e s U m s e t z u n g s -
p r o z e s s e s v o n H d A - E r k e n n t n i s s e n g e s e h e n . Über e ine e h e r 
t r a d i t i o n e l l e D e f i z i t a n a l y s e h i n a u s g r e i f e n e i n z e l n e T h e m e n -
vo rsch läge v o r a l l em d i e n o t w e n d i g e B e a r b e i t u n g s t r u k t u r e l -
l e r V e r s c h i e b l a n g e n i n b i s h e r k o n s o l i d i e r t e n F e l d e r n d e r 
M i t b e s t i m m u n g am A r b e i t s p l a t z ( z . B . E n t l o h n u n g , B e l a -
s t u n g s a b b a u , E i n s t e l l u n g / A u s s t e l l u n g v o n P e r s o n a l , i n n e r b e -
t r i e b l i c h e V e r s e t z u n g e n e t c . ) , d i e z u n e h m e n d e O b s o l e n z e i n -
g e s c h l i f f e n e r V e r t r e t u n g s i n s t r u m e n t e u n d A u s w i r k u n g e n v o n 
Ve rände rungen i n d e r K l i e n t e l d e r V e r t r e t u n g s o r g a n e a u f . 
Im e i n z e l n e n w u r d e n g e n a n n t : Übe r f o rde rung d e r B e -
t r i ebs rä t e d u r c h d e n A u f b a u s o p h i s t i z i e r t e r S y s t e m e d e r 
d a t e n t e c h n i s c h e n V e r n e t z u n g v o n e i n z e l b e t r i e b l i c h e n 
F u n k t i o n e n u n d T e i l p r o z e s s e n ; L a t e n z d e r Beschäf t i -
g u n g s w i r k u n g e n d e s E i n s a t z e s n e u e r T e c h n o l o g i e n ; A u s -
e i n a n d e r d r i f t e n v o n t e c h n i s c h e r G e s a m t p l a n u n g u n d A r -
be i tskrä f tee insatz " v o r O r t " ; n e u e F o r m e n d e r L e i s t u n g s -
b e s t i m m u n g u n d L e i s t u n g s b e w e r t u n g ; V e rände rungen d e r 
B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r e n , i n s b e s o n d e r e im Verhä l tn i s v o n 
p l a n e n d e r ( t e c h n i s c h e Büros ) u n d aus führender A r b e i t 
( P r o d u k t i o n ) u . a . m . Dami t g e r a t e n b e i d e r A n a l y s e v o n 
B e t e i l i g u n g s p r o z e s s e n g e s a m t b e t r i e b l i c h e u n d z w i s c h e n b e -
t r i e b l i c h e A s p e k t e i n s B l i c k f e l d , a u f d i e im T h e m e n k o m -
p l e x B n o c h im e i n z e l n e n zurückzukommen s e i n w i r d . 
7 ) M e t h o d i s c h e I n n o v a t i o n e n u n d I n s t r u m e n t e n e n t w i c k l u n g : 
Unabhängig v o n d i e s e n T h e m e n s c h w e r p u n k t e n - a b e r t e i l w e i -
se i n e n g e r i n h a l t l i c h e r Ve rknüp fung mit i h n e n - h a l t e n v i e l e 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r I n n o v a t i o n e n im B e r e i c h d e r M e t h o d e n -
b i l d u n g u n d I n s t r u m e n t e n t w i c k l u n g für e r f o r d e r l i c h . S o l c h e 
I n n o v a t i o n e n müssen z w a r z u e i n em G u t t e i l im R a h m e n v o n 
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i n h a l t l i c h a u s g e r i c h t e t e n E i n z e l p r o j e k t e n a n g e g a n g e n w e r d e n , 
s o l l t e n da rüber h i n a u s a b e r a u c h G e g e n s t a n d e i g ens tänd i ge r 
F o r s c h u n g s v o r h a b e n s e i n , s o f e r n dami t s p e z i f i s c h e V o r a u s -
s e t z u n g e n e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n H d A - F o r s c h u n g g e -
s c h a f f e n w e r d e n . A l s T h e m e n e h e r m e t h o d i s c h a u s g e r i c h t e t e r 
F o r s c h u n g s a r b e i t e n w u r d e n - a u c h v o n V e r t r e t e r n d e r N a c h -
b a r d i s z i p l i n e n ( A r b e i t s p s y c h o l o g i e , B e t r i e b s w i r t s c h a f t ) - g e -
n a n n t : v e r b e s s e r t e M e t h o d e n d e r A u f b e r e i t u n g u n d A u s w e r -
t u n g v o n M a s s e n d a t e n , i n s b e s o n d e r e im B e r e i c h d e s G e s u n d -
h e i t s - u n d A r b e i t s s c h u t z e s ; E n t w i c k l u n g n e u e r M e t h o d e n z u r 
E r f a s s u n g v o n m e n t a l e n B e l a s t u n g e n u n d p s y c h o s o z i a l e m 
S t reß ; F o r t e n t w i c k l u n g v o n M e t h o d e n z u Tä t i gke i t sana lysen 
( i t e m - p o o l ) ; F o r t e n t w i c k l u n g d e r S z e n a r i e n t e c h n i k a l s e i n 
I n s t r u m e n t v o r a u s s c h a u e n d e r P r o b l e m a n a l y s e n ( u n t e r b e s o n -
d e r e r Berücks i ch t i gung e i n e r d y n a m i s c h e n A n a l y s e v o n t e c h -
n i s c h - w i r t s c h a f t l i c h e n Entsche idungssp i e l räumen ) ; F o r t e n t -
w i c k l u n g v o n ( b e r e i t s m e h r f a c h g e f ö r d e r t e n ) b e t r i e b s w i r t -
s c h a f t l i c h e n K e n n z a h l s y s t e m e n z u r B e u r t e i l u n g H d A - r e l e v a n -
t e r I n n o v a t i o n s s t r a t e g i e n u n t e r b e s o n d e r e r Be rücks i ch t i gung 
v o n b e t r i e b l i c h e n D a t e n beständen u n d r e a l e n E n t s c h e i d u n g s -
spielräumen - h i e r b e i w i r d i n s b e s o n d e r e a u c h e i n e s tärkere 
Be rücks i ch t i gung s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r I n d i k a t o r e n a n g e -
s t r e b t . V i e l f a c h t r e t e n I n d u s t r i e s o z i o l o g e n dafür e i n , daß 
a u c h g a n z h e i t l i c h a u s g e r i c h t e t e q u a l i t a t i v e M e t h o d e n ( z . B . 
F a l l s t u d i e n v e r f a h r e n ) s tärker e x p l i z i e r t w e r d e n , um d i e 
V o r a u s s e t z u n g e n d e r interd isz ip l inären Z u s a m m e n a r b e i t mit 
d e n N a c h b a r d i s z i p l i n e n z u e r l e i c h t e r n . 
8) Z w i s c h e n b i l a n z : F o r s c h u n g s s t a n d u n d F o r s c h u n g s k a p a -
zität i n d i e s e m T h e m e n k o m p l e x l a s s e n s i c h abschl ießend wie 
f o l g t z u s a m m e n f a s s e n : A s p e k t e e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n 
H d A - F o r s c h u n g kommen n u r v e r e i n z e l t u n d e i n g e b u n d e n i n 
e h e r t r a d i t i o n e l l e T h e m e n u n d G e g e n s t a n d s b e r e i c h e z u m T r a -
g e n . A u f d e r a n d e r e n Se i t e i s t unübe rsehbar , daß i n a l l e n 
d i e s e n T h e m e n a k t u e l l e t e c h n i s c h e , b e t r i e b l i c h e , g e s e l l s c h a f t -
l i c h e E n t w i c k l u n g e n a l s r e l e v a n t für M o d i f i z i e r u n g u n d 
A k z e n t u i e r u n g d e r ( l a u f e n d e n u n d ) künf t i gen P r o j e k t e e r -
a c h t e t w e r d e n . T h e m e n u n d P r o j e k t e d i e s e r A r t , d i e v i e l f a c h 
a u f l a u f e n d e n o d e r a b g e s c h l o s s e n e n P r o j e k t e n im H d A - P r o -
g r a m m a u f b a u e n , s i n d b e r e i t s v e r g l e i c h s w e i s e g u t a u s g e a r -
b e i t e t u n d / o d e r be im P T - H d A a l s V o r h a b e n e i n g e r e i c h t o d e r 
b e f i n d e n s i c h s c h o n i n d e r F i n a n z i e r u n g . I n s g e s a m t i s t 
d a v o n a u s z u g e h e n , daß i n d i e s e m T h e m e n k o m p l e x e ine 
u n m i t t e l b a r a b r u f b a r e Forschungskapaz i tä t v o r h a n d e n i s t . 
S o w e i t d i e s e Kapazität im R a h m e n z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r 
H d A - F o r s c h u n g g e n u t z t w e r d e n s o l l , käme es v o r a l l em d a -
r a u f a n , d i e e i n z e l n e n T h e m e n v o r s c h l a g e u n d P r o j e k t i d e e n 
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z u bünde ln , i h r e Z u k u n f t s o r i e n t i e r u n g s tä rke r h e r a u s z u a r -
b e i t e n u n d g e g e b e n e n f a l l s d i e s e P e r s p e k t i v e z u a k z e n t u i e r e n . 
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T H E M E N K O M P L E X B : N E U A R T I G E F O R M E N U N D P R O -
B L E M E D E S T E C H N I K E I N S A T Z E S IM R A H M E N B E T R I E B -
L I C H E R R A T I O N A L I S I E R U N G S S T R A T E G I E N 
Während i n T h e m e n k o m p l e x A d i e z u k u n f t s o r i e n t i e r t e A u s -
r i c h t u n g d e r F o r s c h u n g s a r b e i t e n im H d A - B e r e i c h e h e r a n -
s a t z w e i s e u n d a u s s c h n i t t h a f t z u m A u s d r u c k k o m m t , s t e h t 
h i e r d i e A n a l y s e v o n zukünft ig z u e r w a r t e n d e n V o r a u s s e t -
z u n g e n u n d P r o b l e m e v o n H d A b e i d e r T e c h n o l o g i e e n t w i c k -
l u n g u n d dem T e c h n i k e i n s a t z i n d e r P r o d u k t i o n , d e r V e r w a l -
t u n g u n d im D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r s t ä rke r im V o r d e r g r u n d . 
G e m e i n s a m i s t d e n P r o j e k t i d e e n u n d Themenvo r sch l ägen , 
daß d e r E i n s a t z n e u e r T e c h n o l o g i e n im G e s a m t z u s a m m e n h a n g 
d e r I n n o v a t i o n s s t r a t e g i e n d e r U n t e r n e h m e n sow ie d e r V e r ä n -
d e r u n g d e r i n n e r - u n d z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s - u n d 
F u n k t i o n s t e i l u n g g e s e h e n u n d a n a l y s i e r t w i r d . Im G e g e n s a t z 
z u m e r s t e n T h e m e n k o m p l e x w e r d e n h i e r a u c h d e u t l i c h e r 
Q u e r s c h n i t t s t h e m e n a n g e s p r o c h e n . D i e e i n z e l n e n T h e m e n 
u n d P ro j ek t vo r sch läge w e i s e n s t a r k e i n n e r e i n h a l t l i c h e V e r -
knüpfungen u n d a u c h Überschne idungen a u f . A l l e r d i n g s 
l a s s e n s i c h a u c h h i e r m e h r e r e S c h w e r p u n k t e u n t e r s c h e i d e n : 
Z u s a m m e n h a n g v o n z u n e h m e n d i n t e g r a t i v e n u n d g e s a m t b e -
t r i e b l i c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n mit V e rände rungen 
d e r b e t r i e b l i c h e n B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r e n 
D a t e n t e c h n i s c h e V e r n e t z u n g b e t r i e b l i c h e r F u n k t i o n e n u n d 
T e i l p r o z e s s e 
H e r s t e l l e r / A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n b e i m E i n s a t z u n d d e r 
V e r b r e i t u n g n e u e r T e c h n o l o g i e n 
I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l d e s k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s 
E n t s t e h u n g u n d D u r c h s e t z u n g v e r ä n d e r t e r M a n a g e m e n t -
k o n z e p t i o n e n 
G e s e l l s c h a f t l i c h e r E n t s t e h u n g s z u s a m m e n h a n g v o n T e c h n i k 
P r o b l e m e d e r A k z e p t a n z d e s T e c h n i k e i n s a t z e s d u r c h d i e 
b e t r o f f e n e n Beschäf t ig ten 
Z w i s c h e n b i l a n z 
1) Z u s a m m e n h a n g v o n z u n e h m e n d i n t e g r a t i v e n u n d g e s a m t b e -
t r i e b l i c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n mit V e rände rungen d e r 
b e t r i e b l i c h e n B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r e n : D i e s e r T h e m e n s c h w e r -
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p u n k t , d e r v o n e i n e r großen A n z a h l u n s e r e r Gesprächste i l -
n e h m e r t h e m a t i s i e r t w u r d e , i s t b e s o n d e r s s t a r k q u e r s c h n i t t s -
o r i e n t i e r t u n d z e i g t i n v i e l f ä l t i ge r Weise Überschne idungen 
mit d e n a n d e r e n T h e m e n , d i e i n d i e s e m K o m p l e x z u s a m m e n g e -
faßt w e r d e n ; V e r d o p p e l u n g e n i n d e r D a r s t e l l u n g l a s s e n 
s i c h d a h e r n i c h t immer v e r m e i d e n . 
Übereinst immend g e h e n u n s e r e Gesprächspar tne r 
d u r c h a u s im S i n n e u n s e r e r P r o b l e m s k i z z e - d a v o n a u s , daß 
s i c h d i e I n n o v a t i o n s - u n d R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n d e r 
U n t e r n e h m e n immer s tä rke r a u f d e n b e t r i e b l i c h e n P r o d u k -
t i o n s - u n d F u n k t i o n s z u s a m m e n h a n g i n s g e s a m t b e z i e h e n 
u n d s i c h immer w e n i g e r a u f e i n z e l n e b e t r i e b l i c h e T e i l p r o z e s s e 
e i n g r e n z e n l a s s e n . E n t s c h e i d e n d e s G e w i c h t w i r d d a b e i 
d e n d u r c h d i e n e u e n I n f o r m a t i o n s - u n d S t e u e r u n g s t e c h n o l o -
g i e n erö f fneten Mögl ichkeiten d a t e n t e c h n i s c h e r V e r n e t z u n g 
z u g e m e s s e n ( v g l . d a z u im e i n z e l n e n u n t e n 2 ) ) . A b e r a u c h 
unabhäng ig d a v o n w e r d e n I n n o v a t i o n e n i n d e r P r o d u k t i o n 
u n d i n d e r V e r w a l t u n g - a l s o e t w a E i n s a t z v o n C N C - T e c h n o -
l o g i e n im B e r e i c h d e r T e i l e f e r t i g u n g , E i n s a t z v o n I n d u s t r i e -
r o b o t e r n u n d H a n d h a b u n g s s y s t e m e n , A u f b a u v o n f l e x i b l e n 
F e r t i g u n g s s y s t e m e n , Maßnahmen f l e x i b l e r A u t o m a t i s i e r u n g 
v o n M o n t a g e p r o z e s s e n d e r Großse r i en f e r t i gung , A u f b a u c o m -
pu t e r g e s tü t z t e r T e x t v e r a r b e i t u n g s s y s t e m e im V e r w a l t u n g s -
u n d D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h e t c . - a l s B e s t a n d t e i l e i n e r u m -
f a s s e n d e n R e o r g a n i s a t i o n d e r b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s - u n d 
Verwa l tungsab läu fe g e s e h e n u n d g e w e r t e t . U n s e r e G e -
sprächspar tne r r e c h n e n d a m i t , daß s o l c h e g e s a m t b e t r i e b l i c h 
o r i e n t i e r t e n R a t i o n a l i s i e r u n g s - u n d I n n o v a t i o n s s t r a t e g i e n 
mit e r h e b l i c h e n F o l g e w i r k u n g e n für d i e b e s t e h e n d e n B e l e g -
s c h a f t s s t r u k t u r e n v e r b u n d e n s i n d . 
E i n m a l w e r d e n t i e f g r e i f e n d e Ve rände rungen im Verhä l tn is 
v o n p l a n e n d e r u n d aus führender A r b e i t e r w a r t e t . D a b e i g e h t 
es zunächst um d i e Z u k u n f t q u a l i f i z i e r t e r F a c h a r b e i t i n 
w e i t e n B e r e i c h e n v o n P r o d u k t i o n ( F a c h a r b e i t e r ) u n d V e r w a l -
t u n g ( S a c h b e a r b e i t e r ) . V i e l e d e r h i e r a u f g e w o r f e n e n F r a g e n 
w u r d e n a l s o f f en a n g e s e h e n b z w . k o n t r o v e r s d i s k u t i e r t : 
W e r d e n t r a d i t i o n e l l e F a c h q u a l i f i k a t i o n e n d u r c h d e n E i n s a t z 
v o n I n f o r m a t i o n s - u n d S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n d u r c h g e h e n d 
e n t w e r t e t o d e r s i n d F o r m e n d e s T e c h n i k e i n s a t z e s d e n k b a r 
u n d r e a l i s i e r b a r , d i e d e n E i n s a t z f a c h l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n 
n a c h wie v o r ermögl ichen o d e r s o g a r e r w e i t e r n ( z . B . d u r c h 
w e r k s t a t t n a h e P r o g r a m m i e r u n g ) . W e r d e n d i e p r o d u k t i o n s -
n a h e n " t e c h n i s c h e n Büros " ( F e r t i g u n g s s t e u e r u n g , A r b e i t s -
v o r b e r e i t u n g ) i n Z u k u n f t v o r a l l em mit A b g ä n g e r n w e i t e r -
führende r S c h u l e n ( I n g e n i e u r e , I n f o r m a t i k e r e t c . ) b e s e t z t , 
w e r d e n d a m i t t r a d i t i o n e l l e A u f s t i e g s w e g e v o n F a c h a r b e i t e r n 
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b l o c k i e r t ? We l che Rückwi rkungen h a b e n s o l c h e A u f s t i e g s -
b l o c k i e r u n g e n a u f d i e L e i s t u n g s m o t i v a t i o n u n d A r b e i t s o r i e n -
t i e r u n g d e r t r a d i t i o n e l l e n Fachkräfte? S o l c h e F r a g e n w u r d e n 
m u t a t i s m u t a n d i s a u c h für d i e G r u p p e kaufmännischer A n g e -
s t e l l t e r im D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h u n d i n d e r V e r w a l t u n g g e -
s t e l l t . 
A u c h i n t r a d i t i o n e l l e n E i n s a t z b e r e i c h e n a n g e l e r n t e r A r -
be i t skrä f t e w i r d mit e i n s c h n e i d e n d e n Ve rände rungen g e r e c h -
n e t . So e r w a r t e n m e h r e r e W i s s e n s c h a f t l e r , daß d e r E i n s a t z 
v o n f l e x i b l e n S y s t e m e n d e r M o n t a g e a u t o m a t i o n im B e r e i c h d e r 
Großser i en fe r t i gung n i c h t n u r mit e r h e b l i c h e n q u a n t i t a t i v e n 
Beschä f t i gungsw i rkungen , s o n d e r n a u c h mit q u a l i t a t i v e n U m -
s c h i c h t u n g e n d e s für d i e s e n E i n s a t z b e r e i c h k l a s s i s c h e n A r -
be i t sk rä f t e t ypus ( " M a s s e n a r b e i t e r " ) v e r b u n d e n s e i n w i r d , d i e 
d e u t l i c h e P o l a r i s i e r u n g s t e n d e n z e n ( A u f g a b e n i n t e g r a t i o n u n d 
t e i l w e i s e Höherqual i f i z i e rung e i n e r s e i t s , M a r g i n a l i s i e r u n g a n -
d e r e r s e i t s ) a u f w e i s e n . Darüber h i n a u s w i r d g e f r a g t , i n w i e -
we i t d i e b i s h e r i g e - für d i e Großser ienmontage c h a r a k t e r i s t i -
s c h e - s t a r r e T r e n n u n g z w i s c h e n p l a n e n d e r u n d aus führen-
d e r A r b e i t b e i f o r t s c h r e i t e n d e r A u t o m a t i s i e r u n g i n s S c h w i m -
men ge rä t u n d wie d i e N a h t s t e l l e n z w i s c h e n t e c h n i s c h e n 
Büros u n d P r o d u k t i o n n e u be s t immt w e r d e n . 
F e r n e r s e h e n v i e l e I n d u s t r i e s o z i o l o g e n wie a u c h d i e v o n 
u n s b e f r a g t e n V e r t r e t e r d e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e a u s g e -
p r ä g t e Ve rände rungs t endenzen i n d e r O r g a n i s a t i o n s e n t w i c k -
l u n g d e r U n t e r n e h m e n . D i e s e s i n d im a l l g e m e i n e n B e s t a n d t e i l 
d e r R e o r g a n i s a t i o n d e r b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s - u n d 
Verwa l tungsab läu fe u n d können ( a b e r müssen n i c h t ) mit 
P r o z e s s e n d a t e n t e c h n i s c h e r V e r n e t z u n g v e rknüp f t s e i n 
( v g l . d a z u im e i n z e l n e n u n t e n u n t e r 2 ) ) . E r w a r t e t w e r d e n 
v o r a l l em v e rände r t e S c h n i t t s t e l l e n u n d K o m m u n i k a t i o n s b e z i e -
h u n g e n z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n b e t r i e b l i c h e n A b t e i l u n g e n u n d 
S t e l l e n ( e t w a z w i s c h e n d e n O r g a n i s a t i o n s a b t e i l u n g e n , d e n 
kaufmännischen A b t e i l u n g e n , d e n p l a n e n d e n S t e l l e n u n d 
t e c h n i s c h e n D i e n s t e n u n d d e r P r o d u k t i o n ) . E s w i r d d a m i t 
g e r e c h n e t , daß s o l c h e Ve rände rungs t endenzen e r h e b l i c h e 
Rückw i rkungen a u f d i e E i n s a t z f e l d e r e h e r t r a d i t i o n e l l k a u f -
männischer u n d t e c h n i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n u n d dami t 
a u f b i s h e r t y p i s c h e K a r r i e r e - u n d B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r im 
A n g e s t e l l t e n b e r e i c h h a b e n . E i n b e s o n d e r e s A u g e n m e r k 
r i c h t e n e i n i g e W i s s e n s c h a f t l e r - i n s b e s o n d e r e a u c h d i e 
V e r t r e t e r d e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e - a u f d i e V e r ände rung 
v o n h i e r a r c h i s c h e n S t r u k t u r e n u n d Führungsst i l en sow i e a u f 
d i e v e r ände r t e R o l l e v o n M e i s t e r n u n d u n t e r e n V o r g e s e t z t e n 
i n d e r P r o d u k t i o n . 
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E i n i g e S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r b e t o n e n , daß d i e h i e r a n g e -
s p r o c h e n e n Zusammenhänge n i c h t ausschließlich i n d e r P e r -
s p e k t i v e d e s T e c h n i k e i n s a t z e s u n d d e r O r g a n i s a t i o n s e n t w i c k -
l u n g u n t e r s u c h t w e r d e n dü r f t en , s o n d e r n a u c h i n d e r P e r -
s p e k t i v e v o n s t r u k t u r e l l e n Ve rände rungen d e s g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n A rbe i t sk rä f t eangebo ts a u f g e g r i f f e n w e r d e n müsse. So 
müsse man e i n e r s e i t s dami t r e c h n e n , daß mit d em A u s b l u t e n 
d e s t r a d i t i o n e l l e n S e k t o r s i n d e r i n d u s t r i e l l e n G e s e l l s c h a f t 
( L a n d w i r t s c h a f t , K l e i n h a n d w e r k , K l e i n h a n d e l e t c . ) e ine 
w i c h t i g e g e s e l l s c h a f t l i c h e G r u n d l a g e für d i e R e p r o d u k t i o n 
v o n A r b e i t s t u g e n d e n w e g b r e c h e , d i e a l s e i n w e s e n t l i c h e r 
B e s t a n d t e i l d e r F a c h a r b e i t e r - w ie a u c h d e r A n g e l e r n t e n q u a -
l i f i k a t i o n - ga l t ( u n d i n g e w i s s e r Weise im R a h m e n d e r 
t r a d i t i o n e l l e n B e r u f s p o l i t i k u n d d e r G e w e r k s c h a f t s p o l i t i k 
a u c h m y t h o l o g i s i e r t w u r d e ) : h o h e körper l i che B e l a s t b a r k e i t , 
D i s z i p l i n u n d Verantwor tungsbewußtse in , ausgep räg t e V e r -
d i e n s t o r i e n t i e r u n g . A n d e r e r s e i t s könne d a s m a s s i v e A u f t r e t e n 
v o n A rbe i t sk rä f t e g ruppen mit f o r m a l höherem B i l d u n g s a b -
schluß e i n e n V e r d r ä n g u n g s w e t t b e w e r b a u f d e m A r b e i t s m a r k t 
z u u n g u n s t e n t r a d i t i o n e l l e r F a c h q u a l i f i k a t i o n e n aus lösen. D a -
mit s e i d i e Z u k u n f t t r a d i t i o n e l l e r M u s t e r d e r B e r u f s a u s b i l -
d u n g - e t w a im S i n n e d e s d u a l e n S y s t e m s - überhaupt i n 
F r a g e g e s t e l l t . 
G e r a d e i n d i e s em T h e m e n s c h w e r p u n k t w u r d e v o n u n s e r e n 
Gesprächspar tnern e ine Fülle v o n e i n z e l n e n T h e m e n v o r -
schlägen u n d P r o j e k t i d e e n e i n g e b r a c h t . Im e i n z e l n e n s i n d 
z u n e n n e n : E n t w i c k l u n g n e u e r Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n 
be im E i n s a t z i n t e g r i e r t e r , compute rges tü t z t e r F e r t i g u n g s -
t e c h n i k e n i n d e r W e r k s t a t t ; p e r s o n a l p o l i t i s c h e A n p a s -
s u n g s p r o b l e m e b e i d e r M o n t a g e r a t i o n a l i s i e r u n g u n t e r b e -
s o n d e r e r Berücks icht i gung d e r G r u p p e d e r A n g e l e r n t e n ; 
A n a l y s e v o n P r o z e s s e n d e r M a c h t v e r s c h i e b u n g im Ve rhä l t -
n i s d e r t e c h n i s c h e n Büros z u r P r o d u k t i o n , d i e d u r c h 
d e n A b z u g v o n P r o d u k t i o n s w i s s e n be im E i n s a t z n e u e r 
I n f o r m a t i o n s - u n d S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n ausgelöst 
w e r d e n sowie d e r e n Rückw i rkung a u f I n t e r e s s e n v e r t r e -
t u n g u n d B e t e i l i g u n g ; V e r ände rung d e r Ka r r i e r e v e r l äu f e 
v o n p r o d u k t i o n s n a h e n t e c h n i s c h e n A n g e s t e l l t e n ; n e u e 
F o r m e n d e r A u f g a b e n k o n f i g u r a t i o n u n d d e r L e i s t u n g s k o n -
t r o l l e v o n A n g e s t e l l t e n b e i d e r Einführung v o n I n f o r m a -
t i o n s - u n d K o m m u n i k a t i o n s t e c h n o l o g i e n sow i e dami t 
v e r b u n d e n e P r o z e s s e d e r E n t f e m i n i s i e r u n g d e r Büros ; 
u n d a l l g e m e i n d i e A n a l y s e d e r K o m p e t e n z - u n d E n t s c h e i -
d u n g s s t r u k t u r e n b e i d e r E in führung n e u e r T e c h n o l o g i e n 
im V e r w a l t u n g s - u n d D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h . 
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2) D a t e n t e c h n i s c h e V e r n e t z u n g b e t r i e b l i c h e r F u n k t i o n e n 
u n d T e i l p r o z e s s e : D i e s e r T h e m e n s c h w e r p u n k t s t e l l t e i n e n 
s p e z i f i s c h e n A u s s c h n i t t a u s d e r A n a l y s e g e s a m t b e t r i e b l i c h e r 
R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n d a r . Ihm w i r d v o n e i n i g e n S o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l e r n v o r a l l em d e s h a l b große B e d e u t u n g für e ine 
z u k u n f t s o r i e n t i e r t e H d A - F o r s c h u n g z u g e m e s s e n , w e i l s i c h 
über d a s M e d i u m I n f o r m a t i o n s - u n d S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n 
e i n n e u a r t i g e r T y p i n t e g r a t i v e r u n d s y s t e m i s c h a n g e l e g t e r 
R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e h e r a u s b i l d e , d e r e r h e b l i c h e Ökono-
m i s i e r u n g s - u n d Flexibi l i tätspotent ia le e n t h a l t e u n d b e d e u t e n -
de Rückwi rkungen a u f d i e O r g a n i s a t i o n s e n t w i c k l u n g i n U n -
t e r n e h m e n , a u f d i e b e t r i e b l i c h e n B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r e n s o -
wie v o r a l l em a u c h a u f d i e z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e A r b e i t s -
u n d F u n k t i o n s t e i l u n g h a b e ; d i e E n t w i c k l u n g d e r S t r u k t u r e n 
d e s Arbe i t skrä f t ee insa t zes u n d d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n w e r -
de i n Z u k u n f t s o w o h l i n d e n " h e r r s c h e n d e n " w ie i n d e n 
" b e h e r r s c h t e n " B e t r i e b e n ( z . B . im Verhäl tn is v o n N u t z e r -
u n d Z u l i e f e r b e t r i e b e n ) s e h r s t a r k v o n d e r H e r a u s b i l d u n g 
d i e s e s R a t i o n a l i s i e r u n g s t y p s g e p r ä g t . Im e i n z e l n e n w u r d e n 
b e i d e r Erö r t e rung d i e s e s T h e m e n s c h w e r p u n k t e s f o l g e n d e 
Problemzusammenhänge a n g e s p r o c h e n : 
E i n P r o b l e m z u s a m m e n h a n g r i c h t e t s i c h a u f d i e P r o z e s s e 
d e r E inführung b z w . D u r c h s e t z u n g d a t e n t e c h n i s c h v e r n e t z t e r 
S y s t e m e . G e f r a g t w u r d e d a n a c h , i n w e l c h e m Verhä l tn is 
e i n s u k z e s s i v e r u n d i n s u l a r e r E i n s a t z d e r n e u e n T e c h n o l o -
g i e n mit b e t r i e b l i c h e n G e s a m t p l a n u n g e n s t e h t , i n w i e w e i t 
s o l c h e P r o z e s s e s y s t e m i s c h v o r g e p l a n t u n d i n w i e w e i t P o t e n -
t i a l e d a t e n t e c h n i s c h e r V e r n e t z u n g während d e s l a u f e n d e n 
R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e s e h e r t e n t a t i v a u s g e l o t e t u n d r e a l i -
s i e r t w e r d e n . V o n d e r B e a n t w o r t u n g d i e s e r F r a g e hängt e n t -
s c h e i d e n d a b , o b u n d i n w e l c h e m U m f a n g d i e F o l g e n d i e s e s 
R a t i o n a l i s i e r u n g s t y p s für B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r e n u n d A r -
be i tskrä f tee insatz a b s e h b a r s i n d u n d B e t e i l i g u n g s v e r f a h r e n 
zugäng l i ch g e m a c h t w e r d e n können, o d e r ob s i e v e r d e c k t 
b l e i b e n b z w . v e r d e c k t g e h a l t e n w e r d e n können. D a b e i 
w i r d a u c h d e r R o l l e u n t e r s c h i e d l i c h e r " c h a n g e a g e n t s " 
im E in führungsprozeß , i n s b e s o n d e r e d e n p r o f e s s i o n e l l e n -
i n n e r - u n d außerbetr ieb l ichen - P l a n e r n ( E D V - S p e z i a l i s t e n , 
So f tware -Häuser e t c . ) sow ie d e n M a c h t - u n d P o s i t i o n s i n t e r -
e s s e n d e r am Ein führungsprozeß b e t e i l i g t e n b e t r i e b l i c h e n 
A b t e i l u n g e n ( O r g a n i s a t i o n s a b t e i l u n g , P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g , 
" t e c h n i s c h e B ü r o s " ) e ine a u s s c h l a g g e b e n d e B e d e u t u n g b e i g e -
m e s s e n . 
E i n z w e i t e r P r o b l e m z u s a m m e n h a n g b e h a n d e l t d i e R ü c k w i r -
k u n g e n d e r d a t e n t e c h n i s c h e n V e r n e t z u n g a u f d i e U n t e r n e h -
m e n s o r g a n i s a t i o n u n d d i e B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r e n i n d e n U n -
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t e r n e h m e n , wie s ie b e r e i t s b e i m o b e n g e n a n n t e n T h e m e n -
s c h w e r p u n k t 1) a n g e s p r o c h e n w o r d e n w a r e n . Im e i n z e l n e n 
w u r d e n g e n a n n t : v e r ände r t e B e z i e h u n g z w i s c h e n e i n z e l n e n 
b e t r i e b l i c h e n A b t e i l u n g e n b z w . S t e l l e n , i n s b e s o n d e r e im 
Verhä l tn is d e r M a t e r i a l w i r t s c h a f t z u r F e r t i g u n g s p l a n u n g u n d 
F e r t i g u n g s s t e u e r u n g ( e t w a be im A u f b a u e r w e i t e r t e r L o g i s t i k -
s y s t e m e ) , wie a u c h im Verhä l tn is v o n K o n s t r u k t i o n , F e r t i -
g u n g s p l a n u n g , A r b e i t s v o r b e r e i t u n g z u r P r o d u k t i o n ( z . B . 
b e i d e r V e r n e t z u n g v o n C A D - u n d C A M - S y s t e m e n ) ; V e r ä n d e -
r u n g e n d e r Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r , d e r D i s p o s i t i o n s - u n d 
Entscheidungsspie l räume s o w o h l b e i d e r p l a n e n d e n w ie a u c h 
b e i d e r q u a l i f i z i e r t e n ausführenden A r b e i t ; E n t s t e h u n g n e u e r 
b e t r i e b l i c h e r Sch lüsse l g ruppen . 
E i n d r i t t e r P r o b l e m z u s a m m e n h a n g g r e i f t schließlich V e r ä n -
d e r u n g e n im Verhäl tn is d e r z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s -
u n d F u n k t i o n s t e i l u n g a u f . V o n I n t e r e s s e s i n d h i e r i n s b e s o n -
d e r e P r o z e s s e d e r d a t e n t e c h n i s c h e n V e r n e t z u n g z w i s c h e n 
H e r s t e l l e r f i r m e n u n d A b n e h m e r b e t r i e b e n ( e t w a b e i k o m m i s -
s i o n s w e i s e r F e r t i g u n g w ie i n d e r Möbe l industr i e ) b z w . z w i -
s c h e n U n t e r n e h m e n u n d Z u l i e f e r f i r m e n . G e f r a g t w i r d d a n a c h , 
w ie d a d u r c h d i e marktmäßigen B e z i e h u n g e n d e r G e s t a l t u n g 
d e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s - u n d F u n k t i o n s t e i l u n g geänder t 
u n d d i e Autonomiespielräume u n t e r n e h m e r i s c h e r E n t s c h e i -
d u n g e n v o r a l l em im Verhä l tn is v o n h e r r s c h e n d e n z u abhän-
g i g e n B e t r i e b e n b e s c h n i t t e n w e r d e n . D i e s e F r a g e w i r d i n 
d e r P e r s p e k t i v e e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n H d A - F o r s c h u n g 
v o r a l l em d e s h a l b für w i c h t i g a n g e s e h e n , d a mit d e m A u f b a u 
d a t e n t e c h n i s c h v e r n e t z t e r S y s t e m e i n h o h e m Maße i n d i r e k t e 
W i r k u n g e n v o n e inem B e t r i e b a u f d e n a n d e r e n a u s g e h e n ; 
v o r a l l em d ie abhängigen B e t r i e b e g e r i e t e n u n t e r e i n e n 
s t e i g e n d e n P r o b l e m d r u c k , d e r d a r i n b e s t e h e , H d A - r e l e v a n t e 
Lösungen d e s Arbe i t skrä f t ee insa t zes b e i g l e i c h z e i t i g s i n k e n -
d e n Autonomiespielräumen z u f i n d e n u n d d u r c h z u s e t z e n . 
E n g dami t v e rknüp f t w e r d e n a u c h P r o b l e m e d e r B e t e i l i g u n g 
g e s e h e n , d a s o l c h e i n d i r e k t e n W i r k u n g e n s i c h d e r V e r t r e -
t u n g s m a c h t d e r Be t r i ebsrä te i n d e n b e h e r r s c h e n d e n B e t r i e -
b e n entzögen u n d a u c h i n d e n abhäng igen B e t r i e b e n n u r 
s c h w e r zum V e r h a n d l u n g s g e g e n s t a n d g e m a c h t w e r d e n könn-
t e n , d a s i e v o n d e n Geschäf ts le i tungen a l s e i n v o n außen 
g e s e t z t e s D a t u m b e h a n d e l t w ü r d e n . 
D i e s e Problemzusammenhänge s i n d n i c h t a l s E i n z e l t h e m e n 
z u v e r s t e h e n , s o n d e r n s t e l l e n Q u e r s c h n i t t s f r a g e n d a r , d i e 
i n e i n z e l n e n T h e m e n , Vorsch lägen u n d P r o j e k t i d e e n 
i n je u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise a u f g e g r i f f e n w e r d e n s o l l e n . 
D i e s e r i c h t e n s i c h u . a . a u f d e n v e r n e t z t e n E i n s a t z v o n 
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C A D / C A M - S y s t e m e n i n B e t r i e b e n d e s M a s c h i n e n b a u s ; a u f 
P r o z e s s e d a t e n t e c h n i s c h e r V e r n e t z u n g i n d e r B e k l e i d u n g s -
i n d u s t r i e ; s ow i e a u c h a u f s o l c h e P r o z e s s e im Verhä l tn is 
großer A u t o m o b i l h e r s t e l l e r z u i h r e n Z u l i e f e r e r n u n t e r b e -
s o n d e r e r Berücks i ch t i gung des P r o b l e m s d e r Qual i täts-
s i c h e r u n g . 
3) H e r s t e l l e r / A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n be im E i n s a t z u n d d e r 
V e r b r e i t u n g n e u e r T e c h n o l o g i e n ; D i e s e r - e n g mit d e n u n -
t e r 2) e n t w i c k e l t e n Problemzusammenhängen v e r k n ü p f t e r -
T h e m e n s c h w e r p u n k t g r e i f t d i e b e r e i t s i n d e r f rüheren H d A -
F o r s c h u n g d u r c h g e s e t z t e E r k e n n t n i s a u f , daß d i e marktmäßi-
ge V e r b r e i t u n g v o n t e c h n i s c h e n Lösungen e i n w e s e n t l i c h e s 
I n s t r u m e n t d e r D u r c h s e t z u n g v o n E r g e b n i s s e n d e r H d A - F o r -
s c h u n g d a r s t e l l t ; d i e s e E r k e n n t n i s enthält n a c h A n s i c h t e i n i -
g e r W i s s e n s c h a f t l e r e i n n e u e s G e w i c h t , w e n n e r i n d e n K o n -
t e x t e i n e s n e u e n t s t e h e n d e n i n t e g r a t i v e n u n d g e s a m t b e t r i e b -
l i c h o r i e n t i e r t e n R a t i o n a l i s i e r u n g s t y p s g e s t e l l t w i r d . A l s e i n 
b e s o n d e r s w i c h t i g e s F e l d w i r d d i e A n a l y s e v o n H e r s t e l l e r / 
A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n b e i d e r E n t w i c k l u n g u n d dem E i n s a t z 
n e u e r I n f o r m a t i o n s - u n d S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n ( C N C , C A D , 
C A M , C I M e t c . ) , u n d z w a r v o n d e r H a r d w a r e - w ie a u c h v o n 
d e r S o f t w a r e - S e i t e h e r g e s e h e n . A u c h h i e r w i r d d i e H d A - R e -
l e v a n z v o r a l l em i n d e n i n d i r e k t e n W i r k u n g e n g e s e h e n , d i e 
d i e T e c h n i k e n t w i c k l u n g u n d T e c h n i k g e s t a l t u n g im z w i s c h e n -
b e t r i e b l i c h e n Verhä l tn is a u f A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , A rbe i t sk rä f -
t e e i n s a t z u n d A r b e i t s b e d i n g u n g e n ausüben. So w i r d i n e i n e r 
e h e r t r a d i t i o n e l l e n Weise g e f r a g t , i n w i e w e i t d i e v o n d e n 
großen C o m p u t e r h e r s t e l l e r n a n g e b o t e n e H a r d w a r e w ie a u c h 
d i e v o n i h n e n e n t w i c k e l t e n S t a n d a r d p r o g r a m m e b e s t i m m t e -
v o r a l l em z e n t r a l i s i e r t e - A r b e i t s o r g a n i s a t i o n s m o d e l l e prä jud i -
z i e r e n u n d dami t " w e r k s t a t t n a h e " , a u f d e n E r h a l t v o n F a c h -
a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n e n a u s g e r i c h t e t e F o r m e n d e s T e c h n i k e i n -
s a t z e s e r s c h w e r e n b z w . b l o c k i e r e n . Ähnl iche F r a g e n r i c h t e n 
s i c h a u c h a u f d e n E i n s a t z n e u e r I n f o r m a t i o n s - u n d K o m m u n i -
k a t i o n s t e c h n o l o g i e n im B e r e i c h d e r V e r w a l t u n g u n d D i e n s t l e i -
s t u n g e n . A b e r a u c h u m g e k e h r t w i r d g e f r a g t , i n w i e w e i t 
große A n w e n d e r ( z . B . Großunternehmen d e r A u t o m o b i l i n d u -
s t r i e , d e r E l e k t r o i n d u s t r i e , a b e r a u c h d e s M a s c h i n e n b a u s ) 
b e s t i m m t e - a u f i h r e Bedür fn isse a u s g e r i c h t e t e - E n t w i c k l u n -
g e n b e i d e n H e r s t e l l e r f i r m e n f o r c i e r e n , d i e d a n n a u f dem 
T e c h n o l o g i e m a r k t a n g e b o t e n w e r d e n , b z w . i n w i e w e i t d i e 
s p e z i f i s c h e n A n f o r d e r u n g e n d e r A n w e n d e r a n d i e T e c h n i k g e -
s t a l t u n g a u f d e n Arbe i t skrä f t ee insa tz b e i d e n H e r s t e l l e r n i n 
F o r m v o n g e s t i e g e n e n F l ex ib i l i t ä t s - , Qual i täts- u n d T e r m i n -
a n f o r d e r u n g e n zurücksch lagen . 
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4) I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l d e s k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s : 
D i e s e r v o n m e h r e r e n W i s s e n s c h a f t l e r n i n d i e D i s k u s s i o n e i n -
g e b r a c h t e T h e m e n s c h w e r p u n k t w i r d t e i l s a l s e i n s p e z i f i s c h e r 
A u s s c h n i t t a u s d e n o b e n g e n a n n t e n Problemzusammenhängen, 
i n s b e s o n d e r e d e n Ve rände rungen i n d e r z w i s c h e n b e t r i e b l i -
c h e n A r b e i t s - u n d F u n k t i o n s t e i l u n g , t e i l s g e n e r e l l a l s Lücke 
b i s h e r i g e r H d A - F o r s c h u n g a n g e s e h e n ( v g l . d a z u u n t e n T h e -
m e n k o m p l e x C ) . D ie H d A - R e l e v a n z d i e s e s T h e m e n s c h w e r p u n k t s 
w i r d zunächst g a n z a l l g e m e i n i n d e r q u a n t i t a t i v e n B e d e u t u n g 
g e s e h e n , d e n d i e s e r S e k t o r für d i e Beschä f t i gung b e s i t z t 
( n a h e z u d i e Hälfte a l l e r Beschä f t i g ten i n d e r B R D a r b e i t e t i n 
K l e i n b e t r i e b e n o d e r i n B e t r i e b e n m i t t l e r e r G r ö ß e n o r d n u n g ) . 
Darüber h i n a u s w i r d d i e b e s o n d e r e H d A - R e l e v a n z d i e s e s 
T h e m e n s c h w e r p u n k t s i n dem I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l g e s e h e n , 
d a s dem k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r z u g e s c h r i e b e n w i r d , näm-
l i c h h o h e Marktreagib i l i tät u n d h o h e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
s c h e Innovat ions fäh igke i t b e i v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e r I n v e -
s t i t i o n s k r a f t . E s w i r d g e f r a g t , w ie d i e s e I n n o v a t i o n s p o t e n t i a -
le s i c h a u f d i e G e s t a l t u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n ( Q u a l i f i -
k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , B e l a s t u n g / B e a n s p r u c h u n g , A r b e i t s -
z e i t r e g e l u n g e n ) a u s w i r k e n b z w . a u f w e l c h e n s p e z i f i s c h e n 
O r g a n i s a t i o n s - u n d Arbe i t sk rä f t e s t ruk turen ( z . B . h o h e r 
S t e l l e n w e r t v o n F a c h a r b e i t , große Disposit ionsspie lräume b e i 
d e r A rbe i t saus führung ) s o l c h e I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l e a u f b a u -
e n . U m g e k e h r t w i r d g e f r a g t , w e l c h e R o l l e K l e i n b e t r i e b e i n 
d e r z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s - u n d F u n k t i o n s t e i l u n g 
übernehmen, i n w e l c h e Abhäng i gke i t v o n d e n g roßbe t r i eb l i -
c h e n E n t w i c k l u n g e n ( z . B . d a t e n t e c h n i s c h e V e r n e t z u n g ) s i e 
g e r a t e n u n d i n w i e w e i t s o l c h e Abhäng igke i t en g e r a d e d i e 
I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l e d i e s e s S e k t o r s u n d s e ine A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n , s e i n e Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e t c . b e d r o h e n können. 
So r i c h t e n s i c h e i n z e l n e Themenvorsch läge a u f Mögl ichke i -
t en u n d P r o b l e m e d e s T e c h n o l o g i e t r a n s f e r s v o n Groß-
z u K l e i n b e t r i e b e n , i n s b e s o n d e r e k l e i n e Z u l i e f e r b e t r i e b e 
( a u c h u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t d e r Qua l i t ä t s s i che rung ) ; 
a u f d i e B e d e u t u n g v o n S t r u k t u r e n t w i c k l u n g e n a u f dem 
A r b e i t s m a r k t für d a s Arbe i t sk rä f t eangebo t im k l e i n b e -
t r i e b l i c h e n S e k t o r ; sow ie schließlich a u f d i e für K l e i n b e -
t r i e b e c h a r a k t e r i s t i s c h e Ausp rägung d e r S o z i a l v e r f a s s u n g 
u n d d e r i n d u s t r i e l l e n B e z i e h u n g e n : E s w i r d g e f r a g t , w ie 
s i c h d i e s e a u f d a s I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l e i n e r s e i t s u n d E n t -
w i c k l u n g v o n Arbe i t skrä f t ee insa t zs t ruk turen u n d A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n a n d e r e r s e i t s a u s w i r k e n . 
5) E n t s t e h u n g u n d D u r c h s e t z u n g v e r ä n d e r t e r M a n a g e m e n t -
k o n z e p t i o n e n : D ie A n r e g u n g e n z u d i e s e m T h e m e n s c h w e r -
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p u n k t , d i e v o n m e h r e r e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n k a m e n , n e h -
men v i e l f a c h a u f d i e i n d e r I n d u s t r i e s o z i o l o g i e n a c h h a l t i g 
u n d a u c h k o n t r o v e r s d i s k u t i e r t e n T h e s e n über d i e D u r c h s e t -
z u n g " n e u e r P r o d u k t i o n s k o n z e p t e " u n d d e r d a m i t e rö f fne ten 
C h a n c e n e i n e r " R e p r o f e s s i o n a l i s i e r u n g " B e z u g . Z u g l e i c h 
n e h m e n e i n z e l n e T h e m e n vo rsch läge a b e r a u c h I n h a l t e d e r 
ä l teren D i s k u s s i o n v o n G r e n z e n u n d A l t e r n a t i v e n t a y l o r i s t i -
s c h e r G e s t a l t u n g s m o d e l l e a u f . 
Im w e s e n t l i c h e n g e h t es b e i d i e s e m T h e m e n s c h w e r p u n k t 
um d i e F r a g e , w e l c h e V o r a u s s e t z u n g e n b z w . C h a n c e n für d i e 
D u r c h s e t z u n g v o n P r o d u k t i o n s k o n z e p t e n b e s t e h e n , d i e d i e 
i n q u a l i f i z i e r t e r P r o d u k t i o n s a r b e i t e n t h a l t e n e n P r o d u k t i v i t ä t s -
p o t e n t i a l e b e im E i n s a t z n e u e r T e c h n o l o g i e n g e z i e l t n u t z e n : 
I n w i e w e i t e n t h a l t e n s o l c h e K o n z e p t e e ine g rundsä t z l i che A b -
k e h r v o n t e c h n i z i s t i s c h e n b z w . t a y l o r i s t i s c h e n K o n z e p t i o n e n 
d e s M a n a g e m e n t s , d i e e i n e s t r e n g e T r e n n u n g z w i s c h e n p l a -
n e n d e r u n d aus führender A r b e i t b e i n h a l t e n , z e n t r a l i s t i s c h e 
O r g a n i s a t i o n s - u n d K o n t r o l l f o r m e n v e r f o l g e n u n d d i e T e c h n i -
s i e r u n g d e r Produkt ionsabläufe " u m j e d e n P r e i s " f o r c i e r e n ? 
D ie V e r t r e t e r d e r T h e s e d e r " n e u e n P r o d u k t i o n s k o n z e p t e " 
a r g u m e n t i e r e n , daß d i e D u r c h s e t z u n g s c h a n c e n s o l c h e r K o n -
z e p t e i n d e r Z u k u n f t d u r c h d i e Z u n a h m e m a r k t b e d i n g t e r 
F l ex ib i l i t ä t san fo rde rungen , s t e i g e n d e Qual i tä tsanforderungen 
a n d i e P r o d u k t e im R a h m e n d e r W e l t m a r k t k o n k u r r e n z sow ie 
e i n b r e i t e s A n g e b o t " i n t e l l i g e n t e r " T e c h n o l o g i e n a u f d e n 
Technolog iemärkten n a c h h a l t i g v e r b e s s e r t w ü r d e n ; d i e s e e n t -
h i e l t e n n i c h t n u r e r h e b l i c h e H d A - P o t e n t i a l e u n d könnten 
dami t a u c h l e i c h t e r A k z e p t a n z p r o b l e m e d e r I n d u s t r i e a r b e i t 
lösen ( v g l . d a z u u n t e n u n t e r 7 ) ) , s o n d e r n würden s i c h 
l a n g f r i s t i g a l s d i e kos tengüns t i ge ren e r w e i s e n . Demgegenüber 
s e h e n W i s s e n s c h a f t l e r , d i e d i e s e n T h e s e n mit g r öße r e r S k e p -
s i s g e g e n ü b e r s t e h e n , d i e F r a g e n a c h D u r c h s e t z u n g u n d V e r -
b r e i t u n g s g r a d n e u e r P r o d u k t i o n s k o n z e p t e i n d e r I n d u s t r i e 
u n d i n d e r V e r w a l t u n g a l s o f f en a n . S i e g e h e n d a v o n 
a u s , daß b e i m E i n s a t z n e u e r T e c h n o l o g i e n - mög l icherwe ise 
s o g a r im g l e i c h e n U n t e r n e h m e n - u n t e r s c h i e d l i c h e E n t w i c k -
l u n g s p f a d e bestünden u n d g l e i c h z e i t i g b e s c h r i t t e n w ü r d e n . 
S i e f r a g e n e i n m a l n a c h d e m Einfluß s p e z i f i s c h e r b e t r i e b l i c h e r 
R a h m e n b e d i n g u n g e n für d i e A u s g e s t a l t u n g u n d D u r c h s e t z u n g 
v o n M a n a g e m e n t k o n z e p t i o n e n (ökonomische R a h m e n b e d i n g u n -
g e n , A rbe i t sk rä f t e s t ruk tu r , A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n , a b e r a u c h 
T r a d i t i o n e n b e t r i e b l i c h e r S o z i a l v e r f a s s u n g ) s ow i e a u c h n a c h 
d e n i m m a n e n t e n Widers tänden, d i e b e i d e r D u r c h s e t z u n g v o n 
M a n a g e m e n t k o n z e p t e n im R a h m e n b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e -
r u n g s s t r a t e g i e n a u f t r e t e n ( z . B . M a c h t - u n d P o s i t i o n s i n t e r e s -
s e n d e r am Durchse t zungsprozeß b e t e i l i g t e n b e t r i e b l i c h e n 
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Entsche idungs t räge r , P r o b l e m e d e r V e r m i t t l u n g v o n M a n a g e -
m e n t k o n z e p t i o n e n u n d d e r k o n k r e t e n P r a x i s d e s A rbe i t sk rä f -
t e e i n s a t z e s a u f d e r S h o p - f l o o r - E b e n e e t c . ) . Z u m a n d e r e n 
f r a g e n s i e n a c h d e r R e i c h w e i t e d e r i n n e u e n P r o d u k t i o n s k o n -
z e p t e n e n t h a l t e n e n P o t e n t i a l e für d i e Q u a l i f i z i e r u n g v o n P r o -
d u k t i o n s a r b e i t e r n sow ie a u c h n a c h d e n i n i h n e n e n t h a l t e n e n 
l e i s t u n g s p o l i t i s c h e n K o m p o n e n t e n . I n s g e s a m t m e s s e n a b e r 
u n s e r e Gesprächspar tner d i e s e m T h e m e n s c h w e r p u n k t h o h e 
R e l e v a n z für e ine z u k u n f t s o r i e n t i e r t e H d A - F o r s c h u n g z u , 
u n d z w a r unabhängig d a v o n , o b s i e s i c h n u n im L a g e r d e r 
P r o t a g o n i s t e n o d e r d e r S k e p t i k e r b e f i n d e n . 
Im e i n z e l n e n w u r d e n z u d i e s e m T h e m e n s c h w e r p u n k t f o l -
g e n d e E i n z e l t h e m e n u n d P r o j e k t i d e e n g e n a n n t : E n t w i c k -
l u n g u n d D u r c h s e t z u n g n e u e r P r o d u k t i o n s k o n z e p t e 
i n d e r E l e k t r o i n d u s t r i e a l s e i n e m B e r e i c h mit t r a d i t i o n e l l 
ausgepräg ten t a y l o r i s t i s c h e n O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n ; 
Verhä l tn is z w i s c h e n n e u e n P r o d u k t i o n s k o n z e p t e n u n d n e u -
en F o r m e n d e r V e r h a l t e n s - u n d L e i s t u n g s k o n t r o l l e b e i 
Anges te l l t entä t i gke i t im B e r e i c h d e r V e r w a l t u n g u n d 
D i e n s t l e i s t u n g ; a u c h d i e b e r e i t s u n t e r 1) au fge führ ten 
Themenvorsch läge z u P r o b l e m e n d e r Q u a l i f i k a t i o n s s i c h e -
r u n g be im i n t e g r a t i v e n E i n s a t z r e c h n e r g e s t ü t z t e r T e c h n i k 
i n d e r m e c h a n i s c h e n F e r t i g u n g u n d z u p e r s o n a l p o l i t i s c h e n 
A n p a s s u n g s p r o b l e m e n b e i d e r M o n t a g e r a t i o n a l i s i e r u n g 
g r e i f e n e i n z e l n e i n h a l t l i c h e A s p e k t e d i e s e s T h e m e n s c h w e r -
p u n k t s a u f . 
6) G e s e l l s c h a f t l i c h e r E n t s t e h u n g s z u s a m m e n h a n g v o n T e c h n i k : 
D i e s e r T h e m e n s c h w e r p u n k t w u r d e bewußt a l s e i n e s tä rke r 
g r u n d l a g e n o r i e n t i e r t e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g s r i c h -
t u n g u n d a l s e ine w e s e n t l i c h e r w e i t e r t e P e r s p e k t i v e i n d i e 
D i s k u s s i o n um e ine z u k u n f t s o r i e n t i e r t e H d A - F o r s c h u n g e i n g e -
b r a c h t . D ie B e a r b e i t u n g d i e s e s T h e m a s s e t z e n i c h t n u r s o -
z i a l h i s t o r i s c h e A n a l y s e n d e r T e c h n i k e n t w i c k l u n g v o r a u s , 
s o n d e r n e r f o r d e r e a u c h d i e E i n b e z i e h u n g w i s s e n s s o z i o l o g i -
s c h e r b z w . w i s s e n s c h a f t s s o z i o l o g i s c h e r A s p e k t e . So müsse 
d i e F r a g e a u f g e g r i f f e n w e r d e n , i n w i e w e i t d a s n a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h o r i e n t i e r t e i n g e n i e u r w i s s e n s c h a f t l i c h e D e n k e n a u s -
schließlich p a r a d i g m e n g e s t e u e r t s e i u n d i n w i e w e i t es a u c h 
g e s e l l s c h a f t l i c h e In t e r e ssensbezüge a u f n e h m e . E s g e h e d a -
r u m , d i e T e c h n i k e n t w i c k l u n g a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e P r o d u k t i o n 
v o n W i s s e n z u b e g r e i f e n u n d d i e M e c h a n i s m e n i h r e r U m s e t -
z u n g i n k o n k r e t e s P r o d u k t i o n s w i s s e n z u a n a l y s i e r e n . D ie 
B e a r b e i t u n g e i n e r s o l c h e n e r w e i t e r t e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e 
könne im S i n n e e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n H d A - F o r s c h u n g 
w e s e n t l i c h d a z u b e i t r a g e n , g e s e l l s c h a f t l i c h e G e s t a l t u n g s ^ 
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p o t e n t i a l e d e r T e c h n i k u n d i h r e H d A - I m p l i k a t e z u e r k e n -
n e n . 
I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g w u r d e n a u f e i n e r e h e r k o n k r e t e n 
p r o j e k t b e z o g e n e n E b e n e f o l g e n d e E i n z e l t h e m e n g e n a n n t : 
A n a l y s e v o n A r b e i t s s i t u a t i o n u n d A r b e i t s o r i e n t i e r u n g e n 
v o n I n g e n i e u r e n i n d e n F & E - A b t e i l u n g e n g roßer U n t e r -
n e h m e n , a l s T y p t e c h n i s c h - i n t e l l i g e n t e r A r b e i t b z w . d e r e n 
Ve rände rungen d u r c h d e n U m g a n g mit I n f o r m a t i o n s - u n d 
K o m m u n i k a t i o n s t e c h n o l o g i e n ; t y p i s c h e Ka r r i e r e v e r l äu f e v o n 
I n g e n i e u r e n , i n s b e s o n d e r e a u c h im W e c h s e l v o n H o c h -
s c h u l f o r s c h u n g z u r I n d u s t r i e f o r s c h u n g ; A n a l y s e v o n E n t -
s c h e i d u n g s p r o z e s s e n b e i d e r T e c h n i k e n t w i c k l u n g u n d 
T e c h n i k g e s t a l t u n g ( z . B . d i e D e s i g n - L e i t b i l d e r v o n I n g e -
n i e u r e n ) ; Einfluß v o n b e s t i m m t e n T e c h n i k p h i l o s o p h i e n 
( z . B . d a s B i l d d e r a u t o m a t i s c h e n F a b r i k ) a u f T e c h n i k e n t -
w i c k l u n g u n d T e c h n i k g e s t a l t u n g . 
7) P r o b l e m e d e r A k z e p t a n z d e s T e c h n i k e i n s a t z e s d u r c h d i e 
b e t r o f f e n e n Beschä f t i g t en : H i e r h a n d e l t es s i c h u m e i n t y p i -
s c h e s Q u e r s c h n i t t s t h e m a , d a s s o w o h l i n h a l t l i c h e A s p e k t e e h e r 
t r a d i t i o n e l l e r H d A - T h e m e n ( T h e m e n k o m p l e x A ) w ie a u c h s tä r -
k e r g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h o r i e n t i e r t e I n h a l t e u n d Bezüge 
a u f n i m m t , d i e im T h e m e n k o m p l e x C n o c h im e i n z e l n e n z u b e -
h a n d e l n s e i n w e r d e n . O b w o h l d i e s e m T h e m e n s c h w e r p u n k t -
a u c h i n u n s e r e r P r o b l e m s k i z z e a n g e s p r o c h e n - große B e d e u -
t u n g für e i n e z u k u n f t s o r i e n t i e r t e H d A - F o r s c h u n g b e i g e m e s -
s e n w i r d ( u n d z w a r v o r a l l em a u c h v o n d e n v o n u n s b e f r a g -
t e n V e r t r e t e r n des B D A u n d D G B ) , w u r d e n k e i n e g e z i e l t 
d a r a u f z u g e s c h n i t t e n e n Vorsch läge o d e r P r o j e k t i d e e n i n d i e 
D i s k u s s i o n e i n g e b r a c h t . J e d o c h w u r d e n w e s e n t l i c h e I n h a l t e 
im Z u s a m m e n h a n g mit Vorsch lägen u n d P r o j e k t i d e e n z u 
d e n a n d e r e n T h e m e n s c h w e r p u n k t e n a u f g e n o m m e n . 
E i n i g k e i t b e s t e h t b e i u n s e r e n a n d i e s e m T h e m a i n t e r e s -
s i e r t e n Gesprächspar tne rn , daß d i e B e h a n d l u n g d i e s e s 
T h e m e n s c h w e r p u n k t s n i c h t b e i k l a s s i s c h e n Ansätzen s o z i a l -
p s y c h o l o g i s c h o r i e n t i e r t e r E i n s t e l l u n g s - u n d M o t i v a t i o n s f o r -
s c h u n g s t e h e n b l e i b e n d ü r f e . A u c h g enüge es n i c h t , d i e A k -
z e p t a n z p r o b l e m a t i k a l l e i n i n d e r s t a r k s o z i a l p h i l o s o p h i s c h a u s -
g e r i c h t e t e n u n d v i e l f a c h s p e k u l a t i v e n D i s k u s s i o n u m d e n g e -
s e l l s c h a f t l i c h e n W e r t e w a n d e l z u v e r a n k e r n . U n s e r e Gesprächs -
p a r t n e r g e h e n d i e s e n T h e m e n s c h w e r p u n k t v o r a l l em v o n z w e i 
S e i t e n h e r a n u n d k a m e n d a b e i z u z w a r u n t e r s c h i e d l i c h e n , 
a b e r w o h l n u r s c h e i n b a r konträren Sch luß fo l ge rungen : 
E i n m a l w i r d e i n e n g e r Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n A k z e p t a n z -
p r o b l e m e n u n d d e n s u b j e k t i v e n Bewä l t i gungss t ra t eg i en g e -
genüber n e u a r t i g e n b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n -
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i n s b e s o n d e r e a n computerges tütz ten Arbe i t sp lä t zen - g e s e -
h e n . D a b e i w e r d e n Ve ränderung b z w . V e r l u s t d e r s i n n l i c h e n 
E r f a h r b a r k e i t v o n A r b e i t u n d d a r a u s f o l g e n d S c h w i e r i g k e i t e n 
im U m g a n g mit d e n z u n e h m e n d a b s t r a k t e r w e r d e n d e n b e t r i e b -
l i c h e n L e i s t u n g s n o r m e n sow i e schließlich P r o b l e m e d e r I d e n -
t i tä tsb i ldung im A r b e i t s v o l l z u g a l s b e s o n d e r s w i c h t i g e A s p e k -
te d e r A k z e p t a n z p r o b l e m a t i k h e r v o r g e h o b e n . Darüber h i n a u s 
w i r d d i e A n s i c h t v e r t r e t e n , daß s i c h A k z e p t a n z p r o b l e m e n u r 
über e i n e A n a l y s e d e s s u b j e k t i v e n G e l t u n g s c h a r a k t e r s 
v o n L e i s t u n g s n o r m e n erschl ießen l ießen. A n d e r e K o l l e g e n 
s e h e n i n A k z e p t a n z p r o b l e m e n d e n A u s d r u c k r e a l e r Ä n g s t e , 
i n s b e s o n d e r e d e r A n g s t um A r b e i t s p l a t z v e r l u s t u n d f r a g e n , 
i n w i e w e i t d i e s e n i c h t a u c h a l s H i n w e i s für v e r d e c k t e Q u a l i f i -
k a t i o n s d e f i z i t e z u b e t r a c h t e n s e i e n , d i e d u r c h g e z i e l t e Q u a l i -
f iz ierungsmaßnahmen u n d d u r c h v e rände r t e F o r m e n d e r A r -
b e i t s o r g a n i s a t i o n b e h o b e n w e r d e n könnten . 
Z u m a n d e r e n w i r d d i e A k z e p t a n z p r o b l e m a t i k im Z u s a m m e n -
h a n g mit d e r Ve rände rung d e r a l l g e m e i n e n L e b e n s l a g e n 
( A u s b l u t e n d e s t r a d i t i o n e l l e n S e k t o r s , s t e i g e n d e s B i l d u n g s -
n i v e a u , v e rände r t e s K o n s u m v e r h a l t e n ) e i n e s großen T e i l s d e r 
Beschäf t i g ten u n d e inem dami t v e r b u n d e n e n (mög l i che rwe i se ) 
g r u n d l e g e n d e n W a n d e l d e r A r b e i t s - u n d E r w e r b s o r i e n t i e r u n g 
g e s e h e n . M e h r e r e Gesprächspar tner v e r t r e t e n d i e A u f f a s -
s u n g , daß d i e Ansprüche an i n h a l t l i c h e A s p e k t e d e r E r -
w e r b s a r b e i t sowie an Handlungsspie l räume be im A r b e i t s v o l l -
z u g mit w a c h s e n d e m s c h u l i s c h e n B i l d u n g s n i v e a u s t e i g e n u n d 
d i e T o l e r a n z s c h w e l l e g e g e n i n h a l t s a r m e Tä t i gke i t en mit g e r i n -
g e n Disposit ionsspielräumen u n d r e s t r i k t i v e n A r b e i t s s i t u a t i o -
n e n höher würden . A k z e p t a n z p r o b l e m e e n t s t e h e n n a c h A n -
s i c h t d i e s e r K o l l e g e n d a h e r v o r a l l em a u c h d a n n , w e n n 
d a s e r r e i c h t e ( a u c h s c h u l i s c h e ) Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u im 
A r b e i t s v o l l z u g n i c h t o d e r n i c h t a u s r e i c h e n d e i n g e s e t z t 
w e r d e n k a n n ( z . B . F a c h a r b e i t e r e i n s a t z i n D N C - S y s t e m e n 
o d e r a u c h E i n s a t z v o n I n g e n i e u r e n v o n C A D - A r b e i t s p l ä t z e n ) 
u n d / o d e r , w e n n ausgepräg t e i n h a l t l i c h e A r b e i t s o r i e n t i e r u n g e n 
u n d d i e Übernahme v o n V e r a n t w o r t u n g i n K o n f l i k t mit 
dem E i n s a t z n e u e r I n s t r u m e n t e d e r L e i s t u n g s - u n d V e r h a l -
t e n s k o n t r o l l e ( z . B . P E S , B D E ) g e r a t e n . Darüber h i n a u s 
könnten A u f s t i e g s - u n d K a r r i e r e b l o c k i e r u n g e n v o n F a c h a r -
b e i t e r n , T e c h n i k e r n , I n g e n i e u r e n e t c . d i e A k z e p t a n z p r o b l e m e 
w e s e n t l i c h v e r s chä r f en . M i t N a c h d r u c k w i r d d a r a u f h i n g e w i e -
s e n , daß z w i s c h e n d e r E n t w i c k l u n g d e r a l l g e m e i n e n E r w e r b s -
u n d A r b e i t s o r i e n t i e r u n g u n d dem V e r l a u f d e r Beschä f t i -
g u n g s k r i s e k e i n e r l e i Paral le l i tät b e s t e h e ; es s e i d e s h a l b v e r -
f e h l t a n z u n e h m e n , daß d i e A k z e p t a n z s c h w e l l e n b e i s t e i g e n d e r 
u n d n a c h h a l t i g e r A r b e i t s l o s i g k e i t s i n k e n w ü r d e n . U n s e r e 
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Gesprächste i lnehmer z e i g e n s i c h im übr i gen s k e p t i s c h g e g e n -
über b e t r i e b l i c h e n M o t i v a t i o n s i n s t r u m e n t e n wie e t w a q u a l i t y 
c i r c l e s u n d R a t i o n a l i s i e r u n g s z i r k e l , d i e a u c h z u r Lösung v o n 
A k z e p t a n z p r o b l e m e n e i n g e s e t z t würden . M i t s o l c h e n I n s t r u -
m e n t e n würden d i e t i e f e r l i e g e n d e n S c h i c h t e n d e s A k z e p t a n z -
p r o b l e m s n i c h t er faßt . - Grundsätz l ich s e i d i e A k z e p t a n z f r a -
ge w e s e n t l i c h für d i e künf t i ge H d A - F o r s c h u n g , w e i l s i c h 
da rüber S t a n d a r d s u n d A n r e g u n g e n für d i e G e s t a l t u n g 
v o n A r b e i t s s i t u a t i o n e n e r h e b l i c h b e e i n f l u s s e n ließen b z w . 
b e t r i e b l i c h e G e s t a l t u n g s a u f g a b e n k o n d i t i o n i e r e n . 
8) Z w i s c h e n b i l a n z : Abschl ießend i s t z u m F o r s c h u n g s s t a n d 
u n d d e r Forschungskapaz i tä t i n d i e s e m T h e m e n k o m p l e x B z u 
b e m e r k e n : O b w o h l a u c h h i e r e i n z e l n e Themenvorsch läge 
i n P r o j e k t f o r m v o r l i e g e n b z w . b e a n t r a g t s i n d o d e r g a r s c h o n 
b e a r b e i t e t w e r d e n , i s t i n s g e s a m t d e r A u s a r b e i t u n g s g r a d d e r 
T h e m e n u n d P r o j e k t i d e e n w e n i g e r ausgepräg t a l s im T h e m e n -
k o m p l e x A . V i e l f a c h l i e g e n z u d e n s t a r k q u e r s c h n i t t s o r i e n -
t i e r t e n T h e m e n n u r e r s t e u n d vor läu f i ge Ansä t ze u n d 
S k i z z e n v o r , d i e n u r j e w e i l s e i n z e l n e A s p e k t e d e s a n g e s p r o -
c h e n e n k o m p l e x e n P r o b l e m z u s a m m e n h a n g s a u f g r e i f e n . V i e l f a c h 
b l e i b e n d i e e i n z e l n e n Themenvorsch läge u n d P r o j e k t i d e e n 
a u c h z u s t a r k a u f e ine b e s t i m m t e T e c h n o l o g i e h i n o r i e n t i e r t 
( z . B . C A D / C A M ) , o h n e daß d a b e i d i e T e c h n i k e n t w i c k l u n g 
u n d T e c h n i k g e s t a l t u n g s e l b s t a l s e i n Suchprozeß v e r s t a n d e n 
w i r d , d e r s o w o h l v o n b e t r i e b l i c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e -
g i e n g e n u t z t w i r d , w ie a b e r a u c h G e s t a l t u n g s p o t e n t i a l für 
e i n e n m e n s c h e n g e r e c h t e n T e c h n i k e i n s a t z enthä l t . D i e v o r h a n -
d e n e Forschungskapaz i tä t i s t im V e r g l e i c h mit d e m T h e m e n -
k o m p l e x A d e u t l i c h g e r i n g e r u n d müßte im R a h m e n k o o r d i -
n i e r t e r F o r s c h u n g s v o r h a b e n g e z i e l t ges tä rk t w e r d e n . 
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4 . T H E M E N K O M P L E X C : LÜCKEN B I S H E R I G E R H d A - F O R -
S C H U N G A N D E R N A H T S T E L L E Z W I S C H E N D E R B E -
T R I E B L I C H E N G E S T A L T U N G V O N A R B E I T S B E D I N G U N -
G E N U N D A L L G E M E I N E N G E S E L L S C H A F T L I C H E N E N T -
W I C K L U N G E N 
D i e i n d i e s e m K o m p l e x zusammengefaßten T h e m e n b e z i e h e n 
s i c h a u f g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g e n , d i e i n d e r b i s h e r i -
g e n H d A - F o r s c h u n g w e i t g e h e n d a u s g e s p a r t g e b l i e b e n s i n d . 
E i n e r d e r Gründe l i e g t d a r i n , daß d i e h i e r a n g e s p r o c h e n e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zusammenhänge n i c h t e x p l i z i t i n d a s H d A -
P r o g r a m m a u f g e n o m m e n s i n d . Im G e g e n s a t z z u d e n b e i d e n 
a n d e r e n K o m p l e x e n s i n d h i e r d i e T h e m e n vo r s ch l äge n i c h t 
n o t w e n d i g a u f d e n E i n s a t z n e u e r T e c h n o l o g i e n b e z o g e n ; j e -
d o c h w e r d e n i n d e n T h e m e n w e s e n t l i c h e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
V o r a u s s e t z u n g e n u n d F o l g e n d e r t e c h n o l o g i s c h e n E n t w i c k l u n g 
a n g e s p r o c h e n u n d es i s t d a v o n a u s z u g e h e n , daß d i e s e 
i n Z u k u n f t e r h e b l i c h an Aktual i tät für d i e H d A - F o r s c h u n g 
g e w i n n e n w e r d e n . 
Naturgemäß können d i e h i e r zusammengefaßten T h e m e n v o r -
schläge n i c h t a u f Ansätzen u n d E r g e b n i s s e n d e r b i s h e r i g e n 
H d A - F o r s c h u n g a u f b a u e n . S i e s i n d v i e l f a c h a u s F o r s c h u n g e n 
i n a n d e r e n Förderbere i chen a n g e r e g t w o r d e n o d e r v e r w e i s e n 
a u f s o l c h e . E s k a n n d a h e r a u c h n i c h t v e r w u n d e r n , w e n n 
d i e Themenvo rsch läge , d i e i n d i e s e m K o m p l e x zusammengefaßt 
s i n d , d i e a n g e s p r o c h e n e n S a c h v e r h a l t e v i e l f a c h n u r s t i c h -
w o r t a r t i g u n d s k i z z e n h a f t umreißen. In e r s t e r L i n i e g i n g es 
b e i d e r D i s k u s s i o n d i e s e r T h e m e n d a r u m , i h r e n H d A - B e z u g 
h e r a u s z u s t e l l e n . 
S i e e n t h a l t e n i n v i e l fä l t i ger F o r m a u c h D e s i d e r a t e für e ine 
z u k u n f t s o r i e n t i e r t e H d A - F o r s c h u n g , d i e s i c h i n W i d e r s p r u c h 
mit d e n b i s h e r i g e n S t r u k t u r e n d e r F o r s c h u n g s - u n d F ö r d e r -
p o l i t i k b e f i n d e n . A u f d i e s e n G e s i c h t s p u n k t w i r d i n T e i l B im 
e i n z e l n e n zurückzukommen s e i n . 
D i e e i n z e l n e n Themenvorsch läge l a s s e n s i c h d e n n a c h f o l -
g e n d b e n a n n t e n T h e m e n s c h w e r p u n k t e n z u o r d n e n : 
1) B e z i e h u n g e n z w i s c h e n t e c h n o l o g i s c h e r E n t w i c k l u n g , A r -
be i tskrä f tee insatz u n d a l l g e m e i n e r Beschäf t igungss i tuat ion 
2) Maßnahmen d e r A r b e i t s z e i t v e r k ü r z u n g u n d d e r A r b e i t s -
z e i t f l e x i b i l i s i e r u n g 
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3) Ve rände rung d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n A rbe i t sk rä f t eangebo t s 
4) Verhä l tn is " a l t e r " I n d u s t r i e n z u i n n o v a t i v e n B e r e i c h e n 
5) Verhä l tn is d e r b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k z u r s t a a t l i c h e n 
S o z i a l - u n d A r b e i t s p o l i t i k 
6) I n t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h e n d e F o r s c h u n g im H d A - B e r e i c h 
7) Z w i s c h e n b i l a n z 
1) B e z i e h u n g e n z w i s c h e n t e c h n o l o g i s c h e r E n t w i c k l u n g , A r -
be i tskrä f tee insatz u n d a l l g e m e i n e r Beschä f t i gungss i tua t i on : 
D i e s e m T h e m e n k o m p l e x w i r d v o n u n s e r e n Gesprächspar tne rn 
e i n b e s o n d e r s großes G e w i c h t b e i g e m e s s e n . E i n e große A n -
z a h l u n s e r e r Gesprächspar tner k r i t i s i e r t a n d e r H d A - F o r -
s c h u n g u n d d e r P r a x i s d e r H d A - F ö r d e r u n g , daß d i e E n t -
w i c k l u n g d e r a l l g e m e i n e n Beschäf t igungss i tuat ion n i c h t a u s -
r e i c h e n d berücks i ch t i g t b z w . b i s h e r n u r i n d e r A u f l a g e zum 
A u s d r u c k g e k o m m e n s e i , daß mit H d A - M i t t e l n g e f ö rde r t e 
M o d e l l v o r h a b e n d e r B e t r i e b e k e i n e n e g a t i v e n B e s c h ä f t i g u n g s -
w i r k u n g e n h a b e n dü r f t en . S i e f o r d e r t e n , daß g e r a d e e ine 
z u k u n f t s o r i e n t i e r t e H d A - F o r s c h u n g d i e mög l icherwe ise e x p l o -
s i v e n E n t w i c k l u n g e n a u f dem Beschä f t i gungssek to r m i t e i n b e -
z i e h e n müsse. 
D a b e i w i r d v o r a l l em a u f d i e z u e r w a r t e n d e n q u a n t i t a t i v e n 
Beschä f t i gungsw i rkungen d e s E i n s a t z e s n e u e r T e c h n o l o g i e n 
i n t r a d i t i o n e l l a r b e i t s i n t e n s i v e n B e r e i c h e n d e r P r o d u k t i o n 
u n d V e r w a l t u n g h i n g e w i e s e n : So e t w a a u f d e n E i n s a t z 
v o n S y s t e m e n f l e x i b l e r A u t o m a t i o n im B e r e i c h d e r Großse-
r i e n m o n t a g e , a u f d e n E i n s a t z n e u e r I n f o r m a t i o n s - u n d 
K o m m u n i k a t i o n s t e c h n o l o g i e n , i n s b e s o n d e r e a u c h c o m p u t e r g e -
s tütz te T e x t v e r a r b e i t u n g s s y s t e m e im B e r e i c h d e r I n d u s t r i e -
v e r w a l t u n g e n u n d d e r B a n k e n u n d V e r s i c h e r u n g e n . M a n 
müsse dami t r e c h n e n , daß v o n s o l c h e n q u a n t i t a t i v e n W i r k u n -
g e n d e s E i n s a t z e s n e u e r T e c h n o l o g i e n v o r a l l em A rbe i t sk rä f t e 
b e t r o f f e n s e i e n , d i e s c h o n j e t z t a u f dem A r b e i t s m a r k t n u r 
s c h w e r z u v e r m i t t e l n s e i e n ( z . B . A n g e l e r n t e , B ü r o k r ä f t e , 
kaufmännische A n g e s t e l l t e u n d d a r u n t e r i n s b e s o n d e r e a u c h 
w e i b l i c h e A r b e i t s k r ä f t e ) ; v o n s o l c h e n E n t w i c k l u n g e n würde 
d i e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n n o c h s tärker b e l a s t e t w e r d e n . 
Über d e n e n g e n T h e m e n b e r e i c h e h e r k l a s s i s c h e r A n a l y s e n 
q u a n t i t a t i v e r Beschä f t i gungsw i rkungen d e s E i n s a t z e s n e u e r 
T e c h n o l o g i e n h i n a u s t r a t e n e i n i g e S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r a u c h 
für U n t e r s u c h u n g e n über d i e N u t z u n g - i n s b e s o n d e r e 
a u c h r e g i o n a l e i n s e t z b a r e r - a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r I n s t r u -
mente e i n , mit d e n e n s o l c h e Beschä f t i gungsentw ick lungen 
z u m i n d e s t t e i l w e i s e a b g e f a n g e n w e r d e n können . 
E i n w e i t e r e r s t a r k f a v o r i s i e r t e r T h e m e n V o r s c h l a g b e t r i f f t 
d i e E n t s t e h u n g v o n S e g m e n t a t i o n s l i n i e n i n n e r h a l b d e r G r u p p e 
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d e r A r b e i t s l o s e n . D a b e i g e h t es i n s b e s o n d e r e u m P r o b l e m e 
d e r W i e d e r e i n g l i e d e r u n g v o n A r b e i t s l o s e n , d i e b e r e i t s 
v o r d em A u s s c h e i d e n a u s dem E r w e r b s l e b e n z u d e n s t a r k 
m a r g i n a l i s i e r t e n A rbe i t sk rä f t e g ruppen im B e t r i e b gehör ten 
( s o v o r a l l em U n - u n d A n g e l e r n t e , l e i s t u n g s g e m i n d e r t e , ä l t e -
r e A r b e i t n e h m e r ) . E i n b e s o n d e r e s U n t e r s u c h u n g s i n t e r e s s e 
r i c h t e t s i c h a u f d i e A n a l y s e d e r a l l g e m e i n e n E r w e r b s -
u n d L e b e n s s i t u a t i o n s o l c h e r G r u p p e n . D ie H d A - R e l e v a n z 
d i e s e r F r a g e s t e l l u n g w i r d v o r a l l em dami t b e g r ü n d e t , daß d i e 
v o n d e r t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g am stärksten b e t r o f f e n e n 
Beschä f t i g t eng ruppen mit d e n P r o b l e m g r u p p e n a u f dem 
A r b e i t s m a r k t h i n s i c h t l i c h i h r e s Q u a l i f i k a t i o n s p r o f i l s u n d i h r e r 
a l l g e m e i n e n s o z i a l s t a a t l i c h e n M e r k m a l e w e i t g e h e n d i d e n t i s c h 
s i n d . 
U m g e k e h r t w i r d g e f r a g t , w e l c h e n Einfluß d i e Beschäf t i -
g u n g s s i t u a t i o n a u f d i e A u s b i l d u n g u n d V e r b r e i t u n g p r ekä r e r 
Beschä f t i gungs formen ( Z e i t a r b e i t , L e i h a r b e i t , H e i m a r b e i t ) 
ausübt , d i e i n h o h e m Maße F lex ib i l i tä ts interessen d e r B e t r i e -
be wie a u c h d e r e n I n t e r e s s e an L o h n k o s t e n s e n k u n g e n t g e -
g e n k o m m e n . I n e ine ähnliche R i c h t u n g z i e l e n a u c h F r a g e n 
n a c h n e u e n t s t e h e n d e n Arbe i t sp lä t zen im B e r e i c h d e s D i e n s t -
l e i s t u n g s g e w e r b e s , d i e n a c h Beschä f t i gungs form u n d A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n we i t h i n t e r d i e s o z i a l p o l i t i s c h d u r c h g e s e t z t e n 
u n d H d A - r e l e v a n t e n S t a n d a r d s d e r Beschä f t i gungss i che rung 
u n d d e r A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g zurück fa l l en . 
E i n i g e S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r s c h e n k e n i n d i e s e m Z u s a m m e n -
h a n g a u c h A u f m e r k s a m k e i t d e r E n t s t e h u n g " a l t e r n a t i v e r B e -
t r i e b e " , u n d z w a r s o w o h l i n t r a d i t i o n e l l e n B e r e i c h e n w ie a u c h 
im s o g . H i g h - T e c h - B e r e i c h . Z u m e i n e n f r a g e n s i e , w ie s i c h 
d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d A r b e i t s f o r m e n ( d a r u n t e r a u c h 
F o r m e n d e r S e l b s t a u s b e u t u n g ) i n d i e s e n B e r e i c h e n e n t w i c k e l n 
u n d u n t e r H d A - G e s i c h t s p u n k t e n z u b e w e r t e n s i n d , z u m a n -
d e r e n , w e l c h e a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n F o l g e n d a s E n t s t e h e n 
a l t e r n a t i v e r B e t r i e b e i n h o c h t e c h n i s i e r t e n B e r e i c h e n h a b e ( im 
S i n n e d e r z u n e h m e n d e r k e n n b a r w e r d e n d e n P r o b l e m e d e s 
S i l i c o n - V a l l e y - K o m p l e x e s ) u n d wie s i c h mögl icherweise e n t -
s t e h e n d e a l t e r n a t i v e A r b e i t s k u l t u r e n a u f Großbet r i ebe a u s -
w i r k e n . 
G e n e r e l l e r H d A - B e z u g d i e s e s S c h w e r p u n k t s , d e r künf t i ge 
E n t w i c k l u n g e n d e r Beschäf t igungss i tuat ion e i n b e z i e h e n möch-
t e , i s t e s , d i e F o l g e n v e r ä n d e r t e r S t r u k t u r e n a u f dem A r -
b e i t s m a r k t für d i e H d A - G e s t a l t u n g d e r A rbe i t sp lä t z e i n d e n 
G r i f f z u b e k o m m e n , z u g l e i c h a b e r s i c h a b z e i c h n e n d e S e g m e n -
t i e r u n g e n s e l b s t ( a l s e i gens tänd iges H d A - P r o b l e m ) a b z u m i l -
d e r n z u h e l f e n . 
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2) Maßnahmen d e r A r b e i t s z e i t v e r k ü r z u n g u n d d e r A r b e i t s -
z e i t f l e x i b i l i s i e r u n g : A u c h h i e r h a n d e l t es s i c h u m e i n e n T h e -
m e n s c h w e r p u n k t , d e r i n d e r b i s h e r i g e n H d A - F o r s c h u n g u n -
b e a r b e i t e t g e b l i e b e n i s t . D i e b e s o n d e r e H d A - R e l e v a n z d i e s e s 
T h e m e n s c h w e r p u n k t e s w i r d i n e i n e r d o p p e l t e n S i c h t w e i s e b e -
g r ü n d e t . E i n m a l b e s t e h e - i n s b e s o n d e r e im B e r e i c h d e r G e -
w e r k s c h a f t e n - e i n h o h e r p o l i t i s c h e r E r w a r t u n g s d r u c k , d e r 
a u f e i n e w e i t e r e V e r k ü r z u n g d e r A r b e i t s z e i t z i e l e ; d a b e i 
w e r d e i n d e r A rbe i t s z e i t v e rkü r zung n i c h t n u r e i n w i c h t i g e s 
a r b e i t s p o l i t i s c h e s I n s t r u m e n t z u r Lösung d e r B e s c h ä f t i g u n g s -
k r i s e g e s e h e n , s o n d e r n a u c h e i n e r h e b l i c h e s H d A - P o t e n t i a l 
v e r m u t e t . A u f d e r a n d e r e n S e i t e w i r d d i e A r b e i t s z e i t f l e x i b i l i -
s i e r u n g - gewissermaßen a l s Gegengeschä f t z u r A r b e i t s z e i t -
v e r k ü r z u n g - a l s e i n z u n e h m e n d w i c h t i g e r w e r d e n d e s I n s t r u -
ment z u r D u r c h s e t z u n g b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s i n t e r -
e s s e n a n g e s e h e n . 
So r i c h t e t s i c h - i n e i n e r e h e r p r a g m a t i s c h e n F r a g e r i c h -
t u n g - e i n U n t e r s u c h u n g s i n t e r e s s e a u f d i e F r a g e , w i e d i e 
t a r i f v e r t r a g l i c h e n R e g e l u n g e n z u r A r b e i t s z e i t v e r k ü r z u n g 
i n d e n B e t r i e b e n u m g e s e t z t w e r d e n u n d w ie s i c h u n t e r -
s c h i e d l i c h e F o r m e n d e r A r b e i t s z e i t r e g e l u n g , w ie a u c h u n -
t e r s c h i e d l i c h e F o r m e n d e r A r b e i t s z e i t v e r k ü r z u n g ( W o c h e n -
a rbe i t s z e i t v e rkü r zung v e r s u s L e b e n s a r b e i t s z e i t v e r k ü r -
z u n g ) , a u f d i e G e s t a l t u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d 
des A rbe i t skrä f t ee insa t zes a u s w i r k e n u n d w e l c h e Beschäf -
t i g u n g s w i r k u n g s i e i n d e n B e t r i e b e n h a b e n . Z u g l e i c h 
a b e r w i r d g e f r a g t , i n w i e w e i t - i n s b e s o n d e r e im B e r e i c h 
v o n K l e i n - u n d M i t t e l b e t r i e b e n - d i e t a r i f l i c h d u r c h g e s e t z -
te A r b e i t s z e i t v e r k ü r z u n g d u r c h e ine F l e x i b i l i s i e r u n g 
d e s A r b e i t s z e i t v o l u m e n s ( v o r a l l em d u r c h Ü b e r s t u n d e n ) 
k o m p e n s i e r t u n d i n i h r e n H u m a n i s i e r u n g s - u n d Beschä f t i -
g u n g s w i r k u n g e n z u n i c h t e g e m a c h t w i r d . 
E i n z w e i t e s U n t e r s u c h u n g s i n t e r e s s e r i c h t e t s i c h a u f d i e A n a -
l y s e d e r mit d e r A r b e i t s z e i t f l e x i b i l i s i e r u n g d u r c h g e s e t z t e n 
b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n . So w i r d e i n e r s e i t s g e f r a g t , w ie 
A r b e i t s z e i t f l e x i b i l i s i e r u n g z u r Ökonomisierung d e r b e t r i e b l i -
c h e n Produkt ionsabläufe e i n g e s e t z t w i r d ( i n s b e s o n d e r e E r -
höhung d e s N u t z u n g s g r a d s v o n M a s c h i n e n u n d A n l a g e n ) u n d 
a n d e r e r s e i t s , w e l c h e P o t e n t i a l e d i e n e u e n T e c h n o l o g i e n für 
a l t e r n a t i v e F o r m e n d e r A r b e i t s z e i t g e s t a l t u n g b e i n h a l t e n ( z . B . 
a u t o m a t i s c h e S törabscha l tung , M a g a z i n m a s c h i n e n , G e i s t e r -
s c h i c h t e n e t c . ) . G e f r a g t w i r d w e i t e r h i n , w ie A r b e i t s z e i t f l e x i -
b i l i s i e r u n g a l s e i n I n s t r u m e n t b e t r i e b l i c h e r L e i s t u n g s p o l i t i k 
e i n g e s e t z t u n d dami t a u c h a l s D i f f e r e n z i e r u n g s - u n d S e l e k -
t i o n s k r i t e r i u m be im A r b e i t s e i n s a t z w i r k s a m w i r d ( z . B . B e -
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r e i t s c h a f t z u r S c h i c h t a r b e i t a l s K r i t e r i u m d e r P e r s o n a l a u s -
w a h l b z w . d e s b e t r i e b l i c h e n A u f s t i e g s ) . E i n e s p e z i f i s c h e 
F r a g e r i c h t e t s i c h a b e r a u c h d a r a u f , w ie Maßnahmen d e r A r -
b e i t s z e i t f l e x i b i l i s i e r u n g v o n d e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g d e r 
A r b e i t n e h m e r a l s V e r h a n d l u n g s g e g e n s t a n d a u f g e g r i f f e n u n d 
i n w i e w e i t dam i t b e s t i m m t e F o r d e r u n g e n a n d i e T e c h n i k g e s t a l -
t u n g v e r b u n d e n w e r d e n . 
E i n d r i t t e s U n t e r s u c h u n g s i n t e r e s s e r i c h t e t s i c h schließlich 
a u f P r o b l e m e d e r A k z e p t a n z u n t e r s c h i e d l i c h e r A r b e i t s z e i t r e -
g e l u n g e n d u r c h d i e Beschä f t i g t en . 
3) Ve rände rung d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n A r b e i t s k r ä f t e a n g e -
b o t s : D i e B e d e u t u n g d i e s e s T h e m e n s c h w e r p u n k t s für z u -
k u n f t s o r i e n t i e r t e F r a g e s t e l l u n g e n d e r H d A - F o r s c h u n g i s t i n 
d e n b e i d e n o b e n b e h a n d e l t e n T h e m e n k o m p l e x e n b e r e i t s m e h r -
f a c h a n g e s p r o c h e n w o r d e n ( so z . B . i n Z u s a m m e n h a n g mit 
d e r Q u a l i f i k a t i o n s e n t w i c k l u n g , d e n Rückw i rkungen g e s a m t b e -
t r i e b l i c h o r i e n t i e r t e r Rational isierungsmaßnahmen a u f d i e b e -
t r i e b l i c h e n B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r e n u n d d e r A k z e p t a n z p r o b l e -
m a t i k ) . E r muß n a c h M e i n u n g u n s e r e r Gesprächspar tne r s e h r 
b r e i t a n g e l e g t w e r d e n u n d n e b e n A n a l y s e n d e r E n t w i c k l u n g 
im B i l d u n g s - u n d B e r u f s b i l d u n g s s y s t e m a u c h U n t e r s u c h u n g e n 
z u r E r w e r b s s i t u a t i o n u n d L e b e n s l a g e e i n z e l n e r A r b e i t s k r ä f t e -
g r u p p e n , z u m W a n d e l v o n K u l t u r f o r m e n sow ie E r w e r b s - u n d 
A r b e i t s o r i e n t i e r u n g e n mit e inschl ießen. A u c h d i e s e r T h e m e n -
s c h w e r p u n k t i s t i n d e r b i s h e r i g e n H d A - F o r s c h u n g n i c h t 
e i gens tänd ig a n g e g a n g e n w o r d e n , s o n d e r n k a m a l l e n f a l l s a l s 
T e i l a s p e k t im R a h m e n a n d e r e r F r a g e s t e l l u n g e n i n s B l i c k f e l d . 
A u c h i n d e n b i s h e r v o r l i e g e n d e n G u t a c h t e n z u m Verhä l tn is 
v o n t e c h n i s c h e m W a n d e l u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g 
i s t d i e s e r T h e m e n s c h w e r p u n k t e h e r s u m m a r i s c h u n d a u c h 
übe rw i egend s p e k u l a t i v b e h a n d e l t w o r d e n . D i e B e a r b e i t u n g 
d i e s e s S c h w e r p u n k t e s s e t z t - a u c h n a c h A n s i c h t u n s e r e r 
Gesprächspar tner - i n h o h e m Maße d i e A u f a r b e i t u n g v o n 
F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n v o r a u s , d i e i n a n d e r e n F o r s c h u n g s -
b z w . Förderbere i chen e r a r b e i t e t w u r d e n : so i n s b e s o n d e r e im 
B e r e i c h d e r B i l d u n g s f o r s c h u n g , d e r A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g 
u n d d e r K u l t u r f o r s c h u n g ; g e f o r d e r t w i r d außerdem e i n e E r -
gänzung b z w . n o c h m a l i g e A u f b e r e i t u n g u n d A u s w e r t u n g v o r -
h a n d e n e r M a s s e n d a t e n , w ie s i e e t w a a u s dem V A S M A - P r o j e k t 
( M a n n h e i m ) v o r l i e g e n . 
I n d e n D i s k u s s i o n e n mit u n s e r e n Gesprächspar tne rn w u r -
d e n v o r a l l em f o l g e n d e A s p e k t e d i e s e s T h e m e n s c h w e r -
p u n k t s a n g e s p r o c h e n ( e i n i g e d i e s e r A s p e k t e w u r d e n 
b e r e i t s b e i d e r B e h a n d l u n g d e r b e i d e n a n d e r e n T h e m e n -
k o m p l e x e e r w ä h n t ) : Einfluß d e r B i l d u n g s e x p a n s i o n a u f d a s 
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Arbe i t sk rä f t eangebo t ; a b n e h m e n d e A t t rak t i v i t ä t d e r I n d u -
s t r i e a r b e i t ; E r o s i o n im A n g e b o t " r o h e r A r b e i t s k r a f t " sow ie 
a u c h d e r k l a s s i s c h e n A r b e i t s t u g e n d e n im B e r e i c h v o n 
F a c h a r b e i t ; W a n d e l v o n B e r u f s k a r r i e r e n ; Einfluß d e s g e -
s e l l s c h a f t l i c h e n W e r t e w a n d e l s a u f E r w e r b s - u n d A r b e i t s -
o r i e n t i e r u n g ; E n t s t e h u n g n e u e r K u l t u r e n w ie e t w a d e r 
" C o m p u t e r k u l t u r " u n d d e r e n Rückw i rkung a u f d e n S o z i a -
l isat ionsprozeß v o n A r b e i t s k r a f t . 
4) Verhä l tn is " a l t e r " I n d u s t r i e n z u i n n o v a t i v e n B e r e i c h e n : 
D i e s e r T h e m e n s c h w e r p u n k t w a r z w a r i n f rüheren H d A - U n t e r -
s u c h u n g e n , v o r a l l em im B e r e i c h d e s B e r g b a u s u n d d e r 
Gießere ien, d u r c h a u s a n g e s p r o c h e n w o r d e n , fällt a b e r 
i n s e i n e n w e i t e r r e i c h e n d e n förderpo l i t i schen u n d r e g i o n a l p o l i -
t i s c h e n A s p e k t e n a u s dem T h e m e n b e r e i c h b i s h e r i g e r H d A -
F o r s c h u n g u n d -Fö rde rung h e r a u s . Z e n t r a l g e h t es b e i d i e -
sem T h e m e n s c h w e r p u n k t um d i e F r a g e , o b u n d i n w i e w e i t e i n 
Gefälle i n d e r E n t w i c k l u n g v o n A r b e i t s e i n s a t z s t r u k t u r e n u n d 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n z w i s c h e n ausgepräg t i n n o v a t i v e n I n d u -
s t r i e b e r e i c h e n ( z . B . T e i l e d e r E l e k t r o i n d u s t r i e , C h e m i e i n d u -
s t r i e , A u t o m o b i l i n d u s t r i e ) z u e h e r t r a d i t i o n e l l e n I n d u s t r i e b e -
r e i c h e n (w ie e t w a B e r g b a u , Gießere ien, W e r f t i n d u s t r i e ) e n t -
s t e h t u n d w e l c h e K o n s e q u e n z e n s o l c h e E n t w i c k l u n g e n für d i e 
H d A - F ö r d e r u n g b e s i t z e n . 
So w u r d e e t w a v o n e i n i g e n Gesprächspar tnern g e f r a g t , o b 
d i e H d A - F ö r d e r u n g u n d - F o r s c h u n g s i c h i n Z u k u n f t n i c h t 
g e r a d e a u f d i e t r a d i t i o n e l l e n I n d u s t r i e b e r e i c h e a l s d e n "Fuß-
k r a n k e n " d e r E n t w i c k l u n g k o n z e n t r i e r e n müsse, d a i n n o v a t i -
v e B e r e i c h e e h e r i n d e r L a g e s e i e n , H d A - P r o b l e m e a u s e i g e -
n e r K r a f t z u lösen; demgegenüber v e r t r a t d i e M e h r z a h l a b e r 
d i e A u f f a s s u n g , daß g e r a d e i n d e n i n n o v a t i v e n B e r e i c h e n 
n e u a r t i g e H d A - P r o b l e m e e n t s t e h e n u n d n e u e L ö s u n g s w e g e 
e r f o r d e r l i c h s i n d , v o n d e n e n a u c h Anstöße für d i e E n t w i c k -
l u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d Arbe i t skrä f t ee insa t z i n 
d e n t r a d i t i o n e l l e n B e r e i c h e n a u s g e h e n könnten . E i n i g e f r a g -
t e n g e z i e l t , o b i n d i e H d A - F ö r d e r u n g n i c h t a u c h r e g i o n a l -
p o l i t i s c h e A s p e k t e m i t a u f g e n o m m e n w e r d e n müßten, u m d e n 
s i c h a b z e i c h n e n d e n S t r u k t u r d i f f e r e n z e n i n d e r i n d u s t r i e l l e n 
E n t w i c k l u n g R e c h n u n g z u t r a g e n . S o w e i t s o l c h e F r a g e n n i c h t 
z u m G e g e n s t a n d e i g ens tänd ige r U n t e r s u c h u n g g e m a c h t 
w e r d e n könnten , f o r d e r t e n s i e z u m i n d e s t e i n e n e n g e n B e z u g 
d e r H d A - F o r s c h u n g z u d e n r e g i o n a l e n T e c h n o l o g i e f ö r d e r -
p r o g r a m m e n . 
Über s o l c h e e h e r fö rderpo l i t i schen G e s i c h t s p u n k t e h i n a u s 
v e r f o l g e n e i n i g e S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r i n d i e s e m T h e m e n -
s c h w e r p u n k t a u c h i n h a l t l i c h e U n t e r s u c h u n g s i n t e r e s s e n : E i n 
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U n t e r s u c h u n g s i n t e r e s s e r i c h t e t s i c h a u f d a s E n t s t e h e n n e u e r 
S e g m e n t a t i o n s l i n i e n d e r Beschäf t ig ten ( n a c h Beschä f t i gungs -
s t a t u s , A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n , A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d V e r -
d i e n s t e r w a r t u n g e n ) im Verhä l tn is d e r i n n o v a t i v e n z u d e n 
t r a d i t i o n e l l e n B e r e i c h e n ; es w i r d g e f r a g t , w ie s o l c h e S e g m e n -
t a t i o n s l i n i e n a u f d a s A rbe i t sk rä f t eangebo t i n d e n t r a d i t i o n e l -
l e n B e r e i c h e n zurücksch lagen . E i n z w e i t e s U n t e r s u c h u n g s i n -
t e r e s s e r i c h t e t s i c h a u f d a s Verhä l tn is v o n Groß- u n d K l e i n -
b e t r i e b e n i n d e n i n n o v a t i v e n B e r e i c h e n b z w . d a s Verhäl tn is 
v o n i n n o v a t i v e n K l e i n b e t r i e b e n z u Großbetr ieben d e s t r a d i t i o -
n e l l e n B e r e i c h s . E s w i r d - g a n z im S i n n e d e s o b e n im 
T h e m e n k o m p l e x B a n g e s p r o c h e n e n T h e m e n s c h w e r p u n k t s 4) -
g e f r a g t , w e l c h e R o l l e K l e i n b e t r i e b e im i n n o v a t i v e n S e k t o r ( im 
R a h m e n v o n H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n b z w . H e r s t e l -
l e r - Z u l i e f e r - B e z i e h u n g e n ) übernehmen b z w . i n w i e w e i t i n n o v a -
t i v e K l e i n b e t r i e b e i n d e n t r a d i t i o n e l l e n I n d u s t r i e b e r e i c h e n i n 
d e r L a g e s i n d , d e n w a c h s e n d e n P r o b l e m d r u c k - im R a h m e n 
d e r z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s - u n d F u n k t i o n s t e i l u n g - z u 
en tschär f en . E i n d r i t t e s U n t e r s u c h u n g s i n t e r e s s e r i c h t e t s i c h 
schließlich a u f d e n Prozeß d e r w a c h s e n d e n I n t e g r a t i o n v o n 
D i e n s t l e i s t u n g e n ( z . B . S o f t w a r e - H e r s t e l l e r ) i n d e n P r o d u k -
t i o n s b e r e i c h e n i n n o v a t i v e r B e t r i e b e . A l l e d i e s e F r a g e n 
v e r b i n d e n s i c h e n g s t e n s mit i n d i r e k t e n W i r k u n g e n s o l c h e r 
E n t w i c k l u n g e n a u f d i e A r b e i t s s i t u a t i o n d e r Beschä f t i g t en . 
5) Verhä l tn is d e r b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k z u r s t a a t l i -
c h e n S o z i a l - u n d A r b e i t s p o l i t i k : E s w u r d e d i e A u f f a s s u n g 
v e r t r e t e n , daß d a s H d A - P r o g r a m m z w a r w i c h t i g e s o z i a l p o l i t i -
s c h e I m p l i k a t i o n e n e n t h a l t e , d i e s e a b e r im B e r e i c h d e r b i s -
h e r i g e n H d A - F o r s c h u n g w e i t g e h e n d u n b e h a n d e l t g e b l i e b e n 
s e i e n . D i e an d i e s e m T h e m e n s c h w e r p u n k t i n t e r e s s i e r t e n W i s -
s e n s c h a f t l e r b r a c h t e n F r a g e s t e l l u n g e n e i n , d i e b i s h e r v o r 
a l l em dem k l a s s i s c h e n U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h d e r S o z i a l p o l i t i k 
z u g e r e c h n e t w a r e n . 
Z u m e i n e n f r a g e n s i e , i n w i e w e i t I n t e r e s s e n d e r B e t r i e b e 
an e i n e r s tärkeren F l e x i b i l i s i e r u n g d e s Beschäf t i g tensta tus 
b e s t e h e n d e s o z i a l s t a a t l i c h e R e g e l u n g e n u n t e r l a u f e n b z w . i n -
w i ewe i t dam i t D e r e g u l a t i o n e n im s o z i a l s t a a t l i c h e n Normge füge 
v e r b u n d e n s i n d . Z u m a n d e r e n a b e r g r e i f e n s i e d i e F r a g e 
a u f , i n w i e w e i t d i e - d u r c h d i e s o z i a l s t a a t l i c h e n R e g e l u n g e n 
i n d u z i e r t e - K o s t e n b e l a s t u n g z u V e r s c h i e b u n g e n u n d U m v e r -
t e i l u n g e n z w i s c h e n d e n B r a n c h e n sow i e a u c h z w i s c h e n B e -
t r i e b s t y p e n führ t , v o n d e n e n i n s b e s o n d e r e a r b e i t s i n t e n s i v e 
B e r e i c h e wie d a s H a n d w e r k u n d d a s D i e n s t l e i s t u n g s g e w e r b e 
b e t r o f f e n s e i e n . S o l c h e n U m v e r t e i l u n g s p r o z e s s e n v o n S o z i a l -
l a s t e n s e i s c h o n a l l e i n d e s h a l b große A u f m e r k s a m k e i t z u 
w i d m e n , d a s i e a u f A r b e i t s e i n s a t z u n d A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
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d e r d o r t Beschäf t ig ten zurücksch lagen u n d a u c h d i e E n t -
w i c k l u n g e n i n d e r S c h a t t e n w i r t s c h a f t f o r c i e r e n . 
E i n s p e z i f i s c h e s U n t e r s u c h u n g s i n t e r e s s e i n d i e s e m T h e -
m e n b e r e i c h r i c h t e t e s i c h a u f d e n Einfluß d e r M i t b e s t i m m u n g s -
r e g e l u n g v o n 1976 a u f d i e O r g a n i s a t i o n s e n t w i c k l u n g u n d d i e 
E n t w i c k l u n g d e r S o z i a l v e r f a s s u n g i n d e n U n t e r n e h m e n ; i n s -
b e s o n d e r e w u r d e g e f r a g t , i n w i e w e i t d i e s e R e g e l u n g e n Einfluß 
a u f Konf l ik tver läu fe be im Beschä f t i gungsabbau im R a h m e n 
v o n t e c h n i s c h e n I n n o v a t i o n e n ausgeübt h a b e n u n d i n w i e w e i t 
v o n i h n e n A n r e i z e z u r " R e o r g a n i s a t i o n d e r K o n f l i k t r e g e l u n g " 
a u s g e g a n g e n s e i e n . 
6) I n t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h e n d e F o r s c h u n g im H d A - B e r e i c h ; 
D a b e i h a n d e l t es s i c h um e i n e h e r m e t h o d i s c h o r i e n t i e r t e s 
Lückenthema. Z w a r w a r e n b e r e i t s i n f rüheren H d A - P r o j e k t e n 
i n t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h e n d e A s p e k t e a u f g e n o m m e n w o r d e n , j e -
d o c h w a r e n d i e s e n a c h A n s i c h t e i n z e l n e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r 
z u s t a r k a u f d i e A n a l y s e v o n s t a a t l i c h e n H d A - P r o g r a m m e n 
b z w . g e w e r k s c h a f t l i c h e n P r o g r a m m a t i k e n w ie a u f d i e A n a l y s e 
e i n z e l n e r - me is t s k a n d i n a v i s c h e r - M o d e l l v e r s u c h e f i x i e r t , 
o h n e daß d e r e n n a t i o n a l s p e z i f i s c h e g e s e l l s c h a f t l i c h e R a h m e n -
b e d i n g u n g e n a u s r e i c h e n d m i t g e d a c h t w u r d e n . Dem i n t e r n a t i o -
n a l e n V e r g l e i c h w i r d i n d e r H d A - F o r s c h u n g - u n d v o r a l l em 
i n e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n P e r s p e k t i v e - a u s m e h r e r e n 
Gründen e i n w a c h s e n d e r S t e l l e n w e r t z u g e m e s s e n . E i n m a l w i r d 
a u f d i e w a c h s e n d e i n t e r n a t i o n a l e V e r f l e c h t u n g d e r W i r t s c h a f t 
u n d a u f d i e s t e i g e n d e B e d e u t u n g des i n t e r n a t i o n a l e n T e c h n o -
l o g i e t r a n s f e r s h i n g e w i e s e n ; l e t z t e r e r i m p l i z i e r e u . a . , daß mit 
d e r T e c h n o l o g i e a u s l e g u n g i m p l i z i t a u c h O r g a n i s a t i o n s e n t w i c k -
l u n g e n t r a n s p o r t i e r t würden , d i e a u f gänzl ich a n d e r e g e s e l l -
s c h a f t l i c h e R a h m e n b e d i n g u n g e n u n d e i n e n a n d e r e n A r b e i t s -
k rä f t e t ypus a u s g e r i c h t e t s i n d ( z . B . b e s t i m m t e S o f t w a r e - E n t -
w i c k l u n g e n ) u n d i n d e r H d A - P e r s p e k t i v e k o n t r a i n t e n t i o n a l e 
E f f e k t e p r o d u z i e r e n können ( z . B . z e n t r a l i s t i s c h e M o d e l l e ) . 
Z u m a n d e r e n w i r d a u f d i e f o r t s c h r e i t e n d e europäische I n t e -
g r a t i o n h i n g e w i e s e n , d i e es e r f o r d e r l i c h m a c h e , d i e s o z i a l e n 
R e g e l u n g e n v o n Beschäf t i gungsprob lemen be im T e c h n o l o g i e -
e i n s a t z a b z u s t i m m e n ; d i e s mache e i n e g e n a u e K e n n t n i s d e s 
E i n f l u s s e s d e r S o z i a l v e r f a s s u n g a u f T e c h n o l o g i e g e s t a l t u n g 
u n d T e c h n i k e i n s a t z z u m i n d e s t e n s i n d e n " g roßen " EG-Län -
d e r n nö t i g . Schließlich s p r e c h e n e i n i g e W i s s e n s c h a f t l e r a u c h 
d i e Be fürchtung a u s , daß e ine Vernach läss igung d e s i n t e r -
n a t i o n a l e n V e r g l e i c h e s z u e inem Rückfal l d e r d e u t s c h e n H d A -
F o r s c h u n g g e g enübe r dem i n t e r n a t i o n a l e n F o r s c h u n g s s t a n d 
u n d z u r Prov inz ia l i tä t v o n Forschungsansätzen führen könne . 
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Im e i n z e l n e n w u r d e n f o l g e n d e i n h a l t l i c h e F r a g e s t e l l u n g e n 
b e n a n n t , d i e G e g e n s t a n d i n t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h e n d e r F o r -
s c h u n g s e i n könnten: Einfluß v o n n a t i o n a l s p e z i f i s c h e n 
C h a r a k t e r i s t i k a d e r S o z i a l v e r f a s s u n g u n d d e r i n d u s t r i e l l e n 
B e z i e h u n g e n a u f T e c h n i k g e s t a l t u n g u n d A rbe i t sk rä f t e e in -
s a t z ; g e s e l l s c h a f t l i c h e V o r a u s s e t z u n g e n d e r p e r s o n a l p o l i t i -
s c h e n Bewäl t igungsformen v o n Beschä f t i gungsprob lemen 
be im E i n s a t z d e r T e c h n o l o g i e n ; s p e z i f i s c h e R o l l e d e s 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s im R a h m e n t e c h n i s c h e r I n n o v a -
t i o n e n ; u n t e r s c h i e d l i c h e Ausp rägungen d e r z w i s c h e n b e -
t r i e b l i c h e n A r b e i t s - u n d F u n k t i o n s t e i l u n g , einschließlich 
i h r e r n a t i o n a l s p e z i f i s c h e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n V o r a u s s e t z u n -
g e n , i n s b e s o n d e r e im B e r e i c h d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r 
B e z i e h u n g e n b z w . d e r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n H e r s t e l l e r n 
u n d Z u l i e f e r e r n b z w . Z u l i e f e r e r k e t t e n ; A u f b a u e i n e s i n -
t e r n a t i o n a l e n B e r i c h t s y s t e m s über H d A - E n t w i c k l u n g e n i n 
d e n europäischen u n d außereuropäischen L ä n d e r n . 
N u n s t e l l e n a b e r i n t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h e n d e U n t e r s u c h u n g e n 
s p e z i f i s c h e A n f o r d e r u n g e n a n d i e F o r s c h u n g : N e b e n S p r a c h -
k e n n t n i s s e n w e r d e n s p e z i f i s c h e L a n d e s k u n d e , V e r t r a u t h e i t 
mit dem ausländischen F o r s c h u n g s s t a n d u n d b e s t e h e n d e K o n -
t a k t e z u F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n d e s j e w e i l i g e n A u s l a n d e s 
v o r a u s g e s e t z t . E s i s t d a h e r n i c h t v o n unge fähr , w e n n 
d i e s e r T h e m e n s c h w e r p u n k t v o r a l l em v o n W i s s e n s c h a f t l e r n 
f a v o r i s i e r t w i r d , d i e b e r e i t s i n d e r V e r g a n g e n h e i t i n t e r n a t i o -
n a l v e r g l e i c h e n d e F o r s c h u n g e n durchge führ t h a b e n . 
7) Z w i s c h e n b i l a n z : Wie b e r e i t s e rwähnt , l i e g t es i n d e r 
N a t u r d i e s e s T h e m e n k o m p l e x e s , daß d e r F o r s c h u n g s s t a n d 
u n d a u c h d i e Forschungskapaz i tä t n u r w e n i g a u s g e b a u t s i n d . 
D i e s b e s a g t f r e i l i c h n i c h t , daß h i e r k e i n e Forschungsansätze 
v o r l i e g e n u n d a u c h k e i n e r l e i Forschungskapaz i tä t b e r e i t s t e h t . 
E s l i e g e n i n d e n v o n u n s b e f r a g t e n I n s t i t u t i o n e n d u r c h a u s 
Forschungsansätze v o r , d i e außerhalb d e s B e r e i c h s d e r H d A -
F o r s c h u n g e n t w i c k e l t w u r d e n u n d n u t z b r i n g e n d e i n g e s e t z t 
w e r d e n könnten . A u c h läßt s i c h i n G r e n z e n F o r s c h u n g s k a p a -
zität a u s a n d e r e n F o r s c h u n g s - u n d Förde rbe re i chen u m p o l e n . 
A l s e i n s i n n v o l l e r Weg für d i e E i n b e z i e h u n g d i e s e s T h e m e n -
k o m p l e x e s i n k o o r d i n i e r t e F o r s c h u n g s v o r h a b e n b i e t e t s i c h 
a u c h a n , v e r s t ä rk t K o o p e r a t i o n s b e z i e h u n g e n z u b e n a c h b a r t e n 
F o r s c h u n g s - b z w . Förderbere i chen a u f z u b a u e n ( z . B . A r -
b e i t s m a r k t f o r s c h u n g , B i l d u n g s f o r s c h u n g ) w ie a u c h z u 
d e n i n e i n z e l n e n Bundes ländern v o r h a n d e n e n o d e r e n t s t e h e n -
d e n I n s t i t u t i o n e n d e r T e chno l o g i e f ö rde rung . 
Abschl ießend i s t mit N a c h d r u c k d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß 
d i e h i e r d i s k u t i e r t e n " Lücken " b i s h e r i g e r H d A - F o r s c h u n g 
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n i c h t s c h o n v o n s i c h a u s n e u e S c h w e r p u n k t e für d i e F ö r d e -
r u n g d a r s t e l l e n . V i e l m e h r g e h t es d a r u m , daß d i e E i n b e z i e -
h u n g s o l c h e r T h e m e n i n e ine z u k u n f t s o r i e n t i e r t e H d A - F o r -
s c h u n g u n d i h r e B e a r b e i t u n g n e u e P e r s p e k t i v e n d e r T e c h -
n i k e n t w i c k l u n g b z w . des T e c h n i k e i n s a t z e s u n d d e r m e n -
s c h e n g e r e c h t e n A r b e i t s g e s t a l t u n g a u f z e i g e n können. 
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5. S T R U K T U R P R O B L E M E V O N F O R S C H U N G U N D FÖRDERUNG 
D i e v o r s t e h e n d e Erör t e rung v o n möglichen T h e m e n e i n e r z u -
k u n f t s o r i e n t i e r t e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n H d A - F o r s c h u n g 
ließ b e i u n s e r e n Gesprächspar tnern z w a r e i n ausgepräg t es 
Problembewußtsein e r k e n n e n , z e i g t e a b e r d o c h d e u t l i c h e U n -
t e r s c h i e d e im Z u g r i f f a u f künf t i ge P r o b l e m e d e r m e n s c h e n -
g e r e c h t e n A r b e i t s g e s t a l t u n g u n d d e s T e c h n i k e i n s a t z e s . Wäh-
r e n d im T h e m e n k o m p l e x A z u k u n f t s o r i e n t i e r t e F r a g e s t e l l u n -
g e n e h e r a l s E i n z e l a s p e k t e v o n r e l a t i v e n g u m g r e n z t e n -
u n d im Z u s c h n i t t a l s k l a s s i s c h z u b e z e i c h n e n d e n - H d A - T h e -
men i n s B l i c k f e l d g e r a t e n , w e r d e n d i e s e im T h e m e n k o m p l e x B 
übe rw i egend e n t l a n g v o n a b s e h b a r e n L i n i e n d e r T e c h n i k g e -
s t a l t u n g u n d des T e c h n i k e i n s a t z e s e n t w i c k e l t ; z u g l e i c h a b e r 
b r a c h t e n a l l e u n s e r e Gesprächspar tner d i e Übe r zeugung z u m 
A u s d r u c k , daß s i c h d i e künf t i gen A r b e i t s b e d i n g u n g e n ( im 
w e i t e s t e n S i n n e ) u n d d e r Arbe i t skrä f t ee insa t z n i c h t a u s d e r 
E n t w i c k l u n g d e r T e c h n i k a b l e s e n l a s s e . Im T h e m e n k o m p l e x C 
z e i g t s i c h d a g e g e n e ine d e u t l i c h e A u s w e i t u n g d e r z u k u n f t s -
o r i e n t i e r t e n F r a g e s t e l l u n g e n a u f d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n R a h -
m e n b e d i n g u n g e n d e r T e c h n i k e n t w i c k l u n g u n d T e c h n i k g e s t a l -
t u n g u n d des A rbe i t sk rä f t e e insa t z es ; a b e r g e r a d e h i e r h a b e n 
e i n z e l n e Themenvorsch läge e h e r d e n C h a r a k t e r v o n D e s i d e -
r a t e n u n d b e f i n d e n s i c h o f f e n s i c h t l i c h i n K o n f l i k t mit d e n 
b e s t e h e n d e n S t r u k t u r e n d e r F o r s c h u n g u n d Förderung 
im H d A - B e r e i c h . 
B e i u n s e r e n Gesprächspar tnern h e r r s c h t e e i n h e l l i g d i e 
M e i n u n g v o r , daß man e i n e s tä rke re Z u k u n f t s o r i e n t i e r u n g 
d e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n H d A - F o r s c h u n g n i c h t unabhängig 
v o n b e s t e h e n d e n S t r u k t u r p r o b l e m e n d e r F o r s c h u n g u n d Fö r -
d e r u n g f o r d e r n u n d d i s k u t i e r e n könne . A u f d i e s e r i c h t e t e n 
s i c h a u c h g e z i e l t E i n z e l f r a g e n i n d e r R e c h e r c h e . 
I n d e r D i s k u s s i o n s o l c h e r S t r u k t u r p r o b l e m e ( d i e im a l l g e -
m e i n e n e i n D r i t t e l d e r Gesprächsze i t i n A n s p r u c h n a h m e n ) 
stießen w i r b e i d e n v o n u n s b e f r a g t e n W i s s e n s c h a f t l e r n a u f 
e i n über raschend e i n h e i t l i c h e s M e i n u n g s b i l d . D i e s schlägt 
s i c h i n d e r - im V e r g l e i c h z u r E rö r t e rung d e r T h e m e n k o m -
p l e x e - e h e r k n a p p e n D a r s t e l l u n g n i e d e r . 
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a) S t r u k t u r p r o b l e m e d e r b i s h e r i g e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
H d A - F o r s c h u n g 
1) A l s e i n d u r c h g e h e n d e s P r o b l e m im B e r e i c h d e r s o z i a l w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n H d A - F o r s c h u n g w i r d d e r M a n g e l a n G r u n d l a -
g e n f o r s c h u n g b e z e i c h n e t . I n t e r e s s a n t e r w e i s e w u r d e d i e s e s 
P r o b l e m n i c h t n u r v o n d e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n , s o n d e r n 
a u c h v o n d e n v o n u n s b e f r a g t e n W i s s e n s c h a f t l e r n a u s 
d e n N a c h b a r d i s z i p l i n e n - für j e w e i l s i h r e n B e r e i c h - a n g e -
s p r o c h e n (mit b e s o n d e r e m N a c h d r u c k v o n seiten d e r A r b e i t s -
w i s s e n s c h a f t l e r u n d d e r B e t r i e b s w i r t e ) . D e r M a n g e l an 
G r u n d l a g e n f o r s c h u n g e r s c h w e r e d i e E n t w i c k l u n g v o n F o r -
schungsansä tzen , d i e es e rmög l i chen, d i e R a h m e n b e d i n g u n -
g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g v e r s t ä rk t i n d i e B e a r b e i -
t u n g v o n E i n z e l t h e m e n e i n z u b e z i e h e n . D e r A u s b a u d e r s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n G r u n d l a g e n f o r s c h u n g w i r d v o n u n s e r e n 
Gesprächspar tnern a l s e i n e w e s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g z u -
k u n f t s o r i e n t i e r t e r H d A - F o r s c h u n g a n g e s e h e n : N u r so könne 
es g e l i n g e n , mit n e u a r t i g e n F a k t e n , i n h a l t l i c h e n P r o b l e m s t e l -
l u n g e n u n d a u c h d e n v e rände r t en m e t h o d o l o g i s c h e n E r f o r d e r -
n i s s e n f e r t i g z u w e r d e n . A u f f a l l e n d i s t , daß d e r M a n g e l an 
G r u n d l a g e n f o r s c h u n g v o r a l l em v o n d e n j e n i g e n W i s s e n s c h a f t -
l e r n a l s b e s o n d e r s s c h m e r z l i c h e m p f u n d e n w u r d e , d i e i n d e r 
V e r g a n g e n h e i t i n s t a r k e m Maße i n d i e u m s e t z u n g s o r i e n t i e r t e 
H d A - F o r s c h u n g , i n s b e s o n d e r e a u c h i n d i e B e g l e i t f o r s c h u n g 
b e i B e t r i e b s v o r h a b e n i n v o l v i e r t w a r e n . U n s e r e Gesp rächs -
p a r t n e r w a r e n übereinst immend d e r A n s i c h t , daß d i e a l l g e -
me ine Fo r schungs f ö rde rung ( i n s b e s o n d e r e D F G u n d V W - S t i f -
t u n g ) n i c h t a u s r e i c h e b z w . a u c h n i c h t g e e i g n e t s e i , d e n 
M a n g e l a n G r u n d l a g e n f o r s c h u n g im H d A - B e r e i c h z u k o m p e n -
s i e r e n . 
2) E n g d a m i t zusammenhängend s e h e n u n s e r e Gesp rächs -
p a r t n e r e i n w e i t e r e s S t r u k t u r p r o b l e m d e r H d A - F o r s c h u n g i n 
d e r b i s h e r i g e n P r a x i s d e r P r o j ek t f ö rde rung . D i e P ro j ek t f ö r -
d e r u n g führe n o t w e n d i g z u e i n e r z u s t a r k e n t h e m e n s p e z i f i -
s c h e n u n d a u c h f e l d s p e z i f i s c h e n E i n g r e n z u n g v o n F r a g e s t e l -
l u n g e n u n d l a s s e z u w e n i g R a u m , um k o m p l e x e r e n i n h a l t l i -
c h e n Bezügen während d e r F o r s c h u n g s a r b e i t n a c h z u g e h e n . 
A l s e i n e m p f i n d l i c h e s P r o b l e m d e r P ro j ek t f ö rde rung w u r d e 
a u c h d e r M a n g e l a n Kont inuität i n d e r F o r s c h u n g s a r b e i t a n -
g e s e h e n . D i e s e s P r o b l e m b e t r i f f t i n b e s o n d e r e r Schär f e d i e 
H d A - F o r s c h u n g a n d e n H o c h s c h u l i n s t i t u t e n , i n s b e s o n d e r e 
w e n n d i e s e mit D r i t t m i t t e l n a u s d e m H d A - B e r e i c h f i n a n z i e r t 
w i r d . D i e r e s t r i k t i v e H a n d h a b u n g d e r Z e i t v e r t r ä g e e r s c h w e r e 
im H o c h s c h u l b e r e i c h v o n s i c h a u s d e n A u f b a u e i n e r a u s r e i -
c h e n d e n p e r s o n e l l e n Kont inui tät . 
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3) O b w o h l u n s e r e Gesprächspar tner g rundsätz l i ch dafür 
e i n t r a t e n , daß d i e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e H d A - F o r s c h u n g a n -
w e n d u n g s o r i e n t i e r t s e i n müsse, so s t e l l t i n d e r S i c h t w e i s e 
d e r m e i s t e n W i s s e n s c h a f t l e r d e r A b f r a g e d r u c k n a c h u n m i t t e l -
b a r a n w e n d b a r e n u n d umsetzungs fäh igen E r g e b n i s s e n d i e 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e H d A - F o r s c h u n g d o c h v o r e r h e b l i c h e 
S c h w i e r i g k e i t e n . E i n s o l c h e r A b f r a g e d r u c k übe r f o rde r e 
n i c h t n u r d i e Le i s tungs fäh igke i t s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r -
s c h u n g s i n s t i t u t i o n e n , s o n d e r n g i n g e a u c h am s p e z i f i s c h e n 
E r k e n n t n i s w e r t s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e 
v o r b e i . D i e s e r l i e g e we i t m e h r i n P r o b l e m a n a l y s e n u n d 
dem A u f z e i g e n v o n Lösungsansätzen a l s i n u n m i t t e l b a r 
p r a x i s o r i e n t i e r t e n U m s e t z u n g s h i l f e n . S o l a n g e d e r u n t e r -
s c h i e d l i c h e S t e l l e n - u n d E r k e n n t n i s w e r t d e r s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n g egenübe r i n g e n i e u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n u n d a r -
b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r g e b n i s s e n n i c h t a n e r k a n n t u n d 
a u c h v o n dem A u f t r a g g e b e r n i c h t i n R e c h n u n g g e s t e l l t 
w ü r d e , würde d i e Le i s tungs fäh igke i t d e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
c h e n H d A - F o r s c h u n g im R a h m e n d e r P ro j ek t f ö rde rung e m -
p f i n d l i c h ges tö r t w e r d e n : d i e s e s e i d a n n n i c h t n u r ü b e r - , 
s o n d e r n a u c h i n s p e z i f i s c h e r Weise a u c h u n t e r f o r d e r t . 
4) E i n w e i t e r e s S t r u k t u r p r o b l e m b i s h e r i g e r H d A - F o r -
s c h u n g w i r d im M a n g e l a n i n h a l t l i c h e r K o o p e r a t i o n z w i s c h e n 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n g e s e h e n . 
D ie a l l g e m e i n e Fachöf fent l ichkei t - w i e e t w a d i e S e k t i o n e n 
d e r D e u t s c h e n G e s e l l s c h a f t für S o z i o l o g i e - s e i n i c h t a u s r e i -
c h e n d für d i e i n h a l t l i c h e K o o p e r a t i o n im R a h m e n d e r s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n H d A - F o r s c h u n g v o r b e r e i t e t u n d a u c h n i c h t 
a u s r e i c h e n d mit o r g a n i s a t o r i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n M i t t e l n 
a u s g e s t a t t e t . D i e f a c h i n t e r n e D i s k u s s i o n um Ansätze u n d E r -
g e b n i s s e d e r H d A - F o r s c h u n g ließe d a h e r e r h e b l i c h z u wün-
s c h e n ü b r i g . A u c h führten P r o b l e m e d e r F o r s c h u n g s f i n a n z i e -
r u n g - b e i s t e i g e n d e r A n z a h l v o n F o r s c h e r n u n d F o r -
s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n u n d t e n d e n z i e l l e r V e r k n a p p u n g v o n 
F o r s c h u n g s m i t t e l n - z u K o n k u r r e n z v e r h a l t e n z w i s c h e n F o r -
s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n , d i e s i c h n i c h t n u r i n K o n k u r r e n z um 
F o r s c h u n g s m i t t e l , s o n d e r n a u c h i n " A n s a t z k o n k u r r e n z " n i e -
d e r s c h l a g e u n d d a z u führe , daß Forschungsansä tze u n d - e r -
g e b n i s s e so l a n g e wie i r g e n d möglich n a c h außen a b g e s c h o t -
te t würden . D i e s e E n t w i c k l u n g h a t n a c h A n s i c h t u n s e r e r 
Gesprächspar tner v e r h e e r e n d e W i r k u n g e n für d e n A u f b a u 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r K o m m u n i k a t i o n , d i e i h r e r s e i t s V o r a u s s e t -
z u n g e i n e s b r e i t e n u n d i n t e r i n s t i t u t i o n e l l k o m m u n i z i e r b a r e n 
G r u n d l a g e n w i s s e n s d a r s t e l l t . I n s g e s a m t g e h t es d a b e i w e n i -
g e r um d i e d i r e k t e K o o p e r a t i o n i n n e r h a l b v o n P r o j e k t e n - d i e 
d u r c h w e g a l s außerordent l ich s c h w i e r i g b e t r a c h t e t w i r d - , 
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s o n d e r n um d i e C h a n c e d e r k o n k u r r e n z f r e i e n K o m m u n i k a t i o n 
u n d d e s E r f a h r u n g s a u s t a u s c h e s . 
5) Schließlich w e r d e n a u c h i n d e n b i s h e r i g e n F o r m e n i n -
t e rd i s z ip l inäre r Z u s a m m e n a r b e i t im R a h m e n d e r H d A - F o r -
s c h u n g e r h e b l i c h e S t r u k t u r p r o b l e m e g e s e h e n . A l l g e m e i n 
v e r t r e t e n u n s e r e Gesprächspar tner d i e A u f f a s s u n g , daß d i e 
A n f o r d e r u n g e n a n interd isz ip l inäre Z u s a m m e n a r b e i t - i n s b e -
s o n d e r e im Verhä l tn is d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n z u i h r e n 
N a c h b a r d i s z i p l i n e n - i n Z u k u n f t e r h e b l i c h z u n e h m e n w e r d e n . 
D i e s e n A n f o r d e r u n g e n könnten s i c h d i e S o z i a l w i s s e n s c h a f -
t e n - a u c h im e i g e n e n I n t e r e s s e - l a n g f r i s t i g n i c h t e n t z i e -
h e n . Z u g l e i c h a b e r z e i g t e n d i e E r f a h r u n g e n , daß d i e i n t e r -
d isz ip l inäre Z u s a m m e n a r b e i t v o n S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n v o r 
a l l em mit V e r t r e t e r n e h e r n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h g e p r ä g t e r 
F o r s c h u n g s r i c h t u n g e n ( A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n , I n g e n i e u r -
w i s s e n s c h a f t e n ) a u f e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n stoße. D i e s e 
bet rä fen v o r a l l em d i e E i n i g u n g über A n s a t z u n d m e t h o d i -
s c h e s V o r g e h e n . S o l c h e S c h w i e r i g k e i t e n k a m e n i n u n s e r e n 
Gesprächen v i e l f a c h i n F o r m w e c h s e l s e i t i g e r S c h u l d z u w e i s u n -
g e n z u m A u s d r u c k . So w e r f e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r d e n 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h o r i e n t i e r t e n F o r s c h u n g s d i s z i p l i n e n 
g e r i n g e Sensibi l i tät für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F r a g e s t e l l u n -
g e n u n d e ine p a u s c h a l e A b l e h n u n g v o n g a n z h e i t l i c h a n g e l e g -
t e n , e h e r q u a l i t a t i v e n E r h e b u n g s m e t h o d e n v o r ; u m g e k e h r t 
v e r m i s s e n d i e n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h o r i e n t i e r t e n W i s s e n s c h a f t -
l e r b e i d e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t 
u n d e i n e a u s r e i c h e n d e E x p l i k a t i o n d e r F o r s c h u n g s m e t h o d e n . 
S o l c h e P r o b l e m e ließen s i c h n a c h A n s i c h t u n s e r e r G e s p r ä c h s -
p a r t n e r a u c h n i c h t d a d u r c h lösen , w e n n W i s s e n s c h a f t l e r 
u n t e r s c h i e d l i c h e r D i s z i p l i n e n i n e inem F o r s c h u n g s t e a m 
z u s a m m e n w i r k e n . So würden g e r a d e d i e E r f a h r u n g e n a u s 
d e n B r a n c h e n p r o j e k t e n z e i g e n , daß e ine D i s z i p l i n , d i e 
i n in terd isz ip l inär a u s g e r i c h t e t e n F o r s c h u n g s a r b e i t e n d i e 
R o l l e d e r L e i t d i s z i p l i n übernimmt, d a z u n e i g t , i n d e r D u r c h -
führung d e r F o r s c h u n g s a r b e i t e n e i n e n A n s a t z - b z w . M e t h o -
d e n i m p e r i a l i s m u s z u b e t r e i b e n ; i n d i e s e m F a l l würden d i e 
S c h w i e r i g k e i t e n in te rd isz ip l inärer Z u s a m m e n a r b e i t a u f d em 
Rücken d e r u n t e r l e g e n e n D i s z i p l i n e n a u s g e t r a g e n . 
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b ) Einschätzung e i n e s s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g s -
v e r b u n d e s über h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e Ve rände rungen 
i n d e r A r b e i t s w e l t 
1) D i e v o r s t e h e n d g e n a n n t e n Übe r l e gungen z u S t r u k t u r p r o -
b l e m e n d e r g egenwär t i g en H d A - F o r s c h u n g führten b e i 
d e r überw iegenden M e h r z a h l u n s e r e r Gesprächspar tner z u 
e i n e r t e n d e n z i e l l p o s i t i v e n Einschätzung d e r Mögl ichkeit u n d 
N o t w e n d i g k e i t e i n e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n V e r b u n d f o r -
s c h u n g im H d A - B e r e i c h . I n d e r großen M e h r z a h l w a r e n s i e 
a u c h i n t e r e s s i e r t d a r a n , mit d e n v o n i h n e n e i n g e b r a c h t e n 
Themenvorsch lägen u n d im R a h m e n d e r b e s t e h e n d e n F o r -
schungskapaz i tä t i n e inem s o l c h e n F o r s c h u n g s v e r b u n d m i t z u -
w i r k e n ; d i e s g i l t a u c h für d e n größten T e i l d e r v o n u n s b e -
f r a g t e n W i s s e n s c h a f t l e r a u s d e n N a c h b a r d i s z i p l i n e n . E i n i g e 
K o l l e g e n , d i e s i c h an d e n i n h a l t l i c h e n Über l egungen für 
e i n e n F o r s c h u n g s v e r b u n d übe r " H u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e 
Ve rände rungen i n d e r A r b e i t s w e l t " außerordent l ich i n t e r e s -
s i e r t z e i g t e n , k o n n t e n a u s i n s t i t u t i o n e l l e n Gründen e i n e 
T e i l n a h m e n i c h t - o d e r z u m gegenwär t i g en Z e i t p u n k t n i c h t 
v e r b i n d l i c h - z u s a g e n . D i e s e K o l l e g e n z e i g t e n a b e r e i n h o h e s 
I n t e r e s s e a n K o o p e r a t i o n . E i n z e l n e K o l l e g e n ließen S k e p s i s 
g e g e n ü b e r d e r Funkt ionsfähigke i t e i n e s s o l c h e n F o r s c h u n g s -
v e r b u n d e s e r k e n n e n , a b e r n u r g a n z w e n i g e s t a n d e n d i e s e r 
I dee a b w e h r e n d o d e r g a r a b l e h n e n d g e g e n ü b e r . 
2) A l s e i n s c h w i e r i g e s P r o b l e m e r w i e s s i c h d i e Klärung 
d e r Forschungskapaz i tä t , d i e d i e b e f r a g t e n u n d i n t e r e s s i e r -
t e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n E i n r i c h t u n g e n für e i n e s o l c h e V e r -
b u n d f o r s c h u n g z u r Ve r fügung s t e l l e n können . D i e s e F r a g e 
i s t - n a c h dem E r g e b n i s u n s e r e r Gespräche - i n e i n e r 
d o p p e l t e n P e r s p e k t i v e a n z u g e h e n : 
E i n m a l i s t i n q u a l i t a t i v e r H i n s i c h t z u f r a g e n , i n w i e w e i t 
d i e B e a r b e i t u n g v o n T h e m e n a u f V o r a r b e i t e n , H i n t e r -
g r u n d w i s s e n u n d k o n k r e t e s K n o w - h o w ( a u s g e a r b e i t e t e 
M e t h o d e n , F e l d z u g a n g e t c . ) i n d e n j e w e i l i g e n F o r s c h u n g s -
i n s t i t u t i o n e n a u f b a u e n k a n n . 
Z u m a n d e r e n i s t i n e h e r q u a n t i t a t i v e r H i n s i c h t z u f r a g e n , 
w e l c h e m a n p o w e r d i e e n t s p r e c h e n d e n F o r s c h u n g s e i n r i c h -
t u n g e n für d i e V e r b u n d f o r s c h u n g z u r V e r f ü g u n g s t e l l e n 
können u n d i n w e l c h e n Z e i t h o r i z o n t e n s i e d a b e i r e c h n e n . 
E s l i e g t a u f d e r H a n d , daß s i c h d i e s e b e i d e n F r a g e r i c h t u n -
g e n i n d e n b e t r o f f e n e n F o r s c h u n g s i n s t i t u t i o n e n n u r im Z u -
s a m m e n h a n g mit d e r F e i n p l a n u n g d e r j e w e i l i g e n F o r s c h u n g s -
akt iv i tä ten u n d d e r A u f t r a g s a k q u i s i t i o n b e a n t w o r t e n l a s s e n . 
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A l l g e m e i n läßt s i c h z u d i e s e n b e i d e n F r a g e r i c h t u n g e n f o l -
g e n d e s a n m e r k e n : 
Was d i e e r s t e F r a g e n a c h d e n i n h a l t l i c h e n u n d m e t h o d i -
s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n v o n F o r s c h u n g b e t r i f f t , so f i n d e n 
s i c h e r s t e - w e n n a u c h n o t w e n d i g k u r s o r i s c h e - H i n w e i s e 
i n d e n Z w i s c h e n b i l a n z e n am E n d e d e r v o r s t e h e n d b e h a n d e l t e n 
T h e m e n k o m p l e x e . Z u s a m m e n f a s s e n d läßt s i c h f e s t h a l t e n , daß 
im T h e m e n k o m p l e x A - i n n i c h t u n e r h e b l i c h e m U m f a n g - F o r -
schungskapaz i tä t v o r h a n d e n i s t u n d u n m i t t e l b a r a b g e r u f e n 
w e r d e n k a n n . D a g e g e n müssen im T h e m e n k o m p l e x B e n t s p r e -
c h e n d e V o r a u s s e t z u n g e n v i e l f a c h e r s t e r a r b e i t e t b z w . w e i t e r -
g e t r i e b e n w e r d e n . Im T h e m e n b e r e i c h C f e h l e n v i e l f a c h u n m i t -
t e l b a r n u t z b a r e V o r a u s s e t z u n g e n , e n t s p r e c h e n d e Kapazi tät 
k a n n u n t e r Umständen a b e r a u s a n d e r e n F o r s c h u n g s - b z w . 
Fö rde rschwerpunkten b e s c h a f f t w e r d e n . 
D i e B e a n t w o r t u n g e n d e r z w e i t e n F r a g e n a c h d e r q u a n t i t a -
t i v e n Kapazi tät i s t w e n i g e r e i n d e u t i g . D i e M e h r z a h l d e r b e -
f r a g t e n F o r s c h u n g s i n s t i t u t i o n e n k o n n t e n s i c h i n i h r e r q u a n t i -
t a t i v e n Kapaz i tätsplanung n i c h t e i n d e u t i g f e s t l e g e n ; d a b e i 
s p i e l t e n a u c h d i e j e w e i l i g e n i n s t i t u t i o n e l l e n B e s o n d e r h e i t e n 
e ine e n t s c h e i d e n d e R o l l e ( H o c h s c h u l i n s t i t u t e , L a n d e s i n s t i t u t e , 
I n s t i t u t e mit ausschl ießl icher D r i t t m i t t e l - F i n a n z i e r u n g ) . N u r 
i n w e n i g e n I n s t i t u t e n i s t e ine - d e r i n h a l t l i c h e n u n d t h e m a t i -
s c h e n O r i e n t i e r u n g e n t s p r e c h e n d e i n s e t z b a r e - m a n p o w e r 
u n m i t t e l b a r v o r h a n d e n b z w . k u r z f r i s t i g v e r f ü g b a r ; es 
w i r d a u c h a l s s e h r r i s i k o r e i c h b e t r a c h t e t , s i e i n n u r k u r z -
f r i s t i g e r ( P r o j e k t - ) P e r s p e k t i v e a u f z u b a u e n . I n s g e s a m t i s t 
d a v o n a u s z u g e h e n , daß im R a h m e n d e r V e r b u n d f o r s c h u n g 
q u a n t i t a t i v e Forschungskapaz i tä t i n größerem U m f a n g a u f g e -
b a u t w e r d e n muß, a b e r a u c h a u f g e b a u t w e r d e n k a n n . 
3) T r o t z d e s grundsätz l i chen I n t e r e s s e s b l i e b d i e D i s k u s -
s i o n u m O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p i e n u n d mögliche O r g a n i s a t i o n s -
f o r m e n e i n e s s o l c h e n V e r b u n d e s we i t h i n t e r u n s e r e n E r w a r -
t u n g e n zurück . E i n n a h e l i e g e n d e r G r u n d für e i n e s o l c h e 
K a r e n z a n O r g a n i s a t i o n s v o r s t e l l u n g e n l i e g t s i c h e r l i c h d a r i n , 
daß d i e m e i s t e n u n s e r e r K o l l e g e n b i s h e r k e i n e E r f a h r u n g e n 
i n d e r V e r b u n d f o r s c h u n g samme ln k o n n t e n . J e d o c h w u r d e n 
i n d e n Gesprächen z u O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p i e n u n d O r g a n i s a -
t i o n s f o r m e n e i n e s F o r s c h u n g s v e r b u n d e s e i n i g e E s s e n t i a l s 
b e n a n n t , d i e n a c h f o l g e n d s t i c h w o r t a r t i g au fge führ t w e r d e n : 
E i n F o r s c h u n g s v e r b u n d so l l e e ine o f f ene O r g a n i s a t i o n s -
s t r u k t u r a u f w e i s e n , d i e d i e A u t o n o m i e d e r i n i h n e i n g e -
b u n d e n e n F o r s c h u n g s i n s t i t u t i o n e n n i c h t g rundsä t z l i ch a n -
t a s t e . 
E i n e w e s e n t l i c h e A u f g a b e e i n e s F o r s c h u n g s v e r b u n d e s b e -
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s t e h e d a r i n , e i n f u n k t i o n i e r e n d e s F o r u m für i n h a l t l i c h e 
K o o p e r a t i o n für d i e i n d e n F o r s c h u n g s v e r b u n d e i n b e z o g e -
n e n F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n u n d F o r s c h e r z u s c h a f f e n . 
D a z u müssen e i g e n e o r g a n i s a t o r i s c h e u n d f i n a n z i e l l e 
R e s s o u r c e n z u r Ve r fügung s t e h e n . 
E i n F o r s c h u n g s v e r b u n d dür fe k e i n " c l o s e d s h o p " s e i n ; e r 
müsse i n s b e s o n d e r e während s e i n e s A n l a u f s e i n e r b r e i t e n 
Fachöf fent l ichkei t geö f fnet w e r d e n . A u c h n a c h dem A n l a u f 
müsse s i c h e r g e s t e l l t w e r d e n , daß P r o j e k t e n e u e r I n t e r e s -
s e n t e n berücks icht i g t w e r d e n können . 
E i n F o r s c h u n g s v e r b u n d so l l e " v e r f r a n s t " a n l a u f e n , um 
z u ermög l ichen, daß b e r e i t s b e a n t r a g t e o d e r b e r e i t s 
l a u f e n d e P r o j e k t e i n d e n V e r b u n d e i n g e s t e u e r t w e r d e n . 
D a s Verhä l tn is z u m Pro j ek t t r äge r H d A wie z u m Gesprächs -
k r e i s H d A u n d d e n Sachvers tänd igenkre i sen müsse s o r g -
fä l t ig abgek lär t w e r d e n . E i n F o r s c h u n g s v e r b u n d dür fe 
n i c h t a l s K o n k u r r e n z u n t e r n e h m e n z u b e s t e h e n d e n Fö rde r -
e i n r i c h t u n g e n a u f t r e t e n . Um M i t t e l k o n k u r r e n z im V e r b u n d 
auszuschl ießen, so l l e d i e V e r g a b e u n d V e r w a l t u n g v o n 
M i t t e l n d e n b e s t e h e n d e n Förderungs ins t i tu t ionen v o r b e h a l -
t e n b l e i b e n . 
D a s b i s h e r i g e B e g u t a c h t u n g s v e r f a h r e n im H d A - B e r e i c h 
so l l e a u f r e c h t e r h a l t e n b l e i b e n ; e i n F o r s c h u n g s v e r b u n d 
dür f e k e i n e V o r b e g u t a c h t u n g s f u n k t i o n e r h a l t e n . 
c ) E r f a h r u n g e n mit O r g a n i s a t i o n s m o d e l l e n v o n F o r s c h u n g s -
v e rbünden 
I n s g e s a m t l a g e n - w ie erwähnt - n u r w e n i g e E r f a h r u n g e n 
über O r g a n i s a t i o n s m o d e l l e v o n Fo r s chungsve rbünden v o r . 
D i e M e h r z a h l u n s e r e r Gesprächspar tne r , d i e E r f a h r u n g e n 
mit B r a n c h e n p r o j e k t e n h a t t e n , s a h e n i n d i e s e r F o r m k e i n 
V o r b i l d für e i n e n F o r s c h u n g s v e r b u n d , d a b e i B r a n c h e n p r o -
j e k t e n s p e z i f i s c h e V o r a u s s e t z u n g e n v o r l ä g e n . A u c h d i e S o n -
d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h e w u r d e n n i c h t a l s V o r b i l d a n g e s e h e n , 
d a d i e s e z u s p e z i f i s c h a u f d i e H o c h s c h u l f o r s c h u n g u n d d i e 
s p e z i f i s c h e n B e w i l l i g u n g s v e r f a h r e n d e r D F G a u s g e r i c h t e t 
s e i e n . V o n m e h r e r e n W i s s e n s c h a f t l e r n w u r d e d e r A r b e i t s k r e i s 
" S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g " ( S A M F ) d e r 
D F G a l s e i n g u t e s B e i s p i e l für e i n e n f u n k t i o n i e r e n d e n F o r -
s c h u n g s v e r b u n d b e z e i c h n e t ; bemängelt w u r d e l e d i g l i c h , daß 
d e r S A M F - A r b e i t s k r e i s d i e F u n k t i o n d e r V o r b e g u t a c h t u n g 
übernehme u n d z u e inem c l o s e d s h o p t e n d i e r e . 
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V o n s e i t e n d e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l e r w u r d e a u f d i e 
K o m m i s s i o n für P e r s o n a l l e h r e im H o c h s c h u l l e h r e r v e r b a n d a l s 
e i n B e i s p i e l für e i n f u n k t i o n i e r e n d e s D i s k u s s i o n s f o r u m h i n g e -
w i e s e n . 
M e h r e r e Gesprächste i lnehmer b r a c h t e n schließlich a u c h d e n 
vom B M F T ge f ö rde r t en F o r s c h u n g s v e r b u n d " L a i e n p o t e n t i a l e 
im G e s u n d h e i t s w e s e n " a l s V o r b i l d für d i e O r g a n i s a t i o n des 
V e r b u n d v o r h a b e n s i n s Gespräch . 
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1. S T A N D U N D P R O B L E M E Z U K U N F T S O R I E N T I E R T E R 
H d A - F O R S C H U N G - Z U S A M M E N F A S S U N G -
D i e B e s t a n d s a u f n a h m e v o n Ansätzen u n d P r o b l e m e n e i n e r 
z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n H u m a n i s i e r u n g s -
f o r s c h u n g ( T e i l A ) läßt s i c h i n f o l g e n d e n T h e s e n z u s a m m e n -
f a s s e n u n d e r gänzend k o m m e n t i e r e n : 
1) U n t e r d e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n w ie a u c h u n t e r 
d e n E x p e r t e n d e r V e r b ä n d e , d i e mit s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g befaßt s i n d , b e s t e h t w e i t h i n E i n i g -
k e i t über d i e N o t w e n d i g k e i t u n d D r i n g l i c h k e i t e i n e r s t ä r k e -
r e n O r i e n t i e r u n g a n künf t i gen B e d i n g u n g e n u n d P r o b l e m e n 
m e n s c h e n g e r e c h t e r A r b e i t s g e s t a l t u n g s o w o h l i n d e r F ö r d e r p o -
l i t i k d e s H d A - P r o g r a m m s wie a u c h i n d e r e insch läg igen s o -
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g . 
G l e i c h z e i t i g w i r d a l l e r d i n g s b e t o n t , daß im B e r e i c h d e r 
" k l a s s i s c h e n " (= d e r z e i t i g e n ) A u f g a b e n s t e l l u n g d e r H d A z a h l -
r e i c h e P r o b l e m e n o c h a n s t e h e n u n d v o n d e r l a u f e n d e n F o r -
s c h u n g n o c h n i c h t a u s r e i c h e n d bewäl t ig t s i n d . E s müsse d a -
h e r s i c h e r g e s t e l l t w e r d e n , daß d i e " z u k u n f t s o r i e n t i e r t e " 
H d A - F o r s c h u n g e r g ä n z e n d , n i c h t a b e r a n S t e l l e d e r b i s h e r i -
g e n H d A - F o r s c h u n g a n g e p a c k t w e r d e . 
D a s v o r l i e g e n d e G u t a c h t e n i s t a u f d i e z u k u n f t s o r i e n t i e r t e 
F r a g e s t e l l u n g e i n g e g r e n z t . 
2) W e i t g e h e n d e E i n i g k e i t b e s t e h t w e i t e r h i n a b e r a u c h d a r -
ü b e r , daß d e r A n s p r u c h a n Z u k u n f t s o r i e n t i e r t h e i t s o z i a l w i s -
s e n s c h a f t l i c h e r H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g i n d e r g e g e n w ä r t i -
g e n F o r s c h u n g s p r a x i s n o c h n i c h t e inge lös t i s t : I n d i e Z u -
k u n f t r e i c h e n d e E n t w i c k l u n g e n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n u n d 
d a m i t b e t r i e b l i c h e n R a h m e n b e d i n g u n g e n v o n H d A können n u r 
b e g r e n z t i n d e n U n t e r s u c h u n g e n a u f g e g r i f f e n , v e r f o l g t u n d 
a n a l y s i e r t w e r d e n ; es i s t z w a r mögl ich, a u s d i e s e n E n t w i c k -
l u n g e n s i c h e r g e b e n d e zukünf t i ge P r o b l e m f e l d e r v o n i n d u -
s t r i e l l e r A r b e i t , N o t w e n d i g k e i t e n u n d P o t e n t i a l e v o n H u m a n i -
s i e r u n g s p o l i t i k z u i d e n t i f i z i e r e n , a b e r k a u m , s i e s y s t e m a t i s c h 
z u e x p l o r i e r e n . 
D a b e i i s t f e s t z u h a l t e n , daß F o r s c h e r u n d E x p e r t e n je 
n a c h i h r e r I n t e r e s s e n l a g e , i h r e n E r f a h r u n g e n u n d Kapaz i tä -
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t e n v e r s c h i e d e n e D i m e n s i o n e n kün f t i g e r E n t w i c k l u n g e n u n t e r -
s c h i e d l i c h g e w i c h t e n ( T e c h n i k g e n e s e , B i l d u n g s a n g e b o t , A k -
z e p t a n z , s o z i a l p o l i t i s c h e Maßnahmen, ökonomische V e r ä n d e -
r u n g e n e t c . ) , o h n e j e d o c h j e w e i l s a n d e r e D i m e n s i o n e n i n 
i h r e r B e d e u t u n g auszuschl ießen. 
K o m p l e x e B e t r a c h t u n g s w e i s e n u n d u n t e r s c h i e d l i c h e A n -
s a t z p u n k t e d e r A n a l y s e w e r d e n für e r f o r d e r l i c h , a b e r 
a u c h für möglich u n d w i s s e n s c h a f t l i c h u n d f o r s c h u n g s p r a k -
t i s c h für m a c h b a r g e h a l t e n . 
3) D e r G r u n d da für , daß b i s l a n g künf t i ge E n t w i c k l u n g e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r u n d ökonomischer Einf lußgrößen k a u m a u s -
g e a r b e i t e t w u r d e n , l i e g t n i c h t , a u c h h i e r i n s i n d s i c h d i e 
b e t e i l i g t e n W i s s e n s c h a f t l e r u n d Sachve rs tänd i gen e i n i g , i n 
f e h l e n d e m I n t e r e s s e o d e r m a n g e l n d e r Q u a l i f i k a t i o n d e r F o r -
s c h e r . W e s e n t l i c h e U r s a c h e n müssen v i e l m e h r i n d e n s t r u k -
t u r e l l e n B e d i n g u n g e n g e s e h e n w e r d e n , u n t e r d e n e n b i s h e r 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g e r f o l g t . D a -
z u g e h ö r t : 
d a s w e i t g e h e n d e F e h l e n d e r i n d e n N a t u r - u n d I n g e n i e u r -
w i s s e n s c h a f t e n se lbs tvers tänd l i chen G r u n d l a g e n f o r s c h u n g 
an Un ive rs i tä t en , M a x P l a n c k - I n s t i t u t e n u n d ähnl ichen, 
ö f fent l ich f i n a n z i e r t e n E i n r i c h t u n g e n , a u f d i e k o n k r e t e 
V o r h a b e n d e r H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g a u f b a u e n könnten ; 
d i e T a t s a c h e , daß i n d e r H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g 
e n g a g i e r t e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e I n s t i t u t e u n d F o r -
s c h u n g s g r u p p e n mit w e n i g e n A u s n a h m e n ausschließl ich 
v o n P ro j ek t f ö rde rung abhäng ig s i n d . S i e s i n d d a d u r c h 
n u r i n s e h r g e r i n g e m U m f a n g , w e n n übe rhaup t , z u r 
k o n t i n u i e r l i c h e n Durchführung v o n A r b e i t e n mi t G r u n d l a -
g e n c h a r a k t e r i n d e r L a g e . Dami t f e h l t a u c h d i e B a s i s 
( i n h a l t l i c h , p e r s o n e l l , p l a n e r i s c h ) , u m f l e x i b e l u n d r a s c h 
a u f e x t e r n e A n f o r d e r u n g e n r e a g i e r e n w i e a u c h n e u e A u f -
g a b e n s t e l l u n g e n a n g e m e s s e n v o r b e r e i t e n z u können . D i e 
e m p i r i s c h e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e H u m a n i s i e r u n g s f o r -
s c h u n g w i r d d a d u r c h a u c h a u f z u e n g e P r o b l e m s t e l l u n g e n 
e i n g e g r e n z t . 
D a n e b e n s p i e l t a l l e r d i n g s e ine v i e l f a c h s t a r k a u f t r a d i t i o -
n e l l e o d e r a k t u e l l e P r o b l e m e e ingeschränkte A u f g a b e n s t e l l u n g 
i n d e r P ro j ek t f ö rderung e ine w i c h t i g e R o l l e . Z u m e i n e n 
b e s t e h t e i n s t a r k e r D r u c k , a u f a k t u e l l e P r o b l e m e u n d 
p r i o r i s i e r t e Gesta l tungs lösungen e i n z u g e h e n . Z u m a n d e r e n 
i s t es s c h w e r mögl ich, w e i t e r r e i c h e n d e B e d i n g u n g e n für d i e 
A n a l y s e v o n G r e n z e n u n d Mögl ichkeiten d e r H d A i n d i e F o r -
s c h u n g e i n z u b e z i e h e n , w e n n d i e Fo r s chungsgegens t ände i n 
i n t e r e s s e n p o l i t i s c h o d e r i n d e r Fö rde rp rax i s o r g a n i s a t o r i s c h / 
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kompetenzmäßig a u s g e k l a m m e r t e F e l d e r h i n e i n r e i c h e n b z w . 
d u r c h d i e s e beeinflußt w e r d e n . 
4) D i e s k i z z i e r t e n s t r u k t u r e l l e n B e d i n g u n g e n h a b e n z u r 
F o l g e , daß s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g 
im w e s e n t l i c h e n n u r s o l c h e E r k e n n t n i s s e u n d I n f o r m a t i o n e n 
n u t z e n k a n n , d i e im R a h m e n e i n e s e i n z e l n e n F o r s c h u n g s p r o -
j e k t s g e n e r i e r t , g e w o n n e n , v e r a r b e i t e t u n d i n t e r p r e t i e r t 
w e r d e n können ; d e s g l e i c h e n k a n n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e H u -
m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g n u r S a c h v e r h a l t e u n d Zusammenhänge 
e r f a s s e n , d e r e n Komplexität im w e s e n t l i c h e n im R a h m e n 
e i n e s e i n z e l n e n P r o j e k t s b e a r b e i t b a r i s t . 
5) S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g , d i e e r n s t z u n e h m e n d e 
Be i t räge z u r G r u n d l e g u n g , S t e u e r u n g u n d I m p l e m e n t a t i o n 
e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k u n d e n t -
s p r e c h e n d e r b e t r i e b l i c h e r u n d n o r m a t i v e r Maßnahmen l i e f e r n 
w i l l , muß j e d o c h s t e t s e i n e n k o m p l e x e n Z u s a m m e n h a n g im 
A u g e b e h a l t e n , d e r b e s t e h t z w i s c h e n : 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n u n d ökonomischen E n t w i c k l u n g s t e n d e n -
z e n , d i e v e rände r t e R a h m e n b e d i n g u n g e n v o n H u m a n i s i e -
r u n g s p r o b l e m e n u n d -maßnahmen h e r v o r b r i n g e n ; 
h i e r a u s e n t s t e h e n d e n k o n k r e t e n b e t r i e b l i c h e n P r o b l e m l a g e n 
u n d a u f i h r e Lösung g e r i c h t e t e n b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen 
u n d P o l i t i k e n ; 
d e m e n t s p r e c h e n d ve ränder t en A r b e i t s s i t u a t i o n e n , a b e r 
a u c h s i c h w a n d e l n d e n I n t e r e s s e n u n d Bedür fn issen 
b e t r o f f e n e r A rbe i t sk rä f t e ; 
am Z i e l d e r H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t s w e l t a u s g e r i c h t e t e n 
P o l i t i k e n d e r öf fent l ichen H a n d u n d d e r T a r i f p a r t e i e n . 
D i e s e r Z u s a m m e n h a n g i s t g a n z o f f e n k u n d i g z u v i e l g l i e d r i g , 
a l s daß w i c h t i g e A s p e k t e o d e r A u s s c h n i t t e o h n e V e r e i n f a -
c h u n g e n , V e r k ü r z u n g e n u n d V e r e i n s e i t i g u n g e n im R a h m e n 
e i n z e l n e r F o r s c h u n g s p r o j e k t e b e a r b e i t e t w e r d e n könnten . 
6) A u s d i e s e r S c h w i e r i g k e i t h i l f t d e r F o r s c h u n g a u c h e ine 
in terd isz ip l inäre Z u s a m m e n a r b e i t - d i e v o n a l l e n F o r s c h e r n 
a l s wünschenswer t , a b e r a u c h s c h w e r p r a k t i k a b e l b e t r a c h t e t 
w i r d - a l l e i n n i c h t h e r a u s : I n d e m d i e t y p i s c h e n Gegenstände 
u n d A u f g a b e n s t e l l u n g e n v o n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r -
s c h u n g s i c h im Z e i t a b l a u f m a s s i v v e r ä n d e r n , i s t i n j e d e m F a l l 
- a u c h d e m F a l l g u t f u n k t i o n i e r e n d e r " in t e rd i s z ip l inä re r " 
Z u s a m m e n a r b e i t - e ine z u k u n f t s b e z o g e n e B e t r a c h t u n g s w e i s e 
e r f o r d e r l i c h . 
7) A u s dem D i l emma e i n g e g r e n z t e r P r o j e k t f o r s c h u n g u n d 
- f ö r d e r u n g u n d a u s d e r N o t w e n d i g k e i t , g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t -
w i c k l u n g s d i m e n s i o n e n b r e i t e r i n d i e F o r s c h u n g e i n z u b e z i e -
h e n , e r g i b t s i c h a u c h , daß F e l d e r u n d Gegens tände d e r 
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H d A - P o l i t i k u n d -Fö rde rung i n größeren Zusammenhängen 
g e s e h e n w e r d e n müssen: E s s o l l t e möglich w e r d e n , n i c h t n u r 
i s o l i e r t b e t r i e b l i c h e HdA-Maßnahmen z u m G e g e n s t a n d v o n 
P r o j e k t a r b e i t z u m a c h e n , s o n d e r n a u c h a n d e r e b e t r i e b l i c h e 
T e i l p o l i t i k e n ( R a t i o n a l i s i e r u n g , S t a n d o r t , Märkte e t c . ) 
z u be rücks i ch t i g en ; d i e B e t r a c h t u n g s w e i s e s o l l t e über 
d e n e i n z e l n e n B e t r i e b h i n a u s r e i c h e n u n d i n d i r e k t e F o l g e n für 
H d A i n a n d e r e n B e t r i e b e n u n d B r a n c h e n e i n b e z i e h e n ; H d A -
A s p e k t e müßten a u c h i n F o r s c h u n g s a r b e i t e n u n d G e s t a l t u n g s -
vo rsch läge e i n g e h e n , d i e im R a h m e n s t a a t l i c h e r F ö r d e r p r o -
g ramme durchge führ t w e r d e n b z w . a n d e r e s t a a t l i c h e T e i l p o l i -
t i k e n ( T e c h n o l o g i e , R e g i o n a l s t r u k t u r e t c . ) b e t r e f f e n . D i e 
W i s s e n s c h a f t s e l b s t i s t k a u m i n d e r L a g e , d i e s e B a r r i e r e n 
o h n e e n t s p r e c h e n d e Fö rde rkonzep te z u übe rw inden . 
8) A u s dem G e s a g t e n e r g i b t s i c h a u c h , daß i n e i n e r z u -
k u n f t s o r i e n t i e r t e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e d i e G e s t a l t u n g s m o -
d e l l e , T r a n s f e r v o n K n o w - h o w u n d E r f a h r u n g e n a u s P i l o t -
fällen z w a r n o t w e n d i g s i n d , i h r e R o l l e a b e r n e u d u r c h d a c h t 
w e r d e n muß: V i e l e p r a x i s - u n d g e s t a l t u n g s o r i e n t i e r t e F o r -
s c h e r u n d E x p e r t e n b e h a r r e n a u f d e r N o t w e n d i g k e i t , übe r -
t r a g b a r e G e s t a l t u n g s m o d e l l e h u m a n e r A r b e i t z u e n t w i c k e l n . 
W a c h s e n d a b e r i s t a u c h d i e E i n s i c h t v e r b r e i t e t , daß g e r a d e 
u n t e r d em A s p e k t s i c h r a s c h w a n d e l n d e r R a h m e n b e d i n g u n g e n 
v o n A r b e i t s g e s t a l t u n g d i e B e d i n g u n g e n m o d e l l h a f t e r G e s t a l -
t u n g s e l b s t n i c h t n u r e x p l i z i e r t w e r d e n , s o n d e r n i n i h r e m im 
Z e i t a b l a u f v e rände r t en Einfluß erfaßt w e r d e n müssen. Für d i e 
A r b e i t s g e s t a l t u n g s e l b s t b e d e u t e t d i e s , daß b e i d e r Über t ra -
g u n g v o n " M o d e l l " - E r f a h r u n g e n e i n D e n k e n i n d y n a m i s c h e n 
( b e t r i e b l i c h e n ) R a h m e n b e d i n g u n g e n e r f o l g e n muß. 
A u c h d i e z e i t l i c h e T rag f äh i gke i t " p r a x i s b e z o g e n e r " F o r -
s c h u n g ( U m s e t z u n g ) w i r d e r s t b e u r t e i l b a r , w e n n s i e z u -
k u n f t s o r i e n t i e r t a n g e l e g t i s t ( s . u . 5 . ) . 
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2 . Z I E L E D E R E M P F E H L U N G 
1) Um j e d e s Mißverständnis auszuschl ießen, s e i zunächst 
w i e d e r h o l t , daß s i c h d i e E m p f e h l u n g e n n i c h t a u f s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g s c h l e c h t h i n r i c h t e n , s o n d e r n - a u f -
t ragsgemäß - a u f d e n A s p e k t z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r s o z i a l w i s -
s e n s c h a f t l i c h e r H d A - F o r s c h u n g z u r f rühze i t i g en I d e n t i f i k a t i o n 
kün f t i g e r H d A - P r o b l e m e u n d d e r B e d i n g u n g e n i h r e r Bewäl t i -
g u n g . 
F e r n e r s o l l - e twa d u r c h d i e B e s c h r e i b u n g i n h a l t l i c h e r 
T h e m e n s c h w e r p u n k t e - k e i n " P r o g r a m m im P r o g r a m m " v o r g e -
l e g t w e r d e n . 
2) Z u r I d e n t i f i k a t i o n v o n Z u k u n f t s p r o b l e m e n d e r H d A i s t 
es n i c h t s i n n v o l l , h i e r e ine " f l ä chendeckende " o d e r ü b e r -
h a u p t w e i t r e i c h e n d d u r c h s t r u k t u r i e r t e T h e m e n f e s t l e g u n g 
( " T h e m e n k a t a l o g " ) v o r z u n e h m e n . E s i s t g a n z a u s g e s c h l o s s e n , 
a n g e s i c h t s d e r b e r e i t s erwähnten Komplexi tät g e s e l l s c h a f t l i -
c h e r E n t w i c k l u n g e n u n d dem u n t e r s c h i e d l i c h e n G r a d i h r e r 
B e a r b e i t u n g i n d e n e i n z e l n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s z i p l i n e n 
d i e Einf lußfaktoren so k l a r z u f a s s e n u n d so p r o g n o s t i s c h 
i n i h r e r i n h a l t l i c h e n B e d e u t u n g * z u b e n e n n e n , daß a p r i o r i 
e i n g e s c h l o s s e n e s " P r o g r a m m " z u b e a r b e i t e n d e r F o r s c h u n g s -
t h e m e n f i x i e r t w e r d e n könnte . 
E s i s t v i e l m e h r e i n Z i e l d i e s e r E m p f e h l u n g e n , d e n f ö r -
d e r n d e n I n s t i t u t i o n e n im H d A - B e r e i c h P r o z e s s e u n d M e c h a -
n i s m e n a u f z u z e i g e n , mit d e r e n H i l f e F o r s c h u n g e n i n d i e Wege 
g e l e i t e t w e r d e n können, d i e d a z u i n d e r L a g e s i n d , Z u -
k u n f t s p r o b l e m e d e r H d A z u i d e n t i f i z i e r e n . H i e r d u r c h s o l l 
a u c h a n g e r e g t w e r d e n , b e i d e r B e a r b e i t u n g u n t e r s c h i e d l i c h e r 
T h e m e n s t e l l u n g e n , d i e i n d e n v e r s c h i e d e n e n l a u f e n d e n u n d 
n e u e n Förde rschwerpunkten v o r g e s e h e n s i n d , r e l e v a n t e g e -
s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g s d i m e n s i o n e n i n d i e A n a l y s e u n d 
d i e Ges ta l tungsvorsch läge e i n z u b e z i e h e n . D a z u g e h ö r t , daß 
a u c h e i n e i g ens tänd ige r F o r s c h u n g s b e r e i c h s i c h pr imär mit 
d i e s e r F r a g e s t e l l u n g befaßt. E s s o l l a l s o e i n e i n s t r u m e n t e l l e 
H i l f e für Be ra tungsgesp räche , für B e g u t a c h t u n g s v e r f a h r e n 
u n d für E n t s c h e i d u n g s s t r u k t u r e n v o r g e l e g t w e r d e n , d i e es 
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e r l a u b t , d i e s e G e s i c h t s p u n k t e d e r Z u k u n f t s o r i e n t i e r u n g s tär -
k e r i n d e n V o r d e r g r u n d z u rücken . D i e s e n Prozeß i n G a n g 
z u s e t z e n , s c h e i n t d e r e f f e k t i v e Weg z u s e i n , a u c h d i e T h e -
men s e l b s t z u f i x i e r e n . 
G l e i c h w o h l w e r d e n e x e m p l a r i s c h im f o l g e n d e n b e r e i t s 
e i n i g e T h e m e n s c h w e r p u n k t e v o r g e s c h l a g e n , d i e n a c h M e i -
n u n g d e r A u t o r e n s u k z e s s i v e a u f z u g r e i f e n wären : v g l . 
A b s c h n i t t 4 . 
3) D i e o p t i m a l e W i r k u n g z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r H d A - F o r s c h u n g 
hängt i n h o h e m G r a d v o n V o r a u s s e t z u n g e n a b , d i e im För -
d e r p r o g r a m m s e l b s t l i e g e n u n d d e r e n Ve rknüp fung mit d e n 
Fo rschungsgegens tänden z u b e a c h t e n i s t : 
I n h a l t l i c h müssen z u r E x p l o r a t i o n u n d z u r Bewäl t igung 
kün f t i g e r H d A - P r o b l e m e a r b e i t s r e l e v a n t e E l e m e n t e v o n 
T e c h n o l o g i e p o l i t i k , B i l d u n g s p o l i t i k , S o z i a l p o l i t i k , R e g i o n a l -
p o l i t i k i n i h r e m Z u s a m m e n h a n g G e g e n s t a n d v o n F o r s c h u n g 
wie a u c h v o n HdA-Maßnahmen s e i n . 
Z u r U m s e t z u n g dür fen n i c h t n u r d i r e k t e I n s t r u m e n t e v o n 
"Umse t zungs t räge rn " o d e r g e s o n d e r t e U m s e t z u n g s h i l f s -
m i t t e l ( " P l anungshandbücher " e t c . ) b e rücks i ch t i g t w e r -
d e n . A u c h i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e U m s e t z u n g übe r ( T e c h n i k - ) -
M a r k t p r o z e s s e u n d W i s s e n s c h a f t ( i n A u s b i l d u n g u n d P r a -
x i s , z . B . d u r c h b e t r i e b l i c h e F - u n d E - A k t i v i t ä t e n ) müs-
s e n F o r s c h u n g s o b j e k t w e r d e n können, i n i h r e r B e d e u t u n g 
für H u m a n i s i e r u n g o d e r H u m a n i s i e r u n g s p r o b l e m e faßbar 
w e r d e n . I h r e U n t e r s u c h u n g muß i n d i e s e m S i n n e f ö r d e r -
b a r s e i n . 
Schließlich können künf t i ge H d A - P r o b l e m e n u r bewäl t ig t 
w e r d e n , w e n n a u c h d i e v e r s c h i e d e n e n F o r s c h u n g s f ö r d e -
r u n g s p r o g r a m m e s e l b s t , d i e j a d u r c h a u s P r o d u k t g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g s f a k t o r e n s i n d , d e n H d A - A s p e k t 
a l s Q u e r s c h n i t t a u f n e h m e n können (w ie e t w a s c h o n 
d a s P r o g r a m m F e r t i g u n g s t e c h n i k ) . 
D i e s e A s p e k t e g e h e n a l s P o s t u l a t , n i c h t a b e r a l s G e g e n s t a n d 
i n d i e s e s G u t a c h t e n e i n . 
4) Primär s o l l d e r F r a g e n a c h g e g a n g e n w e r d e n , wie im 
I n t e r e s s e e i n e r e f f e k t i v e n Fö rde rung d i e Fähigke i t s o z i a l w i s -
s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g ges tä rk t w e r d e n k a n n , Be i t räge z u 
e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k z u l i e f e r n . 
H i e r z u s i n d p r i n z i p i e l l z w e i Wege d e n k b a r . D e r e ine Weg 
bestünde im A u s b a u e i n e r a n g e m e s s e n e n F o r s c h u n g s - I n f r a -
s t r u k t u r ; e r k a n n j e d o c h n i c h t im R a h m e n e i n e s e i n z e l n e n 
F a c h p r o g r a m m s b e s c h r i t t e n w e r d e n u n d i s t d e m z u f o l g e h i e r 
n i c h t m e h r z u d i s k u t i e r e n . D e r a n d e r e Weg bes tünde d a r i n , 
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d u r c h k o o r d i n i e r t e P r o j e k t e u n d d i e sorg fä l t i g g e p l a n t e Fö r -
d e r u n g p ro j ek tübe rg r e i f ende r u n d - e r g ä n z e n d e r Maßnahmen 
e i n e n a u f d a s b e s o n d e r e Förderprogramm H u m a n i s i e r u n g d e s 
A r b e i t s l e b e n s b e z o g e n e n A u s g l e i c h für d a s i n f r a s t r u k t u r e l l e 
D e f i z i t z u r Bewäl t igung z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r A u f g a b e n z u 
s c h a f f e n . H i e r a u f r i c h t e n s i c h d i e im f o l g e n d e n f o r m u l i e r t e n 
E m p f e h l u n g e n . 
V o r a u s g e s e t z t w i r d d a b e i , daß n a c h w ie v o r d i e F i n a n z i e -
r u n g s f o r m d e r P ro j ek t f ö rderung e r h a l t e n b l e i b t , d i e j a n i c h t 
n u r d e n N a c h t e i l n o t w e n d i g a u s s c h n i t t h a f t e r A u f g a b e n s t e l -
l u n g , s o n d e r n a u c h e ine g a n z e R e i h e v o n V o r t e i l e n a u f w e i s t : 
F lex ib i l i tät u n d K o o r d i n i e r b a r k e i t v o n t h e m a t i s c h e n S c h w e r -
p u n k t e n u n d w e i t g e h e n d e E i g e n v e r a n t w o r t l i c h k e i t d e r F o r -
s c h e r für d i e A n l a g e u n d S t e u e r u n g d e s F o r s c h u n g s p r o z e s -
s e s . 
A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d i s t es Z i e l d e r E m p f e h l u n g e n , d i e 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n z u be fähigen u n d z u v e r a n l a s s e n , 
- d i e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n d e r für d i e H u m a n i s i e r u n g 
w i c h t i g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n R a h m e n b e d i n g u n g e n s y s t e m a -
m a t i s c h i n i h r e F o r s c h u n g s a r b e i t e i n z u b e z i e h e n ; 
d i e Kooperat ions fäh igke i t mit N a c h b a r d i s z i p l i n e n z u e r -
höhen ; 
d i e k o o r d i n i e r t e B e a r b e i t u n g v o n F o r s c h u n g s f e l d e r n 
s i c h e r z u s t e l l e n , d i e n i c h t mit e i n em E i n z e l p r o j e k t adäquat 
a b g e d e c k t w e r d e n können; 
Kont inuität d e s E r k e n n t n i s g e w i n n s über d i e L a u f z e i t e i n -
z e l n e r P r o j e k t e h i n a u s s i c h e r z u s t e l l e n . 
Um d i e s e Z i e l e z u r e a l i s i e r e n , b i e t e n s i c h d r e i A n s a t z p u n k t e 
a n , d i e im f o l g e n d e n näher auszuführen s i n d : 
E s müssen d i e r e l e v a n t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g s -
d i m e n s i o n e n b e a r b e i t b a r g e m a c h t w e r d e n , d i e b e i z u -
k u n f t s o r i e n t i e r t e r F o r s c h u n g u n d Fö rde rung e i n z u b e z i e h e n 
s i n d ( A b s c h n i t t B . , 3 . ) . 
N a c h G e g e n s t a n d o d e r F r a g e s t e l l u n g b e n a c h b a r t e E i n z e l -
p r o j e k t e müssen z u k o o r d i n i e r t e n T h e m e n s c h w e r p u n k t e n 
zusammengefaßt w e r d e n ( s i e h e A b s c h n i t t 4 . ) . 
E i n i g e s t r u k t u r e l l e P r i n z i p i e n d e r F o r s c h u n g s a r b e i t ( I n -
t e rd i sz ip l inar i tä t , i n t e r n a t i o n a l e r V e r g l e i c h , G e n e r a l i s i e -
r u n g v o n E r g e b n i s s e n b z w . U m s e t z u n g ) müssen gek lär t 
w e r d e n ( A b s c h n i t t 5 . ) . 
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3 . B E R Ü C K S I C H T I G U N G G E S E L L S C H A F T L I C H E R R A H M E N -
B E D I N G U N G E N IN D E R H U M A N I S I E R U N G S F O R S C H U N G 
E s i s t u n b e s t r i t t e n , daß n e u e V o r a u s s e t z u n g e n w i e P o t e n t i a l e 
d e r H u m a n i s i e r u n g d e s A r b e i t s l e b e n s im Z u s a m m e n h a n g mit 
soz io-ökonomischen Ve rände rungs t endenzen e n t s t e h e n , d i e 
we i t über d i e s p e z i e l l e H u m a n i s i e r u n g s p r o b l e m a t i k h i n a u s r e i -
c h e n . D i e I d e n t i f i z i e r u n g zukünf t i ge r A k z e n t e , S c h w e r p u n k t e 
u n d Stoßr ichtungen v o n H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g u n d - p o l i -
t i k k a n n a l s o n u r i n K e n n t n i s s o l c h e r v e r ä n d e r t e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r R a h m e n b e d i n g u n g e n e r f o l g e n . 
U n t e r R a h m e n b e d i n g u n g e n v e r s t e h e n w i r s o l c h e g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g e n , d i e d i r e k t o d e r i n d i r e k t V o r a u s -
s e t z u n g e n u n d P o t e n t i a l e d e r H d A b e e i n f l u s s e n . 
D i e im f o l g e n d e n g e n a n n t e n e i n z e l n e n D i m e n s i o n e n v o n 
R a h m e n b e d i n g u n g e n s i n d a b e r n i c h t s e l b s t a l s T h e m e n -
s c h w e r p u n k t e d e r H d A - F o r s c h u n g z u v e r s t e h e n . V i e l m e h r 
g e h t es d a r u m , d i e mit u n t e r s c h i e d l i c h e m G e w i c h t u n d 
i n u n t e r s c h i e d l i c h e r K o m b i n a t i o n , abhäng ig v o n d e r j e w e i l i -
g e n Z i e l r i c h t u n g H d A - s p e z i f i s c h e r F r a g e s t e l l u n g e n , i n d i e 
F o r s c h u n g u n d i n d i e Gesta l tungsakt iv i tä ten e i n z u b e z i e h e n . 
I n d e n Über l egungen d e r b e f r a g t e n W i s s e n s c h a f t l e r ( v g l . 
T e i l A ) z e i c h n e n s i c h v e r s c h i e d e n e D i m e n s i o n e n a b , i n d e n e n 
t i e f g r e i f e n d e u n d für d i e H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t w i c h t i g e 
E n t w i c k l u n g e n z u e r w a r t e n s i n d . D i e A u t o r e n d i e s e s G u t a c h -
t e n s h a b e n fünf D i m e n s i o n e n h e r a u s g e a r b e i t e t , d e n e n s i e 
b e s o n d e r e B e d e u t u n g z u m e s s e n : 
1) Soz io-ökonomischer S t r u k t u r w a n d e l 
2) B e t r i e b l i c h e R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n u n d T e c h n i k e i n s a t z 
3) Ve rände rungen d e s A rbe i t sk rä f t eangebo t s 
4) Ve rände rungen i n d e r s u b j e k t i v e n Bewä l t i gung v o n A r b e i t 
5) E n t w i c k l u n g e n im B e r e i c h s t a a t l i c h e r P o l i t i k u n d a r b e i t s -
b e z o g e n e r R e g e l u n g e n . 
A u f j e d e r d i e s e r D i m e n s i o n e n s i n d i n d e n nächsten fünf b i s 
z e h n J a h r e n w e i t r e i c h e n d e , t e i l w e i s e s o g a r d r a m a t i s c h e V e r -
änderungen z u e r w a r t e n o d e r d o c h z u m i n d e s t r e a l i s t i s c h v o r -
s t e l l b a r . 
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E i n h a n d h a b b a r e s u n d e f f i z i e n t e s P r o g r a m m z u k u n f t s o r i e n -
t i e r t e r H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g k a n n n i c h t d e n E h r g e i z 
h a b e n , a u c h n u r e i n z e l n e d e r g e n a n n t e n D i m e n s i o n e n u n d d i e 
a u f i h n e n s i c h v o l l z i e h e n d e n o d e r a b z e i c h n e n d e n E n t w i c k l u n -
g e n " g r u n d s t ä n d i g " , d . h . s y s t e m a t i s c h u n d u m f a s s e n d z u 
u n t e r s u c h e n . E i n s o l c h e s P r o g r a m m muß j e d o c h großen Wer t 
d a r a u f l e g e n : 
d i e j e w e i l s e inschläg ige F o r s c h u n g mit B e z u g a u f d i e o r i -
g inären H d A - F r a g e s t e l l u n g e n z u r e z i p i e r e n u n d z u b i l a n -
z i e r e n ; 
d a s s i c h a u s i h r e r g e b e n d e B i l d d e r v o r a u s s i c h t l i c h 
n e u e n R a h m e n b e d i n g u n g e n v o n H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k i n 
d e n 90e r J a h r e n e b e n s o w ie d i e d o r t h i n führenden E n t -
w i c k l u n g e n a u c h b e i d e r D e f i n i t i o n i h r e r e i g e n e n F r a g e -
s t e l l u n g e n u n d Forschungsansätze z u be rücks i ch t i g en ; 
i n Ausnahmefäl len a u c h über d i e R e s s o u r c e n z u v e r f ü g e n , 
d i e n o t w e n d i g s i n d , e i n e n für zukünf t i ge H u m a n i s i e r u n g s -
p o l i t i k mögl icherweise b e s o n d e r s b e d e u t s a m e n ( T e i l - ) E n t -
w i c k l u n g s s t r a n g , d e r i n d e r e insch läg igen F o r s c h u n g 
n i c h t z u r e i c h e n d b e h a n d e l t w i r d , a u s e i g e n e n Krä f ten z u 
u n t e r s u c h e n . 
A u f b a u e n d a u f d e n i n T e i l A d a r g e l e g t e n Gesprächen u n d 
d e n d a r i n s k i z z i e r t e n i n h a l t l i c h e n F r a g e s t e l l u n g e n s e i e n im 
f o l g e n d e n j e w e i l s e i n i g e m a r k a n t e , g e g enwär t i g a b s e h b a r e 
o d e r v o r s t e l l b a r e E n t w i c k l u n g e n i n j e d e r d e r fünf g e n a n n t e n 
D i m e n s i o n e n s k i z z i e r t ; d a b e i w e r d e n z u m i n d e s t e x e m p l a r i s c h 
e i n i g e K o n s e q u e n z e n b e n a n n t , d i e s i c h a u s i h n e n für H u m a -
n i s i e r u n g s p o l i t i k e r g e b e n könnten . 
D i e e x e m p l a r i s c h e n F r a g e n , d i e b e i d e r B e h a n d l u n g d e r 
D i m e n s i o n e n s k i z z i e r t w e r d e n , s i n d n o t w e n d i g e Ergänzungen 
H d A - s p e z i f i s c h e r T h e m e n s c h w e r p u n k t e i n d e r P e r s p e k t i v e , 
kün f t i ge P r o b l e m s t e l l u n g e n e i n z u b e z i e h e n . S i e s i n d k e i n e 
e i g ens tänd i g en , für s i c h s t e h e n d e n F o r s c h u n g s f r a g e n . 
1) Soz io-ökonomischer S t r u k t u r w a n d e l : Während z w e i o d e r 
d r e i J a h r z e h n t e n e r s c h i e n d i e A n n a h m e g e r e c h t f e r t i g t , daß 
s i c h d i e l a n g f r i s t i g e S t r u k t u r e n t w i c k l u n g h o c h i n d u s t r i a l i -
s i e r t e r V o l k s w i r t s c h a f t e n u n d G e s e l l s c h a f t e n gemäß e inem 
e i n d e u t i g e n u n d s t a b i l e n M u s t e r v o l l z i e h t . T e c h n i s c h e r " F o r t -
s c h r i t t " g a l t a l s z e n t r a l e r u n d e x o g e n e r E n t w i c k l u n g s m e c h a -
n i s m u s u n d Veränderungs impuls v o n A r b e i t : Z u m e i n e n w i r k -
t e n n a c h d i e s e r A u f f a s s u n g d i e mi t t e c h n i s c h e m F o r t s c h r i t t 
v e r b u n d e n e n I n n o v a t i o n e n v o n P r o d u k t u n d P r o d u k t i o n s v e r -
f a h r e n d i r e k t a u f F o r m u n d I n h a l t v o n A r b e i t ; z u m a n d e r e n 
e r g a b e n s i c h ökonomische A u s w i r k u n g e n über S t e i g e r u n g e n 
v o n P rodukt i v i t ä t u n d a l l g e m e i n e n L e b e n s s t a n d a r d , d i e i n -
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d i r e k t N a c h f r a g e - u n d P r o d u k t i o n s s t r u k t u r u n d d a m i t a b s e h -
b a r e Ve rände rungen d e r G e s a m t s t r u k t u r v o n A r b e i t ( e twa 
T e n d e n z z u r Z u n a h m e v o n A r b e i t e n d e s T y p s D i e n s t l e i s t u n g ) 
h e r v o r r u f e n s o l l t e n . 
D i e M e c h a n i s m e n d i e s e r E n t w i c k l u n g , d i e s e r " M o d e r n i s i e -
r u n g " v o n I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e n , s c h i e n e n g e s i c h e r t e r -
k a n n t : d i e A r b e i t s t e i l u n g a l s B a s i s e f f i z i e n t e r P r o d u k t i o n ; 
d e r A r b e i t s m a r k t a l s V e r m i t t l u n g s m e d i u m i n d i v i d u e l l a n g e b o -
t e n e r u n d b e t r i e b l i c h n a c h g e f r a g t e r Q u a l i f i k a t i o n u n d dami t 
r a t i o n a l e r A l l o k a t i o n v o n A r b e i t s k r a f t ; s t a a t l i c h e s H a n d e l n 
( E i n g r i f f e ) z u r " Z u r i c h t u n g " kün f t i g e r A r b e i t s k r ä f t e , z u r 
S i c h e r u n g d e r C h a n c e n g l e i c h h e i t , z u r K o m p e n s a t i o n f e h l e n d e r 
A rbe i t s f äh i gke i t e t c . 
M i t s o l c h e n A n n a h m e n v e r b a n d e n s i c h d u r c h a u s f e s t g e f ü g -
te A n n a h m e n über s t r u k t u r e l l e E n t w i c k l u n g e n . J e t z t a b e r 
m e h r e n s i c h - a u f dem H i n t e r g r u n d a n h a l t e n d e r W a c h s t u m s -
schwäche , t i e f g r e i f e n d v e r ä n d e r t e r i n t e r n a t i o n a l e r A r b e i t s t e i -
l u n g u n d we i t v e r b r e i t e t e r Unte rbeschä f t i gung - H i n w e i s e 
a u f T e n d e n z e n , d i e mit d e n n o c h i n d e r M i t t e d e r 7 0 e r J a h r e 
v o r h e r r s c h e n d e n E r w a r t u n g e n u n d g e s t e l l t e n P r o g n o s e n k a u m 
v e r e i n b a r s i n d . U n d i n s o w e i t d i e b i s h e r i g e A u s r i c h t u n g v o n 
H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k g a n z se lbs tve rs tänd l i ch a u f d e n gäng i -
g e n V o r s t e l l u n g e n über d i e E n t w i c k l u n g s d y n a m i k mi t I n d u -
s t r i e g e s e l l s c h a f t e n b e r u h t e , s c h e i n e n z u m i n d e s t e i n i g e d i e s e r 
n e u s i c h m a n i f e s t i e r e n d e n T e n d e n z e n , s o l l t e n s i e s i c h d e f i n i -
t i v d u r c h s e t z e n , e r h e b l i c h e K o n s e q u e n z e n für d i e H u m a n i s i e -
r u n g s p o l i t i k z u h a b e n . 
H i e r z u e i n i g e B e i s p i e l e , d i e a u c h d u r c h d i e Gespräche 
mi t d e n W i s s e n s c h a f t l e r n a n g e r e g t w u r d e n . 
a) D e r k l e i n b e t r i e b l i c h e S e k t o r , d e r i n d e r b i s h e r i g e n 
V o r s t e l l u n g v o n M o d e r n i s i e r u n g u n d S t r u k t u r w a n d e l a l l e n f a l l s 
e i n e n a c h g e o r d n e t e , w e n n n i c h t bloß r e s i d u a l e R o l l e s p i e l t e , 
w u r d e b i s l a n g i n d e r F o r s c h u n g k a u m be rücks i ch t i g t . A n d e -
r e r s e i t s h a t e r i n d e r k r i s e n h a f t e n E n t w i c k l u n g d e s l e t z t e n 
J a h r z e h n t s e i n g a n z u n e r w a r t e t h o h e s Maß a n Übe r l ebens -
fäh igke i t b e w i e s e n . 
D a r a u s a l l e r d i n g s d i e Schlußfo lgerung z u z i e h e n - wie es 
d e r z e i t häuf ig g e s c h i e h t - , daß i n Z u k u n f t n e u e Arbe i t sp lä t ze 
n u r n o c h i n K l e i n b e t r i e b e n e n t s t e h e n könnten , wäre a n g e -
s i c h t s d e s d e r z e i t i g e n K e n n t n i s s t a n d e s über d i e s e n äußerst 
h e t e r o g e n e n B e r e i c h v e r f r ü h t . J e d o c h s p r i c h t e i n i g e s da für , 
daß s i c h d a s q u a n t i t a t i v e u n d q u a l i t a t i v e G e w i c h t k l e i n e r 
u n d m i t t l e r e r B e t r i e b e i n d e n h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n V o l k s -
w i r t s c h a f t e n z u m i n d e s t n i c h t v e r r i n g e r n , v i e l l e i c h t s o g a r 
e rhöhen w i r d . 
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N u n w a r e n b i s l a n g d i e m e i s t e n e n t w i c k e l t e n I n s t r u m e n t e 
u n d M o d e l l e z u r V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d 
Arbe i t s ve rhä l tn i s se v o r r a n g i g a n Großbetr ieben o r i e n t i e r t , 
v o n d e n b e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n In te rven t i onsmög l i ch -
k e i t e n d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r über d e n t r a d i t i o n e l l e n 
A r b e i t s s c h u t z b i s h i n z u ö f fent l ich g e f ö rde r t en Maßnahmen 
z u r H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t s w e l t . 
Se lbs tve rs tänd l i ch w i r d a u c h d e r z e i t g e f r a g t , w ie s i c h d i e 
für Großbetr iebe g e d a c h t e n N o r m e n , I n s t r u m e n t e u n d 
M o d e l l e a u f K l e i n b e t r i e b e übe r t r agen l a s s e n ; w ie s i c h im 
H i n b l i c k a u f d i e d o r t h e r r s c h e n d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
u n d Arbe i t sve rhä l tn i sse K l e i n b e t r i e b e i h r e r s e i t s n a c h 
B r a n c h e n e t c . u n t e r s c h e i d e n . Fördermaßnahmen l i e g e n 
d u r c h a u s v o r . I n z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r P e r s p e k t i v e wäre 
a b e r w e i t e r z u f r a g e n : W i r d s i c h d i e B e d e u t u n g des 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s u n d s e i n e V i e l f a l t v e r r i n g e r n 
o d e r im G e g e n t e i l erhöhen? We l che V e r ä n d e r u n g e n s i n d 
a u f d e n P r o d u k t - u n d Absatzmärkten a b z u s e h e n , w i e w i r d 
s i c h d a s Verhäl tn is k l e i n e r Z u l i e f e r b e t r i e b e z u großen 
A b n e h m e r n e n t w i c k e l n ( A n f o r d e r u n g e n a n Innovat ions fä -
h i g k e i t , V e r fügung über q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s k r ä f t e , d a -
t e n t e c h n i s c h e E i n b i n d u n g i n l o g i s t i s c h e Zusammenhänge 
e t c . mi t e n t s p r e c h e n d e n i n d i r e k t e n F o l g e n für A r b e i t s g e -
s t a l t u n g , A r b e i t s e i n s a t z , A r b e i t s b e d i n g u n g e n e t c . ) ? 
We l che n e u e n O r g a n i s a t i o n s f o r m e n im K l e i n b e t r i e b b i l d e n 
s i c h h e r a u s ? Wie v e rände r t s i c h i h r e R e k r u t i e r u n g s f ä h i g -
k e i t a u f d em A r b e i t s m a r k t u n d d a m i t d i e A n f o r d e r u n g e n 
a n d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n ? M i t w e l c h e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n 
u n d g e g e b e n e n f a l l s n e u e n A n s a t z p u n k t e n , N o t w e n d i g k e i t e n 
u n d P o t e n t i a l e n z u r V e r b e s s e r u n g d e r A rbe i t s ve rhä l tn i s se 
i s t i n w e l c h e n T e i l e n d e s k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s z u 
r e c h n e n ? We lche I n s t r u m e n t e müßten e n t w i c k e l t w e r d e n , 
u m h i e r e r f o l g r e i c h h a n d e l n z u können? 
b ) E n t g e g e n d e n H o f f n u n g e n a u f e i n e " p o s t i n d u s t r i e l l e " G e -
s e l l s c h a f t w e r d e n z u n e h m e n d a u c h d i e w i c h t i g s t e n D i e n s t l e i -
s t u n g s b e r e i c h e , d i e i n d e n l e t z t e n J a h r z e h n t e n r a p i d e e x p a n -
d i e r t e n , v o n i n d u s t r i e l l e r T e c h n i k u n d i n d u s t r i e l l e r R a t i o n a -
l i s i e r u n g er faßt . U n d v i e l e s s p r i c h t da für , daß d i e s e E n t -
w i c k l u n g - d i e a u c h w e i t r e i c h e n d e , h i e r a b e r n i c h t z u d i s -
k u t i e r e n d e K o n s e q u e n z e n für d a s q u a n t i t a t i v e Beschä f t i -
g u n g s n i v e a u d e r V o l k s w i r t s c h a f t e n h a b e n k a n n - i n d e n 
k o m m e n d e n J a h r e n u n t e r dem Einfluß d e r v e r f ü g b a r e n 
i n f o r m a t i o n s - u n d k o m m u n i k a t i o n s t e c h n i s c h e n S y s t e m e n o c h 
s t a r k a n T e m p o , T i e f e u n d B r e i t e z u n e h m e n w i r d . 
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Wie v e rände rn s i c h h i e r d i e A r b e i t s k r ä f t e s t r u k t u r e n , v o r -
a b d a s Verhäl tn is v o n A n g e s t e l l t e n g r u p p e n u n t e r e i n a n d e r ? 
We l che b i s l a n g im B ü r o - u n d V e r w a l t u n g s b e r e i c h u n b e -
k a n n t e n B e l a s t u n g e n e n t s t e h e n a n Restarbe i tsp lä tzen? 
Wie v e rände rn s i c h i n d i v i d u e l l e S t r a t e g i e n ( K a r r i e r e m u -
s t e r , M o t i v a t i o n , i n d i v i d u e l l e u n d k o l l e k t i v e I n t e r e s s e n -
v e r t r e t u n g ) ? E r g e b e n s i c h V e r e i n h e i t l i c h u n g e n d e r Q u a l i -
f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n i n D i e n s t l e i s t u n g e n u n d P r o d u k -
t i o n , dam i t v e rände r t e Flex ib i l i täten im A r b e i t s e i n s a t z , 
i n d e r W e i t e r b i l d u n g e t c . , i n w i e w e i t l a s s e n s i c h dami t im 
B e r e i c h d e r m a t e r i e l l e n P r o d u k t i o n e n t w i c k e l t e u n d e r -
p r o b t e M o d e l l e u n d I n s t r u m e n t e a u f d e n D i e n s t l e i s t u n g s -
b e r e i c h - a u f w e l c h e s e i n e r T e i l e ? - übe r t ragen? A u c h 
d i e s e F r a g e n s i n d , d a r a n i s t z u e r i n n e r n , n i c h t a l s T e i l -
f r a g e n o d e r a l s H d A - P r o j e k t - F r a g e s t e l l u n g e n z u b e t r a c h -
t e n , s o n d e r n s ie müssen b e a n t w o r t e t w e r d e n können im 
R a h m e n H d A - s p e z i f i s c h e r T h e m e n s t e l l u n g e n . 
c ) I n f rüheren J a h r z e h n t e n w u r d e e i n G u t t e i l d e s t e c h n i s c h -
ökonomischen W a n d e l s d e r B e t r i e b s - u n d A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r 
übe r Z u w a c h s , d . h . d a d u r c h bewä l t i g t , daß N e u i n v e s t i t i o n e n 
u n d zusätz l iche Arbe i t sk rä f t e i n d i e w a c h s e n d e n B r a n c h e n 
g e l e n k t w u r d e n . N u n m e h r muß d a m i t g e r e c h n e t w e r d e n , daß 
d e r S t r u k t u r w a n d e l we i t s tä rke r a u s d e r S u b s t a n z z u bewäl -
t i g e n i s t , u n d daß n e u e Arbe i t sp lä t ze übe rw i e g end n u r a u f 
K o s t e n b e r e i t s e x i s t i e r e n d e r A rbe i t sp lä t ze e n t s t e h e n können. 
D i e s w i r d i n s b e s o n d e r e d i e b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l w i r t s c h a f t 
mit w e i t r e i c h e n d e n P r o b l e m e n d e r U m s e t z u n g u n d A n p a s s u n g 
d e r im B e t r i e b v o r h a n d e n e n Beschäf t i g ten a n g r u n d l e g e n d 
v e r ä n d e r t e A rbe i t sp lä t z e , A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d A r b e i t s a n -
f o r d e r u n g e n k o n f r o n t i e r e n , für d i e es b i s h e r a l l e n f a l l s 
p a r t i e l l , w e n n überhaupt , e r p r o b t e L ö sungsp ro z edur en g i b t . 
D i e s g i l t a b e r a u c h i n " a l t e n " I n d u s t r i e n , w e n n d r a m a t i s c h e 
r e g i o n a l w i r t s c h a f t l i c h e u n d beschä f t i gungspo l i t i sche K o n s e -
q u e n z e n v e r m i e d e n w e r d e n s o l l e n . 
We l che r e g i o n a l e n V e r s c h i e b u n g e n e n t s t e h e n d a b e i ? We lche 
herkömmlichen g e s e t z l i c h e n u n d a n d e r e R e g e l u n g e n ( A r -
be i t s f ö rde rung , A r b e i t s s c h u t z e t c . ) w e r d e n i n d i e s e m Z u -
s a m m e n h a n g o b s o l e t ? We l che n e u e n - b i s l a n g k a u m g e g e -
b e n e n - Ve rknüp fungen z w i s c h e n H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k , 
R e g i o n a l - , B e s chä f t i gungs - , B i l d u n g s - , T e c h n o l o g i e p o l i t i k 
müssen a l s d y n a m i s c h e r Z u s a m m e n h a n g g e s e h e n w e r d e n ? 
2) B e t r i e b l i c h e R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n u n d T e c h n i k e i n -
s a t z : E s i s t w e i t h i n u n b e s t r i t t e n , daß d i e N u t z u n g d e r g e -
genwär t i g b e k a n n t e n T e c h n o l o g i e n - i n s b e s o n d e r e ( a b e r n i c h t 
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n u r ) d e r I n f o r m a t i o n s - u n d K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k - g r a v i e -
r e n d e A u s w i r k u n g e n a u f R a t i o n a l i s i e r u n g u n d T e c h n i s i e r u n g 
d e r b e t r i e b l i c h e n P r o z e s s e h a b e n w e r d e n ; h i e r i s t mit s t a r -
k e n U n t e r s c h i e d e n z w i s c h e n d e n B r a n c h e n z u r e c h n e n u n d 
a u c h d a s u n t e r s c h i e d l i c h e Ausmaß i n t e r n a t i o n a l e r V e r f l e c h -
t u n g z u be rücks i ch t i g en . Z u v e r m u t e n i s t , daß a n S t e l l e d e r 
b i s l a n g v o r h e r r s c h e n d e n , e h e r a u f b e t r i e b l i c h e T e i l p r o z e s s e 
b e z o g e n e n F o r m e n p r a g m a t i s c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s i c h z u n e h -
m e n d i n t e g r i e r t e u n d u m f a s s e n d e Lösungen mit s y s t e m i s c h e m 
C h a r a k t e r d u r c h s e t z e n , d i e z u m i n d e s t g rößere B e t r i e b s b e r e i -
c h e u n d / o d e r m e h r e r e F u n k t i o n s e b e n e n u m f a s s e n . D a b e i g e h t 
es pr imär um n o c h s c h w e r faßbare Ansätze v o n E n t w i c k l u n -
g e n , n i c h t u m e ine g e n e r e l l e " T e n d e n z z u r I n t e g r a t i o n " . 
a) A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d i s t d i e g e g e n w ä r t i g e D i s k u s -
s i o n über d i e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n v o n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
u n d A r b e i t s t e i l u n g z u s e h e n : Kommt e s , w ie d i e e i n e n 
b e h a u p t e n , a u f b r e i t e r F r o n t z u e i n e r w e n i g s t e n s p a r t i e l l e n 
Rücknahme d e r j a h r z e h n t e l a n g w i r k e n d e n T e n d e n z e n v e r t i e f -
t e r h o r i z o n t a l e r , f u n k t i o n a l e r u n d v e r t i k a l e r A r b e i t s t e i l u n g 
u n d z u e i n e r " R e p r o f e s s i o n a l i s i e r u n g " v o n P r o d u k t i o n s a r b e i t 
( u n d d e r Sachbearbe i te r tä t i gke i t a l s i h r e m a d m i n i s t r a t i v -
d i s t r i b u t i v e n Äqu i va l en t ) ? O d e r b l e i b e n d i e " n e u e n P r o d u k -
t i o n s k o n z e p t e " l e d i g l i c h e i n s a c h l i c h u n d z e i t l i c h e n g b e -
g r e n z t e s , a u c h b i s l a n g s c h o n v i e l f a c h b e o b a c h t e t e s Phäno-
m e n , während s i c h a n s o n s t e n a u f I n f o r m a t i o n s - , K o m m u n i k a -
t i o n s - u n d S t e u e r u n g s t e c h n i k e n ges tü t z t e F o r m e n n e u e r , 
n e o t a y l o r i s t i s c h e r A r b e i t s t e i l u n g g e n e r a l i s i e r e n , w e i l s i c h -
wie m a n c h e m e i n e n - l e t z t e n d l i c h d o c h d i e g r u n d l e g e n d a r -
b e i t s t e i l i g e L o g i k i n d u s t r i e l l e r O r g a n i s a t i o n d u r c h s e t z t o d e r 
w e i l - w ie a n d e r e be fürchten - d i e V o r a u s s e t z u n g e n für d i e 
R e a l i s i e r u n g r e p r o f e s s i o n a l i s i e r t e r P r o d u k t i o n s a r b e i t n u r i n 
Ausnahmefäl len g e g e b e n s i n d ? O d e r können s i c h b e i d e 
F o r m e n d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n v e r s c h i e d e n e n B e r e i c h e n 
d e r V o l k s w i r t s c h a f t , w e n n n i c h t v i e l l e i c h t s o g a r i n v e r s c h i e -
d e n e n F u n k t i o n s b e r e i c h e n des g l e i c h e n U n t e r n e h m e n s , n e -
b e n e i n a n d e r e t a b l i e r e n ? We lche F a k t o r e n s i n d da für v e r a n t -
w o r t l i c h , i n w i e w e i t w e r d e n d i e s e v o n d e n v o r h e r r s c h e n d e n 
o d e r n e u e n t w i c k e l t e n ( e r w e i t e r t e n ) W i r t s c h a f t l i c h k e i t s r e c h -
n u n g e n er faßt , w e l c h e B e d i n g u n g e n b e e i n f l u s s e n n e u e b e -
t r i e b l i c h e K o n z e p t e , was s i n d d e r e n künf t i ge D u r c h s e t z u n g s -
b e d i n g u n g e n ? 
D i e A n t w o r t e n a u f s o l c h e F r a g e n s i n d i n z w e i f a c h e r Weise 
v o n u n m i t t e l b a r e r B e d e u t u n g für H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k : 
E i n m a l muß H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k b e s t r e b t s e i n , a u s z u l o -
t e n , w e l c h e A n s a t z p u n k t e s i c h mit s o l c h e n E n t w i c k l u n g e n 
v e r b i n d e n ; a b e r a u c h u n m i t t e l b a r i n s i e s t e u e r n d e i n z u g r e i -
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f e n , i h r e n Z i e l s e t z u n g e n e n t s p r e c h e n d e T e n d e n z e n z u s tär -
k e n u n d z u f ö rdern u n d i h r e n Z i e l e n w i d e r s p r e c h e n d e T e n -
d e n z e n n a c h Mögl ichkeit a b z u f a n g e n . 
Z u m a n d e r e n i s t z u f r a g e n , w e l c h e mit d em B e g r i f f d e r 
n e u e n P r o d u k t i o n s k o n z e p t e n u r a n d e u t u n g s w e i s e u m s c h r i e b e -
n e n F o r m e n v o n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i h r e r s e i t s a u c h n e u e 
L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n u n d n e u e B e l a s t u n g e n mi t s i c h b r i n -
g e n . 
We l che " n e u e L e i s t u n g s p o l i t i k " v e r b i n d e t s i c h mit " n e u e n 
P r o d u k t i o n s k o n z e p t e n " ? We l che M e r k m a l e v o n L e i s t u n g 
t r e t e n künft ig i n d e n V o r d e r g r u n d , i n w e l c h e n F o r m e n 
können s i e e n t w i c k e l t , b e w e r t e t , g r a t i f i z i e r t w e r d e n ? 
We l che A k z e p t a n z f i n d e n n e u e L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n b e i 
w e l c h e n A rbe i t sk rä f t e g ruppen? N e u e A n f o r d e r u n g e n a n 
Q u a l i f i k a t i o n , V e r a n t w o r t u n g u n d Dispos i t ionsfähigke i t 
können a u c h Streß u n d Übe r f o rde rung b e w i r k e n ; w e l c h e r 
b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e N u t z e n n e u e r P r o d u k t i o n s k o n z e p t e 
e r g i b t s i c h a u s d e r Mögl ichke i t , e i n g e g e b e n e s A u f g a b e n -
bündel mit w e n i g e r A rbe i t sk rä f t en z u bewäl t igen a l s b e i 
s t ä rke r a r b e i t s t e i l i g e r O r g a n i s a t i o n ? We l che A r b e i t s v e r -
d i c h t u n g k a n n d i e s z u r F o l g e h a b e n ? I n w i e w e i t b e d e u t e t 
e ine g e r i n g e r e v e r t i k a l e A r b e i t s t e i l u n g a u c h w e n i g e r Mög-
l i c h k e i t e n z u A u f s t i e g u n d d a m i t t e n d e n z i e l l d i e N o t w e n -
d i g k e i t , l e b e n s l a n g aus führende A r b e i t ( w e n n g l e i c h a u f 
höherem Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u ) z u v e r r i c h t e n ? 
b ) F o r s c h u n g im H d A - B e r e i c h r i c h t e t s i c h b i s l a n g primär 
a u f V o r a u s s e t z u n g e n u n d F o l g e n v o n Ve rände rungen a n e i n -
z e l n e n Arbe i tsp lä tzen u n d a b g e g r e n z t e n A r b e i t s p r o z e s s e n . 
E r s t a n s a t z w e i s e w e r d e n g e s a m t b e t r i e b l i c h e Lösungen b e a r -
b e i t e t . D i e n e u e n I n f o r m a t i o n s - u n d K o m m u n i k a t i o n s - T e c h n o -
l o g i e n u n d d e r e n w a c h s e n d e E i n b e z i e h u n g i n K o n z e p t e übe r -
b e t r i e b l i c h e r L o g i s t i k v e rände rn i n h o h e m Maße a u f i n d i r e k t e 
W e i s e , d . h . über d e n Anlaß u n d d i e E n t s c h e i d u n g i n e inem 
U n t e r n e h m e n h i n a u s , d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d Q u a l i f i k a -
t i o n s a n f o r d e r u n g e n e t c . i n a n d e r e n ( P r o z e s s e n u n d ) B e t r i e -
b e n . D a r a u f w u r d e a u c h v o n d e n b e f r a g t e n W i s s e n s c h a f t l e r n 
v i e l f a c h h i n g e w i e s e n . 
We l che T e n d e n z e n d e r ( s y s t e m i s c h e n , i n t e g r i e r t e n ) 
V e r n e t z u n g z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n F u n k t i o n e n im P r o -
d u k t i o n s - u n d Dienst le is tungsprozeß e n t w i c k e l n s i c h 
i n n e r - u n d überbe t r i eb l i ch i n w e l c h e n I n d u s t r i e n ? We lche 
ausländischen T e c h n i k - , O r g a n i s a t i o n s - u n d P r o g r a m m a n -
g e b o t e b e e i n f l u s s e n - u . U . k o n t r a p r o d u k t i v für H u m a n i -
s i e r u n g s e f f e k t e - d i e E n t w i c k l u n g ? We l che i n d i r e k t e F o l -
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g e n h a t d i e s a u f d i e q u a n t i t a t i v e U m v e r t e i l u n g v o n P e r s o -
n a l , a u f v e r ände r t e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , a u f d i e 
E n t s t e h u n g n e u e r Sch lüsse lg ruppen v o n Entsche idungs t rä -
g e r n , a u f d i e C h a n c e g e s e t z l i c h e r u n d k o l l e k t i v r e c h t l i c h e r 
Einflußnahme? We lche A n s a t z p u n k t e u n d N e b e n w i r k u n g e n 
müssen HdA-Maßnahmen künft ig b e rücks i ch t i g en , w e l c h e 
Ve rände rungen i n Förderkonzep ten s i n d e r f o r d e r l i c h ? 
c ) D e r S c h w e r p u n k t b i s h e r i g e r Maßnahmen im H d A - B e r e i c h 
l a g v i e l f a c h i n t r a d i t i o n e l l e n I n d u s t r i e n . G e r a d e d e r H i g h -
T e c h - B e r e i c h w a r w e i t g e h e n d a u s g e s p a r t - v e rs tänd l i ch a n -
g e s i c h t s d i e s e r e r s t n e u e s t e n E n t w i c k l u n g e n . E r s t z öge rnd 
w e r d e n E r k e n n t n i s s e p u b l i k , d i e v i e l e H o f f n u n g e n , d i e s i c h 
a n I n n o v a t i o n s k r a f t , W a c h s t u m u n d " S a u b e r k e i t " d i e s e r 
I n d u s t r i e n knüp f en , f r a g l i c h w e r d e n l a s s e n . 
We l che Beschä f t i gungsw i rkungen für w e l c h e Q u a l i f i k a t i o n s -
t y p e n h a b e n d i e s e I n d u s t r i e n ? We l che I n n o v a t i o n s k r a f t 
( u n d - b e r e i t s c h a f t ) h a b e n s i e für h u m a n e Lösungen d e r 
A r b e i t s g e s t a l t u n g b e i r a s c h e m W a c h s t u m ? We l che E r f a h -
r u n g e n k a n n d a s M a n a g e m e n t s o l c h e r B e t r i e b e i n p e r s o -
n a l p o l i t i s c h e r H i n s i c h t e i n b r i n g e n ? We lche n e u e n B e l a s t u n -
g e n , Ge fährdungen e n t s t e h e n a n d e n A rbe i t sp l ä t z en , 
w e l c h e n e u e n P r o b l e m e e n t s t e h e n im A r b e i t s s c h u t z ? 
Wie g a n z g e n e r e l l d e u t e t s i c h a u c h h i e r a n , daß Lösungen 
n e u e Bezüge d e r H d A - P o l i t i k z u U m w e l t s c h u t z , z u R e g i o n a l -
p o l i t i k e t c . , a b e r a u c h z u r G r u n d l a g e n f o r s c h u n g i n d e r 
A r b e i t s s i c h e r h e i t u . a . v o r a u s s e t z e n . E i n w e i t e r K r a n z 
v o n g e s e l l s c h a f t l i c h e n R a h m e n b e d i n g u n g e n - e t w a d e r I n d u -
s t r i e a n s i e d l u n g s p o l i t i k - muß e i n b e z o g e n w e r d e n ; i n t e r n a t i o -
n a l e E r f a h r u n g e n , e t w a z u A r b e i t s m a r k t u n d Beschä f t i gung , 
müssen s y s t e m a t i s c h v e r a r b e i t e t w e r d e n . 
3) Ve rände rungen d e s A rbe i t sk rä f t e angebo t s : Daß im Z u -
s a m m e n h a n g mit d e n ve ränder t en Lebensve rhä l tn i s s en , 
u n t e r d e n e n d i e J u g e n d l i c h e n a u f w a c h s e n , im G e f o l g e d e r 
B i l d u n g s e x p a n s i o n , d i e i n n e r h a l b v o n e t w a z w e i J a h r z e h n t e n 
d i e Q u o t e d e r A b s o l v e n t e n we i t e r führender E i n r i c h t u n g e n 
i n d e r S e k u n d a r s t u f e II u n d im H o c h s c h u l b e r e i c h am G e -
b u r t s j a h r g a n g v e r v i e l f a c h t h a t , s ow i e a u c h i n K o n s e q u e n z 
d e s r a s c h e n W e c h s e l s g e b u r t e n s c h w a c h e r u n d g e b u r t e n s t a r -
k e r Jahrgänge t i e f g r e i f e n d e , h i s t o r i s c h mögl icherweise b e i -
s p i e l l o s e Ve rände rungen i n Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r , L e i s t u n g s -
p o t e n t i a l , Ansprüchen u n d E r w a r t u n g e n d e s A r b e i t s k r ä f t e -
n a c h w u c h s e s e i n t r e t e n , i s t s e i t l a n g e m b e k a n n t u n d w u r d e 
v i e l f a c h d i s k u t i e r t . N i c h t b e d a c h t w i r d j e d o c h z u m e i s t , daß 
d i e K o n s e q u e n z e n d i e s e r Ve rände rungen i n d e r b e t r i e b l i c h e n 
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P r a x i s b i s h e r n o c h k a u m m a n i f e s t w u r d e n , s o n d e r n e r s t j e t z t 
d i e B e t r i e b e m a s s i v z u t r e f f e n b e g i n n e n . 
D i e s h a t z w e i Gründe : E i n m a l t r e t e n j a e r s t i n jüngs t e r 
Ze i t d i e v o n d i e s e r E n t w i c k l u n g g ep räg t en Jahrgänge i n 
i h r e r G e s a m t h e i t a u f d em A r b e i t s m a r k t a u f ; u n d i n d e n b e -
t r i e b l i c h e n P e r s o n a l s t r u k t u r e n s p i e l e n b i s h e u t e d i e N a c h -
wuchskrä f t e mit g e h o b e n e m S c h u l - o d e r Hochschulabschluß 
i m m e r n o c h e ine q u a n t i t a t i v k a u m i n s G e w i c h t f a l l e n d e R o l l e ; 
z u m a n d e r e n w u r d e n b i s v o r e i n i g e n J a h r e n d i e N a c h w u c h s -
k rä f t e mit g e h o b e n e r B i l d u n g u n d A u s b i l d u n g o h n e n e n n e n s -
w e r t e S c h w i e r i g k e i t e n v o n d e n e x p a n d i e r e n d e n D i e n s t l e i s t u n -
g e n mit h o h e r Bi ldungsaf f in i tät u n d - intens i tät ( t y p i s c h h i e r -
f ü r : B i l d u n g s - u n d G e s u n d h e i t s w e s e n ) a u f g e n o m m e n ; e r s t i n 
j üngs t e r Ze i t d rängen s i e v e r s t ä rk t i n d i e Tä t i gke i t s f e l d e r , 
i n d e n e n d i e M a s s e d e r ä l teren Jahrgänge beschä f t i g t i s t . 
I n s b e s o n d e r e d o r t , wo g egenwär t i g d i e S c h w e r p u n k t e d e r 
H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k l i e g e n , b l i e b e n d i e t i e f g r e i f e n d e n V e r -
änderungen i n d e r S t r u k t u r d e s Arbe i t skrä f t enachwuchses 
b i s h e r o h n e p r a k t i s c h e B e d e u t u n g , d a d i e h i e r Beschä f t i g ten 
f a s t ausschließlich n o c h u n t e r g a n z a n d e r e n Umständen u n d 
V o r a u s s e t z u n g e n a u f g e w a c h s e n u n d mit e i n em w e s e n t l i c h 
n i e d r i g e r e n N i v e a u f o r m a l e r B i l d u n g u n d A u s b i l d u n g i n d a s 
E r w e r b s l e b e n e i n g e t r e t e n w a r e n a l s d i e M a s s e d e r j e t z i g e n 
Nachwuchs jahrgänge . 
D i e s e Ve rände rungen w e r d e n künf t ig e r h e b l i c h e A u s w i r -
k u n g e n a u f O r t u n d G e s t a l t v o n Humanisierungsmaßnahmen 
h a b e n , i n s b e s o n d e r e , w e n n d a s b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e a n 
b e s s e r A u s g e b i l d e t e n wächst . 
I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g s t e l l e n s i c h z a h l r e i c h e F r a g e n , 
d i e n i c h t z u l e t z t für " s c h w a c h e " A r b e i t n e h m e r g r u p p e n w ie 
F r a u e n u n d Aus länder b e d e u t s a m s i n d : 
A n w e l c h e n Arbe i t sp lä t z en/ -prozessen w e r d e n d i e höher 
q u a l i f i z i e r t e n , jüngeren Jahrgänge e i n g e s e t z t ? I n w e l c h e n 
B r a n c h e n ? I n w i e w e i t drücken s i e i n d e n P r o d u k t i o n s b e -
r e i c h u n d i n d e n B e r e i c h e i n f a c h e r Anges te l l t en tä t i gke i t en 
h i n e i n ? We lche a n d e r e n ( h ö h e r e n ) E r w a r t u n g e n w e r d e n 
s u b j e k t i v a n A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d - i n h a l t e g e s t e l l t ? 
We l che t r a d i t i o n e l l t y p i s c h e n K o m b i n a t i o n e n v o n q u a l i f i -
z i e r t e r A r b e i t u n d h o h e r B e l a s t u n g ( so b e i v i e l e n F a c h -
a r b e i t e r b e r u f e n ) w e r d e n o b s o l e t , d a e ine w a c h s e n d e Z a h l 
v o n Arbe i t skrä f t en n i c h t m e h r a u f d i e K o m b i n a t i o n v o n 
höhe re r Q u a l i f i k a t i o n u n d B e l a s t u n g s t o l e r a n z v o r b e r e i t e t 
i s t ? We l che n e u e n S e g m e n t a t i o n s l i n i e n e r g e b e n s i c h z w i -
s c h e n A r b e i t s k r ä f t e g r u p p e n , d i e u n t e r s c h i e d l i c h q u a l i f i -
z i e r t , be las tungs fäh ig , a r t i k u l a t i o n s - u n d d u r c h s e t z u n g s -
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fähig s i n d ? We lche u n g l e i c h e n V e r t e i l u n g e n v o n B e l a s t u n -
g e n z w i s c h e n Jüngeren u n d Ä l t e r en , Männern u n d F r a u -
e n , D e u t s c h e n u n d Ausländern e n t s t e h e n ? We l che A n s a t z -
p u n k t e für e ine H u m a n i s i e r u n g v o n Arbe i t sp lä t zen t r e t e n 
dami t für d i e B e t r i e b e i n d e n V o r d e r g r u n d , w e l c h e t o t e n 
W i n k e l e n t s t e h e n , w e l c h e K o n f l i k t e i n d e r I n t e r e s s e n v e r -
t r e t u n g b a h n e n s i c h an? 
H d A - P o l i t i k ge rä t dam i t i n d a s D i l e m m a , s o w o h l d e n Ü b e r -
g a n g s e l b s t ( m i t - ) b e w e r k s t e l l i g e n z u müssen a l s a u c h s t r u k -
t u r e l l e Dispar i täten i n Förderung u n d F o r s c h u n g , v o r a l l em 
i n d e r A r b e i t s g e s t a l t u n g s e l b s t , v o n v o r n h e r e i n v e r m e i d e n 
z u müssen. 
4) Ve rände rungen i n d e r u n d s u b j e k t i v e n Bewä l t i gung 
v o n A r b e i t : E n t w i c k l u n g e n , d i e g e g enwär t i g u n t e r B e g r i f f e n 
wie " W e r t e w a n d e l " , o d e r " A k z e p t a n z p r o b l e m e i n d u s t r i e l l e r 
A r b e i t " d i s k u t i e r t w e r d e n , s i n d s c h e i n b a r unauflösl ich 
mit d e n e b e n s k i z z i e r t e n Ve rände rungen i n d e r S t r u k t u r 
d e r Nachwuchs jahrgänge v e r b u n d e n . B e i nähere r B e t r a c h -
t u n g z e i g t s i c h f r e i l i c h , daß s i c h h i n t e r d e n g e n a n n t e n B e -
g r i f f e n d u r c h a u s e i gens tänd ige T e n d e n z e n v e r b e r g e n , 
d i e s i c h a l l e r d i n g s am s i c h t b a r s t e n i n d e n O r i e n t i e r u n g e n 
u n d V e r h a l t e n s w e i s e n d e r jüngeren G e n e r a t i o n m a n i f e s t i e r e n ; 
a b e r a u c h g e n e r e l l g i l t , daß Ve rände rungen i n d e r A r b e i t 
u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g e n s u b j e k t i v i n n e u e r F o r m 
v e r a r b e i t e t w e r d e n . 
a ) Zunächst e i n m a l w i r d mit g u t e n Gründen v e r m u t e t , daß 
s i c h b e i e i n e m e r h e b l i c h e n u n d w a h r s c h e i n l i c h w a c h s e n d e n 
T e i l d e r Bevö lke rung n e u e G r u n d m u s t e r d e r L ebens führung 
h e r a u s b i l d e n , d i e n i c h t m e h r , w ie b i s h e r , für d e n a u f 
D a u e r e rwe rbs tä t i g en T e i l d e r Bevö lke rung d e r E r w e r b s a r -
b e i t d i e übe r r ag ende R o l l e z u s c h r e i b e n . E rwe rbs tä t i gke i t 
i s t s i c h e r l i c h a u c h im R a h m e n d i e s e r n e u e n M u s t e r d e r L e -
bens führung n a c h w ie v o r z e n t r a l , t r i t t j e d o c h i n K o n k u r -
r e n z mi t a n d e r e n Tä t i gke i t en , d e n e n g l e i c h e W i c h t i g k e i t für 
d i e W o h l f a h r t d e s S u b j e k t s b z w . d e r F a m i l i e z u g e s p r o c h e n 
w i r d . M i t " W e r t e w a n d e l " s o l l h i e r k e i n e s w e g s d i e p r o b l e m a t i -
s c h e T h e s e d e r z u n e h m e n d e n L e i s t u n g s v e r w e i g e r u n g , d e r 
a l t e r n a t i v e n L e b e n s f o r m e n e t c . f o r c i e r t w e r d e n ; i n d e s i s t 
o f f e n , w ie g e r a d e k r i s e n h a f t e E n t w i c k l u n g e n a u f d e m A r -
b e i t s m a r k t , L e i s t u n g s v e r d i c h t u n g e t c . Widersprüche im 
S t r e b e n n a c h q u a l i f i z i e r t e r ( g e s i c h e r t e r ) A r b e i t u n d n a c h 
S i c h e r u n g h u m a n e r L e b e n s f o r m e n im P r i v a t b e r e i c h h e r v o r -
r u f e n . 
Dami t s t e l l t s i c h d i e F r a g e , was es für H u m a n i s i e r u n g s -
maßnahmen b e d e u t e n w ü r d e , w e n n d i e v o n i h n e n b e t r o f f e -
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n e n Arbe i t sk rä f t e i n größerem U m f a n g v e r ände r t en M u -
s t e r n d e r Lebens führung ( b e t r e f f e n d Kont inuität d e r E r -
w e r b s a r b e i t , A u f s t i e g s - u n d L e i s t u n g s o r i e n t i e r u n g , M o b i -
l i tät , A r b e i t s z e i t f l e x i b i l i s i e r u n g e t c . ) v e r p f l i c h t e t wären : 
Wie v e r b i n d e n s i c h künf t ig v e r ände r t e G e w i c h t u n g e n v o n 
I n t e r e s s e n u n d M o t i v a t i o n ( e t w a a u f d i e P r i v a t s p h ä r e ) 
mit d e n gäng igen T h e s e n v o n d e r B e d e u t u n g d e r A r b e i t s -
i n h a l t e für d i e M o t i v a t i o n , w e n n n i c h t g l e i c h z e i t i g w i r k l i c h 
q u a l i f i z i e r t e A r b e i t , M i t s p r a c h e , H i e r a r c h i e a b b a u e t c . 
e r f o l g e n ? We lche C h a n c e n h a b e n A r b e i t s s t r u k t u r e n , 
d i e e i n e n f l e x i b l e n , qua l i f ika t ions fördernden A r b e i t s e i n s a t z 
e rmög l i chen, w e n n E n t w i c k l u n g e n a u f dem A r b e i t s m a r k t 
d u r c h A r b e i t s u n t e r b r e c h u n g e n , E n t w e r t u n g g r u n d l e g e n d e r 
b e r u f l i c h e r Fähigkei ten e t c . L e b e n s s t r a t e g i e n i n d u z i e r e n , 
i n d e n e n K a r r i e r e n n i c h t m e h r g e f r a g t s i n d ? We lche 
A t t rak t i v i t ä t b e k o m m e n i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g k l e i n b e -
t r i e b l i c h e A r b e i t s f o r m e n u n d w e l c h e p e r s o n a l p o l i t i s c h e n , 
h u m a n i s i e r u n g s o r i e n t i e r t e n Maßnahmen w e r d e n d a d u r c h 
im Großbetr ieb e r f o r d e r l i c h ? A b e r a u c h : We l che Widers tän-
de e n t s t e h e n i n d e n B e t r i e b e n g e g e n Humanisierungsmaß-
n a h m e n u n d M o d e l l e , w e n n k u r z a t m i g v o n " M o t i v a t i o n s -
m a n g e l " , f e h l e n d e r L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t e t c . a u f g r u n d 
f a l s c h i n t e r p r e t i e r t e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r V e r ä n d e r u n g e n 
a u s g e g a n g e n w i r d ? 
b ) D e s w e i t e r e n v o l l z i e h e n s i c h o f f e n k u n d i g w e i t r e i c h e n d e 
g e s e l l s c h a f t l i c h e L e r n p r o z e s s e , d i e b e w i r k e n , daß i m m e r m e h r 
A rbe i t sk rä f t e i h r e A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d A r b e i t s b e l a s t u n -
g e n a n d e r s u n d k r i t i s c h e r e inschätzen a l s b i s h e r . Das e i n -
d r i n g l i c h s t e B e i s p i e l h i e r für i s t d a s z u n e h m e n d e G e s u n d -
hei tsbewußtsein , a l s o d i e s i c h b e i immer g rößeren B e v ö l k e -
r u n g s g r u p p e n d u r c h s e t z e n d e E r k e n n t n i s übe r d e n Wer t 
v o n G e s u n d h e i t u n d d i e s i e b e d r o h e n d e n G e f a h r e n . E s i s t 
e v i d e n t , daß s o l c h e E n t w i c k l u n g e n über k u r z o d e r l a n g A r -
b e i t s b e l a s t u n g e n u n d A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n z u m u t b a r w e r d e n 
l a s s e n , d i e h e u t e n o c h a l s w e i t g e h e n d u n p r o b l e m a t i s c h e r -
s c h e i n e n können. 
Ähnl ich wie b e i d e n v e rände r t en Q u a l i f i k a t i o n s a n g e b o t e n 
a u f dem A r b e i t s m a r k t i s t h i e r z . B . z u f r a g e n , i n w i e w e i t 
g e r a d e bewußtere A rbe i t sk rä f t e g ruppen z u b e t r i e b l i c h e n 
P r o b l e m d e f i n i t i o n e n i n b e z u g a u f G e s u n d h e i t s - ( S i c h e r -
h e i t s - , U m g e b u n g s - ) a n f o r d e r u n g e n i n d e r A r b e i t führen , 
d i e g e r a d e a u c h Dispari täten g e g e nübe r a n d e r e n A r b e i t s -
k rä f t e g ruppen b e d e u t e n können . I n w i e w e i t k o m m e n h i e r 
A u f g a b e n d e r I n f o r m a t i o n , d e r S c h u l u n g v o n I n s t a n z e n 
d e s A r b e i t s s c h u t z e s u n d d e r A r b e i t s s i c h e r h e i t a u f d i e 
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H d A - P o l i t i k z u ? Wie l a s s e n s i c h s o l c h e E n t w i c k l u n g e n z u m 
w e i t e r e n A u s b a u n o r m a t i v e r R e g e l u n g e n d e s A r b e i t s s c h u t -
z es n u t z e n ? 
c ) D i e A n w e n d u n g n e u e r T e c h n o l o g i e n i n P r o d u k t i o n , Büro 
u n d V e r w a l t u n g erö f fne t n e u e Wege , um B e l a s t u n g e n am 
A r b e i t s p l a t z a b z u b a u e n , A rbe i t s vo l l züge t e c h n i s c h z u e r l e i c h -
t e r n sow ie d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n z u e rhöhen . Z u -
g l e i c h v e r w e i s e n e m p i r i s c h e B e f u n d e u n d E r f a h r u n g e n a u s 
d e r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s a b e r d a r a u f , daß s o l c h e V e r ä n d e -
r u n g e n k e i n e s w e g s n u r p o s i t i v e R e a k t i o n e n a u f s e i t e n d e r 
b e t r o f f e n e n A rbe i t sk rä f t e h e r v o r r u f e n ; m e h r n o c h , daß s o l -
c h e Ve rände rungen für d i e A rbe i t sk rä f t e a u c h mit A u s w i r -
k u n g e n v e r b u n d e n s e i n können, d i e n e u a r t i g e A r b e i t s - u n d 
A k z e p t a n z p r o b l e m e mit s i c h b r i n g e n . G l e i c h z e i t i g e n t s t e h e n 
dami t a u c h P r o b l e m e für d i e b e t r i e b l i c h e D u r c h s e t z u n g t e c h -
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r I n n o v a t i o n e n , d e n P e r s o n a l e i n s a t z , 
d i e Q u a l i f i z i e r u n g u n d v i e l e s m e h r . D a b e i l a s s e n s i c h d i e 
n e u e n A r b e i t s - u n d A k z e p t a n z p r o b l e m e n i c h t o h n e w e i t e r e s 
u n d a l l e i n a u f v e r ände r t e B e a n s p r u c h u n g , G e s t a l t u n g s d e f i z i -
t e , n e u e B e l a s t u n g e n o d e r e ine B e l a s t u n g s v e r s c h i e b u n g z u -
rück führen . S i e e r g e b e n s i c h v i e l m e h r a u c h d a r a u s , daß mit 
d e r E in führung n e u e r T e c h n o l o g i e n n i c h t n u r B e l a s t u n g e n , 
s o n d e r n a u c h s u b j e k t i v w i c h t i g e B e s t a n d t e i l e v o n A r b e i t 
w e g f a l l e n . 
E n t s c h e i d e n d i s t , daß Arbe i t sk rä f t e s i c h n i c h t n u r 
k o g n i t i v - r a t i o n a l , s o n d e r n gleichermaßen a u c h e m o t i o n a l - g e -
fühlsmäßig mi t A r b e i t s b e d i n g u n g e n a u s e i n a n d e r s e t z e n . D ie 
U r s a c h e n für d i e g e n a n n t e R e a k t i o n u n d d i e n e u a r t i g e n 
P r o b l e m e s i n d n u n m e h r d a r i n zu- s e h e n , daß mit d e r A n w e n -
d u n g n e u e r T e c h n o l o g i e n s i n n l i c h e r f a h r b a r e B e s t a n d t e i l e 
d e r A r b e i t s s i t u a t i o n v e rände r t w e r d e n ( z . B . V e r r i n g e r u n g 
d e s Lärms , d e r körper l i chen S c h w e r a r b e i t o d e r d e r d i r e k t e n 
m a n u e l l e n O p e r a t i o n e n u n d E i n g r i f f e d e r K o o p e r a t i o n ) , a u f 
d i e s i c h i n d e r V e r g a n g e n h e i t emotional-gefühlsmäßige O r i e n -
t i e r u n g e n u n d H a n d l u n g e n im Arbe i t sprozeß r i c h t e t e n u n d 
r i c h t e n k o n n t e n . 
W i c h t i g e V o r - F r a g e n für d i e I d e n t i f i z i e r u n g kün f t i g e r 
H d A - P r o b l e m e wären a u f d i e s e m H i n t e r g r u n d : We lche 
G r a d e v o n " A b s t r a k t h e i t " v o n A r b e i t w e r d e n i n w e l c h e n 
B e r e i c h e n e r r e i c h t u n d w e l c h e emotional-gefühlsmäßigen 
B e z i e h u n g e n z u r A r b e i t g e h e n v e r l o r e n ? Was b e d e u t e t 
d i e s für d i e s u b j e k t i v e V e r h a l t e n s s i c h e r h e i t , für d i e 
M o t i v a t i o n , für s o l i d a r i s c h e s V e r h a l t e n ? 
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5) E n t w i c k l u n g e n im B e r e i c h s t a a t l i c h e r P o l i t i k u n d a r -
b e i t s b e z o g e n e r R e g e l u n g e n : a) D e r B e r e i c h s t a a t l i c h e r P o l i t i -
k e n , d i e im w e i t e s t e n S i n n e a u f T e c h n i k e i n s a t z u n d A r b e i t s -
g e s t a l t u n g sowie d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n d e s 
Arbe i t skrä f t ee insa t zes Einfluß n e h m e n , s t e l l t e i n e R a h m e n b e -
d i n g u n g b e s o n d e r e r A r t d a r . E i n e r s e i t s w i r k t d i e s t a a t l i c h e 
P o l i t i k p e r m a n e n t a u f d i e o b e n g e n a n n t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
R a h m e n b e d i n g u n g e n e i n , a n d e r e r s e i t s w e r d e n d u r c h d i e 
s t a a t l i c h e P o l i t i k I n s t i t u t i o n e n , R e g e l u n g e n , a b e r a u c h F a k -
t e n g e s c h a f f e n , d i e i h r e r s e i t s u n m i t t e l b a r a l s B e d i n g u n g e n 
zukün f t i g e r E n t w i c k l u n g e n w i r k s a m w e r d e n . Naturgemäß l a s -
s e n s i c h s t a a t l i c h e P o l i t i k e n s c h w e r p r o g n o s t i z i e r e n . A l l e i n 
d i e F r a g e , o b d i e A u f g a b e n s t a a t l i c h e r P o l i t i k a u f d i e s e m G e -
b i e t w a c h s e n b z w . w a c h s e n s o l l e n , o d e r o b d e r S t a a t s i c h 
a u s d i e s e m G e b i e t z u n e h m e n d zurückz ieht b z w . zurückz iehen 
s o l l , u m d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g e n v e r s t ä rk t 
S t e u e r u n g s m e c h a n i s m e n d e s M a r k t e s z u über lassen , i s t 
außerordent l ich u m s t r i t t e n . M i t S i c h e r h e i t i s t j e d o c h - im 
K o n t e x t d e r o b e n d a r g e l e g t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e n d e n z e n -
d a v o n a u s z u g e h e n , daß s i c h d i e A n f o r d e r u n g e n a n d i e s t a a t -
l i c h e n P o l i t i k e n i n h a l t l i c h s t a r k v e rände rn w e r d e n u n d d i e 
b e s t e h e n d e n I n s t i t u t i o n e n u n d R e g e l u n g e n - a l s E r g e b n i s 
s t a a t l i c h e r P o l i t i k - e i n em w a c h s e n d e n V e r ä n d e r u n g s d r u c k 
u n t e r l i e g e n . D i e s g i l t n i c h t n u r für d i e s t a a t l i c h e W i r t -
s c h a f t s - u n d T e c h n o l o g i e p o l i t i k , s o n d e r n i n e r s t e r L i n i e für 
a rbe i t sk rä f t ebezogene P o l i t i k e n wie e t w a : A r b e i t s m a r k t -
p o l i t i k , R e g i o n a l p o l i t i k , B i l d u n g s - u n d B e r u f s p o l i t i k , S o z i a l -
p o l i t i k u n d A r b e i t s s c h u t z p o l i t i k . Für e ine z u k u n f t s o r i e n t i e r t e 
H d A - F o r s c h u n g i s t d i e E i n b e z i e h u n g s o l c h e r P o l i t i k e n v o r 
a l l em d e s h a l b v o n großer B e d e u t u n g , w e i l über s i e - w ie 
über M e c h a n i s m e n d e s M a r k t e s u n d d e r i n d u s t r i e l l e n B e z i e -
h u n g e n - e n t s c h e i d e n d e B e d i n g u n g e n für d i e U m s e t z u n g v o n 
H d A - E r k e n n t n i s s e n g e s e t z t w e r d e n . 
b ) Im e n g e n Z u s a m m e n h a n g mit E n t w i c k l u n g e n d e r s t a a t -
l i c h e n P o l i t i k s i n d a u c h n e u e E n t w i c k l u n g e n i n g e s e t z l i c h e n 
u n d k o l l e k t i v - r e c h t l i c h e n R e g e l u n g s s y s t e m e n d e r A r b e i t z u 
be rücks i ch t i g en , u n d z w a r i n e i n e r d o p p e l t e n P e r s p e k t i v e : 
Z u m e i n e n f i n d e n s i c h g e s e l l s c h a f t l i c h u n d p o l i t i s c h i n d u z i e r -
te n e u e T e n d e n z e n für R e g e l u n g s f o r m e n u n d - i n h a l t e ; z u m 
a n d e r e n v e r l i e r e n i n d e r V e r g a n g e n h e i t bewährte R e g e l u n g s -
s y s t e m e i h r e W i r k s a m k e i t ; l e t z t e r e s g i l t a u c h für d i e R e g e -
l u n g d e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g d e r A r b e i t n e h m e r . 
I n d e r e r s t e n P e r s p e k t i v e w e r d e n a u f dem H i n t e r g r u n d 
e i n e r v e r s tä rk t en O r i e n t i e r u n g a n m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n P r i n -
z i p i e n , a n g e b o t s o r i e n t i e r t e n W a c h s t u m s t h e o r i e n , f i n a n z p o l i t i -
s c h e n Erwägungen a u c h im A r b e i t s b e r e i c h d e r e g u l a t i v e T e n -
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d e n z e n w i r k s a m , d e r e n R e i c h w e i t e n o c h n i c h t a b s e h b a r i s t . 
G a n z g e n e r e l l v e r ände r t d e r A b b a u v o n S o z i a l l e i s t u n g e n , 
a b e r a u c h v o n S u b v e n t i o n e n für d i e W i r t s c h a f t , d i e S t e l l u n g 
i n s b e s o n d e r e s c h w a c h e r A rbe i t sk rä f t e g ruppen u n d d a m i t d e n 
D r u c k , i h r e A r b e i t s b e d i n g u n g e n z u v e r b e s s e r n . A b e r 
a u c h d i r e k t a u f d i e A r b e i t s s i t u a t i o n b e z o g e n e T e n d e n z e n i n 
d e n R e g e l u n g s s y s t e m e n - S t i c h w o r t e : F l e x i b i l i s i e r u n g v o n 
A r b e i t s z e i t u n d A r b e i t s e i n s a t z , I n d i v i d u a l i s i e r u n g a r b e i t s v e r -
t r a g l i c h e r R e g e l u n g e n , be t r i ebsnähere A u s h a n d l u n g s f o r m e n 
v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d L o h n , n icht-monetäre A n r e i z s y -
s t eme e t c . - w e r d e n i n e r h e b l i c h e m Maße d i e G e s t a l t u n g s -
c h a n c e n v o n A r b e i t b e e i n f l u s s e n . 
Z u f r a g e n wäre z . B . , w e l c h e V o r a u s s e t z u n g e n u n d F o l g e n 
f l e x i b l e F o r m e n d e r A r b e i t s z e i t für d i e v e r s c h i e d e n e n 
A rbe i t sk rä f t e g ruppen h a b e n ; i n w e l c h e n B e r e i c h e n 
s i c h S p a n n u n g e n z w i s c h e n i n d i v i d u e l l e n u n d k o l l e k t i v e n 
Mögl ichkei ten z u r Bewäl t igung n e u e r A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n 
e r g e b e n ? We l che K a r r i e r e - u n d Einf lußchancen, a b e r a u c h 
w e l c h e n e u e n A u f s t i e g s b a r r i e r e n u n d - d e p r i v a t i o n e n e r g e -
b e n s i c h d u r c h s u b j e k t i v u n t e r s c h i e d l i c h e Mög l i chke i ten , 
mit i n d i v i d u a l i s i e r t e n Arbe i t sve rhä l tn i ssen f e r t i g z u w e r -
d e n ? 
I n e i n e r z w e i t e n P e r s p e k t i v e w e r d e n a b e r a u c h b e s t e h e n d e 
N o r m e n u n d P o l i t i k e n im A r b e i t s r e c h t , i n d e r T a r i f - u n d i n 
d e r S o z i a l p o l i t i k u n d im A r b e i t s s c h u t z g e g e n ü b e r d e n mit 
sozio-ökonomischem u n d t e c h n i s c h e m W a n d e l v e r b u n d e n e n 
A u s w i r k u n g e n z u n e h m e n d o b s o l e t . So t r e t e n z . B . q u a n t i t a t i -
v e u n d q u a l i t a t i v e A r b e i t s f o l g e n v o n R a t i o n a l i s i e r u n g v i e l f a c h 
n u r n o c h v e r d e c k t a u f , w e r d e n z u n e h m e n d u n b e s t i m m b a r 
u n d immer s tä rke r v o n d e n s ie v e r u r s a c h e n d e n b e t r i e b l i c h e n 
Maßnahmen e n t k o p p e l t . D i e t r a d i t i o n e l l e n a r b e i t s b e z o g e n e n 
R e g e l u n g e n , d i e i n d e r R e g e l v o n e in em d e f i n i e r t e n U r s a c h e -
W i r k u n g s z u s a m m e n h a n g a u s g e h e n , w e r d e n d a d u r c h immer 
w e n i g e r p r a k t i z i e r b a r . W e i t e r h i n kommt es d u r c h n e u e T e c h -
n i k e n z u B e l a s t u n g s v e r l a g e r u n g e n , " n e u a r t i g e n " B e l a s t u n -
g e n , z u w a c h s e n d e r Komplexität v o n B e l a s t u n g s k o m b i n a t i o n e n 
a u c h im Z u s a m m e n h a n g mit a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n V e r ä n d e -
r u n g e n . Immer m e h r t r e t e n U r s a c h e n wie a u c h E r s c h e i n u n g s -
f o r m e n v o n Gesundhe i t sge fährdungen i n d e n V o r d e r g r u n d , 
für d e r e n V e r ä n d e r u n g , A b b a u o d e r A u s g l e i c h d a s b e s t e h e n -
de A r b e i t s s c h u t z s y s t e m e i n e r s e i t s übe r f o rde r t i s t , a n d e r e r -
s e i t s n i c h t i n a u s r e i c h e n d e m Maße über A n s a t z p u n k t e u n d 
I n s t r u m e n t e v e r f ü g t . 
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F r a g e n n a c h d e r Stärkung u n d E r w e i t e r u n g d e s A r b e i t s -
s c h u t z e s berühren d a m i t u n m i t t e l b a r P r o b l e m e u n d L ö -
s u n g s w e g e v o n H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k : We l che M e t h o d e n 
u n d I n s t r u m e n t e s i n d z u r Bekämpfung n e u a r t i g e r B e l a -
s t u n g e n , i n s b e s o n d e r e p s y c h i s c h e r Gesundhe i t sge fährdun-
g e n , n o t w e n d i g ? We lche D u r c h s e t z u n g s p r o b l e m e e r g e b e n 
s i c h für Humanisierungsmaßnahmen a u s d e n n o r m a t i v e n 
u n d h a n d l u n g s b e z o g e n e n D e f i z i t e n d e s A r b e i t s s c h u t z e s ? 
I n w i e w e i t können H d A - E r g e b n i s s e i n n e u e A r b e i t s s c h u t z -
a n f o r d e r u n g e n e i n g e b r a c h t w e r d e n ? We l che Mögl ichkeiten 
d e r zus tänd igke i t s - u n d f achüberg re i f enden Z u s a m m e n a r -
b e i t b e t r i e b l i c h e r , behörd l i cher u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
A r b e i t s s c h u t z i n s t i t u t i o n e n b i e t e n s i c h an? 
c ) M i t d em z u n e h m e n d e n E i n s a t z n e u e r T e c h n o l o g i e n u n d 
v e r s t ä r k t e r g e s a m t h e i t l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g v e r l i e r e n t r a d i -
t i o n e l l e P r o b l e m f e l d e r , V e r h a n d l u n g s w e g e u n d b e t r i e b s v e r -
f a s s u n g s r e c h t l i c h e I n s t r u m e n t e d e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g d e r 
A r b e i t n e h m e r a n B e d e u t u n g ( e t w a b e i m A r b e i t s - u n d U n f a l l -
s c h u t z , i n d e r L o h n - / L e i s t u n g s p o l i t i k ) . I n d i r e k t e A r b e i t s f o l -
g e n ( s . o . ) können k a u m z u m V e r h a n d l u n g s o b j e k t w e r d e n . 
V e r d i c h t u n g e n d e s L e i s t u n g s a b r u f s a u f g r u n d i n f o r m a t i o n s -
t e c h n i s c h e r K o n t r o l l s y s t e m e , e t w a p s y c h i s c h - m e n t a l e Übe r -
u n d U n t e r f o r d e r u n g d u r c h d a t e n t e c h n i s c h g es tü t z t e A r b e i t s -
abläufe u s w . s i n d für d e n B e t r i e b s r a t n u r s c h w e r z u v e r -
h a n d e l n . Z e i t l i c h v e r s e t z t a u f t r e t e n d e A r b e i t s f o l g e n s i n d i n 
d e r R e g e l n i c h t m e h r z u k o r r i g i e r e n u n d v o r a l l em b e s t i m m -
t e n b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen w e g e n d e r z u m e i s t l a n g w i e r i g e n 
I m p l e m e n t a t i o n s - u n d U m s t r u k t u r i e r u n g s p r o z e s s e n i c h t m e h r 
z u r e c h e n b a r . Z u g l e i c h f a l l e n für d i e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
t r a d i t i o n e l l e K o m m u n i k a t i o n s w e g e u n d i n h a l t l i c h e K o m p e t e n z e n 
w e g . D i e K e n n t n i s d e r b e t r o f f e n e n Arbe i t sp lä t ze u n d A r -
be i t skrä f t e w i r d immer g e r i n g e r . 
Wie v e rände rn s i c h i n Z u k u n f t d i e V e r h a n d l u n g s e b e n e n 
u n d V o r g e h e n s m u s t e r d e r Bet r i ebsräte? We l che n e u e n 
Ve r t r e tungsansprüche z u r A r b e i t s g e s t a l t u n g , e t w a a u c h 
a u f g r u n d e i n e s g e s t i e g e n e n Gesundhe i tsbewußtse ins , 
k o m m e n a u f d i e Be t r i ebsrä te z u ? We lche Mögl ichkei ten 
b e s i t z e n s i e , e t w a d u r c h d i e Förderung v o n W e i t e r q u a l i f i -
z i e r u n g , v o n a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n K o n z e p t e n , a u f 
e i n e n s o z i a l v e r t räg l i chen E i n s a t z v o n I n f o r m a t i o n s t e c h n o -
l o g i e n u n d d a t e n t e c h n i s c h e r V e r n e t z u n g h i n z u w i r k e n ? W e l -
c h e P r o b l e m e e r g e b e n s i c h für d i e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
d u r c h d i e A u s w i r k u n g e n b e t r i e b l i c h e r Maßnahmen a u f d i e 
Beschäf t ig ten a n d e r e r B e t r i e b e ? 
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6) Z u s a m m e n f a s s e n d : So w i c h t i g d i e im v o r s t e h e n d e n 
s k i z z i e r t e n - h e u t e b e r e i t s a b s e h b a r e n o d e r z u m i n d e s t d e n k -
b a r e n - Ve rände rungen für H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k s e i n 
w e r d e n o d e r s e i n können, so w e n i g k a n n d o c h d a r a n g e d a c h t 
w e r d e n , s i e im R a h m e n e i n e r p r o g r a m m b e z o g e n e n F o r s c h u n g 
u m f a s s e n d , s y s t e m a t i s c h ( u n d d i e s heißt a u c h n o t w e n d i g : 
v o r a u s s c h a u e n d ) z u u n t e r s u c h e n . 
E i n m a l würde d i e s e i n e n A u f w a n d b e d e u t e n , d e r d e n f i -
n a n z i e l l e n R a h m e n des H u m a n i s i e r u n g s p r o g r a m m s b e i we i t em 
s p r e n g e n w ü r d e . Z u m a n d e r e n w e r d e n w e s e n t l i c h e T e i l a s p e k -
te d i e s e r E n t w i c k l u n g e n ja s e i t l a n g e m a n v i e l e n S t e l l e n b e -
a r b e i t e t , w e n n g l e i c h i n a l l e r R e g e l n i c h t i n e i n e r P e r s p e k t i -
v e , d i e s i c h u n m i t t e l b a r a u f d a s H u m a n i s i e r u n g s p r o g r a m m 
b e z i e h e n läßt. 
D e m e n t s p r e c h e n d i s t e ine s u b s t a n t i e l l e V e r b e s s e r u n g d e r 
E f f i z i e n z u n d Z u k u n f t s b e z o g e n h e i t s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
H u m a n i s i e r u n g n u r z u e r w a r t e n , w e n n es g e l i n g t , s i c h e r z u -
s t e l l e n , daß d i e i n H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e n e n g a g i e r t e n 
W i s s e n s c h a f t l e r d i e Mögl ichkeit h a b e n , d i e z u e r w a r t e n d e n 
E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n d e r für i h r e n e i g e n e n G e g e n s t a n d 
w e s e n t l i c h e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n R a h m e n b e d i n g u n g e n i n h a l t l i c h 
a u s r e i c h e n d e i n z u b e z i e h e n , w e n n d i e s im R a h m e n d e s P r o -
g r a m m s b z w . e i n e s P r o j e k t s s e i t e n s d e s F ö r d e r e r s a l s 
l e g i t i m b e t r a c h t e t w i r d u n d w e n n es un te rs tü t z t w i r d . -
I n s g e s a m t muß für d i e s e A r t z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r F r a g e s t e l -
l u n g a u c h e r s t e i n I m p u l s g e g e b e n w e r d e n . 
Für d i e Förderpo l i t ik i s t es e r f o r d e r l i c h , i h r e A u f g a b e n 
i n e i n e n w e i t e r e n Z u s a m m e n h a n g z u s t e l l e n , d . h . , i n h a l t l i c h e 
u n d s t r u k t u r e l l e F o r m e n d e r Fö rde rung z u f i n d e n , d i e d i e 
E i n b e z i e h u n g v o n E n t w i c k l u n g s b e d i n g u n g e n i n d i e P r o j e k t a r -
b e i t e r l a u b t . Dami t e r g e b e n s i c h a u c h w e s e n t l i c h e A u s w i r -
k u n g e n a u f d i e F o r m e n d e r Förderung v o n Gesta l tungsmaß-
n a h m e n ( M o d e l l e ) . 
A u f d i e s e G e s i c h t s p u n k t e w i r d im f o l g e n d e n A b s c h n i t t 
e i n g e g a n g e n . 
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4 . P R O J E K T A R B E I T IN K O O R D I N I E R T E N 
P U N K T E N 
T H E M E N S C H W E R -
1) A n g e s i c h t s d e r s k i z z i e r t e n A u s g a n g s l a g e u n d d e r K o m p l e -
x i tät v o n F a k t o r e n , d i e künf t i ge E n t w i c k l u n g e n k o n d i t i o n i e -
r e n u n d i n d i e H d A - F o r s c h u n g e i n b e z o g e n w e r d e n s o l l t e n , 
i s t e i n s i c h t i g , daß d i e B e s t i m m u n g z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r H d A -
P r o b l e m e u n d d e r A n s a t z p u n k t i h r e r v o r g r e i f e n d e n Bewäl t i -
g u n g k a u m im R a h m e n i s o l i e r t e r P r o j e k t e z u l e i s t e n i s t . 
G l e i c h w o h l w i r d P ro j ek t f ö rde rung z e n t r a l e s I n s t r u m e n t d e s 
H d A - P r o g r a m m s b l e i b e n ; a u c h F o r s c h u n g u n d F o r s c h e r kön -
n e n b e i d e r g e g e b e n e n I n f r a s t r u k t u r n u r übe r d i e s e s I n -
s t r u m e n t a k t i v w e r d e n . 
D i e E m p f e h l u n g e n l a u f e n d a r a u f h i n a u s , d u r c h P r o j e k t a r -
b e i t i n k o o r d i n i e r t e n T h e m e n s c h w e r p u n k t e n z u m i n d e s t 
e i n i g e d e r B e g r e n z u n g e n für z u k u n f t s o r i e n t i e r t e F o r s c h u n g 
z u übe rw inden . 
2) A b s i c h t e i n e r s o l c h e n K o o r d i n a t i o n i s t gewiß a u c h 
- w ie i n a n d e r e n Fö rde rschwerpunkten - d i e A b s t i m m u n g d e r 
P r o j e k t e a u f e i n a n d e r , d e r I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h , d i e V e r m e i -
d u n g v o n D o p p e l a r b e i t e t c . Z e n t r a l j e d o c h i s t e s , im H i n b l i c k 
a u f d i e g r u n d l e g e n d e A u f g a b e n s t e l l u n g - V o r a r b e i t e n z u r 
Bewäl t igung v o n künf t igen H d A - P r o b l e m e n z u l e i s t e n - d e n 
F o r s c h e r n im R a h m e n v o n P r o j e k t a r b e i t d i e C h a n c e z u g e b e n , 
d i e D e f i z i t e d e r P ro j ek t f ö rde rung a b z u f a n g e n . D u r c h d i e k o -
o r d i n i e r t e A r b e i t s o l l es i n s b e s o n d e r e möglich w e r d e n , 
E n t w i c k l u n g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e r R a h m e n b e d i n g u n g e n g e -
m e i n s a m o d e r a r b e i t s t e i l i g a u f z u a r b e i t e n , z u d i s k u t i e r e n 
u n d z u b e w e r t e n ( z . B . w o r k - s h o p s v o n T h e m e n s c h w e r -
p u n k t e n ) ; 
Mögl ichkeiten für e r gänzende E x p e r t i s e n u n d z u r M o d i f i -
k a t i o n e i g e n e r P r o b l e m s t e l l u n g e n u n d V o r g e h e n s w e i s e n 
z u s c h a f f e n ( z . B . d u r c h V e r g a b e v o n S u b - A u f t r ä g e n ; 
d u r c h R e v i s i o n v o n U n t e r s u c h u n g s d e s i g n s e t c . ) ; 
A n n a h m e n über R a h m e n b e d i n g u n g e n v o n P r o b l e m b e s t i m -
m u n g e n , E r g e b n i s s e n u n d A u s s a g e n e x p l i z i t z u m a c h e n ; 
d i e B e d i n g u n g e n e i n e r p o l i t i s c h e n , ökonomischen o d e r 
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p r a k t i s c h e n U m s e t z u n g d e r g e w o n n e n e n E r k e n n t n i s s e i n 
d e r Z u k u n f t b e s s e r z u b e u r t e i l e n (was a u c h b e d e u t e t , 
v o n bloßen P o s t u l a t e n o d e r a b s t r a k t e n P o t e n t i a l e n l o s z u -
k o m m e n ) ; 
d i e E r t r äge h i e r m i t i n i t i i e r t e r L e r n p r o z e s s e o h n e l e g i t i m a -
t o r i s c h e n Z w a n g z u r V o r s p i e g e l u n g e i g e n e r K o m p e t e n z -
d i e i n d i e s e m S t a d i u m ( n o c h ) n i c h t e x i s t i e r e n k a n n - s u k -
z e s s i v e u n d t e n t a t i v , über Z w i s c h e n e r g e b n i s s e o d e r o f f ene 
P r o b l e m t h e m a t i s i e r u n g e n , i n e i n e n i n t e r e s s i e r t e n A d r e s s a -
t e n k r e i s zurückzukoppe ln ( z u dem v o r a l l em d i e F o r s c h e r 
s e l b s t g e h ö r e n ) ; 
d i e K u m u l a t i o n u n d K o l l e k t i v i e r u n g s o l c h e r L e r n e f f e k t e z u 
s i c h e r n , i n d e m d i e n i c h t u n m i t t e l b a r p r o j e k t b e z o g e n e n E r -
g e b n i s s e , s owe i t s i e für z u k u n f t s o r i e n t i e r t e F o r s c h u n g 
r e l e v a n t s i n d , e i genständ ig f i x i e r t u n d w e i t e r g e g e b e n 
w e r d e n ; 
t h e m a t i s c h e u n d m e t h o d i s c h e I n n o v a t i o n e n i n d i e P r o j e k t e 
e i n z u b r i n g e n o d e r P r o d u k t i o n s - " U m w e g e " e i n z u s c h l a g e n , 
o h n e daß d i e R e a l i s i e r u n g e i n e s P r o j e k t s a u s f o r m a l e n 
( f ö rde rpo l i t i s chen o d e r b e w i l l i g u n g s t e c h n i s c h e n ) Gründen 
ge fährde t w i r d . 
3) E n t s c h e i d u n g e n über E i n r i c h t u n g u n d A b g r e n z u n g k o o r d i -
n i e r t e r T h e m e n s c h w e r p u n k t e müssen s i c h a n d r e i z e n t r a l e n 
K r i t e r i e n o r i e n t i e r e n , a u s d e n e n s i c h i n e r h e b l i c h e m U m f a n g 
d i v e r g i e r e n d e , j a t e i l w e i s e s o g a r e i n a n d e r o f f e n w i d e r s p r e -
c h e n d e A n f o r d e r u n g e n e r g e b e n . 
E i n e r s t e s K r i t e r i u m i s t a u s r e i c h e n d e R e l e v a n z für z u -
kün f t i ge H d A - P o l i t i k d e r v o n e inem P r o j e k t v e r b u n d z u b e a r -
b e i t e n d e n U n t e r s u c h u n g s f e l d e r u n d U n t e r s u c h u n g s f r a g e s t e l -
l u n g e n . H d A - R e l e v a n z i n d i e s e m S i n n e i s t v o r a l l em d a n n g e -
g e b e n , w e n n : 
d a s u n t e r s u c h t e F e l d a l s s o l c h e s i n H d A - P e r s p e k t i v e 
w i c h t i g i s t ; 
v o n d e n U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e n p o s i t i v e F o l g e w i r k u n -
g e n für d a s H d A - P r o g r a m m z u e r w a r t e n s i n d ( z . B . b e s s e -
r e K e n n t n i s v o n Zusammenhängen z w i s c h e n g e s e l l s c h a f t l i -
c h e n R a h m e n b e d i n g u n g e n u n d b e t r i e b l i c h e n P o l i t i k e n , A n -
r e g u n g e n für M o d e l l v o r h a b e n , G r u n d l a g e n für Ü b e r l e g u n -
g e n z u r E r r i c h t u n g n e u e r Fö rde r schwerpunk te e t c . ) ; 
v o n d e r e r f o l g r e i c h e n Durch führung d e r k o o r d i n i e r t e n 
F o r s c h u n g s v o r h a b e n w e i t e r r e i c h e n d e Anstöße fü r H d A -
F o r s c h u n g i n a n d e r e n U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n g e g e b e n 
w e r d e n können ( z . B . übe r t r agba r e M e t h o d e n u n d K o n z e p -
t e , E r f a h r u n g e n mit n e u a r t i g e n Unte rsuchungsansä t zen 
u . ä . ) . 
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Die A n w e n d u n g d i e s e s K r i t e r i u m s i s t mit z w e i S c h w i e r i g -
k e i t e n v e r b u n d e n , für d i e es w o h l n u r p r a g m a t i s c h e Lösun-
g e n g i b t : D i e e ine S c h w i e r i g k e i t l i e g t i n d e r e x p l i z i t a n g e -
s t r e b t e n Z u k u n f t s o r i e n t i e r t h e i t d e r H d A - R e l e v a n z , d i e s i c h 
i n e i n e r g a n z e n R e i h e v o n Fällen n i c h t s c h o n e x a n t e , 
s o n d e r n e r s t a l s E r g e b n i s b e r e i t s e r f o l g r e i c h d u r c h g e f ü h r t e r 
P r o j e k t e b e s t i m m e n läßt. D i e a n d e r e S c h w i e r i g k e i t l i e g t d a -
r i n , daß d i e gemäß d i e s e m K r i t e r i u m g e b i l d e t e Pr ior i tä ten l is te 
e r s t d a n n e f f e k t i v w i r d , w e n n s i e mit d e n b e i d e n a n d e r e n 
K r i t e r i e n a b g e g l i c h e n i s t . 
E i n z w e i t e s K r i t e r i u m b e s t e h t i n d e r " U n t e r s u c h u n g s r e i f e " 
d e r für e i n e n k o o r d i n i e r t e n T h e m e n s c h w e r p u n k t i n s A u g e 
gefaßten U n t e r s u c h u n g s f e l d e r u n d U n t e r s u c h u n g s f r a g e s t e l -
l u n g e n . 
A u f d e m H i n t e r g r u n d d e r E r g e b n i s s e u n s e r e r R e c h e r c h e n 
( T e i l A ) s ow i e d e r Über l egungen z u A r t u n d B e d e u t u n g g e -
s e l l s c h a f t l i c h e r R a h m e n b e d i n g u n g e n ( s i e h e T e i l B . , 3 . ) l a s -
s e n s i c h d i e T h e m e n a u s r e i c h e n d h o h e r H d A - R e l e v a n z i n 
d r e i T y p e n e i n t e i l e n , nämlich U n t e r s u c h u n g s f e l d e r u n d F r a -
g e s t e l l u n g e n , 
d i e ( e r s t e r T y p ) s a c h l i c h , m e t h o d i s c h u n d k o n z e p t u e l l so 
we i t e r s c h l o s s e n s i n d , daß s i e s e h r s c h n e l l d u r c h f u n k -
t ions fähige P ro j ek t v e rbünde b e a r b e i t e t w e r d e n können ; 
d i e ( z w e i t e r T y p ) n o c h e i n e s V o r l a u f s a n i n h a l t l i c h e r Klä-
r u n g u n d m e t h o d i s c h - k o n z e p t u e l l e r V o r b e r e i t u n g u n d g e -
g e b e n e n f a l l s a u c h des A u f b a u s q u a l i f i z i e r t e r F o r s c h u n g s -
kapazi täten bedür f en , b e v o r d i e E i n r i c h t u n g e i n e s t h e m a -
t i s c h e n T h e m e n s c h w e r p u n k t s g e r e c h t f e r t i g t i s t ; 
d e r e n zukünf t i ge S t r u k t u r u n d B e d e u t u n g e r s t i n g r o b e n 
U m r i s s e n a b s e h b a r i s t , so daß h i e r s y s t e m a t i s c h e F o r -
s c h u n g e r s t z u e inem späteren Z e i t p u n k t a n s e t z e n k a n n 
( d r i t t e r T y p ) . 
D e m e n t s p r e c h e n d können i n d e r S t a r t p h a s e d e s F ö r d e r -
s c h w e r p u n k t e s t h e m a t i s c h e S c h w e r p u n k t e , unabhäng ig v o n 
i n h a l t l i c h e n Pr ior i täten gemäß d e m K r i t e r i u m d e r H d A - R e l e -
v a n z , n u r für T h e m e n d e s e r s t e n T y p s e r r i c h t e t w e r d e n ; 
z u g l e i c h s o l l t e a l l e r d i n g s mit d e n V o r b e r e i t u n g s - u n d Vo rk l ä -
r u n g s a r b e i t e n für T h e m e n d e s z w e i t e n T y p s b e g o n n e n w e r -
d e n . 
E i n d r i t t e s K r i t e r i u m , d a s b e i E n t s c h e i d u n g e n übe r E r -
r i c h t u n g u n d A b g r e n z u n g k o o r d i n i e r t e r T h e m e n s c h w e r p u n k t e 
z u berücks i ch t i gen i s t , b e s t e h t d a r i n , daß i n d e r Z u s a m m e n -
s e t z u n g d e r z u e inem P r o j e k t v e r b u n d zusammengefaßten P r o -
j e k t e d i e V o r a u s s e t z u n g e n für e i n e n h o h e n K o o p e r a t i o n s e r -
t r a g a n g e l e g t s i n d . E i n a u s r e i c h e n d h o h e r S y n e r g i e e f f e k t 
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s e t z t i n s b e s o n d e r e v o r a u s : 
g l e i c h e b z w . b e n a c h b a r t e U n t e r s u c h u n g s f e l d e r u n d - g e -
gens tände ; 
- V e r g l e i c h b a r k e i t b z w . Komplementarität d e r e i n g e s e t z t e n 
M e t h o d e n ; 
- Kommensurabil i tät d e r F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n u n d F r a g e -
s t e l l u n g e n ; 
" V e r w a n d t s c h a f t " d e r k o n z e p t u e l l e n Ansä t z e . 
H i e r a u s e r g i b t s i c h u n t e r a n d e r e m , daß i n e i n e m k o o r d i n i e r -
t e n T h e m e n s c h w e r p u n k t n u r r e l a t i v w e n i g e ( d r e i b i s fün f ) 
E i n z e l p r o j e k t e zusammengefaßt w e r d e n dür f en u n d daß es 
a u c h s i n n v o l l s e i n k a n n , z u r B e a r b e i t u n g e i n e s U n t e r s u -
c h u n g s f e l d e s z w e i p a r a l l e l e k o o r d i n i e r t e T h e m e n s c h w e r p u n k t e 
e i n z u r i c h t e n . 
4) Wie u n m i t t e l b a r e i n s i c h t i g , s i n d d i e s e d r e i K r i t e r i e n 
für d i e E i n r i c h t u n g , A b g r e n z u n g u n d i n n e r e S t r u k t u r i e r u n g 
k o o r d i n i e r t e r T h e m e n s c h w e r p u n k t e w e d e r a u t o m a t i s c h m i t e i n -
a n d e r k o m p a t i b e l , n o c h o h n e w e i t e r e s a d d i t i v a n w e n d b a r . So 
i s t z . B . d a m i t z u r e c h n e n , daß e ine R e i h e v o n U n t e r s u -
c h u n g s f e l d e r n h o h e r H d A - R e l e v a n z z u m i n d e s t zunächst n o c h 
n i c h t b e a r b e i t e t w e r d e n können, w e i l s i e n o c h n i c h t a u s r e i -
c h e n d e r s c h l o s s e n u n d u n t e r s u c h u n g s r e i f s i n d ; d i e B i l d u n g 
e i n e s - n a c h G e g e n s t a n d u n d F r a g e s t e l l u n g a n s i c h g e e i g n e -
t e n - k o o r d i n i e r t e n T h e m e n s c h w e r p u n k t e s k a n n d a r a n s c h e i -
t e r n , daß es a n g e s i c h t s d e r v o r h a n d e n e n F o r s c h u n g s k a p a z i -
täten ( n o c h ) n i c h t möglich i s t , e i n e n P r o j e k t v e r b u n d e i n z u -
r i c h t e n , v o n dem e i n a u s r e i c h e n d h o h e r K o o p e r a t i o n s e r t r a g 
e r w a r t e t w e r d e n d a r f ; o d e r d e r t h e m a t i s c h e Z u s c h n i t t e i n e s 
P r o j e k t v e r b u n d e s w i r d , u m K o o p e r a t i o n u n d S y n e r g i e z u 
s i c h e r n , m e h r o d e r m i n d e r d e u t l i c h v o n d e m a b w e i c h e n 
müssen, was im I n t e r e s s e m a x i m a l e r H d A - R e l e v a n z l i e g e n 
w ü r d e ; e t c . D i e k o o r d i n i e r t e n T h e m e n s c h w e r p u n k t e , i h r e 
k o n k r e t e A u f g a b e n s t e l l u n g u n d d i e Z u s a m m e n s e t z u n g d e r 
P ro j ek t v e rbünde s i n d d e m z u f o l g e n o t w e n d i g e r w e i s e A u s d r u c k 
e i n e s p r a g m a t i s c h e n K o m p r o m i s s e s z w i s c h e n d e n A n f o r d e r u n -
g e n , d i e s i c h a u s d e n d r e i s k i z z i e r t e n K r i t e r i e n e r g e b e n . 
D i e s h a t v o r a l l em z w e i K o n s e q u e n z e n : 
Zunächst e i n m a l w e r d e n d i e e i n z e l n e n k o o r d i n i e r t e n T h e m e n -
s c h w e r p u n k t e s t a r k i n d i v i d u e l l e Züge t r a g e n u n d s i c h 
v o n e i n a n d e r u n t e r s c h e i d e n n a c h : 
dem T y p d e r i n i h n e n zusammengefaßten P r o j e k t e ( P r ä z i -
s i e r u n g d e r F r a g e s t e l l u n g , m e t h o d i s c h e E l a b o r i e r t h e i t , A r t 
d e s a n v i s i e r t e n E r g e b n i s s e s , S c h e i t e r n s r i s i k o e t c . ) ; 
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d e n benöt ig ten f i n a n z i e l l e n , z e i t l i c h e n u n d p e r s o n e l l e n 
M i t t e l n ; 
d em möglichen U m s e t z u n g s b e z u g ( z . B . : B e d e u t u n g 
für a n d e r e P r o j e k t e , für l a u f e n d e o d e r zukünf t i ge G e s t a l -
tungsmaßnahmen e t c . ) ; 
A r t u n d U m f a n g d e r g e m e i n s a m e n Schwerpunktakt i v i tä ten 
( E i n b e z i e h u n g e x t e r n e r E x p e r t i s e , w e c h s e l s e i t i g e A b s t i m -
m u n g , Diskussionsintensität e t c . ) ; 
Stoßr ichtung u n d G e w i c h t d e r K o o r d i n a t i o n s a u f g a b e ( I n -
d u z i e r u n g v o n I n n o v a t i o n e n o d e r bloß t h e m a t i s c h e A b s t i m -
m u n g v o n P r o j e k t e n e t c . ) . 
D e s w e i t e r e n können k o o r d i n i e r t e T h e m e n s c h w e r p u n k t e u n d 
d i e s i e t r a g e n d e n P ro j ek t ve rbünde n u r i t e r a t i v , d . h . über 
e i n e n Prozeß s c h r i t t w e i s e r A b g l e i c h u n g u n d A b s t i m m u n g z w i -
s c h e n i n t e r e s s i e r t e n W i s s e n s c h a f t l e r n u n d Förder ins tanzen 
ausgewähl t , d e f i n i e r t , s t r u k t u r i e r t u n d i n G a n g g e s e t z t 
w e r d e n . 
5) H i e r a u s e r g i b t s i c h a l s z e n t r a l e r B e s t a n d t e i l d e r v o r -
g e l e g t e n E m p f e h l u n g das G r u n d p r i n z i p e i n e r p r o z e s s u a l e n 
F o r s c h u n g s p l a n u n g . W i r s i n d u n s d e s s e n bewußt , daß 
d i e s e s P r i n z i p a u f dem H i n t e r g r u n d d e r b e s t e h e n d e n F ö r d e r -
u n d V e r g a b e p r a x i s n i c h t l e i c h t z u r e a l i s i e r e n i s t . W i r m e i n e n 
j e d o c h , daß es l e t z t e n d l i c h w e g e n d e r v o n i h m ermögl ichten 
g e m e i n s a m e n S u c h - u n d L e r n p r o z e s s e v o n F o r s c h e r n , För -
d e r i n s t a n z e n u n d V e r t r e t e r n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r a x i s 
e i n a n d e r n f a l l s k a u m e r r e i c h b a r e s N i v e a u a n i n h a l t l i c h e r 
P r oduk t i v i t ä t , D i c h t e d e s A n w e n d u n g s b e z u g s u n d f o r -
schungsökonomischer E f f i z i e n z s i c h e r t . 
A l s e r s t e r Anstoß u n d A n r e g u n g z u e i n e r s o l c h e n p r o z e s -
s u a l e n F o r s c h u n g s p l a n u n g s e i n u n m e h r e ine R e i h e v o n 
U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n b e n a n n t , für d i e n a c h u n s e r e r M e i -
n u n g d i e E i n r i c h t u n g v o n P r o j ek t v e rbünden : 
s i n n v o l l u n d möglich ( e r s t e r T y p d e r B e a r b e i t u n g s r e i f e ) , 
v o r zuk lä ren u n d g e g e b e n e n f a l l s v o r z u b e r e i t e n ( z w e i t e r 
T y p d e r B e a r b e i t u n g s r e i f e ) , 
l änge r f r i s t i g z u prüfen i s t ( d r i t t e r T y p d e r B e a r b e i t u n g s -
r e i f e ) . 
D i e s e Aufzählung i s t - h i e r a u f s e i ausdrückl ich a u f m e r k s a m 
g e m a c h t - s i c h e r l i c h n i c h t d e c k e n d ; a u c h i s t i n a l l e n Fällen 
d i e k o n k r e t e , o p e r a t i v e D e f i n i t i o n d e s T h e m e n s c h w e r p u n k t e s 
n o c h z u l e i s t e n . 
6) U n t e r s u c h u n g s f e l d e r u n d F r a g e s t e l l u n g e n s i n d d a n n a l s 
u n t e r s u c h u n g s r e i f e r s c h l o s s e n z u b e t r a c h t e n , w e n n 
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i h r e H u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n z i n d e r a l l g e m e i n e n D i s k u s s i o n 
a n e r k a n n t i s t b z w . s i c h i n d e n Förderprogrammen d e s 
B M F T u n d d e s B M A S n i e d e r g e s c h l a g e n h a t ( v g l . e t w a d i e 
B e k a n n t m a c h u n g e n z u d e n Fö rde r schwerpunk ten " M e n -
s c h e n g e r e c h t e A n w e n d u n g n e u e r T e c h n o l o g i e n i n d e r P r o -
d u k t i o n " ( 1 9 8 4 ) , " M e n s c h e n g e r e c h t e A n w e n d u n g n e u e r 
T e c h n o l o g i e n i n Büro u n d V e r w a l t u n g " , "G ießere i indu-
s t r i e " ( 1 9 8 4 ) , " A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d G e s u n d h e i t v o n 
E rwe rbs t ä t i g en " ( 1 9 8 5 ) , " S c h u t z d e r G e s u n d h e i t a n 
Arbe i t sp lä t zen mit n e u e n I n f o r m a t i o n s - u n d K o m m u n i k a -
t i o n s t e c h n i k e n " ( 1 9 8 5 ) , " V e r b r e i t u n g u n d U m s e t z u n g v o n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t n i s s e n u n d B e t r i e b s e r f a h r u n -
g e n " (1985) sowie d i e E r g e b n i s s e d e s Gesprächskre i ses 
" H u m a n i s i e r u n g des A r b e i t s l e b e n s " z u m T h e m a : " H u m a n i -
s i e r u n g d e s A r b e i t s l e b e n s u n d I n n o v a t i o n e n " ( 1 9 8 5 ) . 
S i e müssen f e r n e r a l s u n t e r s u c h u n g s r e i f b e t r a c h t e t w e r d e n 
a n g e s i c h t s b e k a n n t e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g e n u n d 
a u f d e r B a s i s v o r l i e g e n d e r u n d n u t z b a r z u m a c h e n d e r 
t h e o r e t i s c h e r Ansätze u n d a n a l y t i s c h e r V o r a r b e i t e n d i e 
F r a g e s t e l l u n g präz ise gefaßt w e r d e n k a n n ; 
G e g e n s t a n d u n d V o r g e h e n s w e i s e d e r U n t e r s u c h u n g O p e r a -
t i o n e n a u s r e i c h e n d k l a r b e s t i m m b a r s i n d ; 
g enügend I n f o r m a t i o n e n u n d ver läßl iche I n t e r p r e t a t i o n e n 
über d i e r e l e v a n t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n R a h m e n b e d i n g u n g e n 
u n d d e r e n E n t w i c k l u n g v o r l i e g e n ; 
q u a l i f i z i e r t e Forschungskapaz i tä t e x i s t i e r t b z w . r a s c h mo -
b i l i s i e r t w e r d e n k a n n . 
D i e s e n A n f o r d e r u n g e n s c h e i n e n g egenwär t i g f o l g e n d e U n t e r -
s u c h u n g s f e l d e r z u e n t s p r e c h e n , d e r e n B e d e u t u n g a u c h i n 
d e r R e c h e r c h e v i e l f a c h b e t o n t w u r d e : 
a ) B e t r i e b l i c h e R a t i o n a l i s i e r u n g s p o l i t i k , T e c h n i k e i n s a t z 
u n d d i e E n t w i c k l u n g v o n P r o d u k t i o n s a r b e i t : D i e s e s U n t e r s u -
c h u n g s f e l d l i e g t im S c h n i t t p u n k t m e h r e r e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
E n t w i c k l u n g e n , a u f d i e i n d e n v o r a u s g e g a n g e n e n A b s c h n i t t e n 
m e h r m a l s e i n g e g a n g e n w u r d e ; h i e r z u gehören n e b e n d e r E n t -
w i c k l u n g b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n v o r a l l em 
V e r ä n d e r u n g e n im Arbe i t sk rä f t eangebo t u n d i n d e r s u b j e k t i -
v e n Bewäl t i gung v o n A r b e i t . H i e r w i r d es i n s b e s o n d e r e 
d a r u m g e h e n 
z u k l ä r en , u n t e r w e l c h e n B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n u n d 
i n w e l c h e m S i n n e s i c h A r b e i t s f o r m e n , A r b e i t s i n h a l t e , A r -
b e i t s l e i s t u n g u n d A r b e i t s o r g a n i s a t i o n v e r ä n d e r n , 
z u p rü f en , o b s i c h h i e r d u r c h e i n d e u t i g e Zusammenhänge 
mi t d e r Branchenzugehör i gke i t o d e r a n d e r e n A g g r e g a t i o -
n e n e r g e b e n , 
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z u f r a g e n , w e l c h e - b i s h e r n o c h w e i t g e h e n d u n b e a c h t e -
t e n - F o l g e n u n d N e b e n w i r k u n g e n mi t d e r a r t i g e n E n t w i c k -
l u n g e n v e r b u n d e n s i n d u n d s i e s y s t e m a t i s c h z u e r f a s s e n . 
b ) B e t r i e b l i c h e R a t i o n a l i s i e r u n g s p o l i t i k u n d T e c h n i k e i n s a t z im 
B e r e i c h v o n Anges te l l t en tä t i gke i t en : P r i n z i p i e l l g l e i c h e F r a -
g e n wie im P r o d u k t i o n s b e r e i c h s t e l l e n s i c h z u n e h m e n d 
a u c h i n Büro u n d V e r w a l t u n g . A l l e r d i n g s s i n d h i e r A u s -
g a n g s l a g e u n d B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n ( z . B . im H i n b l i c k a u f 
b e s t e h e n d e A rbe i t sk rä f t e s t ruk tu r en , b e s o n d e r e n C h a r a k t e r 
d e r A r b e i t s p r o z e s s e , T r a d i t i o n e n d e r B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n 
u n d ähnl ichem) i n w i c h t i g e n P u n k t e n a n d e r s g e l a g e r t a l s im 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h , so daß d i e E r r i c h t u n g e i n e s g e s o n d e r t e n 
T h e m e n s c h w e r p u n k t e s s i n n v o l l s e i n d ü r f t e . 
E i n e z u m i n d e s t p a r t i e l l e K o o r d i n a t i o n u n d K o o p e r a t i o n z w i -
s c h e n d i e s e n b e i d e n T h e m e n s c h w e r p u n k t e n dür f t e v o r 
a l l em s i n n v o l l s e i n , um g e s a m t b e t r i e b l i c h e E n t w i c k l u n g e n u n d 
P r o b l e m e a n g e m e s s e n b e s c h r e i b e n u n d a n a l y s i e r e n z u können. 
c ) N e u e F o r m e n u n d P r o b l e m e v o n B e l a s t u n g u n d B e a n -
s p r u c h u n g : F o r s c h u n g s a r b e i t e n , w i e s i e im kürz l i ch n e u e i n -
g e r i c h t e t e n Fö rde rschwerpunkt ( G e s u n d h e i t u n d I n f o r m a -
t i o n s - u n d K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k e n ) v o r g e s e h e n s i n d , s o l l -
t e n a u c h i n z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r P e r s p e k t i v e ( u n d a u c h a u f 
e n t s p r e c h e n d b r e i t e r e r G r u n d l a g e ) a u f g e g r i f f e n w e r d e n . 
H i e r b e i w i r d i n s b e s o n d e r e , v e r ände r t en g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
R a h m e n b e d i n g u n g e n R e c h n u n g t r a g e n d , z u f r a g e n s e i n : 
w e l c h e n e u e n M e r k m a l e v o n L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n 
u n d L e i s t u n g s e r b r i n g u n g s i c h h e r a u s b i l d e n ; 
w ie s i c h B e l a s t u n g s k o n s t e l l a t i o n e n i n b e s t i m m t e n A r b e i t s -
s i t u a t i o n e n - z u g l e i c h a l s V o r a u s s e t z u n g w ie a l s Fo l g e -
v e rknüp f en m i t : Problemabwälzung a u f b e s t i m m t e A r b e i t s -
k r ä f t e g ruppen mit s c h w a c h e r P o s i t i o n a u f d e n i n n e r b e -
t r i e b l i c h e n o d e r e x t e r n e n Arbe i t smärk ten ; d e r E n t w i c k -
l u n g n o r m a t i v e r R e g e l u n g e n ; Ve rände rungen i n d e r A k -
z e p t a n z v o n I n d u s t r i e a r b e i t u n d ähnlichem? 
I n e i n e m e v e n t u e l l z u r B e a r b e i t u n g d i e s e s U n t e r s u c h u n g s f e l -
d e s e i n z u r i c h t e n d e n P r o j e k t v e r b u n d w i r d es n i c h t z u l e t z t 
d a r a u f a n k o m m e n , P r o j e k t g r u p p e n mit u n t e r s c h i e d l i c h e n w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n T r a d i t i o n e n u n d Ansätzen (p r imär i n d i v i d u e l l e 
A n a l y s e v o n B e l a s t u n g e n , B e a n s p r u c h u n g e n u n d A r b e i t s s i -
t u a t i o n e n a u f d e r e i n e n S e i t e , pr imär sozioökonomische A n a -
l y s e v o n P e r s o n a l p o l i t i k , A r b e i t s e i n s a t z u n d A r b e i t s m a r k t -
s t r u k t u r e n a u f d e r a n d e r e n Se i t e ) zusammenzuführen. 
d ) E p i d e m i o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g d e r E n t w i c k l u n g v o n 
B e l a s t u n g e n u n d B e a n s p r u c h u n g e n : D i e s e s U n t e r s u c h u n g s -
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f e l d w i r d w a h r s c h e i n l i c h a u f g r u n d e i n e r R e i h e v o n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g e n i n d e n k o m m e n d e n J a h r e n i n v i e l -
fä l t igen F o r m e n z u n e h m e n d e B e d e u t u n g e r l a n g e n . E i n e v e n -
t u e l l z u e r r i c h t e n d e r T h e m e n s c h w e r p u n k t hätte h i e r b e i p r i -
mär z w e i A u f g a b e n z u übernehmen: 
e i n m a l , u n t e r N u t z u n g a l l e r h i e r für i n F r a g e k o m m e n d e n 
I n f o r m a t i o n s q u e l l e n , e i n S y s t e m s o z i a l e r D a u e r b e o b a c h t u n g 
z e n t r a l e r B e l a s t u n g s - u n d B e a n s p r u c h u n g s i n d i k a t o r e n 
a u f z u b a u e n , d e r e n E r g e b n i s s e i n v i e l f ä l t i g en , g e s e l l -
s c h a f t s p r a k t i s c h e n w ie w i s s e n s c h a f t l i c h e n Zusammenhängen 
g e n u t z t w e r d e n könnten ; 
d a s m e t h o d i s c h e I n s t r u m e n t a r i u m d e r D a t e n e r f a s s u n g , 
D a t e n a u f b e r e i t u n g u n d g e g e b e n e n f a l l s D a t e n a n a l y s e s u k -
z e s s i v e a u s z u b a u e n u n d z u v e r f e i n e r n . 
e) N e u e T e c h n o l o g i e n u n d A r b e i t s s c h u t z : D e r G e s u n d h e i t s -
u n d A r b e i t s s c h u t z s t e l l t s i c h z u n e h m e n d , über s e i n e b i s h e r i -
ge B e d e u t u n g i n e i n z e l n e n P r o g r a m m v o r h a b e n u n d F ö r d e r -
s c h w e r p u n k t e n h i n a u s , a l s e i g ens tänd ige r T h e m e n s c h w e r -
p u n k t d a r . Z u m e i n e n s t e h t e r u n t e r d em Einfluß d e r v e r -
s c h i e d e n s t e n E n t w i c k l u n g e n i n d e n o b e n g e s c h i l d e r t e n R a h -
m e n b e d i n g u n g e n , z u m a n d e r e n w i r d e r immer m e h r z u m e n t -
s c h e i d e n d e n F a k t o r für d e n E m p f a n g , d i e T r a n s f o r m a t i o n u n d 
d i e V e r b r e i t u n g v o n H d A - E r k e n n t n i s s e n , i n s b e s o n d e r e v o n 
E r g e b n i s s e n a u s d e n a n d e r e n U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n ( e x e m -
p l a r i s c h s e i e t w a d i e A u f a r b e i t u n g e p i d e m i o l o g i s c h e r E r k e n n t -
n i s s e u n d d e r e n U m s e t z u n g i n p r a x i s r e l e v a n t e L ö s u n g s k o n -
z e p t e a n g e f ü h r t ) . E r e r w e i s t s i c h - v o r a l l em a u c h u n t e r 
d e r E r f o r d e r n i s d e r M u l t i - u n d In terd isz ip l inar i tä t - a l s b e -
s o n d e r s g e e i g n e t für d i e a k t u e l l e E r r i c h t u n g e i n e s P r o j e k t -
v e r b u n d e s , u m g r e i f t j e d o c h a u c h F r a g e s t e l l u n g e n , d e r e n 
E i n b e z i e h u n g n o c h e i n e s e r h e b l i c h e n K l ä r u n g s - u n d A u f -
schl ießungsaufwands b e d a r f . I n e i n em e n t s p r e c h e n d e n U n t e r -
s u c h u n g s f e l d wäre primär f o l g e n d e n P r o b l e m k o m p l e x e n n a c h -
z u g e h e n : 
I n w e l c h e r Weise w e r d e n - im K o n t e x t t r a d i t i o n e l l e r 
B e l a s t u n g e n u n d Ge fährdungen - d i e A u s w i r k u n g e n n e u e r 
T e c h n o l o g i e n , n e u e r W e r k s t o f f e u n d n e u e r A r b e i t s f o r m e n 
a u f A r b e i t s b e d i n g u n g e n , A r b e i t s s i c h e r h e i t u n d G e s u n d h e i t 
z u m G e g e n s t a n d d e s b e s t e h e n d e n A r b e i t s s c h u t z e s u n d s e i -
n e r I n s t i t u t i o n e n ? 
We l che Ergänzungen u n d E r w e i t e r u n g e n v o n A u f g a b e n u n d 
I n s t r u m e n t e n , w e l c h e n e u e n U m s e t z u n g s w e g e u n d K o o p e -
r a t i o n s f o r m e n s i n d möglich u n d s i n n v o l l , d a m i t H d A - E r -
k e n n t n i s s e w i r k u n g s v o l l e r - i n s b e s o n d e r e a u c h i n p r ä v e n -
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t i v e r P e r s p e k t i v e - i n d i e N o r m i e r u n g , K o n t r o l l e , B e r a -
t u n g u n d Q u a l i f i z i e r u n g d u r c h d i e am G e s u n d h e i t s - u n d 
A r b e i t s s c h u t z b e t e i l i g t e n A k t e u r e a u f g e n o m m e n w e r d e n ? 
We l che Ansp rüche , S c h w i e r i g k e i t e n u n d A n s a t z p u n k t e r e -
s u l t i e r e n für d e n A r b e i t s s c h u t z a u s d e n k o m p l e x e r e n W i r -
kungszusammenhängen z w i s c h e n E i n s a t z n e u e r T e c h n o l o -
g i e n , v e rände r t en A n f o r d e r u n g e n a n P e r s o n u n d Q u a l i f i -
k a t i o n , G e s t a l t u n g v o n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n u n d - u m f e l d 
u n d n e u a r t i g e n Gesundhe i t sge fährdungen? 
7) U n t e r s u c h u n g s f e l d e r mit v o r l a u f e n d e m K l ä r u n g s - u n d A u f -
sch l i eßungsbedar f c h a r a k t e r i s i e r e n s i c h d a d u r c h , daß: 
i n i h r e r T e n d e n z e i n d e u t i g b e k a n n t e E n t w i c k l u n g e n i n 
d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n R a h m e n b e d i n g u n g e n z u e r w a r t e n 
s i n d , d e r e n R e l e v a n z für zukünf t i ge H d A - P o l i t i k i n d e r 
a l l g e m e i n e n D i s k u s s i o n übe rw i egend a n e r k a n n t i s t ; 
j e d o c h e n t w e d e r d i e s e E n t w i c k l u n g e n s e l b s t o d e r i h r e A r -
b e i t s f o l g e n n o c h n i c h t a u s r e i c h e n d b e s c h r i e b e n u n d a n a -
l y s i e r t s i n d ; 
i n f o l g e d e s s e n a u c h n o c h k e i n e präz isen F r a g e s t e l l u n g e n , 
t r ag fäh i gen Untersuchungsansätze u n d k l a r e n Bezüge z u 
i n H d A - P e r s p e k t i v e b e s o n d e r s w i c h t i g e n Gegenständen 
h e r g e s t e l l t w e r d e n können. 
I n s o l c h e n U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n können e r s t d a n n k o o r d i -
n i e r t e T h e m e n s c h w e r p u n k t e d e f i n i e r t u n d P ro j ek t v e rbünde 
b eg ründe t w e r d e n , w e n n d u r c h g e e i g n e t e Maßnahmen 
S y m p o s i e n u n d F a c h t a g u n g e n , E x p e r t i s e n , L i t e r a t u r s t u d i e n 
o d e r a u c h größere P r o j e k t e mit d e m e x p l i z i t e n Z i e l d e r F e l d -
erschl ießung - d i e h ier für n o t w e n d i g e n V o r a u s s e t z u n g e n 
g e s c h a f f e n s i n d . 
B e i s p i e l e für U n t e r s u c h u n g s f e l d e r d i e s e r A r t s i n d : 
a ) Während e i n e r s e i t s v o n w i r t s c h a f t s s t r u k t u r e l l e n E n t w i c k -
l u n g e n u n d v o n b e t r i e b l i c h e n V e r ä n d e r u n g e n i n R a t i o n a l i -
s i e r u n g u n d T e c h n i k e i n s a t z e i n z u n e h m e n d e r D r u c k a u f 
F l e x i b i l i s i e r u n g v o n A r b e i t a u s g e h t , z e i c h n e n s i c h a n d e r e r -
s e i t s i n v e r s c h i e d e n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n G r u p p e n T e n d e n z e n 
z u n e u e n M u s t e r n u n d S t i l e n d e r L ebens führung a b , d e r e n 
Verhä l tn is z u r A r b e i t s f l e x i b i l i s i e r u n g w ide rsprüch l i ch i s t . 
A u s dem Z u s a m m e n w i r k e n b e i d e r T e n d e n z e n können i n H u m a -
n i s i e r u n g s p e r s p e k t i v e s o w o h l g r a v i e r e n d e P r o b l e m e , w ie a u c h 
w e i t r e i c h e n d e P o t e n t i a l e e n t s t e h e n , d i e b i s h e r n o c h k a u m b e -
a c h t e t u n d g e n u t z t w e r d e n . 
b ) Z u m i n d e s t i n e r s t e r I n s t a n z v o n e i n a n d e r g a n z u n a b -
häng i ge E n t w i c k l u n g e n ( im B i l d u n g s s y s t e m u n d a u f dem A r -
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b e i t s m a r k t e i n e r s e i t s , i n b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s p o l i t i k 
u n d T e c h n i k e i n s a t z a n d e r e r s e i t s ) b e e i n f l u s s e n g e g enwär t i g 
a u f d e r e i n e n S e i t e K o m p e t e n z e n , Q u a l i f i k a t i o n e n u n d Q u a l i f i -
z i e r u n g s p o t e n t i a l e d e r n e u i n s E r w e r b s l e b e n e i n t r e t e n d e n 
J a h r g ä n g e , a n d e r e r s e i t s s o w o h l d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n -
g e n wie a u c h d i e Qual i f i z ierungsmögl ichkei ten im P r o d u k -
t i o n s - u n d A rbe i t sp ro z eß . I n H u m a n i s i e r u n g s p e r s p e k t i v e w i r d 
z u f r a g e n s e i n , i n w i e w e i t d i e s e E n t w i c k l u n g e n k o n v e r g i e r e n 
o d e r d i v e r g i e r e n , wo g e g e b e n e n f a l l s I n k o n g r u e n z e n , F r i k t i o -
n e n o d e r a u c h o f f ene K o n f l i k t e a u f t r e t e n , wo u n d w ie s i e 
v e r a r b e i t e t w e r d e n können b z w . müssen? 
c ) D i e E n t w i c k l u n g d e r A rbe i t s ve rhä l tn i sse i n K l e i n b e t r i e -
b e n w i r d mit h o h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t für zukünf t i ge H d A -
P o l i t i k z u n e h m e n d e B e d e u t u n g e r l a n g e n . E i n m a l i s t d a m i t z u 
r e c h n e n , daß i n w i c h t i g e n T y p e n v o n K l e i n b e t r i e b e n v e r -
s tärkt H u m a n i s i e r u n g s p r o b l e m e a u f t r e t e n . A n d e r e r s e i t s w i r d 
H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k i n K l e i n b e t r i e b e n a u c h n e u a r t i g e r 
Maßnahmen bedür fen ( d e r e n W i r k s a m k e i t n i c h t z u l e t z t d a v o n 
abhäng t , daß es g e l i n g t , E n t w i c k l u n g e n i n d e n ökonomi-
s c h e n , g e s e l l s c h a f t l i c h e n u n d t e c h n i s c h e n R a h m e n b e d i n g u n -
g e n z u n u t z e n ) . 
d ) D i e U m s e t z u n g h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r I n n o v a t i o n e n 
übe r d e n M a r k t a l s l e t z t l i c h z e n t r a l e r T r a n s m i s s i o n s m e c h a n i s -
m u s w i r d v e r m u t l i c h für H d A - P o l i t i k z u n e h m e n d w i c h t i g e r . 
Z u r b e s s e r e n Beg ründung e insch läg i ge r Maßnahmen b i e t e n 
s i c h z w e i komplementäre F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n a n : e i n e r -
s e i t s d i e U n t e r s u c h u n g d e s T e c h n i k m a r k t e s u n d d e r B e z i e -
h u n g e n z w i s c h e n H e r s t e l l e r n b z w . A n b i e t e r n u n d A b n e h m e r n 
b z w . A n w e n d e r n v o n T e c h n i k , w o b e i s o w o h l g r u n d l e g e n d e 
A r b e i t e n , w ie V e r l a u f s t u d i e n u n d s e k t o r a l e U n t e r s u c h u n g e n 
e r f o r d e r l i c h s i n d ( h i e r z u l i e g e n b e r e i t s e r s t e U n t e r s u c h u n g s -
e r g e b n i s s e v o r , a u f d e n e n a u f g e b a u t w e r d e n k a n n ) ; a n d e -
r e r s e i t s d i e U n t e r s u c h u n g d e r Beeinf lußbarkei t d e r R a h m e n -
b e d i n g u n g e n d e s T e c h n i k m a r k t e s d u r c h Maßnahmen mi t e x p l i -
z i t e r h u m a n i s i e r e n d e r Z i e l s e t z u n g . 
e) A u f dem H i n t e r g r u n d d e r z u e r w a r t e n d e n V e r ä n d e r u n -
g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e r R a h m e n b e d i n g u n g e n w i r d mög l i cherwe i -
se i n Z u k u n f t d i e B e z i e h u n g z w i s c h e n A r b e i t s m a r k t u n d H u -
m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t s w e l t e n g e r u n d für H u m a n i s i e r u n g s -
p o l i t i k b e d e u t s a m e r . Z u f r a g e n wäre i n d i e s e r P e r s p e k t i v e 
i n s b e s o n d e r e , w ie s i c h T e n d e n z e n z u n e h m e n d e r " S t r u k t u r i e -
r u n g " d e s A r b e i t s m a r k t e s ( s o e t w a e i n e r D u a l i s i e r u n g n a c h 
Beschä f t i g t en u n d N i ch tbeschä f t i g t en ) i n d e r b e t r i e b l i c h e n 
P e r s o n a l p o l i t i k u n d d e r G e s t a l t u n g d e r Arbe i t sp lä t ze u n d A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n n i e d e r s c h l a g e n , o b n e u e Dispar i täten z w i -
s c h e n ( w e l c h e n ? ) Beschä f t i g t eng ruppen e n t s t e h e n , w e l c h e 
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A n f o r d e r u n g e n a n , a b e r a u c h P o t e n t i a l e v o n H u m a n i s i e r u n g 
s i c h h i e r a u s e r g e b e n können. 
f) E i n e R e i h e v o n I n d i z i e n w e i s t d a r a u f h i n , daß i n Z u -
k u n f t d a s Verhäl tn is z w i s c h e n d e n A r b e i t s s i t u a t i o n e n i n 
" a l t e n " u n d " n e u e n " I n d u s t r i e n w e g e n f l a g r a n t e r D i s k r e p a n -
z e n i n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , s p e z i f i s c h e n B e l a s t u n g s -
k o n s t e l l a t i o n e n u n d A r b e i t s b e d i n g u n g e n im w e i t e s t e n S i n n e 
z u n e h m e n d z u m P r o b l e m w e r d e n w i r d . H i e r r e c h t z e i t i g 
A n s a t z p u n k t e für HdA-Maßnahmen z u i d e n t i f i z i e r e n , e r f o r d e r t 
v e r m u t l i c h e ine s p e z i e l l e F o r m r e g i o n a l k o n z e n t r i e r t e r v e r g l e i -
c h e n d e r U n t e r s u c h u n g e n , d e r e n m e t h o d i s c h e s I n s t r u m e n t a -
r i u m w o h l z . T . e r s t z u e n t w i c k e l n i s t . 
8) I n e i n e r l änger f r i s t i gen P e r s p e k t i v e muß e i n Fö rde r -
s c h w e r p u n k t z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g 
a u c h d i e j e n i g e n U n t e r s u c h u n g s f e l d e r im A u g e b e h a l t e n , 
d e r e n zukünf t i ge S t r u k t u r u n d B e d e u t u n g s i c h h e u t e e r s t i n 
g r o b e n U m r i s s e n a b z e i c h n e t - a u c h w e n n i n e i n e r e r s t e n 
Förderphase s i c h e r l i c h n i c h t d a r a n g e d a c h t w e r d e n k a n n , 
h i e r P r o j e k t e durchzuführen o d e r g a r P r o j ek t v e rbünde e i n -
z u r i c h t e n . 
B e i s o l c h e n U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n i s t z . B . z u d e n k e n a n 
d i e E n t w i c k l u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n d e n " Z u k u n f t s i n -
d u s t r i e n " b z w . " H i g h - T e c h - I n d u s t r i e n " , i n d e n e n s i c h 
j a h e u t e z u m e i s t n o c h k e i n e s t a b i l e n , i n d i e Z u k u n f t e x t r a -
p o l i e r b a r e n B e t r i e b s s t r u k t u r e n u n d P r o d u k t i o n s w e i s e n h e r -
a u s g e b i l d e t h a b e n . Z u d e n k e n i s t w e i t e r h i n a n d e n Z u s a m -
m e n h a n g z w i s c h e n (Qualität d e r ) A r b e i t s b e d i n g u n g e n e i n e r -
s e i t s , P r o d u k t - b z w . Le is tungsqua l i tä t a n d e r e r s e i t s , d e r 
mögl icherweise i n Z u k u n f t mit d em V o r d r i n g e n n e u e r T e c h n i -
k e n , n e u e r P r o d u k t e u n d L e i s t u n g e n wie a u c h n e u e r B e -
t r i e b s f o r m e n s o w o h l g r a v i e r e n d e H d A - P r o b l e m e g e n e r i e r e n 
wie a u c h s e h r f r u c h t b a r e Ansätze für HdA-Maßnahmen e r -
öf fnen k a n n . Z u d e n k e n i s t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g a b e r 
a u c h a n d i e möglichen F o l g e n v o n E n t w i c k l u n g e n , d i e a l s 
s o l c h e n o c h o f f en s i n d , w ie d i e A u s b r e i t u n g u n d K o n s o l i d i e -
r u n g " a l t e r n a t i v e r " Beschä f t i gungs formen o d e r d i e E n t s t e -
h u n g n e u e r F o r m e n d e s W e c h s e l s z w i s c h e n Erwerbs tä t i gke i t 
u n d B i l d u n g . 
E s w i r d s i c h e m p f e h l e n , n a c h Überw indung d e r S t a r t -
u n d A n l a u f p r o b l e m e des Fö rde r s chwe rpunk t e s darüber 
n a c h z u d e n k e n , w ie s o l c h e n U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n am b e s t e n 
R e c h n u n g g e t r a g e n w e r d e n k a n n . 
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5. S T R U K T U R P R O B L E M E U N D - E R F O R D E R N I S S E 
Z U K U N F T S O R I E N T I E R T E R H d A - F O R S C H U N G 
W e n n es d a s z e n t r a l e M e r k m a l z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r H d A - F o r -
s c h u n g i s t , d i e E n t w i c k l u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r R a h m e n b e d i n -
g u n g e n b r e i t e i n z u b e z i e h e n , d a n n w e r d e n e i n i g e s t r u k t u r e l l e 
P r o b l e m e d e r F o r s c h u n g v i r u l e n t , d i e a u c h i n d e r i s o l i e r t e n 
P r o j e k t f o r s c h u n g u n d i n d e r B e g l e i t f o r s c h u n g n o c h n i c h t g e -
löst s i n d , d e n e n a b e r b e s o n d e r e B e d e u t u n g a l l s e i t s z u g e m e s -
s e n w i r d . W i r m a c h e n im f o l g e n d e n e i n i g e A n m e r k u n g e n z u r 
In te rd i s z ip l inar i tä t , z u m i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h , z u r G e n e -
r a l i s i e r u n g v o n F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n u n d z u r R ü c k k o p p e -
l u n g d e r E r g e b n i s s e i n v e r s c h i e d e n e A d r e s s a t e n k r e i s e b z w . 
z u m A n w e n d u n g s b e z u g . 
a) A s p e k t e in te rd isz ip l inärer F o r s c h u n g 
1) G a n z g e n e r e l l l e h r e n d i e E r f a h r u n g e n i n b e t r i e b s - u n d 
a rbe i t sk rä f t ebezogenen F o r s c h u n g e n , daß d i e a r b e i t s t e i l i g 
e n t w i c k e l t e n u n d i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n W i s s e n s c h a f t e n u n d i h r e 
j e w e i l i g e n e m p i r i s c h o r i e n t i e r t e n A r b e i t e n z u i s o l i e r t e m V o r -
g e h e n n e i g e n u n d d a m i t e i n e r q u e r s c h n i t t s h a f t a n g e l e g t e n 
A u f g a b e d e r K o o r d i n a t i o n b e d ü r f e n . D i e E r f a h r u n g e n l e h r e n 
a b e r a u c h , daß übe r zogene A n f o r d e r u n g e n a n in te rd i sz ip l inä -
r e Ansätze u n d i n t e g r i e r t e s V o r g e h e n lähmend w i r k e n , z u 
w e c h s e l s e i t i g e n B l o c k a d e n führen u n d l e t z t l i c h Lösungen e r -
b r i n g e n , d i e h i n t e r d em S c h l e i e r v o n v o r g e b l i c h e r I n t e g r a -
t i o n e h e r a d d i t i v e , mult id isz ipl inäre E r g e b n i s s e b e i e x a n t e 
e h e r f o r m a l a u f e i n a n d e r b e z o g e n e n F o r s c h u n g s a u f g a b e n e r -
b r i n g e n . I n günst i gen Fällen w a r e n s o l c h e F o r s c h u n g s a r b e i -
t e n n a c h G e g e n s t a n d , V o r g e h e n u n d Ve rknüp fung d e r E r -
g e b n i s s e d u r c h k l a r e R e g e l u n g e n d e r Zus tänd igke i t en , d u r c h 
w o h l o r g a n i s i e r t e n E r f a h r u n g s a u s t a u s c h , d u r c h w e c h s e l s e i t i -
g e n B e z u g a u f d u r c h a u s i s o l i e r t e r s t e l l t e D a t e n , d u r c h a b g e -
s t immte B e r i c h t e u . ä . , v o r a l l em a u c h , w e n n persön l i ch g u t e 
B e z i e h u n g e n b e s t a n d e n , f r u c h t b a r . O b w o h l v i e l e W i s s e n -
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s c h a f t l e r , a b e r a u c h v i e l e I n t e r e s s e n t e n a u s d e m B e r e i c h d e r 
b e t e i l i g t e n Ve rbände u n d Förder ins t i tu t i onen , " i n t e g r i e r t e , 
in t e rd i s z ip l inäre " F o r s c h u n g s a r b e i t e n f o r d e r n u n d d i e s e s Z i e l 
d u r c h a u s e r s t r e b e n s w e r t i s t , w i r d h i e r d i e A n n a h m e v e r t r e -
t e n , daß e ine K o o r d i n a t i o n u n d I n t e g r a t i o n v o n F o r s c h u n g s -
a r b e i t e n i n d e n o b e n s k i z z i e r t e n T h e m e n s c h w e r p u n k t e n e h e r 
v o r s i c h t i g a n g e g a n g e n w e r d e n s o l l . D a z u gehören im a l l g e -
m e i n e n e i n e B e g r e n z u n g d e r b e t e i l i g t e n ( T e i l - ) D i s z i p l i n e n 
u n d e ine p e r s p e k t i v i s c h e S c h w e r p u n k t s e t z u n g . 
D i e Äußerungen d e r b e f r a g t e n W i s s e n s c h a f t l e r , d i e im 
T e i l A s k i z z i e r t w u r d e n , k a n n man fo lgendermaßen z u s a m -
m e n f a s s e n : 
In terd isz ip l inar i tä t d e r F o r s c h u n g i s t n o t w e n d i g u n d e i n 
a n g e s t r e b t e s Z i e l . 
In terd isz ip l inar i tä t i s t b i s l a n g k a u m z u s t a n d e g e k o m m e n ; 
w e s e n t l i c h e r G r u n d dafür s e i e i n w e c h s e l s e i t i g e s U n v e r -
ständnis für F r a g e s t e l l u n g e n , A n s a t z p u n k t e u n d V o r g e -
h e n s w e i s e n z w i s c h e n d e n D i s z i p l i n e n , i n s b e s o n d e r e 
im Verhä l tn is S o z i a l w i s s e n s c h a f t / N a t u r - b z w . I n g e n i e u r -
w i s s e n s c h a f t . 
F a k t i s c h e K o o p e r a t i o n e r f o l g t e primär a u f p r a k t i s c h e r , 
s i c h e r gänzende r E b e n e , o h n e g eme insame Ansä t z e , a u f 
d e r B a s i s a k z e p t i e r t e r A b g r e n z u n g e h e r a l s d e r K o o r d i n a -
t i o n , w o b e i d e n ( g u t e n ) persönl ichen B e z i e h u n g e n h o h e 
B e d e u t u n g ( fü r r e i b u n g s l o s e N i c h t - Z u s a m m e n a r b e i t ? ) 
z u g e m e s s e n w i r d . 
S o w e i t i n h a l t l i c h e Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n D i s z i p l i n e n 
e r f o l g t , w i r d e ine D i s z i p l i n e h e r a l s " L e i t " - D i s z i p l i n f u n -
g i e r e n , d i e B e z i e h u n g i s t e h e r b i -d i sz ip l inär u n d u . U . i n 
e i n e r " P e r s o n " i n t e g r i e r t . 
2) Zunächst i s t z w e i f e l s o h n e v o n e i n e r S i n n h a f t i g k e i t i n t e r -
d isz ip l inärer F o r s c h u n g g e r a d e b e i d e r E i n b e z i e h u n g w e i t r e i -
c h e n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r R a h m e n b e d i n g u n g e n i n d i e H d A -
F o r s c h u n g a u s z u g e h e n . Z u g l e i c h w i r d a b e r d i e s e o h n e h i n 
n e u e , k o m p l e x e , z u k u n f t s o r i e n t i e r t e F o r s c h u n g d u r c h d i e 
außerordent l ichen S c h w i e r i g k e i t e n w i r k l i c h in te rd isz ip l inärer 
F o r s c h u n g s i c h e r b e l a s t e t . V o r a u s s e t z u n g e n u n d P r o b l e m e 
l i e g e n v o r a l l em d a r i n , daß in te rd i sz ip l inäre F o r s c h u n g 
i n t e g r i e r t e Ansätze b e r e i t s b e i d e r t h e o r e t i s c h e n K o n z i p i e -
r u n g , d e r F o r s c h u n g s p r o j e k t i e r u n g u n d d e r m e t h o d i s c h e n 
Durch führung v o r a u s s e t z t . D i e s i s t b i s l a n g k a u m g e g e b e n . 
A u c h l i e g e n E r f a h r u n g e n v o n S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n n u r s e h r 
b e g r e n z t v o r . B e i d e r h i e r b e h a n d e l t e n F o r s c h u n g s p e r s p e k -
t i v e k a n n n i c h t a u f e ine Lösung d i e s e s P r o b l e m s g eho f f t 
w e r d e n . D e r Interd isz ip l inar i tä t s t e h e n a u c h g a n z . p r a k t i s c h e 
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P r o b l e m e e n t g e g e n , so v o r a l l em d a s d e s ( n o t w e n d i g e n ) p e r -
m a n e n t e n K o n t a k t s , d e r v i e l f a c h ör t l ich n i c h t h e r s t e l l b a r i s t . 
3) G l e i c h w o h l muß interd isz ip l inäre F o r s c h u n g i n u n s e r e m 
K o n t e x t n i c h t n u r p o s t u l i e r t o d e r ermögl icht w e r d e n , s o n -
d e r n es müssen - b e i g l e i c h z e i t i g b e g r e n z t e n E r w a r t u n g e n -
d u r c h d i e Fö rde rung V o r a u s s e t z u n g e n a k t i v g e s c h a f f e n u n d 
I h r e B e g r e n z t h e i t a k z e p t i e r t w e r d e n . D a z u g ehö r t , daß 
K o o r d i n a t i o n n a c h f i n a n z i e l l e m u n d z e i t l i c h e m A u f w a n d b e -
wußt g e p l a n t u n d i n d e r Fö rde rung berücks i ch t i g t w e r d e n 
muß; 
- p r a k t i s c h e V o r a u s s e t z u n g e n ( S t a n d o r t e , Abhäng i gke i t en 
e t c . ) k o n k r e t e r Z u s a m m e n a r b e i t b e d a c h t w e r d e n müssen; 
z u m i n d e s t b e i e inem T e i l d e r P r o j e k t e e ine D i s z i p l i n e x p l i -
z i t a l s " L e i t d i s z i p l i n " f u n g i e r e n muß, u m d a s R i s i k o r e i n 
mult id isz ip l inärer A r b e i t z u r e d u z i e r e n . 
E i n M i n i m u m a n K o o r d i n a t i o n bes tünde d a r i n , daß d i e P a r t n e r 
e x p l i z i t a u f F r a g e n u n d P r o b l e m s t e l l u n g e n d e r j e w e i l s a n d e -
r e n D i s z i p l i n r e a g i e r e n , w o b e i h i e r k a u m m e h r v o n i n t e r d i s -
z ip l inärer A r b e i t g e s p r o c h e n w e r d e n k a n n . 
D i e K o o r d i n a t i o n d e r T h e m e n s c h w e r p u n k t e s e l b s t muß s o l -
c h e G e s i c h t s p u n k t e im A u g e b e h a l t e n . 
Übersehen w e r d e n s o l l t e a l l e r d i n g s n i c h t , daß es - g e r a d e 
i n d e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n - w i c h t i g e " u n s i c h t b a r e " F o r m e n 
v o n In terd isz ip l inar i tä t g i b t , w e i l i n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
F o r s c h e r g r u p p e n s e h r häufig S o z i o l o g e n , Nat ionalökonomen, 
J u r i s t e n , Pädagogen , P o l i t o l o g e n , P s y c h o l o g e n u . a . z u s a m -
m e n a r b e i t e n , d e r e n F o r s c h u n g a b e r a l l g e m e i n u n t e r d e r 
F l a g g e " S o z i o l o g i e " s e g e l t . H i e r s i n d a b e r b e r e i t s w e s e n t l i c h e 
in te rd i sz ip l inäre P o t e n t i a l e u n d k o n k r e t e Forschungsansätze 
g e g e b e n . 
P r o b l e m e b l e i b e n d i e B e z i e h u n g e n z u T e i l e n d e r A r b e i t s -
w i s s e n s c h a f t u n d z u d e n I n g e n i e u r w i s s e n s c h a f t e n . D a b e i 
s i n d , b e s o n d e r s bezüg l i ch d e r A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n , z w e i 
E n t w i c k l u n g s l i n i e n z u b e a c h t e n : Z u m e i n e n e i n w e i t e r e s A u s -
e i n a n d e r d r i f t e n v o n S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n u n d A r b e i t s w i s s e n -
s c h a f t e n d o r t , wo e r s t e r e v o r a l l em o r g a n i s a t o r i s c h e u n d g e -
s a m t b e t r i e b l i c h e E n t w i c k l u n g e n a u f g r e i f e n , l e t z t e r e e h e r a u f 
t r a d i t i o n e l l e n e r g o n o m i s c h e n S c h w e r p u n k t e n v e r h a r r e n . Z u m 
a n d e r e n e ine O k k u p a t i o n d e r e r s t e r e n d u r c h a r b e i t s - u n d 
i n g e n i e u r w i s s e n s c h a f t l i c h e Großinst i tute , w o b e i e h e r mit 
mult i -d isz ip l inären A r b e i t e n u n t e r e i n e r L e i t d i s z i p l i n a l s mi t 
d e r E n t w i c k l u n g in terd isz ip l inärer Ansätze z u r e c h n e n i s t . 
H i n s i c h t l i c h d e r E i n b e z i e h u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r R a h m e n b e -
d i n g u n g e n i n e ine z u k u n f t s o r i e n t i e r t e H d A - F o r s c h u n g hätte 
a l l e r d i n g s e i n S c h w e r p u n k t a u f Nationalökonomie, B e r u f s -
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u n d B i l d u n g s f o r s c h u n g , R e c h t u n d ähnlichen D i s z i p l i n e n z u 
l i e g e n , was d i e C h a n c e n in terd isz ip l inärer A r b e i t e rhöht . 
b ) A s p e k t e i n t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h e n d e r F o r s c h u n g 
1) W i e d e r u m s e h r g e n e r e l l b e t r a c h t e t , i s t d i e i n t e r n a t i o n a l 
v e r g l e i c h e n d e F o r s c h u n g , j a s c h o n d i e E i n b e z i e h u n g v o n i n 
a n d e r e n n a t i o n a l e n Zusammenhängen e r a r b e i t e t e n E r g e b n i s s e n 
i n d e n h i e r b e t r a c h t e t e n , mit H d A - F o r s c h u n g befaßten S o -
z i a l w i s s e n s c h a f t e n m i n i m a l . S i c h e r h a t d i e " s k a n d i n a v i s c h e 
We l l e " b e s o n d e r s z u B e g i n n d e r H d A - F o r s c h u n g e ine w i c h t i g e 
R o l l e g e s p i e l t ; s i c h e r h a b e n e i n i g e a u c h i n t e r n a t i o n a l a u s g e -
r i c h t e t e K o n f e r e n z e n I n f o r m a t i o n e n b e i g e b r a c h t u n d mögli-
c h e r w e i s e Anstöße i n e i n z e l n e n H d A - P r o j e k t e n g e g e b e n . 
Grundsätz l ich f e h l t a b e r e i n b r e i t e r B l i c k übe r d e n n a t i o n a -
l e n T e l l e r r a n d d e r ( s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n ) F o r s c h u n g h i n -
a u s . 
I n d e r B R D s i n d b i s l a n g außer d e n I n s t i t u t e n d e s W i s s e n -
s c h a f t s z e n t r u m s B e r l i n u n d , kün f t i g , v i e l l e i c h t d e s M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t s für G e s e l l s c h a f t s f o r s c h u n g i n Köln k a u m 
( s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e ) I n s t i t u t i o n e n v o r h a n d e n , d i e s y s t e -
m a t i s c h u n d k o n t i n u i e r l i c h ausländische F o r s c h u n g s a r b e i t e n 
u n d F o r s c h e r i n i h r e e i g e n e n A r b e i t e n e i n b e z i e h e n können. 
F r e i l i c h h a b e n e i n z e l n e F o r s c h e r immer w i e d e r k l e i n e r e 
i n t e r n a t i o n a l o r i e n t i e r t e , u . U . v e r g l e i c h e n d e P r o j e k t e d u r c h -
g e f ü h r t , e t w a mit M i t t e l n d e r E G . G l e i c h w o h l muß d i e s e s 
g a n z e G e b i e t a l s w e n i g e n t w i c k e l t b e t r a c h t e t w e r d e n ( d i e s 
g i l t w e i t h i n s o g a r für d i e E i n b e z i e h u n g f r e m d s p r a c h l i c h e r 
L i t e r a t u r i n d i e A r b e i t e n ) . 
I n d e n Gesprächen mit d e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n im R a h -
men d e r v o r l i e g e n d e n S t u d i e w u r d e a u f d i e s e n P u n k t p r a k -
t i s c h n i c h t e i n g e g a n g e n . 
2) G l e i c h w o h l i s t es g a n z a u s g e s c h l o s s e n , v o n d e r N o t -
w e n d i g k e i t d e r a r t i g e r F o r s c h u n g s a r b e i t e n , z u m i n d e s t a u f 
T e i l g e b i e t e n u n d i n e i n em s c h r i t t w e i s e n A u f b a u , b e i z u -
k u n f t s o r i e n t i e r t e r H d A - F o r s c h u n g a b z u s e h e n . A u f d i e 
g e n e r e l l e n E r f o r d e r n i s s e s o l l h i e r g a r n i c h t e i n g e g a n g e n 
w e r d e n . B e z o g e n a u f H d A s e i e n n u r e i n i g e A s p e k t e a k z e n -
t u i e r t . 
D e r i n t e r n a t i o n a l g a n z k o n k r e t g e g e b e n e T r a n s f e r v o n 
T e c h n i k , O r g a n i s a t i o n s k o n z e p t e n u n d P e r s o n a l m a n a g e m e n t -
S t r a t e g i e n u n d d i e W e i t e r e n t w i c k l u n g d i e s e s E i n f l u s s e s ( z . B . 
i n d e r L e i s t u n g s p o l i t i k , i n d e r Q u a l i f i z i e r u n g s p o l i t i k e t c . ) 
g e b i e t e n es z w i n g e n d : 
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ausländische " V o r b i l d e r " a u f i h r e je n a t i o n a l e n V o r a u s s e t -
z u n g e n h i n z u a n a l y s i e r e n u n d i h r e Über t ragungschancen 
u n t e r d e n Verhäl tn issen i n d e r B R D z u ü b e r p r ü f e n ; 
d e n E i n s a t z im A u s l a n d e n t w i c k e l t e r T e c h n o l o g i e n ( A n l a -
g e n , P r o g r a m m e n ) , A r b e i t s o r g a n i s a t i o n s - u n d P e r s o n a l -
s t r a t e g i e n a u c h a u f i h r e Funkt ional i tät/Kontra funkt ional i -
tät für d i e H d A a b z u k l o p f e n ; 
d a b e i s o w o h l d i e g e z i e l t e I m p l e m e n t a t i o n für H d A - B e l a n g e 
w ie d i e w e n i g g r e i f b a r e , über ( T e c h n i k - ) M ä r k t e , C o n s u l -
t i n g , ausländische D i r e k t i n v e s t i t i o n e n e t c . v e r m i t t e l t e 
Ü b e r t r a g u n g , d e r e n M e c h a n i s m e n u n d Bee inf lußbarke i t z u 
be rücks i ch t i g en ; 
d i e s p e z i f i s c h n a t i o n a l e n E n t w i c k l u n g e n d e u t l i c h z u 
m a c h e n , u m a l l z u l e i c h t f e r t i g e A n n a h m e n über " T r e n d s " 
o d e r " t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e E n t w i c k l u n g s l i n i e n " z u 
d i f f e r e n z i e r e n . 
D a b e i e r g e b e n s i c h z a h l r e i c h e t h e m a t i s c h e Anknüp fungspunk -
te für e ine z u k u n f t s o r i e n t i e r t e H d A - F o r s c h u n g : R o l l e v o n 
K l e i n b e t r i e b e n , Q u a l i f i z i e r u n g s m o d e l l e , Pe r sona l führungs/ -
e n t w i c k l u n g s i n s t r u m e n t e , A r b e i t s s c h u t z - u n d R e g i o n a l p r o -
g r amme für H i g h - T e c h - I n d u s t r i e n , Ve rände rungen g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r A rbe i t sk rä f t e s t ruk tu ren e t c . 
D i e E i n b e z i e h u n g v o n E r f a h r u n g e n b z w . d e r V e r g l e i c h 
müßte d a b e i w o h l i n s b e s o n d e r e mit B e z u g a u f h o c h i n d u s t r i a l i -
s i e r t e Länder e r f o l g e n . 
3) D i e C h a n c e z u r Fö rde rung s i n n v o l l e r i n t e r n a t i o n a l 
o r i e n t i e r t e r P r o j e k t e i s t s t a r k a n i n s t i t u t i o n e l l e ( a d m i n i s t r a -
t i v e ) V o r a u s s e t z u n g e n g e b u n d e n . P o l i t i s c h - p r o g r a m m a t i s c h 
s i n d i n v e r s c h i e d e n e n Förderprogrammen v i e l e Anstöße u n d 
Mögl ichkei ten g e g e b e n ( w e n n a u c h v o r a l l em i n t e c h n i s c h e n 
B e r e i c h e n ) . W i r s k i z z i e r e n im f o l g e n d e n e i n i g e Prämissen 
u n d mögl iche V o r g e h e n s w e i s e n i n t e r n a t i o n a l o r i e n t i e r t e r s o -
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g z u Z u k u n f t s p r o b l e m e n 
d e r H d A , d i e v o n dem G r u n d s a t z a u s g e h e n , daß d i e F ö r d e r -
mögl ichkei ten d e r z e i t n i c h t übe rs t rapaz i e r t w e r d e n können , 
daß b e i d e n F o r s c h e r ( - g r u p p e n ) n b e s t i m m t e V o r a u s s e t z u n g e n 
g e g e b e n s e i n müssen u n d daß d i e s e A u f g a b e ( w e g e n d e r e n t -
s p r e c h e n d e n Kapazitäten d e r f o r s c h e n d e n I n s t i t u t i o n e n ) n u r 
p u n k t u e l l a n g e g a n g e n w e r d e n k a n n . 
I n d e r P r o j e k t f o r s c h u n g , i n d e r k e i n e k o n t i n u i e r l i c h e n 
u n d s y s t e m a t i s c h e n B e z i e h u n g e n im R a h m e n i n t e r n a t i o n a l e r 
F o r s c h u n g a u f g e b a u t w e r d e n können , müssen e i n i g e " E r -
s a t z " - B e d i n g u n g e n er fül l t w e r d e n ; s i e s i n d e f f e k t i v , w e n n 
b e r e i t s g e w a c h s e n e B e z i e h u n g e n z u ausländischen F o r s c h e r n 
b e s t e h e n . I n t e r n a t i o n a l e A s p e k t e e i n b e z i e h e n d e , im Glücksfal l 
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a u c h " v e r g l e i c h e n d e " F o r s c h u n g , d i e über r e i n e L i t e r a t u r a r -
b e i t h i n a u s g e h t , s o l l t e b e i P r o j e k t f o r s c h u n g f o l g e n d e s b e a c h -
t e n : 
A l l e E r f a h r u n g e n s p r e c h e n da für , daß - im R a h m e n d e n k -
b a r e n A u f w a n d s - k o m p l e x e g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k -
l u n g s b e d i n g u n g e n ausländischer G e s e l l s c h a f t e n (mi t e n t -
s p r e c h e n d e m Einfluß a u f inländische E n t w i c k l u n g e n i n d e r 
F o r s c h u n g ) n u r u n t e r A u s n a h m e b e d i n g u n g e n v o n inländi-
s c h e n F o r s c h e r n a u f g e a r b e i t e t w e r d e n können . V i e l e V e r -
s u c h e b l e i b e n f o r m a l o d e r l e d i g l i c h d e s k r i p t i v , w e i l z a h l -
r e i c h e B a r r i e r e n n i c h t überwunden w e r d e n . Grundsätz l i ch 
s o l l t e d e s h a l b v e r s u c h t w e r d e n , e n t s p r e c h e n d e E r g e b n i s s e 
d u r c h ausländische F o r s c h e r e r a r b e i t e n z u l a s s e n . 
D i e s s e t z t v o r a u s , daß es g e l i n g t , e i ne F i n a n z i e r u n g a u s -
ländischer F o r s c h u n g e n d u r c h ausländische S t e l l e n 
s e l b s t i n G a n g z u b r i n g e n ; d e r a r t i g e s g e l i n g t z u n e h m e n d 
im B e r e i c h t e c h n i s c h e r u n d n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r -
s c h u n g i n E u r o p a . D i e f ö rde rnden I n s t i t u t i o n e n müßten 
h i e r a b e r p r o g r a m m a t i s c h u n d g e m e i n s a m i n t e r n a t i o n a l e 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g i n d u z i e r e n . Im s o z i a l w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n B e r e i c h könnten b e s t e h e n d e A r b e i t s k o n -
t a k t e g e n u t z t w e r d e n , um ausländische K o l l e g e n z u v e r a n -
l a s s e n , g e m e i n s a m i n t e r e s s a n t e F r a g e n im t h e m a t i s c h e n 
K o n t e x t a u f z u g r e i f e n u n d Be i t räge z u d e n t h e m a t i s c h e n 
S c h w e r p u n k t e n z u l e i s t e n . 
D i e s w i e d e r u m e r f o r d e r t , daß s i c h d i e F o r s c h u n g s i n t e r -
e s s e n , F o r s c h u n g s e r f a h r u n g e n u n d k o n z e p t i o n e l l e n 
Ansätze d e r k o o p e r i e r e n d e n F o r s c h e r g r u p p e n n a h e s t e h e n . 
E s muß e i n v e r g l e i c h b a r e s E r k e n n t n i s i n t e r e s s e , e i n v e r -
g l e i c h b a r e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r H i n t e r g r u n d u n d e ine v e r -
g l e i c h b a r e A n w e n d u n g s o r i e n t i e r u n g b e s t e h e n . U n t e r d i e -
s e r B e d i n g u n g i s t e i n e k o n k r e t e Z u s a m m e n a r b e i t a u f d e r 
O p e r a t i o n e l l e n E b e n e d u r c h z u s t e h e n , u n d a u f d i e s e m H i n -
t e r g r u n d i s t es mögl ich, d i e F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e a u f e i n -
a n d e r z u b e z i e h e n , a b z u s t i m m e n u n d i n t e r p r e t a t i v z u b e -
wält igen . 
D i e V o r g e h e n s w e i s e d a r f d u r c h d i e k o o r d i n i e r e n d e n G r u p -
p e n , n a t i o n a l e n U s a n c e n u n d P o t e n t i a l e n e n t s p r e c h e n d 
a n g e m e s s e n , n i c h t r i g i d e v o r g e g e b e n w e r d e n : A u f n a t i o -
n a l e r E b e n e h a b e n s i c h - a u c h im g l e i c h e n F e l d u n d O b -
j e k t b e r e i c h - d u r c h a u s u n t e r s c h i e d l i c h e F o r s c h u n g s k u l -
t u r e n h e r a u s g e b i l d e t . B e s t i m m t e V e r f a h r e n s i n d n u r b e -
d i n g t o d e r a b g e w a n d e l t a n w e n d b a r . Z u s t a r k e r A k z e n t 
a u f V e r e i n h e i t l i c h u n g k a n n d a b e i n u r k o n t r a p r o d u k t i v 
s e i n , a u c h w e n n d i e V e r g l e i c h b a r k e i t d a n n i n höherem 
Maße in te rpre ta t i onsbedür f t i g i s t . 
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D i e s a l l e s s e t z t v o r a u s , daß d i e zusätz l iche K o o r d i n a t i o n s -
a r b e i t i n n e r h a l b d e r k o o r d i n i e r t e n P r o j e k t a r b e i t d u r c h 
d e n j e n i g e n P a r t n e r e r f o l g t , d e r d i e übr i gen B e d i n g u n g e n 
d e r E i n b e z i e h u n g i n t e r n a t i o n a l e r F o r s c h u n g am e h e s t e n 
e r fü l l t . 
I n s g e s a m t würde es e ine d e r a r t k o n t u r i e r t e i n t e r n a t i o n a l 
o r i e n t i e r t e F o r s c h u n g ermög l i chen, d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t -
w i c k l u n g s b e d i n g u n g e n i n w e s e n t l i c h b r e i t e r e m Maße z u e r f a s -
s e n , da rübe r h i n a u s a u s ausländischen E r f a h r u n g e n z u l e r -
n e n u n d künf t i ge H d A - E r g e b n i s s e p räz i s e r u n d d a s heißt 
a u c h v o r b e u g e n d z u i d e n t i f i z i e r e n . 
c ) Z u r G e n e r a l i s i e r u n g v o n F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n 
H i e r w i r d n i c h t d i e a l l g e m e i n e F r a g e n a c h M e t h o d o l o g i e , I n -
s t r u m e n t u n d Repräsenta t i v i tä t g e s t e l l t . V i e l m e h r g e h t es 
um e i n s p e z i f i s c h e s P r o b l e m d e r I d e n t i f i k a t i o n kün f t i g e r 
H d A - P r o b l e m e : D ie " k l a s s i s c h e " H d A - F o r s c h u n g w a r zunächst 
f a l l b e z o g e n ; d i r e k t e V e r b e s s e r u n g v o n A r b e i t s s i t u a t i o n e n 
w a r i h r E f f e k t o d e r z u m i n d e s t i h r Z i e l . E n g s t e n s v e r k n ü p f t 
d a m i t w a r d i e F r a g e d e r " Ü b e r t r a g b a r k e i t " a u f g l e i c h e o d e r 
ähnliche Fäl le , j a d i e s w a r ( u n d i s t t e i l w e i s e n o c h ) d a s K r i -
t e r i u m d e r F ö r d e r u n g . Im v o r l i e g e n d e n K o n t e x t d i e s e r S t u d i e 
s t e l l t s i c h d i e F r a g e a n d e r s . S i e ha t z w e i A s p e k t e : 
E i n m a l g e h t es zunächst d a r u m - d i e s i s t d a s P r o b l e m d e r 
E i n b e z i e h u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g e n i n d i e F o r -
s c h u n g , wie o b e n s k i z z i e r t - , F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e , d i e 
außerhalb d e r H d A - F o r s c h u n g z u g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r ä n d e -
r u n g e n e r a r b e i t e t w u r d e n , für d i e F o r s c h e r s e l b s t z u g e n e -
r a l i s i e r e n , um überhaupt a n g e m e s s e n kün f t i ge H d A - P r o b l e m e 
i d e n t i f i z i e r e n z u können. G e n e r a l i s i e r u n g i s t i n s o w e i t e i n e 
V o r a u s s e t z u n g v o n F o r s c h u n g überhaupt . 
Z u m a n d e r e n g e h t es d a r u m , d i e d a n n e r z i e l t e n E r g e b n i s -
se w e i t e r z u v e r m i t t e l n u n d d a b e i d i e a d r e s s a t e n s p e z i f i s c h e 
R e l e v a n z im A u g e z u b e h a l t e n : E i n T y p v o n E r g e b n i s s e n 
d i e s e r F o r s c h u n g w i r d d i e b eg ründe t e D a r l e g u n g v o n a l l g e -
m e i n e n künf t i gen P r o b l e m k o n s t e l l a t i o n e n d e r H d A s e i n ( z . B . 
A rbe i t sk rä f t eangebo t u n d A k z e p t a n z v o n A r b e i t s b e d i n g u n -
g e n ; R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n u n d Q u a l i f i k a t i o n s e r f o r d e r -
n i s s e ; e t c . ) . E i n a n d e r e r T y p v o n E r g e b n i s s e n , d e r - d u r c h 
d i e n o t w e n d i g e o p e r a t i o n e l l e B e g r e n z u n g v o n F o r s c h u n g -
a u f s p e z i f i s c h e F r a g e s t e l l u n g e n u n d b e s t i m m t e F e l d e r ( B r a n -
c h e n , T e c h n o l o g i e n , A r b e i t s k r ä f t e g r u p p e n e t c . ) beschränkt 
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i s t , w i r d a u f g r u n d d e r G e s a m t t h e m e n s t e l l u n g " z u k u n f t s o r i e n -
t i e r t e r H d A - F o r s c h u n g " d a z u d i e n e n können , a u s dem a l l z u 
s i m p l e n "Mode l l -Übe r t r agungsdenken " h e r a u s z u k o m m e n . E r 
s o l l t e d e n A d r e s s a t e n d i e Mögl ichkeit g e b e n , s e l b s t d i e F o r -
s c h u n g s e r g e b n i s s e a u f i h r e s p e z i f i s c h e b e t r i e b l i c h e o d e r 
i n t e r e s s e n b e d i n g t e S i t u a t i o n z u b e z i e h e n : a l s e i n a k t i v e r B e i -
t r a g d e r N u t z e r z u r n e u e n F o r m v o n G e n e r a l i s i e r u n g . D i e 
Schwäche d e r M o d e l l b i l d u n g b e s t e h t d o c h d u r c h w e g d a r i n , 
daß - s c h o n b e i s t a t i s c h e r B e t r a c h t u n g - i h r e e n t s p r e c h e n -
d e n R a h m e n b e d i n g u n g e n n i c h t e x p l i z i t w e r d e n . Dami t s i n d 
d i e F o l g e n , d i e s i c h a u s d e r A n w e n d u n g d e s M o d e l l s für 
a n d e r e B e t r i e b e , B e r e i c h e , Beschä f t i g te e r g e b e n , o f f e n . D e r 
V e r s u c h e i n e r g e n e r e l l e n Übe r t r agung v o n Mode l l -Lösungen 
k a n n so a u c h k o n t r a i n t e n t i o n a l e F o l g e n h a b e n . D e s h a l b i s t 
es - b e s o n d e r s b e i e i n e r d y n a m i s c h e n B e t r a c h t u n g d e r R a h -
m e n b e d i n g u n g e n - e r f o r d e r l i c h , g e r a d e d i e s e R a h m e n b e d i n -
g u n g e n h e r a u s z u a r b e i t e n , p o t e n t i e l l e Wirkungszusammenhänge 
z u z e i g e n u n d d i e A d r e s s a t e n z u be fäh i gen , i h r e ( H d A - ) P r o -
b l eme u n t e r d i e s e n B e d i n g u n g e n z u d u r c h d e n k e n : D e n k e n i n 
R a h m e n b e d i n g u n g e n a l s d e r e i g e n t l i c h e A k t d e r G e n e r a l i s i e -
r u n g , d e r Über t ragung a u f d e n e i g e n e n B e r e i c h u n d d i e 
e i g e n e n I n t e r e s s e n . 
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I N S T I T U T FÜR S O Z I A L W I S S E N S C H A F T L I C H E 
F O R S C H U N G E . V . , MÜNCHEN 
G u t a c h t e n : H u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e Ve rände rungen i n d e r 
A r b e i t s w e l t - P r o b l e m s k i z z e 
A u f g a b e d e r S t u d i e i s t e s , P r o b l e m e u n d P o t e n t i a l e d e r H d A 
i n d e n 90e r J a h r e n z u i d e n t i f i z i e r e n ; d a r a u s s o l l e n H i n w e i s e 
für n o t w e n d i g e Fö rde rschwerpunkte g e w o n n e n w e r d e n . D e m -
e n t s p r e c h e n d i s t es e r f o r d e r l i c h , a b s e h b a r e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
E n t w i c k l u n g e n i n i h r e n möglichen A u s w i r k u n g e n a u f d a s A r -
b e i t s l e b e n z u a n t i z i p i e r e n u n d g e s t a l t e r i s c h e E ingr i f f smög-
l i c h k e i t e n z u i d e n t i f i z i e r e n . 
I . Prämissen: W i r g e h e n d a v o n a u s , daß d i e R a h m e n b e d i n -
g u n g e n für d i e b e t r i e b l i c h e G e s t a l t u n g v o n T e c h n i k , O r g a n i -
s a t i o n u n d A r b e i t d u r c h f o l g e n d e Prämissen b e n a n n t w e r d e n 
können : 
1) Das A n g e b o t a n T e c h n o l o g i e d e r 90e r J a h r e i s t i n s e i -
n e n w e s e n t l i c h e n Grundzügen b e k a n n t ( M i k r o e l e k t r o n i k , L a -
s e r t e c h n i k , B i o t e c h n o l o g i e e t c . ) . B e r e i t s j e t z t e r k e n n b a r e 
T r e n d s d e r T e c h n o l o g i e a n w e n d u n g w e r d e n s i c h f o r t s e t z e n 
( r e c h n e r g e s t e u e r t e M a s c h i n e n u n d A n l a g e n , I n f o r m a t i o n s -
u n d S t e u e r u n g s s y s t e m e für g e s a m t b e t r i e b l i c h e Ab läu fe , i n -
f o r m a t i o n s t e c h n i s c h e Ve rknüp fungen v o n H e r s t e l l e r n , A n w e n -
d e r n , V e r t r i e b u . a . ) . D ie I m p l e m e n t a t i o n s d a u e r v o n I n n o v a -
t i o n e n k a n n mit 10 - 20 J a h r e n a n g e s e t z t w e r d e n . 
2) D i e makroökonomischen G r u n d k o n s t e l l a t i o n e n für d i e 
B e t r i e b e w i r k e n f o r t : v e r s t ä rk t e i n t e r n a t i o n a l e A r b e i t s t e i l u n g 
u n d w a c h s e n d e W e l t m a r k t k o n k u r r e n z , D r u c k a u f p e r m a n e n t e 
P r oduk t i v i t ä t s s t e i g e rung , k e i n e Rückkehr z u r Vo l lbeschä f t i -
g u n g , v e r ände r t e s Spannungsverhä l tn is v o n Ökonomie u n d 
Öko log i e , a m b i v a l e n t e E n t w i c k l u n g t e r t i ä r e r D i e n s t l e i s t u n -
g e n u . a . 
3) Das Arbe i t sk rä f t eangebo t v e r ände r t s i c h w e s e n t l i c h : 
S t e i g e n d e s A n g e b o t an f o r m a l h o c h q u a l i f i z i e r t e n u n d an 
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m i t t l e r e n Q u a l i f i k a t i o n e n , s i n k e n d e s A n g e b o t a n g e r i n g q u a l i -
f i z i e r t e n Arbe i t skrä f t en " t r a d i t i o n e l l e r " A r b e i t s h a l t u n g ; v e r -
schär f te P r o b l e m e d e r A k z e p t a n z aus führender I n d u s t r i e a r -
b e i t überhaupt , v e rände r t e A k z e p t a n z v o n n e u e n A r b e i t s b e -
d i n g u n g e n i n V e r w a l t u n g , D i e n s t l e i s t u n g e t c . 
4) D ie G r u n d s t r u k t u r e n s o z i a l s t a a t l i c h e r R e g e l u n g e n u n d 
L e i s t u n g e n b l e i b e n - b e i e m p f i n d l i c h e n A b s t r i c h e n - im P r i n -
z i p e r h a l t e n . B e s t e h e n d e Rege lungsräume u n d - i n h a l t e 
v o n herkömmlichen A r b e i t s b e d i n g u n g e n im e n g e r e n S i n n e 
w e r d e n a u f r e c h t e r h a l t e n ( A r b e i t s s i c h e r h e i t , Arbe i t ss tä t ten 
e t c . ) . D i e v e r r e c h t l i c h t e F o r m d e r A r b e i t g e b e r - A r b e i t n e h -
m e r - B e z i e h u n g e n b l e i b t b e s t e h e n ; n e u e K o n f l i k t z o n e n e n t s t e -
h e n . 
S o l c h e Prämissen müssen i n d e r S t u d i e b e g ründe t , 
b r a u c h e n a b e r n i c h t d e t a i l l i e r t ausge führt w e r d e n . E s muß 
d i s k u t i e r t w e r d e n , i n w i e w e i t s i e e i n e n R a h m e n für d i e H y p o -
t h e s e n b i l d u n g a b g e b e n ( V a r i a b l e n r e d u k t i o n ) können b z w . 
w e l c h e A b s t r i c h e u n d Ergänzungen möglich o d e r nöt ig s i n d . 
I I . E n t w i c k l u n g s a n n a h m e n : D i e P r o b l e m e d e r H d A d e r 90er 
J a h r e l a s s e n s i c h n i c h t d u r c h E x t r a p o l a t i o n d e r g e g enwär t i -
g e n F o r s c h u n g s - u n d A k t i o n s f e l d e r b e s t i m m e n . 
T e i l w e i s e mögen d i e s e n o c h l a n g e i h r e B e d e u t u n g b e h a l t e n 
( z . B . Lärmredukt ion , A b b a u v o n k u r z z y k l i s c h e n A r b e i t e n 
e t c . ) . E i n i g e ursprüng l i ch h o c h f a v o r i s i e r t e G e s t a l t u n g s -
k o n z e p t e s i n d , a u s v e r s c h i e d e n e n Gründen , i n z w i s c h e n 
o b s o l e t g e w o r d e n ( so d i e e i n f a c h e r e n F o r m e n d e r A r b e i t s -
s t r u k t u r i e r u n g ) . 
Künf t i ge P r o b l e m e , d i e z e n t r a l e D i m e n s i o n e n d e r H u m a n i s i e -
r u n g - wie Q u a l i f i k a t i o n , n e u e B e l a s t u n g e n , B e t e i l i g u n g , 
F lexibi l i tät e t c . - b e t r e f f e n , s i n d n u r z u e r f a s s e n , w e n n man 
v o n beg ründe ten A n n a h m e n über b e t r i e b l i c h e P o l i t i k e n d e r 
R a t i o n a l i s i e r u n g , d e r P e r s o n a l w i r t s c h a f t , d e r I m p l e m e n t a -
t i o n s p r o z e s s e v o n T e c h n i k a u s g e h t , i n d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
E n t w i c k l u n g e n h i n e i n w i r k e n . 
I n e i n e r e r s t e n Annäherung f o r m u l i e r e n w i r E n t w i c k l u n g s -
a n n a h m e n für d r e i - u n s e r e s E r a c h t e n s z e n t r a l e - K o m p l e x e : 
1) I n I n n o v a t i o n s s t r a t e g i e n k o n k r e t i s i e r e n s i c h - b e t r i e b s -
u n d b r a n c h e n s p e z i f i s c h g e b r o c h e n - R a t i o n a l i s i e r u n g s - b z w . 
G e s t a l t u n g s i n t e r e s s e n , w e l c h e d i e o b e n g e n a n n t e n R a h m e n b e -
d i n g u n g e n v o n T e c h n i k a n g e b o t , M a r k t , A r b e i t s m a r k t u n d 
i n s t i t u t i o n e l l - n o r m a t i v e n R e g u l a t i v e n z u n u t z e n b z w . z u b e -
wält igen s u c h e n . D a b e i k a n n man - s e h r vo r läu f i g - v o n 
e i n i g e n a b s e h b a r e n L i n i e n a u s g e h e n : 
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Die v e r fügba r en I n f o r m a t i o n s - , S t e u e r u n g s - u n d O r g a n i -
s a t i o n s t e c h n o l o g i e n w e r d e n i n b e t r i e b l i c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s -
s t r a t e g i e n t e n d e n z i e l l d a z u b e n u t z t , d e n B e t r i e b a l s G e s a m t -
prozeß n e u z u g e s t a l t e n ( I n t e g r a t i o n ) . D a r i n s i n d n e u e F o r -
men i n n e r - u n d z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s t e i l u n g e i n g e -
s c h l o s s e n . I n s u l a r e F o r m e n des E i n s a t z e s n e u e r T e c h n o l o g i e n 
h a b e n d a b e i e i n e n u n t e r s c h i e d l i c h e n S t e l l e n w e r t . 
M i t d i e s e n I n n o v a t i o n s s t r a t e g i e n v e r b i n d e n s i c h n e u e F o r -
men b e t r i e b l i c h e r L e i s t u n g s p o l i t i k : b r e i t e r e N u t z u n g d e s 
m e n s c h l i c h e n A r b e i t s v e r m ö g e n s , f l e x i b l e F o r m e n d e s A r b e i t s -
e i n s a t z e s ( a u c h z e i t l i c h e ) , k n a p p e p e r s o n e l l e B e s e t z u n g , 
v e r s chä r f t e F o r m e n d e r S e l e k t i o n v o n A r b e i t s k r a f t , E n t k o p -
p e l u n g d e r L o h n - L e i s t u n g s - R e l a t i o n . 
I n t e g r a t i o n u n d L e i s t u n g s p o l i t i k , i n s b e s o n d e r e a u c h im 
Z u s a m m e n h a n g mit d e r N u t z u n g e i n e s v e rände r t en A r b e i t s -
k rä f t eangebo t s , b e d e u t e n f e r n e r d i e g e z i e l t e o d e r r e a k t i v e 
H e r a u s b i l d u n g e i n e r n e u e n S t r u k t u r d e r b e t r i e b l i c h e n B e l e g -
s c h a f t e n : n a c h Q u a l i f i k a t i o n , F u n k t i o n , S t a t u s , Einfluß e t c . , 
womit s i c h Ve rände rungen v o n I n t e r e s s e n , K o n f l i k t l i n i e n u . a . 
v e r k n ü p f e n . 
2) A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d v e r ände r t s i c h d e r I m p l e m e n -
tat ionsprozeß n e u e r R a t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n ( I n n o v a t i o n ) 
e b e n f a l l s g r u n d l e g e n d : 
E r g e w i n n t z u n e h m e n d e i n e n s y s t e m i s c h e n C h a r a k t e r ; d i e 
k o n k r e t e n F o r m e n d e r Einführung n e u e r T e c h n o l o g i e n , n e u e r 
A r b e i t s f o r m e n , n e u e r F o r m e n d e r A r b e i t s t e i l u n g mögen n u r 
s u k z e s s i v e u n d i n s u l a r s i c h t b a r u n d g r e i f b a r w e r d e n , s ie 
s i n d a b e r g l e i c h w o h l v o n v o r n h e r e i n s y s t e m i s c h a u f e i n a n d e r 
b e z o g e n . 
D i e s b e d e u t e t g l e i c h z e i t i g n e u e s y s t e m a t i s c h e P l a n u n g s -
f o r m e n n a c h i n h a l t l i c h e r u n d z e i t l i c h e r R e i c h w e i t e u n d S t r u k -
t u r i e r u n g e i n e r s e i t s , n a c h e r f o r d e r l i c h e r T r a n s p a r e n z b e -
t r i e b s i n t e r n e r D a t e n u n d b e t r i e b s e x t e r n e r I n f o r m a t i o n e n 
( z . B . über Techno log i emärkte ) a n d e r e r s e i t s . Dami t v e r b i n d e t 
s i c h e i n e e i gens tänd ige P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g i n d e r P l a n u n g s -
a r b e i t u n d e i n n e u e s Verhä l tn is v o n P l a n e r n u n d p e r s o n a l i -
s i e r t e m o d e r m a t e r i a l i s i e r t e m " P r o d u k t i o n s w i s s e n " . 
D i e " B e t e i l i g u n g " d e r A rbe i t sk rä f t e ge rä t i n s S c h w i m m e n : 
Wer s i n d d i e B e t r o f f e n e n ? We lche herkömmlichen I n s t r u m e n t e 
d e r B e t e i l i g u n g s i n d a n g e m e s s e n ? We l che n e u e n F e l d e r g e -
m e i n s a m e r I n t e r e s s e n k r i s t a l l i s i e r e n s i c h h e r a u s ? W e l c h e n e u -
e n K o n f l i k t e e n t s t e h e n ? 
3) D i e F r a g e n a c h d e r " A k z e p t a n z " w a r b i s h e r pr imär a u f 
T e i l a s p e k t e v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n b e z o g e n u n d s c h i e n mit 
d e r w a c h s e n d e n A r b e i t s l o s i g k e i t a n G e w i c h t z u v e r l i e r e n . 
S i e s t e l l t s i c h u n t e r i n n o v a t i v e n R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n 
n e u : 
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M i t d em s i c h v e rände rnden q u a l i f i k a t o r i s c h e n A n g e b o t v o n 
Arbe i t sk rä f t en u n d dem W e g b r e c h e n d e s A n g e b o t s a n t r a d i -
t i o n e l l e r , " r o h e r " , b e l a s t b a r e r , g l e i c h w o h l z i v i l i s a t o r i s c h e 
Fähigke i ten e i n b e g r e i f e n d e r A r b e i t s k r a f t , s t e h t d i e A k z e p -
t a n z v o n I n d u s t r i e a r b e i t i n s g e s a m t z u r D e b a t t e , a u c h b e i 
e n t s p a n n t e m A r b e i t s m a r k t : A u f s t i e g s b l o c k a d e n für d i e m i t t -
l e r e n Q u a l i f i k a t i o n e n e i n e r s e i t s , E i n s a t z v o n f o r m a l Höher -
q u a l i f i z i e r t e n i n B e r e i c h e n aus führender A r b e i t a n d e r e r s e i t s ; 
es f e h l t b i s l a n g i n d e r d e u t s c h e n ( eu ropä i s chen ) I n d u s t r i e 
a n V o r b i l d e r n für n e u e K o o p e r a t i o n s f o r m e n ; n e u e F o r m e n 
d e r A r b e i t s t e i l u n g , n e u e K o n f l i k t p o t e n t i a l e e t c . ; g e n e r e l l e 
R i s i k e n w e r d e n z u n e h m e n d bewußter . 
H i n z u k o m m t , daß s i c h i n d e n a b s e h b a r e n A u s p r ä g u n g e n 
v o n T e c h n i k u n d O r g a n i s t i o n a u c h n e u e B e l a s t u n g s t y p e n 
e r g e b e n , i n s b e s o n d e r e d u r c h d i e w a c h s e n d e A b s t r a k t h e i t d e r 
A r b e i t ( w a c h s e n d e men ta l e u n d k o g n i t i v e B e l a s t u n g e n ) u n d 
d u r c h d i e E n t k o p p e l u n g v o n Prozeßze i t u n d A r b e i t s h a n d e l n 
( A r b e i t s v e r d i c h t u n g ) ; e n t s p r e c h e n d e s g i l t für n e u e F o r m e n 
d e r L e i s t u n g s - u n d V e r h a l t e n s k o n t r o l l e . 
D i e V e r h a l t e n s a n f o r d e r u n g e n ändern s i c h , s o w o h l h i n -
s i c h t l i c h d e r B e l a s t b a r k e i t w ie d e r k l a s s i s c h e n A r b e i t s t u g e n -
d e n v o n D i s z i p l i n , O r d n u n g e t c . , u n d es e n t s t e h e n n e u e 
K o n f l i k t e mit g e s e l l s c h a f t l i c h e n A n f o r d e r u n g e n u n d A n s p r ü -
c h e n . 
Z u s a m m e n f a s s e n d i s t schließlich z u s a g e n , daß i n d i e s e n 
P e r s p e k t i v e n H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t n i c h t m e h r a l l e i n 
i n n e r b e t r i e b l i c h b e t r a c h t e t w e r d e n k a n n , s o n d e r n a u c h z w i -
s c h e n b e t r i e b l i c h e A r b e i t s t e i l u n g u n d d e n F r e i z e i t - b z w . P r i -
v a t b e r e i c h e i n b e z i e h e n muß. 
A l l e d i e s e vor läuf ig g e n a n n t e n d e n k b a r e n E n t w i c k l u n g s l i -
n i e n w i r k e n z u s a m m e n ; im A n h a n g f i n d e n s i c h d r e i k u r z e 
D e n k b e i s p i e l e da für . 
I I I . F o l g e r u n g e n für F ö r d e r p e r s p e k t i v e n : N e b e n d e n b i s h e r 
bewährten Stoßr ichtungen u n d F o r m e n d e r F ö r d e r u n g wären 
- i n w e s e n t l i c h e r E r w e i t e r u n g v o n F r a g e s t e l l u n g e n , w ie s i e 
s c h o n i n " B r a n c h e n p r o j e k t e n " v o r z u f i n d e n s i n d - e r gänzend 
w e i t e r g r e i f e n d e F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n z u e n t w i c k e l n . S i e 
hätten s i c h i n s b e s o n d e r e z u r i c h t e n a u f : 
d i e H e r a u s a r b e i t u n g d e r s o z i a l e n u n d b e t r i e b l i c h e n V o r -
a u s s e t z u n g e n , d i e i n i h r e m Z u s a m m e n w i r k e n d i e D u r c h s e t -
z u n g t e c h n i s c h e r u n d o r g a n i s a t o r i s c h e r E n t w i c k l u n g e n 
u n d d e r e n u n t e r s c h i e d l i c h e G e s t a l t u n g s f o r m e n p r ä g e n ; 
f e r n e r a u f 
d i e s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e n A u s w i r k u n g e n , d i e s i c h dami t 
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für Beschä f t i gungsg ruppen i n v e r s c h i e d e n e n " L e b e n s l a -
g e n " e r g e b e n . 
Z i e l s e t z u n g wäre , a u s d e r K e n n t n i s d e r B e d i n g u n g s k o n -
s t e l l a t i o n e n für v e r s c h i e d e n e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e 
E n t w i c k l u n g s p f a d e u n d G e s t a l t u n g s f o r m e n h e r a u s d i e 
Ansatzmögl ichke i ten für H d A - o r i e n t i e r t e G e s t a l t u n g s a l t e r -
n a t i v e n z u i d e n t i f i z i e r e n . 
Für d i e Förderpo l i t ik s o l l d i e s k e i n e s w e g s b e d e u t e n , daß 
n i c h t n a c h w ie v o r u n d mit N a c h d r u c k n o r m a t i v e ( p r o g r a m -
m a t i s c h e , g e s e t z l i c h e , k o l l e k t i v r e c h t l i c h e ) R e g u l a t i v e e r f o r -
d e r l i c h u n d p o l i t i s c h d u r c h z u s e t z e n s i n d , um e i n e H u m a n i s i e -
r u n g d e r A r b e i t z u e r r e i c h e n . A k z e n t u i e r t w e r d e n s o l l e n 
a b e r R e a l i s i e r u n g s v o r a u s s e t z u n g e n , d i e b e i d e n b i s h e r i g e n 
Model lansätzen ( " U m s e t z u n g " , " Ü b e r t r a g b a r k e i t " ) z u k u r z 
k a m e n . D i e s e V o r a u s s e t z u n g e n k o n d i t i o n i e r e n n i c h t n u r d i e 
v e r s c h i e d e n e n Mögl ichkeiten s t a a t l i c h e r u n d b e t r i e b s v e r f a s -
sungsmäßiger Einflußnahme u n d b e t r i e b l i c h e r G e s t a l t u n g s p o l i -
t i k , s o n d e r n a u c h d i e A u s w i r k u n g e n a u f d i e B e t r o f f e n e n 
a n g e s i c h t s i h r e r u n t e r s c h i e d l i c h e n L e b e n s l a g e n . I n K e n n t n i s 
d i e s e r , a u c h z e i t l i c h p e r s p e k t i v i s c h a n g e l e g t e r , Z u s a m m e n -
hänge müßte d i e Förderpo l i t ik z u r H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t 
i h r e i n n o v i e r e n d e K r a f t d e u t l i c h v e r s t ä rken u n d b r e i t e r 
w i r k s a m w e r d e n können. 
E i n i g e B e i s p i e l e : Im f o l g e n d e n s o l l e n g a n z v e r k ü r z t u n d n u r 
a l s B e i s p i e l e i n i g e Zusammenhänge d e r o . g . E n t w i c k l u n g s a n -
n a h m e n a n g e d e u t e t w e r d e n , a u s d e n e n s i c h P r o b l e m e für d i e 
H d A i n e i n i g e n J a h r e n e r g e b e n können . 
1) E i n E n t w i c k l u n g s s t r a n g b e t r i f f t e t w a P r o b l e m e q u a l i f i -
z i e r t aus führender A r b e i t im R a h m e n d e r i n f o r m a t i o n s - u n d 
s t e u e r t e c h n i s c h e n I n t e g r a t i o n b e t r i e b l i c h e r T e i l p r o z e s s e . 
B e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n r i c h t e n s i c h v i e l f a c h a u f d i e i n f o r -
m a t i o n s - u n d s t e u e r u n g s t e c h n i s c h e I n t e g r a t i o n b e t r i e b l i c h e r 
T e i l p r o z e s s e d e r P r o d u k t i o n . D i e s e w e i s e n d u r c h w e g u n t e r -
s c h i e d l i c h e G r a d e t e c h n i s c h e r A u t o n o m i e (= t e c h n i s c h - o r g a n i -
s a t o r i s c h e r S t r u k t u r ) a u f . D i e Bewäl t i gung d e r S c h n i t t s t e l l e n 
z w i s c h e n d i e s e n P r o z e s s e n v e r l a n g t im a l l g e m e i n e n d e n E i n -
s a t z m e n s c h l i c h e r A r b e i t s k r a f t b z w . s p e z i f i s c h e s A r b e i t s h a n -
d e l n . D i e B e t r i e b e h a b e n dami t g e n e r e l l e i n e n Q u a l i f i k a t i o n s -
b e d a r f , d e r d u r c h d i e N o t w e n d i g k e i t z u r Ve rknüp fung 
v o n i n f o r m a t i o n s t e c h n i s c h e m S y s t e m w i s s e n u n d e m p i r i s c h e m 
P r o d u k t i o n s w i s s e n g ep räg t i s t . E s wäre a b e r v o r s c h n e l l , a u s 
d i e s e m S a c h v e r h a l t n u n g e n e r e l l a u f e i n e T e n d e n z z u r " R e -
q u a l i f i z i e r u n g " aus führender A r b e i t o d e r z u r W e i t e r q u a l i f i -
z i e r u n g t r a d i t i o n e l l q u a l i f i z i e r t e r A rbe i t sk rä f t e z u schl ießen. 
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A n g e s i c h t s e i n e s s t e i g e n d e n A n g e b o t s a n f o r m a l h o c h q u a -
l i f i z i e r t e r A r b e i t s k r a f t wäre e b e n s o p l a u s i b e l , daß d i e B e -
t r i e b e z . B . I n g e n i e u r e s e l b s t d a n n v e r s t ä rk t für d e n P e r s o -
n a l e i n s a t z i n d e n p r o d u k t i o n s n a h e n t e c h n i s c h e n B e r e i c h e n 
e i n s e t z e n , w e n n s i e ( n o c h ) über q u a l i f i z i e r t e F e r t i g u n g s b e -
l e g s c h a f t e n v e r f ü g e n . Dami t ents tünden n e u e L i n i e n d e r A r -
b e i t s t e i l u n g u n d d e r Q u a l i f i k a t i o n s d i f f e r e n z i e r u n g im Ve rhä l t -
n i s v o n p l a n e n d e r z u aus führender A r b e i t . D i e s könnte z u r 
F o l g e h a b e n , daß 
q u a l i f i z i e r t aus führende A r b e i t im S i n n e v o n F a c h a r b e i t 
w e s e n t l i c h e s a c h l i c h e u n d z e i t l i c h e Disposi t ionsspie lräume 
a n d i e p r o d u k t i o n s n a h e n t e c h n i s c h e n Büros a b g e b e n 
muß u n d dami t gewissermaßen entmündigt w i r d ; 
t r a d i t i o n e l l e A u f s t i e g s c h a n c e n v o n Fachkrä f t en , i n s b e s o n -
d e r e v o n I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r n ( z . B . i n d i e A r b e i t s v o r -
b e r e i t u n g , i n d i e F e r t i g u n g s s t e u e r u n g ) b l o c k i e r t w e r d e n 
u n d d a d u r c h rückkoppe lnd a u c h d e r A n r e i z z u m E r w e r b 
m i t t l e r e r F a c h q u a l i f i k a t i o n e n a b s i n k t ( u n d d i e a n g e d e u t e t e 
A r b e i t s t e i l u n g v e r s c h ä r f t ) ; 
d u r c h d i e v e rände r t e A u f g a b e n k o n f i g u r a t i o n aus führender 
A r b e i t n e u a r t i g e B e l a s t u n g e n a u f t r e t e n ( z . B . Z u n a h m e 
d e r K o n z e n t r a t i o n s a n s p a n n u n g ) b z w . d u r c h d i e A n l a g e -
r u n g f rüher v e r s e lbs tänd i g t e r H i l f s f u n k t i o n e n ( z . B . d e r 
T e i l e b e r e i t s t e l l u n g ) a n q u a l i f i z i e r t e A r b e i t e i n e für d i e s e 
A r b e i t s k r ä f t e g r u p p e n e u a r t i g e V e r d i c h t u n g / I n t e n s i v i e r u n g 
e n t s t e h t , d i e z . B . a u c h s e l b s t i n i t i a t i v e W e i t e r b i l d u n g v e r -
h i n d e r t ; a u c h d a d u r c h k a n n b e t r i e b l i c h e s I n t e r e s s e a n 
p o l a r i s i e r t e m A r b e i t s e i n s a t z g es tä rk t w e r d e n . 
E i n e s o l c h e E n t w i c k l u n g hätte z u r K o n s e q u e n z , daß d a s t r a -
d i t i o n e l l e Q u a l i f i k a t i o n s p r o f i l v o n F a c h a r b e i t a l s V e r b i n d u n g 
v o n t h e o r e t i s c h e m u n d p r a k t i s c h e m W i s s e n v e r f l a c h t . D i e s 
hätte mögl icherweise a u c h n e g a t i v e Rückw i rkungen a u f d i e 
t r a d i t i o n e l l e B e l a s t u n g s a k z e p t a n z v o n Fachkrä f ten ( d i e b i s -
l a n g e ine k l e i n s c h r i t t i g e K a r r i e r e v o r s i c h s a h e n ) u n d dami t 
a u f d i e A t t rakt i v i tä t v o n F a c h a r b e i t i n I n d u s t r i e u n d V e r w a l -
t u n g überhaupt . 
S o l c h e E n t w i c k l u n g e n können natür l ich n i c h t n u r d i e h e r -
kömmlichen F a c h a r b e i t e r t r e f f e n , s o n d e r n a u c h - im S i n n e 
d e s " Q u a l i f i k a t i o n s d r u c k s v o n o b e n " - q u a l i f i z i e r t e a n g e l e r n t e 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r , d i e dami t i h r e s t r a d i t i o n e l l e n E r f a h -
r u n g s w i s s e n s u n d -könnens v e r l u s t i g g e h e n . A u c h d i e mög-
l i c h e n F u n k t i o n e n b i s h e r i g e r T e c h n i k e r , A r b e i t s v o r b e r e i t e r 
e t c . w e r d e n i n F r a g e g e s t e l l t . S o l c h e E n t w i c k l u n g e n , d i e je 
n a c h b r a n c h e n - o d e r b e t r i e b s t y p i s c h e r P e r s o n a l s t r u k t u r 
u n t e r s c h i e d l i c h v e r l a u f e n können , wären i n d e r H d A - F o r -
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s c h u n g z u i d e n t i f i z i e r e n . E i n g e g r e n z t a u f t r a d i t i o n e l l e F a c h -
a r b e i t g i n g e es e t w a d a r u m , M o d e r n i s i e r u n g s s t r a t e g i e n z u 
e rmög l i chen , d i e e ine Q u a l i f i k a t i o n s e r w e i t e r u n g f a c h l i c h e r 
A r b e i t e rmög l i chen , d e n b i s h e r i g e n s o z i a l e n S t a t u s a n F a c h -
krä f ten s i c h e r n , n e u a r t i g e B e l a s t u n g e n b z w . B e l a s t u n g s k o m -
b i n a t i o n e n a b b a u e n u n d n e u e R e g u l a t i o n s c h a n c e n d e r A r b e i t 
e rmög l i chen . 
2) E i n a n d e r e s B e i s p i e l b e t r i f f t mögl iche F o l g e n für d i e 
A r b e i t s k r ä f t e , d i e s i c h mit v e rände r t en F o r m e n d e s b e t r i e b -
l i c h e n L e i s t u n g s a n s p r u c h s b e i d e r z e i t l i c h e n E n t k o p p e l u n g 
v o n m e n s c h l i c h e m A r b e i t s h a n d e l n u n d t e c h n i s c h e m P r o d u k -
t ionsprozeß e r g e b e n . 
B i s l a n g besaß " E n t k o p p e l u n g " i n d e r H d A - F o r s c h u n g u n d 
- F ö r d e r u n g d u r c h a u s r e l e v a n t e A s p e k t e für B e l a s t u n g u n d 
B e l a s t u n g s a b b a u , w a r o r g a n i s a t o r i s c h e h e r b a n a l u n d t e c h -
n i s c h u n t e r s c h i e d l i c h s c h w i e r i g z u b e w e r k s t e l l i g e n . E n t k o p -
p e l u n g b e d e u t e t e im a l l g e m e i n e n d i e E n t b i n d u n g m e n s c h l i c h e r 
A r b e i t v om M a s c h i n e n t a k t d u r c h P u f f e r u n g ( o d e r v o n U m -
w e l t b e l a s t u n g e n d u r c h T r e n n u n g v o n P ro z eßabschn i t t en ) . 
H i e r i s t mit E n t k o p p e l u n g e ine a n d e r e G r u n d s t r u k t u r n e u e r 
T e c h n o l o g i e n u n d d a r a u f g e r i c h t e t e r b e t r i e b l i c h e r I n n o v a -
t i o n s i n t e r e s s e n a n g e s p r o c h e n : I n f l e x i b l e n S y s t e m e n d e r 
A u t o m a t i o n t r i t t g rundsätz l i ch e ine E n t k o p p e l u n g d e r Z e i t -
s t r u k t u r e n d e r Produkt ionsabläufe e i n e r s e i t s u n d d e s m e n s c h -
l i c h e n A r b e i t s h a n d e l n s a n d e r e r s e i t s e i n ; d i e z e i t l i c h e L a g e 
d e r m e n s c h l i c h e n E i n g r i f f e i n d e n P r o d u k t i o n s a b l a u f muß 
n i c h t m e h r e x an t e f i x i e r t w e r d e n ( Z u f ü h r u n g , Überwa-
c h u n g , ja n i c h t e i nma l B e h e b u n g v o n S törungen u . a . ) . 
D u r c h d e n w a c h s e n d e n E i n s a t z v o n S y s t e m e n f l e x i b l e r A u t o -
m a t i o n w i r d im B e r e i c h d e r V e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e - i n s -
b e s o n d e r e i n d e r Großser i en fe r t i gung - e i n e E n t w i c k l u n g 
e i n g e l e i t e t , d i e g e w i s s e G e m e i n s a m k e i t e n mit d e r v o r 20 b i s 
30 J a h r e n b e g i n n e n d e n A u t o m a t i s i e r u n g d e r Prozeß industr ie 
( S t a h l , C h e m i e , P e t r o c h e m i e ) h a t . 
Dami t v e rände rn s i c h d i e L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n an d i e 
A rbe i t sk rä f t e i n n e u e r F o r m : D i e S p a n n b r e i t e mögl icher A u f -
gabenbünde lung ( u n q u a l i f i z i e r t e , r e a k t i v e Überwachungsauf -
g a b e n b i s h i n z u E i n g r i f f e n a u f d e r B a s i s f u n d i e r t e r S y s t e m -
k e n n t n i s ) wächst . Grundsätz l ich v e r ände r t d i e E n t k o p p e l u n g 
v o n Prozeßze i t u n d m e n s c h l i c h e n E i n g r i f f s e r f o r d e r n i s s e n 
d i e B e d i n g u n g e n d e r b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s - u n d V e r h a l -
t e n s k o n t r o l l e . T r a d i t i o n e l l e I n s t r u m e n t e d e r L e i s t u n g s p o l i t i k 
M i t z i e h e n s , t r a d i t i o n e l l e F o r m e n d e r L e i s t u n g s e n t l o h n u n g 
e t c . ) w e r d e n o b s o l e t . 
B e i d e r N e u o r i e n t i e r u n g d e r b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s p o l i t i k 
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g e w i n n e n über L e i s t u n g s k o m p o n e n t e n im e n g e r e n S i n n e h i n -
a u s z u n e h m e n d a u c h V e r h a l t e n s k o m p o n e n t e n v o n A r b e i t s k r a f t 
a n B e d e u t u n g ; d i e I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e n s t e l l e n g l e i c h z e i -
t i g n e u e I n s t r u m e n t e d e r L e i s t u n g s - u n d V e r h a l t e n s k o n t r o l l e 
( z . B . P I S , B d E ) z u r V e r f ü g u n g . 
E i n e N e u o r i e n t i e r u n g d e r b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s p o l i t i k 
k a n n i n f l e x i b l e n S y s t e m e n d e r A u t o m a t i o n s o w o h l für d i e 
A rbe i t sk rä f t e wie für d e n B e t r i e b z u e r h e b l i c h e n P r o b l e m e n 
führen . D i e Au fgabenbünde lung k a n n - b e i e i n e r g rundsä t z -
l i c h o f f e n e n Z e i t s t r u k t u r des A r b e i t s h a n d e l n s - n e u e F o r m e n 
d e r I n t e n s i v i e r u n g u n d n e u a r t i g e B e l a s t u n g e n b e i n h a l t e n . 
S o w o h l A u f g a b e n z u s c h n i t t wie i n f o r m a t i o n s t e c h n i s c h e I n s t r u -
men t e d e r V e r h a l t e n s - u n d L e i s t u n g s k o n t r o l l e können t r a d i -
t i o n e l l e , s a c h l i c h e u n d z e i t l i c h e R e g u l a t i o n s c h a n c e n b e i 
d e r A rbe i t saus führung z e r s c h l a g e n , d i e i n d e r V e r g a n g e n h e i t 
d e n Arbe i t sk rä f t en s u b j e k t i v e S t r a t e g i e n d e r Bewäl t igung 
v o n A r b e i t s b e l a s t u n g e n , d e r Q u a l i f i k a t i o n s e n t w i c k l u n g u n d 
d e r S i c h e r u n g d e s s o z i a l e n S t a t u s e rmög l i chten . D e r V e r l u s t 
v o n R e g u l a t i o n s c h a n c e n u n d ve r schär f t e L e i s t u n g s - u n d V e r -
h a l t e n s k o n t r o l l e n b e r g e n außerdem d i e G e f a h r i n s i c h , daß 
d i e A rbe i t sk rä f t e v e rschär f t P r o z e s s e n d e r b e t r i e b l i c h e n 
P e r s o n a l s e l e k t i o n a u s g e l i e f e r t w e r d e n , u n t e r s o z i a l e n D r u c k 
g e r a t e n u n d v e r u n s i c h e r t w e r d e n . 
D i e N e u o r i e n t i e r u n g d e r b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s p o l i t i k u n d 
d e r E i n s a t z n e u e r i n f o r m a t i o n s t e c h n i s c h e r I n s t r u m e n t e d e r 
L e i s t u n g s - u n d V e r h a l t e n s k o n t r o l l e können a b e r a u c h für d i e 
B e t r i e b e a m b i v a l e n t e F o l g e n h a b e n : S i e können d a z u führen , 
daß d i e A r b e i t s s i t u a t i o n i n f l e x i b l e n S y s t e m e n d e r A u t o m a t i o n 
g e r a d e für q u a l i f i z i e r t e A rbe i t sk rä f t e ( F a c h k r ä f t e ) i n a k z e p t a -
b e l w i r d u n d dami t a u c h z u r s c h w i n d e n d e n A t t rak t i v i t ä t v o n 
Indust r i earbe i t sp lä t zen b e i t r a g e n ; d e r V e r l u s t v o n R e g u l a -
t i o n s c h a n c e n k a n n n e g a t i v e Rückw i rkungen für I n i t i a t i v e , 
M o t i v a t i o n u n d R i s i k o b e r e i t s c h a f t b e i E i n g r i f f e n i n d e n P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e n b e s i t z e n e t c . 
A u f g a b e d e r H d A - F o r s c h u n g u n d - F ö r d e r u n g wäre e s , 
d i e n e u a r t i g e n K o m b i n a t i o n e n v o n p s y c h i s c h e n , m e n t a l e n u n d 
s o z i a l e n B e l a s t u n g e n z u i d e n t i f i z i e r e n , d i e s i c h a u s d e r N e u -
d e f i n i t i o n v o n L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n b e i e i n e r o f f e n e n 
Z e i t s t r u k t u r d e s A r b e i t s h a n d e l n s e r g e b e n . D a b e i wäre d e r 
W i r k u n g v o n z e i t l i c h e n u n d s a c h l i c h e n R e g u l a t i o n s c h a n c e n 
a u f d i e s u b j e k t i v e Bewäl t igung v o n B e l a s t u n g e n , a b e r a u c h 
a u f Q u a l i f i k a t i o n s e r h a l t u n d - e r w e i t e r u n g ( L e r n m o t i v a t i o n ) 
u n d d i e S i c h e r u n g d e s s o z i a l e n S t a t u s b e s o n d e r e s G e w i c h t 
b e i z u m e s s e n . D a b e i wären a u c h F r a g e n d e r B e t e i l i g u n g d e r 
A rbe i t sk rä f t e u n d i h r e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g a n d e r B e s t i m -
m u n g d e r b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s p o l i t i k a u f z u g r e i f e n . 
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3) E i n w e i t e r e s B e i s p i e l b e z i e h t s i c h a u f A r b e i t s k r ä f t e -
p r o b l e m e , d i e d u r c h s y s t e m a t i s c h e P l a n u n g b e i I n n o v a t i o n s -
p r o z e s s e n e n t s t e h e n können. D i e P l a n u n g u n d I m p l e m e n t a t i o n 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Ve rände rungen v o n P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e n e r f o l g t e b i s l a n g - b e i g roßer S p a n n b r e i t e i n d e r 
A r t d e s V o r g e h e n s - primär s u k z e s s i v e u n d im a l l g e m e i n e n 
i n s e l a r t i g a u f e i n e n a u s g e g r e n z t e n B e r e i c h b e z o g e n ( z . B . 
A u f b a u e i n e r n e u e n M a s c h i n e n a n l a g e , N e u s t r u k t u r i e r u n g 
e i n e s M o n t a g e p r o z e s s e s e t c . ) . E i n V o r g e h e n n a c h t r i a l - a n d -
e r r o r - P r i n z i p i e n , z u m i n d e s t b e i k l e i n s c h r i t t i g e m V o r g e h e n , 
w a r v e r b r e i t e t ; K o r r e k t u r e n d e r P l a n u n g im I m p l e m e n t a t i o n s -
prozeß s e l b s t w a r e n übl ich . E r f a h r u n g e n mi t d e n G r u n d p r o -
p l e m e n e i n e s v e ränder t en T e c h n i k e i n s a t z e s u n d e i n e r v e r ä n -
d e r t e n O r g a n i s a t i o n s f o r m l a g e n b e i a l l e n B e t e i l i g t e n u n d a u c h 
b e i d e n B e t r o f f e n e n v o r . P r o d u k t i o n s n a h e S t e l l e n , a u c h L i -
n i e n v o r g e s e t z t e d e r u n t e r e n E b e n e u n d b e t r o f f e n e A r b e i t s -
k rä f t e s e l b e r , w a r e n v i e l f a c h e i n b e z o g e n . A u c h w e n n d i e 
P e r s o n a l e i n s a t z p l a n u n g oft h i n t e r h e r h i n k t e , so w a r d o c h g e -
r a d e d u r c h d i e E i n b e z i e h u n g p r o d u k t i o n s n a h e r S t e l l e n d a s 
Arbe i t skrä f t eprob l em ( Q u a l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e , U m s e t z u n g s -
f o l g e n , S e l e k t i o n s e r f o r d e r n i s s e , A n l a u f S c h w i e r i g k e i t e n e t c . ) 
i n v e r s c h i e d e n e n F a c e t t e n bewußt u n d w i r k t e m e h r o d e r 
w e n i g e r i n f o r m e l l a u f d e n Umste l lungsprozeß e i n . A u f g r u n d 
i h r e r p r o d u k t i o n s n a h e n E r f a h r u n g e n k o n n t e n d i e Be t r i ebsrä te 
I n f o r m a t i o n e n v e r a r b e i t e n u n d Einfluß z u m i n d e s t k o r r e k t i v 
g e l t e n d m a c h e n . 
D i e S t r u k t u r d e r P l a n u n g v o n I n n o v a t i o n e n änder t 
s i c h t e n d e n z i e l l w e s e n t l i c h . Das P r o b l e m l i e g t n i c h t n u r im 
T e m p o d e r V e r ä n d e r u n g e n ; a u c h s p r u n g h a f t e Ve rände rungen 
s i n d d e r z e i t e h e r Sonder fä l l e . E n t s c h e i d e n d e Ve rände rungen 
e r g e b e n s i c h a b e r - z u m B e i s p i e l - d u r c h d a s b e t r i e b l i c h e 
I n t e r e s s e a n e i n e r i n t e g r i e r t e n G e s t a l t u n g d e s g e s a m t b e t r i e b -
l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s . P l a n u n g w i r d s y s t e m i s c h , d . h . 
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